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P K V A RESOLTEB LAS CÜESTIO-
JTES TECNICAS DE LA PAZ 
París, Marzo 28. 
U n Consejo de los Ministros y Se-
rretarlos de Relaciones Exteriores do 
js Gran Bretaña, los Estados Unidos. 
Kranda e Italia, se ha formao para 
trabajar simultáneamente con el Pre-
sidente WHson; pero en asantes di-
ferentes de las grandes cnestiones 
técnicas enmeltas en la solndón de 
la Paz' , , 
f s t o se ba hecho en obsequio de 




herlkl, según nn despacho de la Ex< 
chango Teiegraph, procedente de Bei 
Un y fechado el jueyes. 
Los espartacos en Spandau, dice 
el mensíije, habían projectado un 
gran levantamiento para el jueyes, 
oon la Iníenclón de armar a yarlos 
miles de rusos procedentes del cam-
pamento de Rnhleben. 
Los americanos, sin embargo. Ho-
yaron a toda prisa a los rusos a los 
TROPAS AMERICANAS E S MTR- 'trenes en la noche del miércoics j 
3IAN los distribuyeron bajo los americanos 
Arkángel, Marzo 28, (por la Pren-1 en toda Alemania, 
sa Asociada.) 
No se dá representación al Japón 
en el nuevo Consejo porque su dele-
gación no Incluye a su Ministro de 
Relaciones Exteriores. 
Se cree quê  el Consejo de .Minis-
tros Extranjeros considerará la cues-
tión italiana y tal vez la' ms/a, así 
como la posibilidad de un arreglo d<! 
paz que Incluya a todas las naclonc 
beligerantes 
Importante reunión en la Cámara Es-
pañola de tomerclo 
Ayer por la tarde se reunieron en 
la Cámara Española de Coir.erclo im-
portantes personalidades de la colo-
nia española para tomar acuerdos 
bro la forma en que ha de llevar-
El Prlrrer destacamento de tropas 
ferroviarias americanas, destinadas a 
trabajar en el ferrocarril de Murman 
ha llegado a la costa del mismo nom-
bre. 
Se espera que otros destacamen-
tos sigan en breve tiempo. 
LENINE PIBE AL GORIERNO SO-
"VIET HUNGARO, CN EJERCITO 
Londres, Mamo 28. 
El Primer Ministro Leníne ha en-
viado un mensaje Inalámbrico al go-
bierno húngaro instándole para que 
Los espartacost agrega el despa 
cho, habían intentado hncer estallar 
su revolución como medio de respal-
dar a los húngaros en su movimiento 
bolshevikl. 
PROTEGIENDO AI, PRESIDENTE 
WILSON Y PRIMEROS MI-
NISTROS 
París, Marzo 28, (por la Prensa 
Asociada.) 
nes para proteger al Presidente Wil-
son y a los Primeros Ministrus con 
ios cuales está en diarla conferencia. 
Tan cuidadosos han sido los pla-
nes, que con este objeto se han tra-
zado, que ni al mismo jefe del pelo-
tón de la poUcía secreta americana 
se le ha Informado el lugar en que 
se verificarán las sesiones. 
Hasta ahora algunos do los perió-
dicos han publicado en sus edlcIon»-s 
de la mañana nn itinerario de los mo 
vlmíentos del Presidente Wilson, con 
el resultado de que se han agolpado 
multitudes Invariablemente para pre-
senciar la llegada del Presidente Wil-
son y sus colegas. 
La hora de la conferencia hoy en 
la aCasa Dlanca*', no se anunció y Io« 
Primeros Ministros llegaron al pare-
cer de una manera casual. 
No ha ocurrido ningún Incidente es-
pecial que justifique esta extraordi-
naria vigilancia; pero es evidente que 
el pueblo de París está familiar izan 
So han tomado mayores precauclo-' doso cada vez más c#n la hora y el 
sitio de las conferencias, y que esto | 
hecho ha sido causa de la determi-
nación de adoptar una conducta que 
reduzca al mínimum cualquier peU-
gro que pudiera sobrerenlr. 
El mismo Presidente parece despr*-
ocuparse por completo de todo esto, 
PETICION AL GOBIERNO ALEMAN 
Copenhague, Marzo 28, 
El gobierno alemán en Weimar, ha 
recibido del alto mando aliado, una 
petición para que se permita a las tro 
pas polacas desembarrar en Danzlg 
y marchar al través del territorio 
alemán, hasta Polonia, según despa 
cho recibido aquí de ATelmar. 
Berlín, Marzo 28, (por la Prensa 
Asociada.) 
El general Nndan. representando 
al Mariscal Focb, presentó el miér-
coles una nota al gobierno alemán, 
pidiendo el paso por Danzig para la* 
divisiones polacas mandadas por el 
general Haller, que constituyen par-
abo la hermosa iniciativa de envíe un ejército contra Tlena, *egún 
dice un despacho recibido en Berlín 
y remitido por la Exchange Teie-
graph Company. 
Leníne promete anticipar cien mi-
llones de enronas para respaldar fi 
nnncleramonte el proyecto. 
>e a c Veluvindicar el nombre de Dspaña1 y la manera práctica de instituir un ! premio para la mejor obra que se es-! acerca de la colonización espa-fiola eu América. Presidió el acto de ayer el señor i Emeterio Zorrilla, a cuya derecha te-mí asiento el Presidente del Bant >' ; pañol don José Mariraón El se-1 flor Soro actuó de secretario. 
(.'onenrrieron a la reunió los se-forê : Miguel Díaz; Agapito Cagiga; | RátAel do Egaña; Angel Fernández; 
COMPLOT BOLSmTIKI FRUS-
TRADO 
Londres, Marzo 28. 
El acto de Las tropas americanas 
(jae cuidan de los prisioneros rusos 
' CM Alemaiiiü, se cree que ha cortado , 
ONCE, COLUMNA SKXTA). en Ajrraz un importante complot fc»h'bte* u Convención Provincial del Partido CeU.brrt anoche nna importante asam-
E l c r i m e n d e A g r á m e n t e 
(POR TELEGRAFO) 
Agrament*. 2S Marzo.—8-50 p. m. 
• DIARIO.—Habana. 
ronstitoldo el Juzgado en la finca "El 
Porvenir" reconstruyó el crimen del niño 
Marcelino López. 
El acusado, Antonio Pérez, sostuvo con-
falón y acusación contra Manuel Oonzú-
I""» y el otro enmascarado que según el 
lueoor lo acompa fiaba. 
La diligencia duró más de unn hora 
«•n Mcijar a la comprobación de que el 
•letenido y procesado Manuel González 




k«TAILES DE I.A CONr£SlOir 
ANTONIO PERB2 
(í«>r teléicrafo, demorado) 
Afranjont.» warzo 2S.—3.50 a. m. 
A las <!os do la madruyaila teiraiuó 
Mi deciar.ii ií n Antonio Pért-j Relató es-
'mas espelm.iiantes del crimen. Dice qui? 
•'Ot Indlr'.duos enmascaradod lo sorpren-
dieron durmiendo, obligó ri lólo, después 
atarle -,ius pierna, a llamar al niña 
***rceUno, «jue estaba cortando una ceU 
**• Los eatuaRcarados, ocultos en un lu-
**' próximo, sujetaron al menor, mien-
«ra» pére-,̂  y uuo ̂  aqU¿.ii08| fueron 
» buscar el machete que Marcelo dejó 
íanto a la ceiba. Con él le abrieron el 
«̂tre. extrayéndole en vida el corazón 
Pérez confesó además que después le 
dieron una i>edrada en la cabeza al niño 
! pura matarlo j que él realizó el homi-
cidio, oc iltó el machete en el espartlllo, 
donde aparí'-ló. 
i A pesar de encontrarse enmascarado, 
' reconoció, por las manos, a Manuel Gon-
zález, creyendo que el otro sujeto fué el 
padre de los Flores Pérez. 
Terminó au confesión manifestando que 
no habla di'*bo nada de lo anteriormente 
relatado, por temor a las amenazas de 
muerte que le hicieron y esperaba que la 
Rural le diera (rarautias a su familia. 
Hoy salgo con el Juzgado para la fin-
ca El Porvenir. Se va a practicar una 
nueva inspección ocular y reconstrucción 
del hecho, como comprobación de lo di-
cho por Antonio Pérez. 
Por Correo Informaré detalladamente. 
Santiago Ctansáles. 
Agramontc, 28 Marzo.—8 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
El Juzgado Especial constituyóse en la 
casa de Flores í'ércz. 
Sostuvieron un careo éste, Manuel Gon-
zález y Antonio Péreẑ  El primero se de-
claró espiritista y confesó que con Gon-
zález habla quemado espíritus malignos 
que hablan encontrado en su casa. 
No se ha llegado a comprobar la par-
ticipación de Manuel González en el ho-
rrendo asesinato, creyéndosele inocente. 
Contírmase mi creencia de que se trata 
de la obra de nn neurótico, pnbticada 
cu la información del DIARIO de esta 
T luego ia sangre, que depositaron en ! mañana. 
W1* botella. El corazón le fué cortado I El agente Torrens registró las cuevas 
«on unas tijeras, guardándolo en un ma- j Ferrin. buscando el corazón sin resultado 
'«In qUe .levaban, i alguno. 
Liberal. 
Los salones de Zulueta 28 se encon-
traban atestados, desde bien temprano, de 
numerosos delegados y afiliados. 
Presidió el señor Juan Gualberto Gó-
mez. 
Alrededor de la mesa presidencial sa 
encontraban los señores Alberto Barre-
ras, Cecilio Acosta, José Manuel Cortina, 
J o é é U. Cano, Alfredo Horuedo, Joaquín 
Sarraluqui, Benito Lagueruela, Domingo 
Fspino, Juan Tranquilino Latapler, José 
de J. Yarini, Francisco Martínez Lufrifl, 
Antonio Beltrán, Francisco Forcade, Eu-
logio Guiusa y otros. 
Declarada abierta la sesión y com-
probado el quorum con exceso, se dió 
cuenta con la siguiente interesante mo-
ción donde se proclama la candidatura 
del señor Alfredo Zayas y del coronel 
Carlos Mendleta, para ocupar la Presiden-
cia y Vlcepresldencia de la Repflbllca 
en las próximas elecciones: 
MA la Asamblea Provincial de la Ha-
bana del Partido Liberal: 
Los que suscribimos, miembros de la 
Asamblea Provincial del Partido Liberal, 
habiendo considerado: 
Primero.—Que los escrutinios de los vo-
tos emitidos por el pueblo cubano para 
elegir Compromisarios Presidenciales, en 
las elecciones generales convocadas para 
el día primero de Noviembre de mil no-
vecientos d'ez y seis, se "falsearon" me-
diante la ejecución de actos, contra loa 
cuales la opinión pública lia protestado, 
por considerarlos dolosos y contrarios al 
principio de soberanía popular en que se 
fundamentan las instituciones republica-
nas. 
Segrndo.—Que el Partido Liberal no 
puede atribuir a tales actos dolosos, di-
recta ni indirectamente, consecuencias le-
gitimas y si suponerlos como no reali-
zados, retrotrayendo los hechos al mo-
mento en que se ejecutaron y presu-
EL MATCH CAPABLANCA-
KOSTICH 
La tercera jartida del match Ca-
iblanca-Kostich, que debía cele-
T»r8e ayer tn el Tnión Club, fué 
'̂ pendida por indisposición del ju-
"dor serbio. 
Se efectuará esta tarde. 
COMISION CENTRAL REORGANI-
ZADORA DEL P. CONSERVADOR 
LA HUELGA DE GIBARA 
^n la Secretaría de Agricultura, se Ĵ ibió ayer el siguiente telegrama 
de la huelga ferroviaria 
"Gibara. Mano 28 las 9.40 a. m. 
Secretario de Agricultura .Comer-
^ y Trabajo —Habana. 
Sigue en pie el conflicto del ferro-a yjl Que creíamos se solucionaría QBP t aun<lue abrigo esperanzas de ^gĵ îue hoy con un arreglo. Los J™*f trabajos están normalizados y 0raen es completo. 
f. 4lTarea, Alcalde Municipal 
Los RESTOS DEL SR. ALS1NA 
DELEGACION PARA CONSTITUIR I.A 
JUNTA MUNICIPAL DE LA HABANA 
La Comisión Central, en sesión de esta 
fecha, acordó: "Delegar en el señor Mi-
guel Coyula para que presida la cons-
titución de la Junta Municipal de la Ha-
bana, en unión de los señores Aurelio Al-
varez y Santiago Verdeja; haciendo la 
convocatoria correspondiente para la ca-
sa calle de Galiano 73, el domingo 30 del 
actual, a las doce del día," 
¡ í t l  En tal virtud, convocamos a los se-
alde Municipal de Gibara, con íiores Presidentes de Comités, Delega-
dos y miembros ex-oficlo que deben in-
tegrar la Junta Municipal del Partido Con-
serrador en este término, para el acto de 
constitución de dicha Junta, que se efec-
tuará a las doce del dia 30 del mes en 
curso, en la casa número 78 de la Ave-
nida de Italia (antes Calzada de Galiano.) 
Se recuerda que, según el apartado C 
de la Regla número 1-L, cada elector sólo 
podrá votar por nn Presidente y tres 
Vices. un secretario y un vice; un contador 
y nn vice; un tesorero y un vice y diez 
vocales. 
En votación aparte se elegirán 37 De-
legados a la Junta Provincial e igual nú-
mero de suplentes. 
Se idvlerte que para ser proclamado 
meimbro de la Directiva, o delegado, se 
necesitará obtener la mitad más uno de 
los vetos emitidos. 
Habana, Marzo 28 de 1919.—Miguel Co-
yula Aurelio Alvarez. Santiago Verdeja." 
Nota.—Se hace público que sólo se per-
mitirá la entrada a los miembros de la 
Tunta Municipal y a los representantes 
cj *et|n noticias reclb das en la Se-
í>|̂ *ria de Estado, ha salido de 
t-.j-.̂ 0 Limón el buque-escuela "Pa-
iior ' Tqne condace el cadáver del se-
'»ego f quín Alsina, Encargado de 
« cios de C iba en Costa Rica. 
P. 4 tria"' ba ido a Panamá 
K'-rá aprovÍ8l'"iarse de carbón, lie-,. 
a la Habana dentro de brev-ía 
miendo que las cosas están en el mismo 
estado de entonces 
Tercero.—<Jue la voluntad del pueblo 
liberal ha sido —y creemos que debe se-
guir siendo—que fuese Jefe de la Nación 
Cubana el doctor Alfredo Zayas y Alfon-
so y para que tal deseo se cumpliese de-
signó la candidattirv presidencial, pos-
tulando parta, los cargos de Presidente y 
I Vicepresidente de la República a los doc-
tores Alfredo Zayas y Alfonso y Carlos 
Mendleta y Montefú. 
Cuarto.—Que esa voluntad del pueblo li-
l a C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a ! d e l P a r t i d o L i b e r a l p r o c l a m ó 
a n o c h e l a c a n d i d a t u r a Z a y g s - M e n -
d i e t a p a r a l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
Comité Distribuidor pa-
ra liquidar la harina 
de "Subsistencias" 
10 CENTAVOS LA LIBRA DE PAN 
El Director de Subsistencias, señor 
André, firmó ayer las dos resolucio-
nes que a continuación insertamos: 
Resolución general número s m é n t a . 
y tres. 
Considerando que como consecuen-
cia de la Resolución General ndmer» 
59 de esta Dirección en la cual se exi-
me a los comerciantes imiv>rtadore3 
de la obligación de adquirir un saco 
de harina de la recibida por la DI-1 
beral no ha podido cumplir a pesar de ba-1 rección por cada uno de los tacos re-> 
ber sido el deseo de la mayoría del país 
cubano, por virtud de aquellos actos do-
losos a que nos hemos referido, carentes 
de toda eficacia y validez; y 
Quinto.—Que por ello debe considerarse: 
Incumplido el mandato del pueblo l'beral. 
a 
nados; subsistentes los actos Ictrltimumen-
te ejecutados por el Partido Liberal, rela-
tivos a designar sus candidatos presiden-
cíbidos por los interesados, si estos 
fueron despachados antes d̂ l 20 de 
Febrero próximo pasado, ae ha para-
lizado casi en lo absoluto :a distri-
bución de la harina que está en po-
der de esta Dirección. 
Considerando que es necesario em-
por causa que lo impidió, no impntanle , .. M r. . „ ' . , ' . . plear medios prácticos que faciliten a ese Partido ni a los candidatos desig- í 1 _? la distribución de la harina que aun queda en poder de la Dirección Ge-
neral de Subsistencias, Considerando que tales medios pué-dales y rigente, per tanto, la postulación,̂  rlo8 en practlca má8 faRÍl. presidencial Para las elecciones ^ c n m e r c l a n t e * impertadores generales de 1918. deI pa{8 de harjna de trlen> quc co. 
Ten-.mos el honor de proponer que la nocen los medios más hábiles para 
Asamblea acuerde: estimular el consumo do hâ na, fa-
l» Declarar incumplida la voluntad del cilitando por tanto su rápida dlstrl-
pueblo liberal de que asuma la Jefatura I bución, que es lo que imporía a esta 
de la Nación Cubana el doctor Alfredo Za- ¡ Dirección puesto que su permanencia 
yas y Alfonso, por actos contra los que; COIUO organismo administrativo es 
ha prctestado la opinión pública; deblen- «olo con el fin de liquidar las obliga-
do el Partido Liberal sumarse, nna vez ciones pendientes contraídas en cuan-
más a e« protesta con la declaración ¡ to a la harina de trigo y al "calzado 
de que no considera válidos aquellos ac-1 económico nacinnal". 
tos ni de ellos deduce consecuencia legl- Kn uso de las facultades que me 
tima alguna y si que subsiste la «Urna ^ d e la Ley de Subsistencias de 10 
situación de hecho que existía cuando ellos! 0 
se realizaron*; j 
te del ejército aliado j el permiso 
para su marcha ulterior hasta Polo-
nia, a fin de mantener el orden. La 
nota agrega que cualquiera nê atira 
se consideraría como nna raptara del 
armisticio. 
n guoierno alemán, después de 
srrandes deliberaciones entre los lea-
ders de los partidos, expuso su pun-
to de rfcta en una nota que dice que, 
segiin el tratado de armisticio, solo 
estaba obligado a conceder a ios alia-
dos el libre acceso al Tístnia para 
mantener el orden en los territorios 
del antiffao Imperio Raso. 
AI celebrar el tratado declara el 
gobierno, que procedió en todo caso 
desde el pnnto de rlsta de que no 
se suscitarla la cuestión de las tro-
pas polacas. 
La nota alude después a los Inci-
dentes ocurridos durante el Tlaje do 
Ignace Jan Padereirsk)-, el Primer 
Ministro polaco, uqalen violando gro-
seramente la hospitalidad qne se le 
ofreció en territorio alemán, dió la 
sefinl para la reroluclón j la guerra 
ciril J que dijo cuando esturo en 
Danzlg en Diciembre de 1918 que *SI 
Ins dlrisiones polacas de Francia y 
de Italia esturlesen en Danzlg, enton 
ees tanto Danzlg como toda la I'ru-
sla Occidental serian de los polacos.*» 
La nota continúa aludiendo a nu-
merosas manifestaciones de la mayo-
ría alemana en la Pmsla Occidental, 
que desean resistir los ataques po-
lacos por la fuerza, y dice que con 
semejante guerra clyll el frente 
Oriental alemán contra el bolshevls. 
mo ruso se vería en peligro. 
En conclusión la comunicación pi-
de Informes acerca de la composición 
y fuerza del ejército del general Ha-
ller, la fecha de su desembarco y 
tránsito por Polonia, y qué garantías 
pueden ofrecer los nllndos de que el 
ejército del general Hnller o parte 
de él no participarán en las demos-
traciones polacas o en una posIMe in-
surrección de la minoría polaca. 
Berlín, Marzo 2S. 
El periódico "Lokal Anzeíger,, cre-í 
qne se ha suscitado una grave sitna-
ción con motivo del cambio de no* 
fan t-ntre el general Dudan y e! fo* 
blerno alemán. 
81 bien no abandona la e*perauza 
de que el general Dudan aceptará I A 
contestación alemana como una con-
cesión, el periódico teme qne su nota 
no tiene más objeto qne entregar 
Danzig a los polacos, y aconseja al 
gobierno que no ceda ni nn ápice. 
La "Zeltung Ammittagc". acusa a 
(Pasa a la OCHO. COLUMNA PRIMERA. 
C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s 
NO HUBO SESION.—SE REUMEHON LOS LIBERALES Amnistía para los obreros No hubo quorum ayer en la Cátra-ra, y con toda seguridad nn habrá más sesiones hasta el próximo seis ¡ de Abril en que, con la reorganiza-: ción parcial de ese Cuerpo comienra el Noveno Periedo Congresional. 
El Comité Parlamentario Liberal se reunió, para conocer detalles do la ontrevista que celebraren varios de sus miembros más connotados, con el General Crowder. El doctor Gimé-nez Lonier, que fué uno de los con-currentes a esa entrevista explicó los puntos de vista sostenidos por los li-berales en cuanto a la reforma elec-toral, ofreciendo al General Crovder —• instancias de éste—un memorán-dum sobre el asunto. 
Se acordó reunir ol Comité Parla-mentario el nueve del próximo Abril, para tratar de la elección de la Me-| sa do la Cámara y del nombramiento de los Representantes quo intecraraa las comisiones Permanentes. . 
Amnistía El doctor Heliodoro Gil presentó ayer una proposición do Ley conecr-diendo amnistía, hasta el 20 del co-rriente mes de Marzo, por los delitos 
i cometidos con motivo u ocisión de ' las últimas huelgas. 
R e f o r m a s e n l a e x p l a n a d a d e l a 
C a p i t a n í a d e l P u e r t o 
Serán instaladas cuatro grandes y artísticas faroles y una verja. En 
la destrucción del muelle de San José se perdieron treinta mil pe-
sos. Una disposición sobre remolcadores. Subsistencias vendió su 
harina. 
Resuelvo: 
Infonoan. proponemos a la Asamblea >a-
clonal del Partido, que declare rigente la 
candlobtnra presidencial «le lOlf. y la ra-
(Paaa • la <»NCE, COIA-MNA SEXTA). 
M e j o r a l a s i t u a c i ó n e n E s p a ñ a 
ACENTUASE LA CREENCIA DE QUE EL SR. MAURA SE ENCARGA-
RA DEL PODER. REINA TRANQUILIDAD EN BARCELONA Y 
VALENCIA. QUEDO SOLUCIONADA PROVISIONALMEN-
TE LA HUELGA DEL RAMO DE CONSTRUCCION 
iNSISTESE E N L A C R E E N C I A D E 
QUE EL S E S OR MAURA IRA A L 
GOBIERNO 
Madrid, 2S. 
Acentúase ia creencia de que el 
s>'ñor Maura formará un Gabinete de 
coaTicion formado por los principa 
fcs prohombres de la política. 
Se asegura qne en ese caso el se* 
ñor conde de Romanones permane-
cerá en el Ministerio de Estado. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 28. 
Se ha cciebrndo Consejo de MInis 
tíos bajo la presidencia del Rey. 
El señor conde de Romanones dió 
ci,ei.ta de la actual sitnación j erpu-
9o ei criterio del Gobierno sobre 
t; la. 
Después se reunieron los ministros 
el trabajo en todas las obras. 
Se confia, además, en que los trau-
vinrlos desistan de Ir a la huelga. 
TRANQUILIDAD EN VALENCIA T 
BARCELONA 
Madrid, 28. 
Las noticias que se reciben de V i-
lencla y Barcelona acnsan tranquili-
dad en aquellas capitales. 
EN BARCELONA 
IOS OBREROS PIDEX UNA EÓR-
MULA DE ARREGLO 
Barcelona. 2S. 
Uaa comisión de huelguistas se en 
hnflrté con tas autoridades para so-
lfr*tar de ellas que busquen una fór-
mula de arreglo a bañe de la conce-
sión de nna implla amnistía. 
Se le contestó a la mencionada co-
y Co.; 
Suárez y Com-
pañía, y Tirso Bsqnerro mayores Ira-. 
portadores de harina de esta plaza,' 
para que formen un Cornil Distri-
buidor, que de acuerdo con esta Di-
rección diftribuyan en el más breve 
plazo posible y mediante loa convê  ¡ 
nios que se estipulen, la harina que' 
aún queda en poder de la Dirección 
General de Subsistencias en esta pía-1 
za y que asciende a la rantidad de 
152.000 sacos de 140 libran enten-
diéndose que en ningfm caso podrá 
el Comité Distribuidor vendor a ma-
yor precio que el señalado an la Re-
solución número 61, que es el de ?¡9 
él saco. 
Esta Resolución empezará a regir 
desde su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Habana, 28 de Marzo de 1P\9.—(P) 
A, André, Director de Subsistencias. 
Resolución general número 62. 
Considerando que hay actualmente | 
en la República una existencia de ha-
rina de trî o muy superior a las nece-; 
sidades del consumo. 
Considerando que esta abnndancia I 
ocasional puede y debe traducirse en 
un beneficio para el pueblo consumí-1 
dor. • i 
Considerando que el predo fijado a 
la harina de trigo por la Resolución 
General número 61 de esta Dirort inn 
permite reducir el precio del pan, de-
jando siembre un margen razonable 
para el industrial. 
En uso de las facultades que me 
concede la Le:, de Sui sist̂ mias de 
10 de Vayo de 191S, Rtsuelv.. lo.—Fijar como btise el precio má-ximo de diez centavo» la libra de pan. autorizando a los alcaldes d* los tér minos municipales para mantener 
nuevamente ?n Consejo presididos nnslón que el Gob'emo no está dis- proporclonalmente y estrictamente la» 
i do ¡a prensa debidamente autorizados. ¿ 
per el Jefe del Gabinete 
HUELGA SOLUCIONADA 
Madrid. 28. 
El ministro de la Gobernación, se-
fior Gimeno, declaró que había con-
frrenclado CDU una comisión de 
obreros huelguistas del ramo de con» 
trucclón, los cuales aceptaron la fór 
luiila de solución provisional. 
Espérase que mnaana se reanude 
pnesto a hace concesione<» que puo-
dnu ser interpretadas como signos 
de benevolencin, 
U N ESTREGO 
Madrid. 2 8 . 
En el teatro Lara se ha estrenado 
con bnen éxito una comedia del se-
ñí>r Ramos Martin titulad̂  "Lo que 
no muere." 
diferenciales establecidas en las F*̂ -soluciones Generales núúmero 7 y 10 de esta Dirección. 2o.—Derogar la Resolución núúme-; ro 5 de esta Dirección. Esta Resolución empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial de la República. 
Habana. Marzo 28 de 1919.—(F)>i A« Andró, Director de Subalstencla». i 
Por los ingenieros de lo Jun-
ta de Puerto, a iniciativas del 
Capitán Carricarte. fiarán comienzo 
hoy por el ingeniero señor Castella-
nos, auxiliar del Ingeniero Tefe do 
dicho organismo señor Alamo, lo* 
trabajos de estudio para la confec-
ción de los planos y presupuestos de 
las obras que indispensablemente hay 
que realizar en la Explanada de la 
Capitanía del Puerto, y en el rom-
peolas conocido por Pila de Neptu-
no. 
Como saben nuestros lectores de-
bido a las obras de dragado que so 
hicieron frente a la Capitanía, se han 
sentido tanto la Explanada como la 
Pila de Neptuno y amenaza ruina. 
En la Explanada se colocarán cua-
tro farolas ornamentales, así como 
una verja. 
En la Pila de Neptuno se levanta-
rá un malecón a fin de que las aguas 
del mar no invadan la Exclanada. 
También por su parte el yeñor Ca-
pitán del Puerto hará reforrr.as en la 
fachada del edificio para asi comple-
tar la obra de embellecimiento de 
dicho lugar. 
UNA VISITA A TISCOPNLA. 
El Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina Nacional señor Fernández Que-
vedo con su Ayudante el Alférez Ar-
doiz y el Ingeniero Naval Capitán 
Henry, visitaron ayer tarde los terre-
nos propiedad del Eptado, en Tiscor-
nia, donde serán construido un asti-
llero y dique para la Marina nacio-
nal. 
LAS AVERIAS DEL ESPIGON DE SAN JOSE Las autoridades del Puerto han te-nido ya conocimiento oficial de las averias sufridas por el tercer espi-gón del muelle de San Josí. averias que le causó el vapor americano "Río Grande'' que anoche sa'ió para C a bañas a tomar un cargamento de azúcar. • Ya ese espigón estaba seriamente averiado pero el "Río Grande" des-truyó un tramo del mismo que exce-de de 25 pies cayendo al aíma y per-diéndose unos 22 mil ladrilic>s, 6 sa-cos de café, varias piezas de maqui-narias v tubos de gran tamaño quj según cálculos valen en conjunto unos 30 mil pesos. 
EL JOSEPlTíL PARROTT De Key WeEt llegó ayer tarde a Ul-tima hora el ferry "Joseph R -rrof que trajo carga general en -6 
WaEl0°epárrotf una vez que terminó de descargar en el Arsenal se diri-
gió a Regla donde tomó carados de miel y azúcar. wagones 
INFLUENZA Según la patente sanitaria del Puer to de Baltimore, en dicha ciudad exis-te con carácter epidémico de influen-za. 
TODA LA HARINA QUE IMPORTO SUBSISTENCIAS HA SIDO FI-NANCIADA AI fin toda la harina de trigo que importó la Junta de Subsistencias y que estaba demorada en los muelles •r su elevado costo ha sido adqui-rida a precio de factura por los se-ñores comerciantes. 
EL "CATALUÑA" Ayer tarde salié para Colón y es-calas el vapor correo español "Cat.--luña'' que conduce carga general y 18 pasajeros. 
En este vapor viaja el Excelentísi-mo señor Manuel Walls y Merino nom tarado arbitro por S. M. el Rey Al-•«o XIII para que en su represen-tación dirima las cuestiones de Hi mitos entre Panamá y Colombia. Para despedir a tan distinguido via-> acudió a bordo del "Cataluña" el stro de España señor Mariate-
gul. LESIONADOS Los siguientes jornalaros han re-bultado lesionados: José Pen Barrio» reciño de Calixto García número 73 •m Regla, Herminio Salino Noa, ve-cino de Adriano 68 Regla; Cándido Martínez, vecio de Luyanó número 59 Tuan Bruna Sotolongo, vecino de Trocadero 46 y Benito Corita y .W-varro, vecino de Compostela 7S. A ote último se le clavó una estilla de madera eu el ojo derecho. 
UNA DISPOSICION La Aduana ha dispuesto que los re-molcadores no puedan atracar a los muelles del Estado, pero como dichas embarcaciones pagan una contribu-ció a la propia Aduana para poder realizar lo que se le Impide ahora, los perjudicados establecerán las re-clamaciones pertinentes. 
DOS VAPORES DE MEJICO La "Ward Line"' espera dos vapo-res procedentes de Méjico. Son ello el "México" que llegará mañana por la mañana y el "Espe-ranza" que llegará el Miércoles. 
TABACO PARA SUB AMERICA La barca urugueya "Clavo" será atracada a los muelles de Tallapiedra para tomar de ocho a diez mil ter-cios de tabaco que conduciiá a Sub" américa 
F A G I N A D O S UlARiO Üt LA MARINA Marro ?0 ^ IBí». A510 LXXXVff 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas tas plazas imponantes del mundo y operaciones de Banca 
G D (¡enera!. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la Jíew York Stock Exchanh-
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que esta-mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órdcties a margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L - A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
OBISPO 63. T E L E F O N O S ¿ I S í 
A-iNtti 
Se vendieron en la apertura 100 ac-
ciones Beneficiarías de Umón Hispa-
no de Seguros a SI y 100 de Licorera 
Preferidas a 06. 
Firme rige a las cotizaciones el pa-
pel de la Havana Eltctric. 
Las acciones de ia Aiauuiacturera 
Nacional estuvieron quietas todo el 
! tiia, aunque manteniendo con firmeza 
ios precios cotizados. Esporase la 
reacción en este papel, dada la buena 
. ptírspectiva de la Compañía, 
i Más firme rigió ayer el papel de la 
j Compañía Internacional de Seguros, 
' habiéndose pagaao por un lote de Co-
munes a 30. Las Preferidas de dicha 
; Compañía quedaron cotizadas de 89 
: a 100. 
j Las Comunes de la Licorera penna-
) necieron inactivas, de 24.1;4 a 24.5j8, 
I bm operaciones. 
Cerró el mercado firme y con ten-
dencia de alza. 
El dinero continúa ofrecido en 
grandes y pequeñas cantidades a mó-
dico interés. 
j En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m, como sigue: 
Banco Español, de 93 a 93.314 
P. C. Uniaos, de 89.14 a 90. 
Havana Electric. Preferidas, de 
09.7|8 a 110.118. 
Idem idem Comunes, de 100.3 4 a 
J02. 
Teléfono, Preferidas, de 98 a 103. 
Idem Comunes, de 95.3,4 a 96.1¡4. 
Naviera, Preferidas, de 90 a 91. 
Idem Comunes, de 72 a 74. 
Cuba Cañe, Preferidas de 70 a 80. 
Idem idem Comunes, de 20 a 30. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 77 a 85 
Idem idem Comunes, de 42 a 47. 
I Unión Hispano Americana de Segu-
UTO neto Ubre a bordo, New York, por 'ios, de 150 a 200. lotes de menos de 1,000 toneladas, i Id'ím idem Beneficiarías, de 90 a 93. 
IIHIiMSTBAClON; 4-8940. 
OFliúNlS: k - i m . 
B o i s a d e N e w Y o r i 
m m ASOC ADA 
Marzo 28 
Acc iones 9 3 2 . 2 0 0 
Bonos 12 .233 ,000 
tario de esta capital doctor Pedro Ga-
lindo y Piñeiro, con efecto retroacti-
. vo al día 18 de Enero último, ha que-
; dado constituida la sociedad mercan-
| til que girará bajo la razón social de 
, Salcedo y Ott iza, entrando a formar 
| parte de la misma como únicos geren 
' les los señores Enrique Salcedo y 
Céspedes y A.ngel Oteiza y Díaz, para 
dedicarse al giro de representaciones 
! > comisiones en general, especialmen 
1 te en artículos para droguería y far-
' macia. 
Sociedad modificada 
Ha quedado modificada la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de Pumariega, García y Ca., S 
en C, en la de Diez, García y Ca., S. 
en C, razón rocial bajo la cual gira-
rá en lo sucesivo, en el mismo local, 
calle de Cuba números 100 y 102, es-
quina a Muralla, habiendo pasdao a 
comanditarios con los señores Ramón 
López y Ca., S. en C, los que ante* 
eran gerentes, señores Antonio G 
Pumariega, Ceferino Linares y Gon-
zález y Leopoldo García y Fernández,, 
¡y a gerentes con el uso indistintamen 
te de la firma social, los señores To-
más Diez Trueba, Bernardo García > 
Fernández y José Linares Cabanzón. 






.•BLIGACICNKS I BONOS 
BONOS tomp. Vend. 
BOLSA DE NEW YORK 
COIIZACIONES 
MARZO '2H DE 
Azotares y Tabacos: A Boot Supar Oubuu Amer. Sugar. . Cuba Caue Sugar com. Cuba Caue Sugar i>reí. , l'iiutn Alojre Sugar. . Amefican bujiatra com. General Cigar Tobacco i'r-j.lucts . . . 
1919 
Abre Cierre 
Pecríileo y gas: California Petroleum. Ifexipan Petroleum. Sinclair i.íult. . . . Blndaix Oil. . . . Ohio Cities Gas. . . I'eoples Gas. . . . Consolidated Gas. . 
110% 
25% 181% 44 »4 46% 88% 
Coures y aceros: Anaconda Copper. . . . Chino Copjior Insiiiratlon Oopuper. , , Kennecot Copper 31 Miami Copyer. Ray Consolirt Copper, Bothlflu'm Steel B. . Crtleible Stee!. . . , Lackawana Steel. . Midvale com. . . . 
Elepub. Iron Steel 81% 
V. S. Steal com 98% Funds. Equipos. Motores: 
American Can. • . <, , ¿'nier. Snf?ltinp Kef. . , Aiiior. Car Foumlry. . American Jjocomotive. , Blldwln Locfinotlve. . Bcoeral M »tors WMtinnouée Electric . f-tudebak ir 
Industriales: 
Central Leather. . . . Ci r:i Products Di*tillen Securitles. . . U. S. Indiist. Alcohol. . 
Ferroviarias: 
Cnnadian Pacific. . . , CbL, Mil St. Paul pref. Idem idem, com. . . , Interb. Consolid com. . Idem idem rref. . . . Lchiprh Valley. . . . , Missoiu-1 Paílf certlf. . JC. Y. Central. . . . Rcading cora Ronthorn Pacific. . . . Southern Kailway com. Union Pacific 
MLiOAUO FINANCIERO (CaOle ae itt Preusa Asvciada recibido por el fallo directo.) 
TALORES 
j New York, Marzo 28. 
o% 7.',% SI se exceptúan lus do transporte, 
160f>Í% i l ü e 110 8̂ {n"eron el curso general has-
ft* ta la hora final, j entonces en menor 
grado, el moTimlento de los precios 
• n lu Bolsa de valores hoy teudia dis-
fefata y materialmente huela niveles 
más altos. 
El alza fué tanto más notable cuan-
to que las trausaccioiies se señaturuii 
por uun calma extrema a interyalos. 
Las de acero, equipos y cobres re-
âltaron en las truusucoioucs del día 
i igualmente las de motores, petrole-
ras, lubncalcras, de abonos y mariti 
mus, asumiendo vastas dimensiones 
bucia el final. Un extremo urance de 
G.l 2 puntos en las de motores geue-
4¿î  rules probablemente fué afectada. 
Las de Uiiiled States Steel se man-
ta vieron firmes con un alza extrema 
de S, hasta llegar a una cotización 
dé !»!>.7 S, casi un punto bajo el máxi-
mum de In semana pasada, pero con 
d̂erabiemente por encima de sa re 
dente baja cotización. 
( anadian Pacific fué uno de los ras-
gos salientes de las ferrocarrileras, 
atribuyéndose su c.iza de 3.1 2 puntos 
n las utilidades de In coopnñia revela 
(iiis en la memoria anual. Las ventas 
ascendieron u 87.>,(Í0» acclonos. 
Los bonos estuvieron de sostenidos 
n fhmvs. Las ventas totales ascendie-
ron a $12.775,000. 
60% 34% 48% 
23 19% W% 0«>% 70 4<>% 
49% 09 
97-7Í 1(321/2 
LÍ2 55% i«% 
2ó% 181% 40* 40% 39% 50% 92 
31% 23% 20% 68% ti7 71 47% 
82% 
99% 
50 70% 91 «7 89% 107% 47% 63% 
mientras el precio de los lotes de mil 
toneladas y más permanece inaltetra-
ble, a 7.82 por libra, efectivo neto j 
libre a bordo, New York. 
Este avance de los pequeños lotes 
lia sido aprobado por la Junta para 
contrarrestar el costo del lanchaje, 
aunque ha provocado muchas críticas 
en los círculos exportadores. 
MERCADO DEL DINERO 
New York, Marzo 28. 
Papel mercantil, de ¿.114 a GJl|8b 
Lib¡ras esterlinas, 00 dias, 4.56. 
Comercial, 60 dias, letras sobre 
Bancos, 4.55. 
( omercial, 60 días, 4.54; por letra, 
4.5»; por cable, 4.60.12. 
Erniicos.—Por letra, 6.00; por ca-
ble, 5.08. 
Elorines.—Por letra, 40.14; por ca-
ble, 10.1 2. 
Liras.—Por letra, 7.60; por cable, 
7.40. 
j...hlos.- ôr letra, 13.1,2; por ca. 
bie. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.12. 
L»'S boii./a UÓÍ uOu 
bonos ferroviarios, firmes. 
Union Oil Ccmpany, de 0,70 a 0.80, 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 70. 
Idem idem Comunes, de 18 a 23. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 68 a 69.1¡4, 
Idem idem Comunes, de 46 a 47. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 59,3!4 a 60,1|2. 
Idem idem Comunes, de 24.318 a 
24.5;S. 
Comuañia Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 65 a 70. 
Idem idem Comunes, de 50 a 50.3|4. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas, de 77 a 85, 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 77 a 85. 
Id?m ídem Comunes, de 42 a 44, 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
42.112 a 43,1|2, 
UNA NUEVA SOCIEDAD 
Londres, 3 d'v.. 
i Londres, 60 djv. . 
Paris, 3 d¡v, . . . 
Alemania 3 d!v. . 
E. Unidos, 3 djv. . 
España, 3 dlv. . . . 
Florín 
Descuento papel 
comercial . . . . 
Se ha constituido una nueva socie-dad, denominada "International Tra ding Company", que dirigirán don Alfredo Bensabat, hombre de negocios ventajosamente conocido, como Presi-a, nrmes; ̂ os dente, don pe<íro gayas, actual Pre 
1S^A jf™ «a ! sidente de la Cuba Electrlcal Supply L  prestamos firmes; 60 días y 00 c vicepresidente; clon Antonio Hi-jías, 5.1|4 a d.li2; ŝ is meses. 0.1,2 üa]g0) actual presidente do la Com-
5«l!4. , . a ñ f n r<nViana ÍIP ITnnrttrrafns F5ecre-
Uíertas de dinero, firmes; la mas 
alta 6; la más baja 5.3 4; promedio 5; 
cierre final, 5.12; oferta 6; último 
préstamo 5.1 2. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.8;8. 
BOLSA DE PARIS 
Pairls, Marzo 28. 
Los precios estuvieron qnlctos hoy 
< i la Bolsa. 
La renta del tres por ciento se co-






3% 51% 23% 74--s 
101 2S% 128 
73% 58% 04% 144% 
Los viejos bonos de los Estados tizó a 02 francos y 80 céntimos. 
'(/nidos no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
New York, Marzo 28, 
150% «9 V; 37% 3% 11% 
Cambios sobre Londres, a 27 fran-1 
eos y 70 céntimos. 
p ia Cub  de Fo ógr fos, Secr  
tario, y don Rodrigo de las Cuevas, 
Tesorero, 
Operará con un capital de cien mil 
pesos y las oficinas y muestrarios se 
están instalando en Muralla esquina 
a Aguacate, dedicadas a la represen-
tación de fábricas europeas y nortea-
mericanas, 
E f stablecimiento en nuestro paia 
•le corporaciones mercantiles de esta 
importúnela por hombres de solven-
cia económica, intelectual y mcral, 
! como los que componen la "Interna-
tional Trading Company", es buena 
















Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto número 70, drt 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
5 06 5825 centavos oro nacional o 
americano la libra 
Azúcar de miel polarlración 89 na-
ra la exportación a ... centavos oro 
nacional o an r̂icana la libra. 
Señores nofnrios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para 
jón -y Oscar Fernández. 
Habana, Marzo 28 de 1919. 
Antonio Aroch» S;ndlcn Preslderce 
p s r.; Mariano Casquero, Secretaria 
:ontador 
Rep. Cuba Speyer. . 
I Ráp. Cuba 4Vá % 
4 Rep. Cuba (D. I.) . 
" A. Habana, la. hip, 
A, Habana, 2a. hip, . 
fc. C Unidos. , . . 
Fomento Agrario . , 
Gas y Electricidad, 
Havana Electric Rv, 
H. E, R. Co Hip. Gen. 
(en circulación) , 
Cuban Telephone. . 
Cervecera Int la. hip 
Bnos. F C, del Noroes 
te a Guane (en circu 
laclón) . . . . . . 
¡Bonos del Teléfono. 
I Obligaciones de Manu 
facturera Nacional 
ACCIONES 
Banco Español. , , 
Banco Nacional. . . 
F. C. Unidos 
H. Electric, Pref. . 
idem idem Comunes. 
N. Fábrica do H:elo. 
Cervecera Int. Pref. 
Idem idem Comunes. 
Teléfono, Pref . . . 
Idem Comunes. . , 
Naviera, Pref. . . . 
¡Idem Comunes. . . . 
iCuba Cañe, Pref. . . 
Idem idem Comunes. 
Ca de Pesca y Nave 
gación, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. 
H H Americana d 
Seguros . . . . 
Idem idem Beneficia-
rlas 
Union Oil Company. 
Cuban Tire and Rub 
ber Co., Pref. . . 
ídem Idem Comunes. 
Quiñones Harware Cor 















9 9 % 100% 
Idem idem Comunes 
Lt1 ->: " -̂uurera Na-cional, Pref 
Idem idem Comunes' 
Ca Máctonaj dt camio.* nes, Pref, . . . . 
ídem idem Comunes* 
Licoreia Cubana, Pre-feridas. ^ Idem idem Comunes. Ca. Nacional de Perfu-mería, Pref 
Idem idem Comunes. 
Ca. Nacional ê Pianos 
y Fonógrafos, Pref. 
Idem idem Comunes. ! Ca. Internacional dé Seguros, Pref. . . 
idem idem Comunes, i 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref. . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref. . 
Idem idem Preferidas Sindicadas . . . . . 
Idem idem Comunes, 
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D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
PRESTÍMOS SOBBF J O U B U 
Consulado, 111. Teléf. A-9982 
= C O M P R O 
censos, part oipaciones de herencias 
e hipoiecas vencidas. 
sv. i TRBfOLS. Ufere-deres 22, Habana. 
< r w * * * * * * * * * * * * * * W ^ J T ^ ^ W J * j r i r * - M j r r w j r M M ^ r j r r j r j r j W - M r M ' j r w w M j r M ' r r j r á r M 
•"WIH IBIÉII - — 1 • ' -7 • -n { niiiiMiiiiiiii 
4 ' T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL PAGADO. . , 
F O N D O D E K E S E R V A . ACTIVO TOTAL. . . 
, . 114.000.000 . . si.vmio.ooo . . $383.000.000 
Eiupréstllo del cinco por ciento, a. cios opinan de modo optimista acerca 
El mercado local de azúcar crudo 
estuvo hoy nuCTamente tranquilo, sin 
que la Junta anunciase nueros nê o. 
tíos. Los precios no se alteraron, ri-
ÍĴ g glendo el de 7.28 para la centrífuga al 
7r. refinador. 
;̂ En el refino se annncla una buena 
2*̂  demanda y los precio*-, permanecen so-
lasi/ü lire la base do nueve centavos para el 
Kranuhido fine. El precfo del azúcar 
112% refinado para la exportación ha sido 
26«4 udelnntndo hasta 7.88 por Ubra, efec-
S9 francos y 40 céntimos. 
El dollar osciló entro 5 francos 
96 céntimos y 6 francos 2 céntimos. 
BOLSA DV LONDRES 
Londres. Sfarzo 27. 
Consolidados, a ú5.7!8. 
Unidos a 78.1 2. 
MEKCALfu ÜE VALORES 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital * * I 5.000 000-00 
Reserva y Utilidades no repartida! 6.930.888-17 
Activo en Cuba „ 4 ... 111.652.93W* 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento de Ahorros abona «1 8 por 100 de Interés anual 
M>bre laa cantidades deposite das cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rtetificar cualquier dtft»» 
ytmeia ocurrida en el pago, 
E a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Firme y con tendencia de alza abrió 
ayer el mercado local de valores. 
Las acciones Comunes de la Com-
jpañía Naviera ganaron 1-1|2 enteros 
¡con relación al cierre anterior. Se 
vendieron a primera hora 50 Preferi-
das de dicha Empresa a 90, tipo este 
d que continuaban pagando. Las Co-
munes abrieron a 71.1|2 y a este pre-
cio se vendieron 100 acciones. Más 
tarde se vendieron otras 100 a 72 y 
.•erraron firmes y con expectación de 
alza. 
Continúan de alza las acciones Co-
nunes del Teléfono, por las que se 
•agaban al cerrar a 95.34, sin que 
aliera papel a la venta dentro de ese 
imite. 
del futuro do Cuba post-bcllum. 
Deseamos el mejor éxito n la nue-
va entidad Comercial. 
CAMBIOS 
New York, cable, l!16 Oto. 
Ncm York, vista. 3|16 Oto. 
Londres, cable, 4-63. 
Londres, vista, 4.62. 
Londres, 60 días vista, 4,60. 
Paris, cable, 86. 
Idem vista, 85.112, 
HRmbuTfio, cable, ... 
Idem, vista, .... 
Madrid, cable, 101.112. 
Idem. Vista, 101. 
Zurich. cable. 100. 
Idem, vista, 99. 
Milano, cable, 65. 




Salcedo y Oteiza 
Por escritura otorgada ante el no-
gülNliSNTAS VEINTE SUCURÍÍALES i 
VEINTE \ S K I S SUCUK SALES EN COBA 
CISCO SUCURSALES EN LA HA U A N A 
KHVT YORK: VVlIIíam and Cedar Strecta LONDRES liank RuldinKa Princes StmeC BARCELONA: IMa/.a de OataluflA, «. 
Corresponsales en todas las Plazas Banoablea del Mundo.' Se expiden CARTA l>8 CREDITO pan rlajeroo en DGLLAB9. U« ERAS KSTERLlNAa y l'ESETAS. raledtnui alo descuento alguno. En el DEPARTAMENTO de AHORROS M admlteu dopOulUif a InteHa desdo CINCO P E S O S en adelanto. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA, SS. ADMINISTRADOLIES: R. de A ROZAREN A ; R. N. HERMA!. SUPERVISOR DE SUCMISALES: F. J. BEATTY. 
••••IWW^W'-Mi'WIMHIWBM 
" l a U n i ó n L a t i n a " 
J.TETA COMPAÑIA DE SEfiFRAa 
CONTRA ACCU)E>TES J Vf05 
TKABAJO 
El éxito alcanzado en sus neeoria. ciones al frente de la CompaaSTi Seguros La Unión Nacional, ha lleva do a los miembros de su dlreĉ va a la Constitución de una nû va com pama de seguros, pero esta, que ha sido bautizada con el nombre de La Unión Latina, se dedicará oxelusiví ; mente a la contracción de feguroa : contra accidentes del trabajo, con do-micilio en la casa Cíicíos 28. altoi ¡Teléfono A-9239. 
Ya se han suscrito algunas p6iira3 ¡y todos los augurios, son di que en i breve plazo, La Unión Latina, será una de las prósperas compaiHag de seguros contra accidentes del inibalo I porque la solvencia de los compo-i nentes de su consejo de administra-i ción y la práctica de los directores en estos asuntos, pueüo hacer pensar otra cosa. 
Como La Unión Nacional, no expide pólizas de seguros contra accidenteí del trabajo. La Unión Latina, dedica-rá todos sus empeños a esta clase de •"uros y habida cuenta de la pericia de su Director General señor P. Díaz, y del Subdirector .íeñor Ro-gelio Justiniani, respaldados por la» iniciativas de los miembros de su con-sejo de administración La Unión La-tina, habrá de resultar un nievo *ri-to, como ya está consagrado el de La Unión Nacional. 
El Consejo de Administración di La Unión Latina, está formado d( esta manera: Presidente, señor Be nito Orliz, Vlces, señorea Maximinc Rodríguob Borrell, José Anton'o Ro-dríguez y Agustín Rodríguez. Tesore-ro señor Pedro Gómez Mena. V1É6 W ñor Manuel Gómez Mena, Letrado Con sultor doctor Jorge García Hernán-dez. Director médico doctor Gustavc ! de los Reyes. i Los consejeros propietarios "on lo? señores José María García Montes Juan Santamaría Bueno, doctor Fer-nando Ortiz, Ramón Planiol, JOP'' 06-mez Mena, Francisco Nonell Feliü. Indalecio Pertierra, Juan Alfredo Bea-le, Manuel Uerandi, Francisco F T nández Valdés, Faustino Anzones. Jo-sé María Viña y Manuel Rodríguez López, y los suplentes, los* señorea Gustavo de los Reyes, Juan Día?. In-guenzo, Faustino González. Celestino Rodríguez, Nicasio Escalante, Maree-Santamaría, Ramón Mv.irez Fer-nández, Sabas E. de Al varé, êrnp.rdi-no G. P'ernández y Man.iel AJufior. La Unión Latina, tendrá a su ser vicio todo el entusiasmo de 'i's miem bros de su consejo de administración̂  quienes ya conocedores a 'ondo u?l negocio de seguros, le imprimirán grandes actividades y el desenvolvi-miento de la empresa, será labor de éxito seguramente. C. 2582 Id.-
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E HACEN BARCOS, LANCHONES, 
PONTONES, DIQUES F L O T A N T E S , &.. 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a 
Una 
Organización 
C A P A Z 
De adquirir 
Lo que Vd. 
Necesite. 
NTURAS Y BARNICES 
riPO OFICIA 
LOMA . BALATA 
VALVULAS 
EMPAQUETADURA PANOS FILTRO 






C U E Ñ O S D E P A N A D E R I A S 
Tenemos n̂ exMench» un eran snrtido de AMASADORAS d*1 nn saco. o y medio y dos j-aoos; nuestros representantes Tlí̂ 3LS0N ltf4rilI\E COMPANY garantizan que son las mejoras que hpy loy en el mercado. Tnmbfén hay distintos tnmafío* de SOIMüORAS. DITIDILOnAS, máquina ésta que recomer̂ nmos dfbe de tener cualquier panadería. 
A tí ENTE KXCLUSIVO: 
J . M . F E R N A N D E Z 
LAMPARILLA 21. HATIA > A. APARTADO 1T28. 
R a m ó n V i n j o y 
GERENTE DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA. 
Molinos de café eléctricos "STEINER.*—Picadoras de carne.—Mo-
UMOR y Desgranadoras de Maíz.—Batidora para dulcería.—Motores 
de gasolina y petróleo» 
ACIDOS, D E S I N F h C T A N T Z S , P R O D U C T O S QUIMICOS, 
ABONOS, INSECTICIDAS, PINTURA, SELLA-TODO. 
MATERIAS FILTUAMES Y BLANOUEADOHES PARA AZUCiR. CIJLTI-PACKERS. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T L L L F Ü N O S A-7751, á-63ü8, A-4287. 
Mural'a, 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New York. 
C. 2127 Bit l5<L-7. 
y âRRQ REFRACTADO 
| ESTOPA-DESPERDICIOŜ  
CORREAS J 
S O H M O L L F I L S & C o . 
,0'ReIliy I I . Apartado 1677. Tel. M-2559. Sabana. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
llembros: Bolsa de la Batana y New York C. & s. E x c ^ n g e 
" B O N O S G E L A L I B E R T A D " 
PAGAMOS L O S M E J O R E S P R E C O S . 
T r_ A-2707 J S . A-4983 O b i s p o 3 6 . 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l taller de Maderas y Barros de 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . ? S . e n C 
A p a i t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s el mejor moaiado de la R e p ú b l i c a . S irven con rapidez, y 
sus prec o ,̂ como de im^ortacioiL Fabrican Casas, Cha.ets y 
Bateyes; hacen carros para c a ñ a 
AiSO LXXXVIÍ DIARIO DE U MARINA Marzo 29 de 191». PAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
m í D A D O JEN isas 
DECANO E.V CUBA DE. LA PRENSA ASOCIADA 
P R E C I O S D E S U S C R J P C I O N : 
PROVINCIAS l EXTRANJERO HABANA 
« 1-4.0 
" .. ••-20 
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1 1 8 1 fflllMii 
La primera empresa gigantesca de 
teiña fue la reconquista. Despuéi 
vez de descansar abrumada de 
mreics tras aquella jornada de siete 
acometió la del descubrimien-
v la colonización del Nuevo Mun-
jo que igualó en grandeza y en glo-
¿ a la primera. 
La historia de las exploraciones de 
L ccnquista y de la colonización es-
encia en América parece novelesca, 
uando leemos las hazañas de los 
Cortes, de los Balboa, de los Hernan-
jo de Soto, de los Pizarro y de los 
de León, cuando observamos 
abor abnegada y tenaz de los Ca-
y sus sucesores en su apostóla-
civilizador, la sabia y solícita prc-
Iraión de las Leyes de Indias y el 
flujo fecundo de las instituciones 
stablecidas por España en sus colo-
UÍS cuando de tribus salvajes y de 
it/mos estériles vemos surgir al cón-
dc la nación progenitora en la 
men.Mdad del Continente America-
lopurblos y ciudades, creemos que son j |a 
Iros de caballería y leyendas de gl-1 tc 
'once 
ciones históricas y críticas que a su j 
impulfo justiciero nacieron en los Ev 
tado» Unidos. Desde entonces se ha| 
ido eliminando lentamente de la his-
toria de la coionización hispano-ame-
ricana el comején del prejuicio y de 
la prevención y el fárrago de los lu-
gares comunes. 
Pero todavía es ancho el campo en 
que la difamación y la hostilidad con-
tra España se albergan en la igno-
rancia. Podríamos jurar que de to-
dos los novísimos patriotas que esti-
man un mérito nacional denigrar la 
colonización de España en América 
siempre con las mismas frases y las 
mismas cantilenas apenas hay uno 
que haya leído ni a Oviedo, ni a He-
rrera, ni a Florián de Ocampo, ni a 
Solís, ni a Bcrnal Diaz del Castillo. 
La continuación de esa labor rcivin-
dicadora de los historiadores norte-
americanos y del insigne polígrafo Ju-
lián Juderías, autor del libro "La Le-
yenda Negra y la verdad histórica," 
han iniciado noble y gallardamen-
cn la Cámara de Comercio Espa-
Lfe fabulosos los que nos refieren ñoja dc Cuba ^ lectorc8 ¿e{ DIA. 
pellas hazañas. R I 0 D E ^ M A R J N A conocen ya las 
Sin embargo, la labor colonizadora j hidalgas y fervorosas manifestaciones 
deF-soana en América ha sido inicua y ¡del señor Emetcrio Zorrilla, presiden-
utaolamente denigrada. La calumnia. | te del Comité Ejecutivo que ha de or-
líigrorancia y el apasionamiento poli-| ganiZi:ir c| concurso en que se han de 
premiar las mejores obras que cstu-
B a n c o J a c i o n a l 
B«nce. NUEVE f r i n Mapr* ccacreiani* 
El lemi dc este Banco, consiste en csti' 
mar la opinión personal de cada cliente y 
en complacerle en todos sus justos deseos. 
CUENTAS CORRIENTES 
GIROS, AHORROS, t r . t r , 
CASA CENTRAL. 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
55 O ^ t_ C 5-» 
Mbme 12 San R»fa«t 1 * BdftscOAÍn 1. O'ReilIy-4. Eg.do 14. Puente de Agua Dulce. 
Abreus. Agrámente. Agu«c»ie. AUcranes. 
Alquizar. Amarilas. Bolondróa 
Caimei*. Cartagena. Ciego de Avila. Cienkiego!. Cumanayai'*. Fomento. Guayos 
Guihes. Hclguin 
Jaroee. Jovelancv Pinar del Rio. Plâ eu». Puerto Padre, Roda». 
Sagua ta Grande. San A»9 de los 3a/io« San J»*é de las Lajas Si4 Isabel de las Lajas. Unión de Reyes. Zaza del Medio. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para d DIARIO DE LA MARINA 
RECKUI>LtrMIE>TO DE LA F O B I A A>TICAT1LA>ISTA,—L0!> 
T I I > O S DEL TTR>0 f O B M A S E L C U A D R O COMRA EL ES-
T A T U T O V . V T A L A X . — LA3ÍE\ TABEES I>C1DE>TES P A B L A 
M E N T A R I O S . — E L MIMSTBO DE LA GOBERMCIOíí SE 5IE€A 
A D E I T R A R L O S A T R O P E L L O S t03íETID0S EX BARCELO-
NA.—LA C L A U S U R A DEL - C E N T R E A U T O N O M I S T A DE DE 
P E . N D E N D E N T S D E L C O M E R C , T DE LA INDUSTRIA.—CAM-
BO T I E N T A EL U L T I M O E S F U E R Z O PARA HACER DAR CA-
UAfTER P A R L A M E N T A R I O A L E S T A T U T O CATALAN.—EL 
C O N D E DE R O M A N O N E S P R I S I O N E R O D E LOS C0NSERT1-
DORESi—GRANDES PELUiROS E N P E R S P E C T I T A . — MANT-
PIESTO DE Li ><H I K D A D E ( 0N0M1CA BARCELONESA DE 
A MIt.OS I>EL P A I S S O B R E L \ ( U E S T I O N S O C I A L EN' CA-
T A L U Ñ A ^ - C I X l I V T E N A R I O DE LA C O N S T I T U C I O N DE LA 
n n r r i n O B R A S D E L P U E R T O D E B A R C E L O N A . — U N G R . L N 
EXITO TEATRAL: " P A L E E L O N tS", COMEDIA CATALANA DE 
P O U S I PAlGBS. 
Barcelona, 9 de Febrero de 1919 de perfecto acuerdo con los conser-
Sobre la cuestión catalaua que por i vadores, no autorizaría que el Esta-
»u seria transcendencia y en .nteré.; i tuto sirviese de pauta para el deri 
de todos debería tratarse con sumo miento del pleito de Cataluña. No son 
tiento y tomando únicamente conse- las facilidades, uiuo los entorpecí 
jo «le la serenidad y la razón, pare mientos lo ouc se busca, y para el 
cen haberse desatado las furias cie-
gas del elemento pasional en paro-
xismo 
El Estatuto en que Cataluña ha 
caso el embarullado y ambiguo dic-
tamen de la comisión extraparlameu 
taria viene que ni de molde. A este, 
pues, debía darse la preferencia Me* 
concretado sus aspiraciones, con to i jor que la preferencia, la excluBiva. 
do y spr nn/ derrhaüo de moderación. , Eso sí, como el señor Cambó hu 
presentantes de la prensa, que la 
Reina hábia ido para saludar al se-
ñor Presidente, aquellos supieron que 
la visita fué con objeto de pedirle au-
torización al Jefe del Estado para ri-
far la diadema que se le regaló a 
a señorita Vidal el día de su pro-
clamación. 
Rl general Menocal prometió acce-
der a lo solicitado. 
MENSAJE 
El señor Presidente de la Hepubli-
'a está redactando el mensaje que «e 
propone enviar al Congreso el pri-
mer lunes de Abril al abrirse la 
nueva legislatura. 
lito la falsearon, la adulteraron y !a 
otfnebrccicron dc tal suerte que de 
día falió la Leyenda Negra, ¡ncuba-
»ra dc mentidas imputaciones, dc 
Intilidades y de odios sistemáticos e 
•justos Cuando la investigación sc-
wia e imparcial y el estudio con-
otnzudo del proceso y de los hechos 
« da colonización sucedieron a la 
í|ereza, superficialidad y parcialidad 
Wn que se escribía y hablaba sobre 
«*. comenzó la reivindicación de 
l̂ iña en los pueblos americanos. Y 
•f. a la verdad, dc este mismo Cci-
roentc. del pueblo norteamericano, dc 
ponde comenzó a brotar la justicia de 
reivindicación. Las sombras y 
azones dc la Leyenda Negra em-
fKíton a desvanecerse bajo la clara 
pwa luz de los Washington Irving. 
dien Ja labor colonizadora y civiliza-
dora dc America. Este concurso no Ka 
de ser de los que terminan en plazo 
deterninado. Tras el premio concedi-
do ¿1 primer año al tema previamen-
te a-ignado seguirán otros y otros 
generosamente recompensados. El pro-
yecto se levanta sobre la base de un 
fuerte capital, sobre los sólidos ci-
mientos del amor a la verdad, a !a 
nación colonizadora y a su popular 
e ilustre monarca y bajo la hermosa 
bandera de la concordia hispano-ame-
ricana. No más prejuicios, no más pre-
venciones, no más odios arrebujados 
en las sombras de la ignorancia y en 
las torcidas estrías de la malevolencia. 
Alcese luminosa y serena la obra 
teivindicadora de los historiadorc-j 
A OFRECER PROCEDIMIENTO El Juez Correccional de Vi tercorn i Sección, señor Lieopoldo Sánchez, es-
G r a n o s M a l o s 
Son muchas las personas «juc p.flc-<*cu de ellos, l̂m <iuc andan con el cue-llo torcido, porque un gnino les impide el movimiento y otros ni aun se pue-den seuUr, porque d pruno les baria grritar. Ciranos malos, lobaálllô , tumo-res, rtlceraw, nOeros, RoloHdrinos, todo eso, ídefecueros y muchOH males de la iniMia. índole, HC curan pronto con Tn-gütnfo .Monesia, que »o vende en todaH las boticas y que las maman siempre tienen a nuno, para sus niños C -122 alt Sd-Cn ' 
• > en Palacio ayer a ofre-cer pro-
ce<Limieuto al gaueral Ménica], en 
la-causa que se instruye en el Juzga-
do a su cargo, contra el señor Fran-
cisco Chavea, por injurias a.1 Jefe del 
Estado. 
El Sr, Presidente opto por la vía 
correccional. 
El propio funcionario, • ofreció pro-
cedimiento al Ceneral Menocal en la 
ininciR hecha Contra los señores 
Americo Varona, Manuel vnialoba; 
Manuel González y Manuel Rodríguez, 
quienes fueron acusados por el Bol-
darlo destacado en Camagiiey, Manuel 
Trujillo, de cantar la "Charobclona" 
en aquella ciudad. 
El señor Presidente hizo suya la 
denuncia y optó igualmente por la -ría 
correcoiohal. 
EN VENEZUELA 
El seíior Antonio B. Zan̂ tti, Mi-nistro de Cuta en Venezuela, ha re-mitido n la Secretaría de Estado el siguiente informo; 
"Remito a usted bajo faja certi-ficada los periódicos el "Uni- erso"' y el "Nuevo Diario'' de fecha ?e de Fe-brero últ.i;uo, donde por . Indicación del Ministro de Relaciones ExtPrio-res y aceptación del Gobierno Nacio-nal, la Cámara Municipal a.-rrdó no-li er el nombre do José Martí a una 
C o n c e d e m o s C r é d i t o 
O" Hunlington, dc los Lummus, de 
I» Edward Gaylor, de los Cok y de4nortCiíinericanos y ĉ â Cámara de 
w Academias, bibliotecas e inslitu-1 Comercio Española dc Cuba. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE PALACIO 
y largos planos ? Comerciuiues solientes qn»1 
rias referencias. Pida Dife'tTQ folleto ttenlado 




In fúbr.ica Dceamos re* 
LAS ELECCIONES DE LAS VI-
LLAS 
tarde se reunieron con el s - j presidente de 'a Repúl lica, el BP ("te ,lí>- tribunal Supremo | »r t ueto, el Presidente de! Sena- ¡ Mr l̂01" Rícardo Dolz y Aranqo, •ucaido do Santi Spíritus señor! Moles r el Gobernador 
cias, fue para tratar de asuntos elec , 
torales de las Villas relacionadas con ¡ 
las elecciones que se verificarán muy I 
pronto en aquella región, 
Al salir de la reunión, el doctor 
Dolz informó a los reporterá que tan] 
pronto como las Juntas Municipales : 
reciban las sentencias de! Supremo i 
anulando las últimas elecciones ve-' 
rificadas en las Villas, se convocará 
para otras elecciones dentro de un 
plazo de veinte días. 
Añadió el señor Dolz que las nue-
vas elecciones tendrán efecto a fines 
del entrante mes de Abril. 
R08-eB£9 BXPOKTIKti r o R P O i í m o v 
35 Maideii Lañe.—Nr>v Y »rk. 
alt. Sd.-lfí. 
Plaza de esta capital y tan pronto se notifique oficialmente tendró el ho-nor de conninlcarlo a usted.. 
Con este motivo dirigí una carta al j señor Ministro de Relaciones Exte-j riores, que copiada es como sigue: 
Fn !a prensa periódica dc la nía-1 ñaña del 26 do Febrero último, he ¡ leido con verdadera satisfacción na-, trlotica, que el Gobierno Nacional, por el respetable órgano de Vuestra Excelencia, insinuó al Gobernador de esta capital, la conveniencia de quo se recuerdo áil iiombre del gran Pa-trieio cubano José Martí, en ui ri do las plazas públicas conque 50 C!nbell#?e esta capital, lo cual ha merecido fa-vorable acogida por la nrff? ilustre Municipalidad de Caracas.—Tal he-cho Señor Minif-tro, cnagen;'. mis ni cabe, la gratitud de nuestro Gobier-no. donde por sentimientos dc igual | índole, el nombre de Simón Polivnr. es un culto que como B nosotros nos alienta en las conquistas nacionales. Ruego a Vuestra Excelencia ve sir-va creer que al imponerse mi* Go-bierno dr» este acto de sincem cor-dialidad, se jusgará empeñado hacia el nuestro, por la. trascendencia quo envuelve, para pueblos . llamados a na positivo acercamiento, para mejo-rar los frutos de su conveniencia. En esta oporf.unidad reitero a Vues-tra Excelencia etc. (Fdo.) Antonio B. ZanettL 
P a r t i n u c a t o 
Así .cnlit irabii una Mfiorp.' o) riolento I dolor dc cabe/a «î e biifria frecuont.«uieu | te, hâ t̂  quf lomó CAPÜDOL y curó i el cruel pndei :.-r)lcnto. rAPUDOti °a ur.a medl-'ación en for-ma . lfquid:i que se illsuelve fá'Slmi.-nte una re/, regeridi y que acte». aobr? lo» I centros nerviosô  y tiende a l»ac»T desa-parecer la, acción causante del dolor de «abeza. 
CKVMVtdí , es una raedicaci-Mi que se vende en toda.-t ¡M boticas y que *.s ««•nTeniente tener slcr.pre a mano, por-I que quitM también a las damad (.tros ¡ «.olorej tnole.sloji y perî Jicos ... att. 
ae lecibido en el Congreso con 
despego y hostilidad. Y es que más 
que en su contenido se fijan muchos 
en su procedencia. ¿Dc Cataluña vie-
ne? ¡Vade retroI A su presentación 
los partidos del turno se apresura-
ron a formar el cuadro para impe-
dir que la obra de las asambleas ca-
talanas tomara estado parlamenta-
rio. Por el momento quedaron obvia 
das ciertas dificultades que amarga-
ban la vida precaria de la situación 
pues los conservadores, que oran lo . 
que principalmente las promovLn). 
condición de que se cerrase el paso 
el Estatuto allunárouae a que el Go-
bierno dispusiera a su mejor conve-
niencia todo lo referente al orden 
prelativo de los asuntos en que de-1 
be entender el Parlamento, punto ea l 
el cual radicaban sus divergenciae. j 
Así, por una de tantas maniobra" 
de exclusivo interés partidista, ae | 
dió carnctazo a la solicita y noOle as- j 
piración del pueblo catalán, tan cla-
ramente formtiladn. Como a iin ca-1 
blo salvador, agarróse el Condo de I 
Romanónos H la ocasión q'-e lo brln- j 
i daban sus antagonistas y se volvió 
di eÉpaMaa »l meditodo trabajo qu" j 
le traían los representantes le Ca-, 
taluiía. Rcauclíamente. el Gobierno. 
biese manifestado que para mayo.' 
garantía de autenticidad, si asi ee o«-
titimba conveniente, podía someterde 
el Estatuto a un referendum popular, 
el Conde de Romanoues creyó innf 
cesarla esta última prueba, habiendo 
declarado explícita y palmariamente 
que en pn concepto era Incontestabla 
la voluntad de Cataluña en pro de 
su autonomía. No podía bastar esta 
ded.'ida de miel a los catalanes para 
encubrir el carácter farisaico dc una 
aíi. mación plenamente desmentida 
por la conducta del mismo que ia 
ha vertida El Conde de Komanone>« 
será siempre el prototipo de 1c qa? 
(Cortiinúa en -A 12) 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN | 
OptniA para Ion OJna. Vea en cvtr J'erKidico inaü.-tna las De-' claraciones de Doctores IfédfÓN y c.<pceiall8tJis de loi ojos re- ; cetan Optóna como un remedio casero : «efun en el initamiento de afecciones del los ojos y para fortificar la vista. Se I vende en todaa lan dr<,querías b;iJo ffa- | rantfa de oevoludón riel dlne.ro. 
P a r a l a S a n g r e 
l.os enf»nii'̂  de « lia. pea nrvbes r! sTáu IM"Ux laf.a día *i t'.'Uian Purifica-i «ior Batí i.i''v.iro. pr-parade i bâ -  d-zumo dc regetalcs d'i cédvtdtai ''uallda-; • le» qu.» ••ii nreve plazo bacen dettaparc-j car todo- los fciuiiuenos <ie la HUignl descompuesta. l'urlfi'-ad >r San I.i/.aro, «e r.Mide en' toda* laa l>Ot}CMi y < " M ncpAsito y la-
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
j . Pascual-Baldwiit 
Obispo, 101 
Q U I N I N A En F O R M A SUPEUOK. 
dc i el r.'- TiVO dKOMO QU1MNA le luce to-
SuscríbMe al DIARIO DE LA WA-
R1NA y annnciése en el DIARIO DE 
L \ MARINA 
r ím, cvi-.i la añemin y pJ raqaltltmo, I ,,i„•• . i /v,:_:_. __x-.._•« _ __ . „ (penor k i» Quinina ordi«sin», y as 
Son isuetau y itn-y r«nu<la« '. • :.rc.- •. afecta la cabeza. La firma de E. W« rtoties •|U'> I'iir'flfhoor Sar. Laxafo cuni. como r̂tu 'ns ñlcepa», proriTfriir-s dt» dc-rañeCloS do la yan̂ re. Irr. escrófiila», i las horpcH, l"s malos Pumcrcs, la erisi-pela, i-.!'- rcp'ie lunclp, si i:o Fe toma Peirtfienrint sm Lált|krt>. I 
IJOS eiemetitô  quo «cetime Parlftea*! dor San I,.izar'.», son nutritiToa podero-so! y «le ahí ÍU etuyleo con 6xltb contra la anemia y contis ••! raquitismo. Pn-tifiodor á̂n J.i'-zaro 's tnuy buen) de tomar, por-pt.» es como Juralie que mu-cüo agrada. C 2UI alt. 5d-CT 
^ROVE se halla C L cada carta. 
Dr. \ . García Cañizares 
Catedrático délo Unfrersldadl 
A E M E N D A R E S 2 ? , 
M a r i a n a o 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles. Viernes, de Z n A. 
No hace visitas a domicilio 
LA RETN'A DEL, CAI1.VAVAL 
Ayer tarde estuvo en Palacio la 
I í̂ 6!"̂  Carnaval, señorita América 
panada de nna da-
del Direetor Ge- j 
ícaciones señor Char-
t les Hernández, 
ncti-' Aún cuando se les dijo feunión según auestras 
fl 
s í C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 




puV'co para conocimiento 
ares asociados, que con au-
ao -a Junta Directiva, es t 
o celfcbrar un baile d-1 
pi J0:::inSo 30 del corriente 
a« Ptnsiór. y el precio de 
PESO CINCUENTA 
Ŵ onal famll'ar y UN PESO 
I » ^ ei*;tluará en los re-
» ib ,̂ losos salones del Pa¡.i-
•amc-Dt̂11̂0 Gai-ego. :os que gen» 
k 'J SDOSI - G l 0 0 rue8to8 a núes ^ wsicicL ñor la sociedad he.--
E p̂ a16.'1 PSt¿ >egalment-3 facil-a ,niPedir la entrada o re-
arar del local a cualquier asistente, sm que por alie Umga que dar expii êióu alguna 
Serán rochaados todos los que vis '* 
>an trajes qu- ofendan a la moral. ! 
'.r.ot.tuciones públicas o que esten i 
nñidt.s con el buen gusto. 
•"urapliendo dbporiciones del se- I .ior Alcalde .v'unlcipal. no se permi i 'ii-á la entrad i a los menorcá de lt> ' añes 
Las puerta.-, se abriráu a las ocho j 
y. a baile daiá priucinio a las uu" 
vt. 
Habana, 27 ut Marzo de 1919. 
liberto Ri»drísriiez. 
Secretario < 2557 4d 27 
CíitíUilj/ifclet 
liy IS.-Tel«rono k-iV% 
~~ : * 
3ab»n» feSrwo ZB í< 
Srus 2AVAS áBEED 00122? :iAL 0̂/ SAj; PJtiACIO K0i7 
CtODtSS May Spea nuestrosj 
SsflrieníJonos si •TOS ¿ADOR Dí: JATE * ñCTZL pd̂ ente del i r EO.'̂ ES y <i«l cusí «en üds les AGSMTZS EXCLUSn'OS.tiner.os el gusto lr.-rormsrl*s,cue el resultado obtenido del mieir.o en ios CI1.C0 .'££SS o.ua naca %ue estar.os trabajando con el,es sunar.er.te aallefsutorio, 
LA ECCiroi'JA DE Ci-r'BüSTIBLE es uaa do sus prlr.elpsles ven-tajas, pidiendo probar al que lo desee,que cop la uitad de los residuos de •AJAS VACIAS de nuestro ESTA£Lf,CIJ<IE?:T0,verificap,o8 las tostadas diaria--«ente-OTRA de sus ventajas ce sura. ir-.portar cia es,la facilidad cen que e-feclva la operación. rOH últlno solo nos o.uéda af.adir.que en los D I B E A:'OS qu» llevar>o8 en el MZGOCIO DE C.-pr. y Habiendo probado toda elass de aparatos incluso ejctraiicerce de reconocida fa.-a rundial, BS NUESTRA CFIMOK que sus caratos * HOFEL m suiera o todos los existentes en la actualidad. 
, n x ñ t i t t hecc-r ol rejor uso que estiben de esta OARTA.pudlea ir> il.vrTA.n K TO-'' !¡ y'Ji- ÍXJ D-;..:i. para que pase por este su casa y pueda-sorAtt cerse de cuatito tfeeiflKM. 
"immr 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
AI por m a y o r y deta l l . 
\ L A G R A N A D A 
Obispo y Coba, 
O r . O o a z a l a Pedroso 
l i uuuajsu i. II'>M n AJU o t i C J U J U 
' \ j necias 7 del Uotpxui ̂ iUmex* Las. t'SFIXIALISTA \ \ J k * CRCSAaiA» Ü Í v enlermedadea ranerea*. Cl»tp»e«pU. ca.erÍ8mo de los uréteres y «xaaaa t-riudn por loa Bayos X. 
10 8CXTA9 DB 10 A 
6 p. ra *«> hi eaPa m 
DE .VEOSAXTAXBAa. 
A. J C y A > 
-0-.06 ac- l7cs r:!U7 «tenxar̂ nte L A FtOR DECUSA 
" Y MALCT 
1919 
HABANA 
T O S T A D O R E S A U T O M A T I C O S 
" H O F E L " 
Juegos completos de Enfriadores y Ventilador 
I n t e r e s a n t e 
Ordene su máquina de sumar: e. 
Estilo número 3, vale $5.75. El Estv lo de Luxc, en elegante estufe di i ruero. $11.50. Ahorrará tiempo, trx 
bajo salud y dinero. Globos de goma I a t t M , neto, gruesa. THE NOVELT̂  I STORE? Apartado 50, Maceo 75 MATANZAS. Cuba. SoliciUmoa Agea 
tes. 10d.-̂ S 
Tenemos más de 50 testimonios como este, F U E S E en lo que dice y es cuanto le recomendamos. rj y Por/In CastellÓ 
UNICOS A G E N T E S : 
T e l . A - 7 9 3 4 . - H a b a n a 
Anuncios J. A. Moiejón 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . S a n I g n a c i o 1 7 . 
Tel A-805C 
TALES Pf. >EW IA i "MXTICEÜES." rt» U ptel r ar«ri««i» 
* n t í 9 * * Trata mies toa p*i 
a-'W.-:. l>e - a i 
C. 2J 
PAGINA CUATRO J l A R l ü ü t LA WAKWA IWarzo ¿ 9 de 191» . 
L A P R E N S A 
A N O L X X X V I I 
El Club Rotario, ganado por el 
ejemplo del Jai-Alai, proclamó el jue-
ves anterior las excelencias del "jue 
go limpio". 
Prensa, políticos, colectividades 
compañías, ¡todo el mundo debe ju 
fiar limpio! Lo mejor de loa daiios es 
no jugarlos, dice el refrán; pero pues 
to que de vez en cuando es preciso 
tirarle de la oreja a Jorge, no está 
de más esta recomendación 
Perdónennos los graves señores 
Que integran el Club Rotario si prin 
clpiamos éstas 'íneas con marcada li-
gereza. Realmente no es esto cosa i'-
juego... 
El Club Rotarlo, que ha publicad) 
un manifiesto—el manifiesto está fir-
mado por el doctor Carlos Alzuraray. 
pero lo prohijó el Club—hubo de ala 
dir, en ese notabli documento, a las 
cosas industriales y comerciales del 
país. 
L03 señores Solfs, Entrialgo y Co.» 
(S. en C.)i se han apresurado a reco-
ger las alusiones; y en dos bellísi-
mas cartas ha expuesto su noble pro-
grama, que somos los primeros en 
aplaudir 
"La voz de usted—dicen—dMglén 
dose al señor Presidente dei Club 
los señores Solís, Entrialgo y Co. 
(S en C), es voz del corazón, es voz 
del alma de un patriota reflexivo y 
conociente, que se preocupa de IOÍ 
problemas que agitan los cimiento'' 
de la sociedad cubana y busca, entre 
la humareda de pasiones y prejui-
cios que enturbia el horizonte del 
bienestar lacional. una solución es 
table y definitiva. Si usted llama al 
comercio, del que modestamente for-
mamos parte, para cooperar a un pu 
Jante y armonioso desenvolvimiento 
de las fuerzas económicas dei paíi 
y que la nave êl Estado surque Be . 
rena y firme, los mares turbulentos j 
de la vida moderna, con todos los 
pvoblemaa que la conmueven en sus 
mismas raíces, sepa que nosotros oí i 
mos su voz y acudimos con entusias-
mo a su llamamiento: a crear, a la ¡ 
borar, a construir. Entendemos quo i 
el comercio que radica en Cuba y 
que en ella desarrolla su potencia 
lidatí y que en ella crece y se desen ' 
vuelve, es comemio esencialmente cu 
baño, y tiene el deber primordial d'-
coadyuvar al encaû amiento de la vi-
da nacional. Identificado con ella 
Ar>f>pte, pues, nuestra adhesión, efu-
slya y cordial, y el más aincero pa 
rabien ñor su fecunda y noble *abor 
ratriótica". 
Una explicación. 
El señor Alzugaray, en su mani-
fiesto, dijo—y le cedemos la palabra 
a los señores Solís, Entrialgo y Co., 
(S. en C), que las clases económicaá 
"han abdicado en lo absoluto sus de-
rechos y faltado abiertamente al cum 
plimiento de sus deberes cívicos'7 
.Vosotros recogemos la alusión im 
placable y pedimos una orientación, 
una norma, una línea de conducta 
Creemos que si estos elementos stt 
muestran pasivos, no es clertament? 
por indiferencia ante los prob'emas 
planteados, sino por el temor de una 
ingerencia mal interpretada y peor 
entendida Este asunto no está dilu 
cidado todavía. Nadie lo ha definido 
claramente. De todos modos, apartan 
do toda esencia política, cuestión en 
la que no debemos inmiscuímos, por 
que somos un factor neutro en el 
desenvolvimiento de la vida nacional, 
repetimos que nos adherimos a es? 
manifiesto puramente en lo que afec-
ta al comercio, del que somos humil-
de parte integrante y por cuyo augo 
y más fecundo desarrollo trabajamos 
con todas nuestras fuerzas y todos 
nuestros entusiasmos' 
Las clases comerciales del país— 
cuya voz ha llevado tan gentilmente 
los señores Solfs, Entrialgo y Co., (S 
en C), han resuelto cooperar con ei 
Club Rotario al mejoramiento de la 
moral política. De este modo. Estimu-
lando y aplaudiendo toda campaña be 
neficiosa para los intereses generales 
del país; censurando toda orienta 
ción perjudicial; proscribiento las 
donaciones de dinero a los Partidos-
y negándose a subvencionar a los po-
líticos. .. 
El Club Rotario ha tenido la vir-
tualidad de despertar sentimientos de 
cohesión, y encauzar, por senderos de 
energía, la voluntad nacional. 
Nuestra enhorabuena a este museo 
poderoso, de verdadera valía, y re-
ciban los señores Solís, Entrialgo y 
Co.. ÍS. en O, los parabienes del 
DIARIO... Porque ha demostrado i 
esta razón social que pueden vender-
se buenas telas y escribir, al mismo 
tiempo, unas cartas muv hermosas. 
A C É 
No hay quien pueda decir cuál de los Muco tipos de bizcochos E l Gallito, fes mejor. Todos, cada uno, por una ra-tón, tod.̂ s son inmejorables. Tres Ks-trellars, Cubanito, Champagne, Parisflén y Sponge Itusk, todoj los cinco es im-posible decir euiSl es el meojr. Bl/.cocbos Oallito, si.-n.tire frescos tostadito?, liay que tenerlos en casi pa ra el desayuno, para el chocolatí del medio día, para el te de las cinco y i-ara d piscolabis de la UOJÜÍÍ, antes de irse n la cama. Toilos los cafés, las confiterías, loa iiotelcs y las 'lemlas de víveres Blonpre llenen bl/,'-ociio3 Kl Gallito, siempre fres-cos y toytaditos. Cuando los niños s, pnne.11 majaderos, unos blẑ ocuos El Ga-lillo, le vuelven el buen humor. Para podidos llámese al telefono M-1.!59; r. M. Amador: Lamparilla, 68, Asreuto jara la Habana y Pinar del Ufo. Líos H'/.coi hos Kl Gallito, son los (jue preflo-tc-p !;is personaa de buen susto, q w pl-;!(u siempre I03 mejores bücocLos. C 2121 alt «,1-18 
E N T I N A S 
TENGO VA.RIOS MILLARES TRI-
( OLOR Y COLOR ENTERO, QUE 
ME SOBRARON DE UN PASEO Y 
-OS VENDO A BUEN PRECIO. EM-
,EDRADO 31. (BAJOS) (IZQUIER 
Â) ENTRE HABANA Y COMBOS 
N E C R O L O G I A 
En Sagua la Grande falleció, víc-
tima de pertinaz dolencia, la respe-
table señora doña Consuelo García 
Castro de Gálvez, esposa de nueetro 
querido amigo don Angel Gálvez. 
Era la finada dama que atesoraba 
grandes virtudes. Su carácter bonda-
doso y afable habíala captado la ge-
neral estimación. 
Descanse en paz la virtuosa y re-
ciban sus familiares, especialmente 
nuestro buen amigo don Angel Gál-
ves, la expresión de nuestra sincera 
condolencia. 
üi JJlAUltí lili J..i MAUl-
A A aa el ae ciixuiâ uott emer 
tiTa. 
Las Pildoras del Dr. Slocum 
para el Hígado atacan y 
curan la causa del mal 
ÍELA. 
T 1 9 2d-28 lt-29. 
P e l í c i t o " F O X " 
E l m e j o r c a m i n o 
p a r a e l é x i t o . 
Las Pildoras del Dr. Slocum son 
superiores a las otras pildoras quo 
contienen Calomel y son peligrosas. 
Ejercen BU acción en los intestinos 
suavemente, y con Seguridad dan 
el resultado que se desea. Las per-
sonas afectadas con Indigestión, 
Estómago Agrio o Mal Aliento, 
prontamente encuentran alivio con 
las famosas Pildoras del Dr. Slocum. 
Estas Agradables Pildoras cubiertas 
con chocolate son usaídas para el 
Mal Aliento por todos los que las 
conocen. Las Pildoras del Dr. Slo-
cum accionan suavemente, pero con 
firmeza y seguridad en el Hígado y 
los Intestinos, estimulando estos im-
portantes órganos a una acción 
natural, al mismo tiempo que puri-
fican la sangre y todo el sistema. 
Estas Pildoras hacen lo que hacen 
otras pildoras que contienen Calo-
mel, y no dejan malas consecuencias 
como las pildoras que contienen 
Calomel. El Dr. Slocum descubrió 
la formula de estas Pildoras después 
de treinta años de práctica con pa-
cientes afectados con Hígado e In-
testinos indolentes, y consiguiente 
Mal Aliento. Tome una o dos Pil-
doras del Dr. Slocum todas las 
noches durante una semana y note 
la diferencia en ud. mismo. Las 
venden en todas farmacias a 25c la 
Caja Grande. 
K E W P I E S 
(DE PLATA STEPLDíG ) 
El regalo más en boga y que mejor se recibe, porque KEWPIE, 
Dict travicpo y sonriente, da la felicidad. Hay KEWTIES* en pe-
sadores, p'fndedores, alfileres d3 corbata y sueltos, para colgar. 
Son un enranto, la última moda. 
" V E N E C I A " 
Tiene un KEWPIE para Td 
Obispo 9ft Teléfono A-3201 
c 2374 alt 4t-13 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
D E 8 8 N O T A S 







L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d a 
L ISABELITA NO ME QUIERE por Enrique PeCa. DanzCn. ll.ML 
2 EL DOMADOR DE FIERAS, por E. Pe5a. Danídn. ?1.30. 
3 LA REINA DEL CARNAVAL. (Comparsa de Colomblnaa). Marcha. $1 tíi 
i . LA REINA DEL CARNAVAL. (Vals de las Luciérnagas). Vals. |1.40. 
5. TE LA PARTIERON, KAISER, o La aonrisa de WUson. por £. Pella. Dan-
zón. $1.30. 
«. BL TRIUNFO ALIADO, o Yo Iba al frente, por E. Pella DanzOn. |LSa 
I . BL RELICARIO Couplet, por B. Padilla. Couplet. $1.30. 
8. ¿DONDE ESTABAS ANOCHE? por Tomáf" Corroan. Danzfln. $L38L 
». FADO BLANQUITA. por A- Betana, Conplet. $1.30 
V i u d a d e C a r r e r a s y C í a c 
Almacén de Música, Fiancs e Instrumectos 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f . A . 3 4 6 2 . 
Habana. Cuba. 
la. 27 t 
O E 
J l r t i c u l o s d e P l a t a fíná, u a l i o s i s i m o s y m u y a r t í s t i c o s 
O b j e t o s p l a t e a d o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s 
D É L A M A S M O D E S T A B A N D E J Í T A A L A P O N C H E R A M A S R I C A 
C U A N T O S Í R V A P A R A H A C E R U N O B S E Q U I O M O D Í C O O C O S T O S O . 
a 
AvEnÍDA I T A Ü A 74-76 
A N T E S ( ¡ A U A M O . 
A Q U I A R 116 
B e n d i c i ó n 
D i v i r 
Es para las mujeres la 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
físico. 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : Droguería "San José", Habana y Lamparilla. 
Wá i ü j//m iríítf 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L D I A 
Un acontecimiento hoy. 
Eá el fJeld day que organizado por 
la Comisión de Festejos del Carna-
val promete resultar de gran luc'-
miento. 
Se efectuará en el Prado y a lo 
largo del Malecón, con el concurso 
de nuestras principales sociedades 
deportivas. 
Habrá carreras de automóviles, i« 
fords y de cuñas, carreras de bicicle-
tas y carreras de motocicletas de 
particulares y de la policía. 
Habrá algo más. 
Carreras de resistencia. „ 
taculo y de relay para \ f . 7 l 6 ob•• 
clubs de s p o r t s ^ ' " ^ ^ 
Y regatas de canoas, frenu • 
lecón. como único ntunerTÍ!'l 
en el programa da i» n marítion 
Festejos del Carnaval «» 
El «eld day, con al 
comienzo a las dos de la ta^8' 
Para concluir a las 8eis. 
L E E R L A S D A M A S | 
30 d í a s de precios especiales 
Nunca hemos ofrecido una oportunidad 
como esta. 
F i jarse en L A M i M I , Neptuno 33 . entre 
Industria y Am.stad. 
Corsés, gran saldo, a »8 centavos. 
Ajustadores de tela, a 98 centavos. 
Lote de corsés de 2 pesos a $1.50. 
Lote de fajas, de $2.50 a $1.75 
Corsés brochados, de $4 a 3 pesos. 
Los de 5 y 6 pesos, a $3.50. 
5 mil formas de tagal, finas, a $1.98. 
25 ramos de flores, a 30, 40 y 50 centavoi 
Sombreros de Tagal. adornadas, a 3 pesos. 
Sombreros de Tagal, adórnalos, finos, a 4 pesos. 
Sombreros de Tlsfl, adórnalos, a $4.50. 
Sombreros de Chifú. adornados, a 5 pesos. 
Todos los modelos do 10 pesos a 7 pesos. 
Oferta especial, más de doscientos modelos en crep china Geor 
gett, finos, que valen veinte pesos, solamente a 10 pesos. 
N o f a l t a r a L A M I M I q u e e s t á 
e n N E P T U N O , 3 3 . 
2 0 5 l l a Y 0 
Es «I día de la Patria, en ese día de gratas reeordadones, 
hará ra aparición el libro más sensacional del año, el 
S I B I T A M I P DE ÍA GUERRA, 
la magnitud del esfnerso empleado por las naciones qn« 
defendían la libertad y el derecho, los horrores de ana gue-
rra en que no hubo arma de destrncelón que no se empleara, 
la revolución en la táctica militar todo lo que significa 7 
ha sido esa gran contienda está tratado por valiosas plumas 
en el 
m - n m o i i E D E 1 5 w n . 
Comerciantes e Industriales, apresúrense a ordenar ra 
anunclaw 
8a. TIRADA DEL DAJÍZOJÍ «ALMANAQUE DE LA CUFEBA" 
E N T E R A M E N T E GRATIS: 
Recórtese, l í c i r e y Remítase, con 3 cts. 
\ J . B E N I T E Z F U E N T E S . 
B E L A S C O A I N 32, Habana. 
Envíeme, completamente GRATIS, el Danzón ALMANA-
QUE DE LA GUERRA, a la slgniente dirección 2 
8r. .. .. 




G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
Cu Luou t 
casa de com-» 
¡ Taquígrafo, mecanógrafo, gana $150 pensuales e°J1"^ y 
n̂ .-üo; pero es condición¡udispensabld eer un proles 
tsto sólo se adquiere bajo la dirección de un «xperto pr0 ^̂ îiero' 
Por $6 mensuales y en brevísimo ilempo Vd.. (sea Srto. o ^ Acair 
llegará a tap.uigrafear 125 palabras por minuto si ingresa e" .0j 0 et 
mia "Manriq i • de Lara" y aprende ti sistema Pítman en esp 
liglás conforme al novísimo método americano de 1S06 ensefi*8* 
Nuestro tí-.rmosísimo local ofrece comodidaf'ts para 
eniando cada clase un salón y un profesor especial cistexn*-
Taquigrafía Orellana, por un exuiscipuio del inventor nei * 
Tenemos 16 profesores y 10 auxiliares dibujo, ^ 
Enseñamos teneduría, idiomas, peritaje mercantil, P,n. ^ de 
egrafía y dictáfono, poseemos el mejor equipo de maquina ^ tenedf 
codas nuevas y seguimos el método americano "al tacto > P s ^ calctr 
ría " peritaia enseñamos a los alumnos el man«!4o de m.aq ]aS poH** 
lar "Bourroughs" p "Dalton', sienuo la única >raf(fnlI*boratoria 
matemática física y química con moc«m. y «SP1"^!^ v1̂  M-^'S6 
i-IDA h'L PROSPECTO —CONSULADO 130 TELû  
ACADEMIA -MASRIQÜF DE LARA T Ao42$-Anuncios de P. Iglwin-
A b a n i c o " P A L O M A ^ • — nrecK** 
ico en general n.ejca de^ste^^,. Llamamos la atención del públ modelo, importado exclusivamente oci esta casa, 
sorprender o m IMITACIONES que êsdicen de 
^ra «3* . i seriedad 
de quien los prctluce. ,.0̂ bido de ^'^^'rtr •TAWMA" . « j e ^ ^'ef„ercado 
BU origmairnaa representa ' 
ducción. tiene un precioso bordado 
El verdadero abanico quo por su in lid d ó 'a mod•,4.FTru'LAS cosidâ  cu r  c'e LEA'TtJUx. 
-. mente en su paisaje 6« seda. 
Recomendamos, pues, a nuestracistinguida c 
dos de 
(i 
tutela baga receptore"' sco en.la os, pues, a nuestracistingu>uc* - s. 
í este abanico directamente a sus exclusnos infiy. 
Los Abaniqueros", Coba, 98. Apartado m 
• L O P E Z , (S. en C ) J . M. 
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PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D E A B R I L 
Grandes bodas se preparan. 
Todas para Abrü. mes que rivali-
con el de Mayo y también con el 
S njeiembre. en la repetición de ce-
«Dionias nupciales. 
o de algunas. 
vero que no diré abora. 
tolo quiero conc-etarma por boy 
anunciar una de las primeras b r 
• ¿el mes entrante. 
EJ, muv simpática. 
; ¿Olí los novios la señorita Le.->uor 
-"ip v Lezani?.. la encanta jora Xe-
LTValle» siempre celebrada por sa 
B ^ i Tn j0 mismo que por su gracia 
n elegancia, y 1̂ joven cab il!ero-
' v distinguido Fernando Pa'lcio / 
Artjüelles. 
[ Hccl135 están las invitaciones pa-
i <.1 sábado de la semana inraedia-
¡T 5 de Abril, en la Iglesia del Ve-
fSoscribea diebas invitacionfb en 
Lunbre de la gentil novia sus seño-
C r padres, los distinguidos «srosos 
^Moafn Valle y Vivina Lezama, er 
cuya morada se reunirán los concu 
rrentes, en gran parte, a la salida 
del templo. 
A su v e z 'a señora madre del novio 
la respetable dama Virginia Argue-
lles Viuda dé Lezama, invita para el 
acto. 
Será una boda lucida' 
Señalada para las nueve y med'a 
de la noebe aparecerá el templo i - i -
corado con gran gusto por E l Feulx, 
el famoso jardín del Paseo de Carlos 
I I I , al qu« se ha confiado el ramo 
que llevará la novia. 
Se presentará ésta con una Corto 
de Honor formada por jóvenes y se-
ñoritas do nuestra sociedad. 
No tardaré en decir sus nombres. 
Así como también los de las perso-
nas en Quienes ban recaído las desig-
naciones de padrinos y testigos de la 
boda. 
Entretanto pláceme consignar que 
a manos de la novia van llegando re-
gales numerosos. 
Algunos de gran valor. 
E N E L C L U B F E M E N I N O 
ĵ a fiesta de ayer1 
I Un te e los rnnirtas de sociedad. 
I Ofrecido fu^ en las horas últ'ma! 
L ia tarde por el C \ \ \ h Femenino de 
m 0 t tn su nu' fie la Calcad i 
t í a Reina número 28. 
I Tuv( 1̂ honor de asistir. 
I No hubiera i-odido rehusar, ror el 
D de la fiesta, la amabilísima 
Tithoión que me f i é becha. 
r^i i i me vi. como todos mis confre-
Lg, colmado de halagos y de atev 
I Fr.evon mu.̂ bas las satisfacciones 
L quf gozamos todo"? en medio do 
b ambiento de cultura delicadeza Y 
llstinión. / 
Ir'• 
Rec, rrí toda la casa. 
Me detuve .-. examinar los depav 
fanSesntófl ¿uver^oa del Club Femenino 
y todo respira orden y pulcritud. 
Se descub/ií desde los primeros 
momentos, un espíritu de organiza 
ción completa 
Nada falta. 
E l menor detalle está atendido. 
Limitaciones de tiempo y de espí-
elo privan ahora, como sería mi 
mo^or gusto, de descr'1 ir la fiesta de 
ayer. 
Grata tarea que me reservo para 
Las Habaneras de la edición inme-
oiata, 
Y en sitio de preferencia. 
Fragmentos 
de una carta: 
"..Como tú recibes las 
revistas de arte de los 
principales países, dime 
si leíste algún juicio acerca de los 
artistas de la compañía que trae Bra-
cale, con excepción, claro está, de 
Lázaro, a quien he oido últimamente 
en el Metropolitan de Nueva York. 
Foma ;i..s ya publicó el elenco y !os precios del abono por 
las seis funciones. Hazme el favor de ir a E l Encanto y di 
a Martínez que mi modista irá a comprar los encajes para el 
vestido que me está haciendo y que ¡e den los que pida y 
que lo anote en cuenta. Me dijo Matilde que E l Encanto 
tiene un surtido de emajes espléndido. En cuanto ai compro-
miso amoroso de Isabehta te diré que..." 
E n c a j e s l e g í t i m o s d a f i e t , c í u n v , i l u -
s i ó n , B r u s e l a s , I r l a n d a , M o n o v a r , C a -
l a i s , M a r n e , F u m e y o t r o s e s t i l o s d e 
n o v e a a d y f a n t a s í a . 
A d e m á s , n u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o d e 
e n c a j e s V a i e n c i e n n e s , e n c a j e s d e h i l o 
e s p a ñ o l e s , e n c a j e s e s t a m p a d o s , r e l i e v e s , 
o r i e n t a l e s , e t c . 
V e a n u e s t r o s u r t i d o a e P u n t o s e n 
t o d o s l o s a n c h o s y t u m a l i g n e d e h i 
l o , e n c o l o r e s y b l a n c o , p a r a v e s t i d o s . 
C2562 2d.-28 
N n T I C ' O E V A V L E 
[ Adelanté ayer una noticia. 
Ijle-jesito ya hora ampliarla. 
I En el Xov..iado d(t Azpeitla. en 
mlbno se efejtuará mañana la toma 
L ámbito de Natica del Valle f 
firuu 
I Ls dist inguía seño^'ta que fiel a 
Ls d¡i tados dví su con-.-iencia y arras 
•tda por un'j vocación irresistib1" 
Ero voluntaria renuncia de todos los 
Ll:-.«M s. placves y satisfacciones 
|te it brindaban su casa v su po 
eión. va a ingresar en la Orden d<J 
L i E: clavas del Sefior. 
[ E l ilustre Provincial de ésta, e 
•ijre Lesa, de la Compañía de Je 
Its. dirá la misa. 
t V ol Padre Antonio Santana. Reo-
tor del Colegio de los Jesuítas en 
k suspende ana fitsta. 
I M" refiero .t' bnil. infantil q,in 
Inunrláí ase para la tarde de hoy en 
' r u r . 
,. . iios ya todos los preparativot 
( "•. d i ru- rganlodores. tenier 
i i cr cuenta lo adelantado de la 
ÜI que tra 1c más prudente 
piara ría. 
B brarA el Sábíido de GlorU 
i Yallariplid. ligado a la novicia por la-
• ¿os r}j\ un esí-o^bo parentesco, pro-
nuncíLrá la olñtica. 
L a ceremonia de la toma de hábl-
, to, en la forma que se practica, es de 
j un interés s inglar . 
I Visten las novicias como las no-
fias, do blanco, símbolo de la pureza, 
iu.primiéndose al acto un seilo 
m'Ntica delicaaeza en sus detalles to-
dos. 
Un bermano de la nueva Esclava 
del Señor, el joven Javier del Valle-
, estar?, nllf presente. 
Tendrá una misión. 
No es otra ,ue la de representar 
o . la augusta solemnidad a la madre 
amnntísima que se desprende de 1" 
bija que va a ¿ervir a Dios. 
La confprenc'a. al Igual de la an 




.aven y .mínente ajedrecista. 
if mío av •r aunque ligeramen-
udo ^' ctuar su tercera par-
een nuestro glor'oso campeón 
! r imblfinca 
i celebrará esta tarde. 
las dos. 
i la Sala Fspaderc. 
rá mañana la secunda de la*' 
prpnclas sobre Música de Cftma 
n maestro Guillermo M Tomás, 
ertará sobiv- los clásicos, Hnydn 
irt y BectLoven y sobre los ro-
':ros, Schubert, Mendelssohn y 
•rturnann. 
Esta noche. 
El baile de disfraz que ofrece en 
<us salones, y n obsequio de sus so-
cios exclusivamente, la Asociación 
fie Prcpietari.is del Veóado. 
E s de pensión. 
Llena el cart-l del Nacional la zar 
•Lela Los Sobrinos del Capitán 
' (írar.t, repitif ndose en la matinée d^ 
ro- ñana, que dará comienzo a las dos 
v cuarto en punto. 
Se estrena \SB Payr^t la divertida 
-omedia Cásate y veuis por las hucs 
•-̂ s de Prudenc'a Grifell. 
Nuevas cintas en Fausto. 
L a velada de Miramar, con exhibí 
cienes de re;i-ativas películas. 
Y la boda de la aoforita Angela 
María Gonzálv de Quesada y el jo-
• tn Guillermo Yero. 
Se celebrari en el Angel. 
Enrique F O N T A M L L S . 
"la flor fie lites", mna 3?. Tt¡éíor.8 í -
• V E N D E C A F E 
C A F E , Y NO O T R A C O S A . 
Azúcar refina, de primera, por arrobas a $2-15. 
i 
E . P . E ) . 
El S e ñ o r 
J U A N B O T H E - B O T L E 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
«us hijos, e hijjos políticos que suscriben, suplican a las personas 
•úe su amistad se sirvan con.urrlr a la indicada hora a la casa 
calle 11 nñmero 491 entre 11 y 14, Vedado, para acempañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 29 de Marzo dy 1919. 
rariHS^NCT6N K ^ e u e z ^ d a de Bothe, Elena, Inés, María, 
v.armad, Juan, Enrique y D-edrich Bothe y Rodríguez, Manuel 
<aU8e,nte). Caridad y Bely Valiente, Germán Meshaelson 
«oüngo Rodríguez y Beruc-ido Haves. 
(No se reparten esque.'as) 
P. 700—1 d. 
H A B A N A 
eros 
N . G E L A T S & C o . 
^ Q U l A R , l O f c - i O S . B A N Q U E R O S . H A B J 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I Ü E R O S p a g a d 
e n todas p a r t e s de l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
er . l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Reclblmo» d e n ó « n o s en esta S e c c i é n , 
- pagando intereses al 3 % anual. — 
estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
_k3 • C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s S o b r e 5 c t s . C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s í á 
w 
C r é a l o , 
para los 
N e n e s , 
no hay nada como 
la 
E M U L S I O N 
D E 
S C O T T 
E l R e m e d i o d e 
t r e s G e n e r a c i o n e s 
30? 
trat!or no ba dado ninguna clase de opl 
niones acerca del señor BecdreL 
E L D E S F A L C O A L A C E R V E C E R A 
I N T E R N A C I O N A L 
LA CAUSA INICIADA TUEDE SER QFE 
NO SOLAMENTE SE SIGA POR ES-
TAFA SINO POK FALSIFICACION DE 
SELLOS DEL IMPUESTO—EL ADMI-
NISTRADOR NO ABoNA* AL SESOR 
BENDREL 
La causa Iniciada en el Juzgado de 
InstrucclCu de la Sección Segunda con j 
motivo de la denuncia formulada contra | 
Juan Sainsó Heras y Manuel Bendrel, 
cuje-ro y viajante respectivamente de la 
Compañía Cervecera Internacional, a quie-
nes se les acusa de ser responsables de 
un importante desfalco a dicha empresa, 
parece quese complicará con motivo de 
las investigaciones que viene practicando 
la Poiicía. 
En los centros policiacos decíase insis-
tentemente ayer, que al . comprobar las 
cantidades de sellos adquiridas a nombre 
de la Compañía por e' cajero Samsó se 
averiguó que la venta do sellos en las 
oficinas de la Keuta babía mermado de 
algún tiempo a esta parte, sospechándose 
que existen expendios clandestinos de 
sclloj falsos. 
La policía inmediatamente ha dirigido 
en ese sentido sus 'nvetigaciones y no 
es Improbable que de un momento a tro 
sean aprehendidos algunos complicados 
en "el negoclo.', 
Ayer declaró ante el señor juez de Ins-
trucción el afcogado de la Compañía, y Se-
C u t i s D e l i c a d o 
Debe tratarse con polvos de talco i^c-
chesse Royale, los polvos ú e tniro IUAS 
finos, mtís puros y de más delicioso tíre-
nla. Talco Üuchesse Royale, despulí del 
baño, hacen una delicia. Ka el tau-o 
dhado para empolvar a los niños ncién 
nacidos. Toda madre cariñosa tiene 
siempre a mano talco Duchcsse Knynle 
para sus hijos y en su tocador cierne 
lUi'-hesse Royale para cuidar su Mtls y 
conservarlo libre de grasas f perfuma-
do de delicioso modo Boticas y «ede-
rí&s venden Talco Duthesse Roya'i.. 
C 2089 alt 7d-l0 
cretarlo de la misma, doctor Manuel de 
Jesús Manduley. Su declaración fué exten-
sa y se nos ha asegurado que ofreció al I 
Juzgado datos importantísimos para la 
Investigación, confirmando la noticia que 
anticipamos de que el desfalco venía reali-
zándose desde Junio del año pasado. 
Taisbl<?n prestó declaración don Emete-
rlo Zorrilla^ y Reboul, relatando l a / com-
binaciones realizadas por Samsó para de-
fraudar a la Compañía, haciendo aparecer 
en los libros mayor cantidad de sellos 
del impuesto que loa que acostumbra 9 
gastar mensualmente la fábrica. 
Finalmente declaró el expreto número 
18, Francisco del Pozo y de 1P Cuesta, 
ratificando su actuación, así como que 
tanto el abogado de la compañía como 
el Administrador le hablan manifestado 
que Rcndrcl era Incapaz de realizar los 
hechos que le atribuye cl cajero. 
No obstante lo manifestado por el ex-
perto del Puzo, hemos recibido una nota 
informándosenos que el señor Admlnls 
Asociac'.ón de De^idieaíes del Comercia d] la tona 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U & I * 
C U A S F . 3 Di , PINTURA 
Bfbrjo. Colorido. Composición f . Figura* 
CÍAS* especial de Estótica del coJot (procedimientos y sn tfenlwu) 
Escultura, R. M A T E U , profesor. T a c ó n 4, altos 
C . 10188 ÍND. • <L 
E l din 30 del actual, tendrá efecto 
el ULTIMO de los bailes de disfraz, 
el que según acuerdo de esta Sección 
sancionado por la Directiva, será de 
PENSION- el billete personal costa-
rá UN PESO y UN PESO CINCUENTA 
CENTAVOS el familiar. 
Se Invita a los señores nsociados 
previniéndoles que regirán 'as mis-
mas prescripciones que en los tal-
les anteriores, llamándoles f-special-
C. 2575 lt.-28 2d.-29. 
mentó la atención a que no so per-
mitirá la entrada al que traiga dis-
fraz impropio o sea menor de 16 
años, según disposición del señor Al-
calde Municipal. Las puertas se abri-
rán a las ocho y el baile comenzará 
a las nueve p. m. 
Habana, 28 de marzo de 1919-
René Curlés, 
Secretario. 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
L I T I M A 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
LIBRA A LA HDMANIDAD DEL RELIA 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— o a v a n z a d o . — — 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
No t e n e m o s m e r c a n c í a s a t r a s a d a s 
Nuestro surtido de Verano es flamante 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba 
" M o d e s d e P a r í s " 
Jo:y Soeurs recibieron su stock de sombre-
ros, hermosos modeios de Par í s , ú n i c o s en la 
Habana. 
S o m b r e r o s y vestidos de primavera. 
Se recomiendan a las damas elegantes y soli-
citen su visita. 
O ' R E I L L Y 94. - T E L E F O N O M-2183. 
Anuncio tic P. IGLESIAS.—Tel. A-40ir» 
C 25S1 2d-29 
ROBOS 
Por el sefiíx* Juez de Instrucciós 
de la Sección Segundii fue remiLido 
avor al Vivac, acusado del robo di 
dos maletas con ropas objetos y di-
utro. José Díaj Pérez. 
—En una aabitación de la casa 
Calzada del Monte nú.uoro 421i domi-
cilio de Castor Ledo, áe ha realizado 
un robo, ignorándose su ascendencia, 
por no encontrarse en la casa el per-
i'-dicat'o cuando hizo su constitución 
.a pol'cla. . 
L a E x c u r s i ó n 
a M a t a n z a s 
Recuerden los católicos que 8« 
han inscripto para asistir a la Excur 
sión Eucarística del próximo domii 
Ko, 30 de Marzo, que la salida de h 
Estación Central s e r í a las S I E T E 1 
CUARTO. 
Como suman muchos centenara 
los que se han hecho ya con los t) 
ques provisionales, a fin de cvitai 
desórdenes y demoras, se suplica en 
carecidamente, que procuren Ir a li 
Estación temprano. 
Los tiques o tarjetas se canjeará! 
por los boletines efectivos en la mía 
ma Estación. Comenzará a canjear 
se desde las S E I S Y MEDIA o an 
tes. 
Todos deben comulgar en Matan 
zas, y por lo tanto sería de desea» 
que fueran todos confesados. Lo» 
que no lo hubiesen podido hacer d» 
víspera, podrán realizarlo en el mis 
mo tren, para lo cual se dispondrá di 
suficiente número de sacerdotes. 
E L DIRECTOR B E LAS MARIAS 
8008 28y29myt 
S i usted quiere una lim-
pia c o m p l e x i ó n , use 
J a b ó n R e s i n o l 
Usela por lo menos una vez al día. 
Frótese bien con agua callente el cu-
tis, hasta que penetre en los poros y 
pueda tener una oportunidad de cum-
'pllr su cometido el Reslnoí. Despuéa 
lávese bien la cara con bastante agua 
fría. 
I Por lo regular, no se necesita em-
plear muchos días el jabón para no-
tar la grata mejoría. 
Cuando la piel está en mala condi-
ción, con barros, espinillas, manchan 
íojas y áspera, úntese an poco de la 
jjomada Resinol y dejésela por espa-
cio de diez o quince minutos antes da 
usar el Jabón Resinol. 
| Tcdos los principales farmacéutl* 
«os venden Jabón Resinol y pomadi 
csinol. 
N a 569 
Elefante refif.do en fino voile. en 
Saya adorntilíi con alforzones y 
color roea y nzul púMdo y blanco 
calados. DobUfaMa y blusa con 
visfiso bordado en aJíiodrtn perlA. 
Cinturún .Iripeado y caldas de U» 
inlsoi-i tela. 
SOLO POU $12-98 
Fino xestldo de relo. en colores 
rosa, azul pálido y blanco. Bor-
dado a mano con cuentas y al-
sod6n perlé. Botone» de última 
modu. 
SOLO POR $0-98 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o s a l m a c e n e s . 
MANTENGA E N SUS P R O -
G R A M A S L A S P E L I C U L A S 
" F O X . " E L L A S DAN DINE-
RO. 
L I B E R T Y F I L M Co. 
Y A L L E G A R O N 
A la "MEDALLA DE ORO" jue 
kos de cuarto de meple. de i M e 
¿JS, muy í inos; juegos ^ rt^ludor. 
Je rolMe, de caoba, tapizado»; sillo-
ucs: fcetacas y sillas. Es una rerda 
riera miscelánea. En joyería nay nn 
surtido colosal; precios sin conipt; 
fencla. >«' < l> idarse que es 13 - ' ^ 
i» U 1 V 1>E OKO". M'ptuno, nunu rt 
«¿T e^qulna a Soledad de José Eer-
núndez. 
Telefono numero A-43OÍ 
Se compran todos ios muebles dt 
aso que se presenten, paeandolot 
bien. Préstamos e«m módico Interes 
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¿íoupcxvu 
Por enfermedad de la notable tiple 
I'inilja Iglesia i :io pudo representar-
se ancche "La Marsellesa", como se 
liribiaanunciado. 
En su lugar puso en escena "Bl 
anillo de hierro." 
"T.03 Sobrinos del Capitán Gran*-". 
intQrtsante zarzuela tomada de la 
t'éleort obra de Julio Verne, será re-
presentada esca noche. 
A la obra se le ha dado el siguisa-
te reparto: 
Soledad. Julia Mcnguez. 
Ketti, Elvira López Muñoz. 
Portera, Magdalena Nombela. 
Yecina primera, Teresa Montaner. 
Vecina segunda. Margarita Oller 
Üua mujer, Angelita Fernández. 
E . Doctor, F.nrique Lacasa. 
Sir Clyron. Salvador Roldán. 
Don Marcial Mochila, Carlos Frc:-
Escolástico, Gabriel Tegel. 
J":me. Jacirno Arrióla. 
< : i i tán Grant. Ramón Meca. 
General, Francisco Laar . 
Patagón. R . Oller. 
Comandante. Luis Manzano. 
Postdero, Rr.fael López. 
Soldado, Homero Menéndez. 
Bandido primero, Gustavo Fuel-
l a n . 
Bandido seg indo. Sebastián Comas 
E l Capitán del ,-Escocia", Homero 
Menéndez. 
M c z n del Molino, Raíael Carras-
cal. 
Un pescador de coral. Rafael Ló-
pez . 
Ve'-'no prioiero, Rafael Carrascal. 
Intérprete, Homero Menéndez. 
Marinero primero, R , Oller. 
Marinero sesuudo, Antonio Juanc-
da. 
Para mañana, dcmiiigc, se anun 
cian: en la matince. "Los Sobrinos 
del Capitán Graut"; y por la noche-
" E l Lego de San Pablo." 
E l lunes. "La Bruja " 
E l martes, jn función de moda,"Li 
viuda alegre." 
E a la próxima semana se pond.á 
en oncena "Twi Dolores", que se-
*"á intfrpretada por Emilia Iglesias, 
C r i ; . ¿ átí Zara e, Gironella y Roldán-
ĵ n la primera quincena del próxi-
iro mes de Abril se pondrá en esce-
na ía opereta titv.lada "Después d3 
UiV beso", de Tcmás Juliá y Eduardo 
Sánchtz de F.>¿ntes. 
TamMén se tnsayan la opereta en 
•res actos "E1 pecado de. Rey" y Í H 
tevitta de grr.n espectáculo, "Laí 
Mujeres de D i n Juan." 
• * * 
PAYF.ET 
Aiu. che se eí^ptuó en el rojo coli-
seo Iv función Mganizada por la Co-
misiói de Festelos del Carnaval. 
Asistieron 'a Reina y su Corte. BH variado ^rogramr. fué muy del micat 
agrado del numeroso público que 
lleno el amplio teatro. 
Para la fun-.-'ón de hoy se anuncia 
un estreno. 
L a comedia en tres actos titulada 
'•Cásate y verás", con el siguiente re-
parto: 
Mercedes, señera Gnfell. 
Aurora, señora Segirra. 
Dma Matild.-, señora Aranaz. 
Charito. señorita Líaño. 
Doña Cristina señora Pujol. 
Primitiva, señora Terradas. 
Ramona, señora Díaz de León. 
Juhán, seño* ^alacies. 
Don Raimundo, señor Xan de Alla-
riz. 
Emilio, siñoi* Sierra de Luna. 
Serafín, señor Pros. 
Carmona, señor Cosgaya. 
Un criado, .;eñor Pórez. 
Mañana, en •natince, "La Pipióla." 
En la funcijn nocturna, '"Cásate y 
verás " 
Rigen preci.u populares para esta 
temporada. 
L a luneta con entrada cuesta 80 
centavos. 
• * * 
E n la primera sección se pondr:». 
en oscena "La Rabalera." 
En segunda, la aplaudida reviste 
"Pel'culas de amor." 
Y en tercera, el segundo acto da 
una conocida opereta. 
Para la maclnée de mañana se ha 
combijado un mteresante programa 
•'Poca Ptria" y "Serafín el Pintu-
rero" ce pondrán en escena en fecha 
próxima. 
E l viernes de la próxima semana 
so ceichrcrú una función extraordi 
naria a b '^ ík- ío del primer actor 
señor botillo 
COM MMA 
En la función de hoy debutará el 
actor cómico ::Eñor Escriba. 
• S e pondrán en escena "Cobardías' 
y "Los de Alc-unz." 
* • • 
.W FIAMBRA 
Primera tanda: "Se acabó la ma-
toiuíria." 
Segunda: "La Reina del Carnaval." 
Tercera: "La toma de Veracruz." 
• • * 
i M STO 
" E l hombre lobo"- cinta magnifi-
ca, se proyec¿ará er las tandas de 
las cinco de ¡a tarde y de las nueve-
y 45 de la mche. 
A las ocho j media, la cinta "Bebé 
mío." 
L a Empresa prepara, varios estre-
nos. 
* 
E n la primera parte de la función 
de hoy se pveyectarán películas có-
E l H o m b r e L o b o 
D e s p u é s d e e s t a r d o s m e s e s e s c o n d i d o e n R E G L A , a p a r e c e r á e n 
" F A U S T O " e l S á b a d o d e G a l a . M a r z o 2 3 
p . m 
S| HF.RBERT BRENON P R E S E N T A 
I " T H E L O N E W O L F " 
SELZNICKdBPICTURES 
C255í> 2d.-2S 
T A N D A S d e 5 y 
V E A 
E l salto del a u t o m ó v i l de carrera a una altura de 50 pies. 
L A L U C H A per riquezas y uea muchacha. 
L A B A T A L L A de ios Aereoplanos. 
L A G R A N c o n f l a g r a c i ó n . 
Pepertorio W E S T INDIES F I L M S Inc. Apartado 338.-Habana. 
Matas Advertisinj: JV^ency.—I-SSi.". 
E n segunda, "La huérfana del } décim^cuarto de " E l sendero saa-
mar." jsriento." 
Y m tercera estreno de " E l amor | E n tercera, f-streno de la interesan-
que triunfa." ite P-'-'cula "1,03 meusajeros de la 
E l oominc:o, tanda infantil, en :a muerte." 
oue se proyectarán interesantes cin- ¡ En la tanda final, " E l caballero di 
tas. j Susana", interpretada por Violeta 
Y tanda elegante con un excelente ' Merrnrau. 
programa. I E l de mingo, dos estrenos: "Los pe 
Ehirtre las .:i;itas quri se exhibirán j cados del mundo'-' y '"^A hombre fie-
figura la titaUda *"E1 pecado éter- ra ." 
no" por Florence Reed. 
E l rróximo martes, estreno de "El 
culpable." 
Para el raióa'coles está anunciada 
la c'nta antéijUcs del match Willard-
Johnsrn. 
E l jueves, '*i»51 hermana no." 
E l viernes, en función de moda."La [ reditario 
ley violada" (estreno) por Wílliaui | 
F a r c m. 
E l sábado, "^tella Maris", por ^la- | 
ry Pk-kford. 
Pronto, "En las pm rtas del infier- | 
no", por William S. Hart. 
* ¥ * 
i'O Y A L 
E i : primera tanda las cintas cómi-
cas "Los tres ladronet;", "La prueba I 
terrible" y "Revista universal núme- ¡ 
ro 52 " 
En segunda, estren,.. del epi 
• * 
L . \ RA 
Matinée cou variado programa-
Por la noeh--, en primera tanda pe-
lículas cómicas; en secunda y cuar-
ta, "Ya te arreglaré yo", por Douglas 
Faiibanks; y ?n tercera, "Hábito he 
Desde el próximo día primero de 
^bri l se exhibirán cintas de Mary 
Pickford. Doupirs Fairbanks.William 
S*. Hart. Gv";:ldine Parrar y otros 
actores de faira. 
E l miércoles t de Abril se proye: 
baile de manan?, en ^ taik 
ual. ei Teatro x*. 
AI solo anuncia . n_ 
curso de bailes, con el ^ 
do rcr las tr¿s aru t i f y 0 
-Mhambra. Lu^ Gil. T l H ^ ift 
Bellv. Pam î.-o ' I ^ a l i a Sor» , 
"»o del 
con el . 
rcr las tres artist 
- b r a . Lu_/ Gil. i J ' 
Camelia, es e x t ^ 0 * 
ummacióu enive los b a i l S ^ * 
Puede augurarse ouo e^68-
le sera un grin succés. 1 C,tado 
P E L I C U L A S DL S M T O s ^ 
En la serie de estreno*: „. 
t an Sintos p A: tiga'! ü ^ ? ^ ^ 
¿uientes cintas: ^S^aa 
"Macisíe", í.r.rie jjg t 
tes episodios. ^^resj*. 
"Los siete pecados canit^i ^ 
Francesca Bertmi, en í ^ f ? ' * * 
titulados la a.-aricia ^ T ^ ^ ^ m , 
na, la envidia, la pereza, \ ¿ 1 
y la gula. ^ la soberb-a 
1-lde Kassay. tm cinco eni^?,' ^ 
"Pars Lyon M e d i t e r r ^ ? ^ -
tu la novela de Javier d ^ v L ^ " * ^ 
n cinco episodios. -aom^i 
"F2 Xaulaka" seri« 
uc la Casa P.thc ^ 
"Luchas del Hogar '. por , 
" E l estigma de ia sociedaH-» .Vcllie King. Piedad', ^ 
' L a reliquia del Maharafch-Anronio Moreno. ^-^an , ^ 
"La mujtr desdeñada", d» D ^ 
en quince eoi^odios r-'~-
"Romeo y Julieta". "La otra-
que al rey'. -Las saviota8* y 
o "Sangre y arflrar 
•:onocido5! arti.M.' 
de esta capital. 
mustias." 
Y "La zafra 
"nterpretada por 
• • * 
de estrenar niUy pronfo' S a n t ^ 
¿ u b S . !KlJU,are3 
de las 
ocho y media-
"Toribio y las botas" a las once y 
a las seis y media. 
E l viernes, 4. estreno do ' Maciste. 
policía." 
E n prepararen "La zafra" o "San-
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
Antiguos de Incián, Cana l y P é r e z 
Cirrnsjes de Isig, Hapifico servicio para Eniierros, Bollas y Bautizos 
3 1 TeléfouBS A.1338 A-4B24 y A-4154. LAZARO SUSTAETi 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
• * • 
W W W M M; 
E n la primera tanda se proyecta 
rán cintas cómicas por Charlot y loó 
episodios 15 y 16 dt la serie " E l op 
del ápuila." 
En segunda, estreno del tercer epi-
sodio de "La canalla de París", titu-
lado "Las minas de Nicaragua." 
Lr. Inieint'Jonal Cinematográfica 1 sre y azúcar 
presentará el jueves 3 la serie en 
ci-ho episoi'.io; titulada "Los ratonen 
odio :sr''ises", por el notable actor Emil io' Episodios 0 y 10 do "La máscara 
jfhlcriel d<í los dientes tlancos". " E l hombr¿ 
El^ jueves 10, la cinta de gran es- j de les nueve dedos", y otras cintas 
pectáculo titulada "La esfinge", por ; interesantes. 
María Jacobiní y Andrés Habay. «. * ;y 
En Semana Santa se proyectará la LA TOOTRCKE DKL CIRCO 
cinta "Nacimiento. Vida. Milagros,) Y ARTIOAS 
Pasión y Muerte de r'uestro Señor j De triunfo en triunfo van los el''-
• * * 
WlZA 
Dr. Claudio Fortún 
Especialista en partos, Cirugía, en-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
lñf2. Teléfono A-8990. 
6^30 31 mz 
Secunda parle 
Jo-—Sinfonía. 
2o —Baile:; españoles ror la aplau 
dida bailarinr, andaluza Consuelo Ca-1 **I A ZAFRA" O " S W c n r i- . 
•j-Ja. (AI '" " UKÍ' 1 AZt 
3o.—Núme'-o de variedades inter-j E s el título de la nelírnio 
• ara la cinta rutentica del match ce- pretade por ics artistas de este gé-
«vtbraüo entre Willard y Jack Joba- ¡ ̂ rro del tea'¡ o Payret. 
s:""- - 4o.—Cantuv: flamencos por el no-
L n la tandi- de las cinco de la ! tibie fajo catante Salvador Rcldán 
tnr;io- la Compañia de zarzuela del tea-
* * * tro Nacional. 
Tercera parte 
"La hija del vicario'' en las tandas ! Gran baile de disfraz con las .rs-
f de la una y media y de las siete y | n y.nbradas a-rqueataa de Valenzuela 
1 media. jy Co.-bacho, qué interpretarán i n 
i "Un drama en la noche", a las cua- magnífico programa de valses, dan-
i tro y a las nueve y media. i zones y me steps. 
Episodio 13 de "La casa del odio" I L a fiesta r3sultará esplendida• 
i en las tandas de las dos y tres cuar-
tos, de las cinco y cuarto 
E l argumento está escrito 
Uoch. por vi-
La cinta ti'-re escenas muy Í M . 
rosantes. • 
En la interpretación de c«ta cinti 
han turnado parte Regino López, <I 
pcpula. actor; Acebal, el inimitab'e 
'regnto', y ..tros aplaudidos act> 
res. 
So estrenará en uno de nuestrji 
principales tea<ros. 
• • • 
r f L K l L A S DE LA I \ T E 1 W 1 ( M 
N AL ( I > F. V A TOGRAFICÍ 
Esta acreditada Compañia prepan 
i'..» iguientes estrenos de magníílca 
cintas: 
"Luzbel", por la Iris, en cinco epi-
sodios. 
"La mujer abandonada", por U 
Hesperia. 
Jesucristo", el Unico Memplar en co-1 eos ds Santos y Ariigas recorriendo e n el I l l i sniO. 
•ores de la murca Pal he. I 'd isla. 
• * Trabaja hoy el c reo "Rojo" en 
.M.'FKiOT Trinidad y mañana en el mismo lu-
E n la tand i aristocrática, que c < gar; el lunes, en Báez. 
menzará a las cinco de la tarde, KC ! E l circo "Azul" trabaja hoy en 
Ilolguín. 
¥ ¥ ¥ 
FIESTA VM> \ /. \ 
" A l m a c e n e s A m b l e r M 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i l p r o p i o . C a l z a d a de Con-
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s para almacén 
' n f o r m a r a n a l T e l e f o n o 1-2047. Habana. 
C 2GT7 ln. 29 m» 
E . P . O 
L A S E Ñ O R A 
L E O N O R L 0 0 0 O E T 0 0 0 
H A F A L . L . E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de hoy, s á b a d o , su 
esposo, padre, hermanos, t íos y amigos que suscriben, suplican a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a i a indicada hora a la casa mortuoria, calle 4, entre 1 I y 
l i Vedado, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n n ; í a v o r que agrade-
cerán. 
Habana, Marzo 2 9 de Marzo de 1919. 
Charles N. Todd. 
Heriberto Lobo. 
Julio y Jacobo S. Lobo. 
Hermán Olavam'a. 
Ores. Luis y Eduardo Ar.carate. 
Galbán, Lobo y Cía. , S. en C . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S. ) 
pro/ectarán bj'las cintas y se repre-
sentará el entrAinés do los hermanos 
Quintero titulado "Herida de muer-
to" por la solera Pcr-z y los seño 
res Martín, Maslla y Arana. 
A las siete ; media ñe proyectarán 
cintas y se p i" drá en escena la zar-' 
zuela. "Ruido do campanas." 
A las diez, películas y la extrava-
gancia "Portfolio MarROt." 
POMPAS F U N E B R E S 
D E i," m i 
l o f g o z ó f i F e r n a o d e z 
E S C R I T O R I O S : 
U M P A B / L U , 90. SAN MiGLU, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
Estao!os MOSCOÍT U"CEÍBÍ 
CgLrruajg» d§ Lujo Qg 
F R A N C I S C O E R V I T I 
.Magnífico servicio para entierros 
Z^nja, J42. Teléfonos, A-8528 f 
4 . ^ % Alina<:¿nj AU686^—H*tal»-
Hoy se cclctnará en el Recreo de ¡ 
Belascoaín el gran festival organiza- i 
f1o por la Sociedad do Sports E l Pa-j 
ninfo de la Habana. 
E l programa eo. en 'calidad, atra- ! 
vente: 
P in ica pinte 
lo —flinrui'ia. • 
2o —ENh'hición di> una gran peí/-1 
. ula de toroí. i(>ma(la en una ds las | 
co- rldas más ctnsacionalca de la ül-1 
ti MI a tempor .jla. 
3o.—Bailer. nmlaluces por la di;-; 
C o n c u r s o d e R U I S y ONE S I E P 
E L D O M I N G O e n T A C O N 
ro¡raLir.in C1KN" PESOS en premios a las purojas que mi 
"I/M i:iiiii;)a" y "Oiie Sfop.'" 
Kl más Bugestivc Jorádo: 
í-u/, «íil, .\II;i1¡;I. Snrj,' y La <'miHi;i. tr<-: ^pntPÍKlmaa art¡sf« 
'Alhainhni." iiscHüra<!aB por Uobrafio l'i pc di'l Caaipo, Acebal, l'í 
papnito Tprrpella. 
En estos i'onourscR j.iluden tomar [.arto toilos les roncurrent» 
fiue lo df̂ c-fii. Af soli'faiii'Mito yratis. 
Pablo Valonzuola v Ikoininso (.'orba'̂ ho eslronaríi'i «-uatro precU 
ncR. 'Tintnra.'J "Vtnsainirnte." "Oh, «lunny, olí" y "Plxie Land.' 
Inusitado'entusiasqio para aíiiptir a oxto (asluoso baila 
Jor b»II«a 
del tfatr* 
tinguida seño^jia .Martínez Montañés, i 
4o —Exhbibición de ¡a interesante! 
í<?lfcula *'EI tr .:nfo de la inocencia", ¡ 
..por ' i \ notab!.- actor español Antonia 
\iureno. 
L A S P E L I C U L A S "FOX** S E 
C A R A C T E R I Z A N P O R E L 
S U P R E M O A R T E D E SUS 
I N T E R P R E T E S . 
L I B E R T Y F I L M Co. 
C L I N I C A P S 1 C 0 P E D A G O G I C A 
Tratamiento médico y pedl.gófji ce de niños que requieren cuidado.. 
c«p( • iales. 
Consultas d..- 2 y media a 4 y mo -.ia, Bcinazá1 V¿. bajos Tel. A-361»-
D r e s . A . A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
2059 15d 25 
E S P E J O S 
y (?anar.«e cien ppsoa al día r atoffflr lo» "P*^' ̂ , 
catálogo gratis, por cuseiiarlc a bacer eíI,-J ' ^. 
»- . o.inlantaáo i*0 
Quiere uAcer espejos 
se manoban, pida uuestro 
; nuestra "l'atente." le cobramos 10 pesos Ko cobramos |.t>r adelanuoo 
cosita maquinaria. Con 5 pesos puode i ni 
íes. D&mok saríntla por 20 años. Tenemos maquinaria rara . i*rk OW* 
Eríjase a Spaniíh Aínerican Korruular. l&i West 14 tb Strerf. New i«f ' 
P. 702 1 d. 29 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
l a i 
D E J U A N C A R B A L L O 
Con maquinaría moderna. P A N T E O N E S de 1 y 2 b ó v e d a s , 
preoaradas para enterramientos. 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . E S T R E L L A , N U M E R O 134. 
M A Ñ A N A N O C H E D E O R O E N T A C O N 
C O N C U R S O S D E ^ O N E S T E P " Y " B A I L E N A C I O N A L " . 
S E I S P R E M I O S E N M E T A L I C O . 
J u r a d o f e m e n i n o : I A J Z G I L , A M A L I A S O R G Y L A C A M E 1 " I p ; ¿ N A U . 
N o o l v i d e q u e V A L E N Z U E L A Y C O R B A C H O , t o c a n e x c l u s i v E m e n t e e n E L N A C I _ 
ANO L X X X V I I D I A R I O D E L A MARINA Marzo 29 de 1919. 
PAGINA S I E T E 
-•al» 
25 mx 
1 B U N A L E S 
£> E L SUPREMO 
Becurso sin lu^ar 
I oaU de lo Criminal del Tribu-
feÜremo ha declarado no habe» 
í 8 ! recurso de casación por m-
W * ? * de ley interpuesto por Cou-
vnreu Betancourt.condenada 
V * m e s e s 7 un ufa de arresto 
I P ^ ^ ^ r estafa, que consistió en 
- í ^ d i d o a don Constantinc 
í E nn iue-ío de cuarto que había 
V «nrado aplazos. tres días an-
' ^ í n Ueiandro Fernández. Ha 
;,do a^ueata 75 pesos 710 ven' 
140 pesos: 
E5 LA A U D I E X C U 
^ 0 contra las concejales de! 
IffJStannento de L a Salud 
, tarde de ayer tuvo efecto an-
? J-lTPrimera de 1c Criminal de 
^Amüencia el acto del juicio oral 
^ VMUia seguida contra los conc^-
* XTTAyuntamiento de la Salud, 
¡ ¡ i / , p e t - Demetrio Maclas ' 
, Correccional d3 la S'.-cción Segunda 
; de esta capital, en el conoclmientJ 
de la causa número Í;f0i918 del Juz 
gado de Instri^ción de la Sección 
Tercera, establ -''.ia por el acusador 
particular en dicha causa, ha acep-
tado 'a misma, designando para sus-
tituir a. docto" Llano al señor Au 
gusto Saladru'HS. Juez de Instruc-
ción la Cuarta Sección de esta : 
; ciudad. 
Pennuta de uota^os .aprobada 
L a Sala de Gobierno de esta Au-
' Jiencia, en sesión celebrada ayer. , 
visto el informe del Ministerio Fis- i 
cal, ha acordado informar favorable- j 
meni^ la permuta que tenían con ' 
certada les Ni arios doctores André3 ! 
Valrtes Pagés / Angel Millas Hernán 
¡ dtíZ, que respectivamente desempe 
i ñan I L S Notarlas de los pueblos de 
Marianao y Cabaiguáa. 
C i t o Artigas por un delito de 
K a de 'a Ley Electoral, 
fuinisterio Fiscal en sus concia 
5 • provisionales acusaba a estos 
Jrnos de no ir a tomar posesión 
I . cargos el pasado Diciembre, 
' infracción de los artículos 55 7 
' i . la Lev Orgánica de los Mum-
-í . en relación con el 72 de la 
^Electoral, interesando para cada 
' Tt ellos la imposición de la p1 
íTdoscien'cs pesos de multa y un 
i¿e inhabilitación en el desempe 
de sus cargos; quedando el jul 
[concluso para dictar sentencia. 
«árese sangriento en Batabanó 
t i * tarde de ayer fué susnend' 
¿ -cto del juicio oral de la causa 
C J . contra el procesado Federico 
¡¡reí por un delito de homicidio 
Strado en la persona del Vocal 
fooiegio eWtoral número 3 del 
Lo Oeste de Batabanó, en las pa 
elecciones; señalándose nueva 
Z t para la celebración de este ac 
¿día 3 del mtrante mes de Abril 
Sentencias 
br "as distingas Sala? de Justicia 
t \ h Audlenclg se han dictado la¿» 
(rticias sigvcntes: 
irndenando al procesado Ernes-
larquetti Día", po»- dos delitos de 
liro de arma de fuego, a las pe 
lile sesenta v c i ñ o pesos de muí 
^ r cada ano de ellos. 
-Absolviendo a José Ruibal, acu-
b de un delíio de pptata. 
Recusación del Juez Llano 
[t Sala de jobiernc de esta Au-
t^a, en sesió-, celil.T-ada ayer, co 
ijiido de la recusación del Juez 
Otros fallos en lo Criminal 
Se condena á Leoncio Infante Co-
lás, por rapto, ^ un año. ocho meses 
y veintiún días. 
I Y a Antonio Castro y López, por 
| tentativa de robo, a multa de cient? 
• cincuenta pn^oz . 
E l recurso sobre las Lcencias a los 
: corredores de apuestas en juegos 
permitidos,—Otras vistas 
Se celebraron ayer estas vistas ci 
viles: 
; L a ael recurso contencioso-adminia 
¡ trati/o establecido por don Aurelio 
; P. Vázquez contra resolución del Al 
! calde Municipal de 1~ Habana sobr^ 
las licencias a los corredores da 
| apuestas en juegos permitidos. In-
j formó por el señor Vázquez, el seño:-
Oscar Bonach^-a y por la Alcaldía, el 
j señor Ramón Goizueta. 
L a de la excepción dilatoria de de-
! fecto legal en la demanda contencio-
I Fo-administrativa del Vista de Adua 
I na don Tomás Cañlz-ires, contra re-
! solución de la Comisión del Servicio 
'] Civil sobre la penalidad de privación 
, de haber durante un mes. No asistl•,-
¡ ron las partes. 
Y la de la apelación establecida 
i en autos por bantiago Piñán contr i 
¡ Pedro Piñán ¿core otorgamiento de 
i escritura de ?ntrega de la tercera 
i parte de las minas "Jobina" y "Ma-
; ría Teresa." 
I No asistió ;1 apelante. Informó ¿1 
señoi Pedro Sabí, director de don Pe 
dro PiñáL, qU'» es la parte no ape-
lante, a la que representa el señor 
1 Manuel Fernández Bllao. 
L a N e w Y o r k 
hace público que está pronto a suministrar a los jóvenes y caba-
lleros de la Habana el más grande snrtldo de 
F L Ü S E S D E V E R A N O Y E N T R E T I E M P O 
jamás visto en un establecimiento de ropa de esta ciudad. Esta ad-
mirable colección de eleeantes modelos, variados j soberbiamente 
cortados, de todas telas, comprende fluses de 
P a í m B e a c h , 
B r e e z y C r a s h , 
D r i i B b n c o d e H i o , 
S e d a s F e t h e i w e i g h t , 
sin mencionar las lanillas porosas y otras telas que se prestan a 
maravilla al doble objeto de la a 'arlencla y la frescura. 
Los más exigentes saldrán rápidamente servidos. 
P R E C I O S : $ 2 0 . 0 0 a $ 5 0 . 0 0 
OBISPO Y MERCADERES. TELEF. A-9066. 
" H a v a n a ' s A m e r i c a n C l o t i n g S t o r e " 
Orosmán Viamontes, Antonio L .Va l -
verdp Jorge G. Sánchez. Waldo Gon-
zález, Marcos Moré, Tomás Julio de 
í ussío. Miguel F . Viovdl, José An-
tonio EchevarHa, Domingo Chaple-
Procuradores: Raúl del Puzo. José 
7lia. Daumy. Spínola. José A. Rodrí-
guez, Doscos, Pereira Sáenz de Ca 
lahorra, Ste.iing, Espinosa, López 
/Idazábal. Pablo Piedra, L . Castro, 
Gran.idos, Llana . Barreal, Pérez Tru 
fSSsx E . Alvarez. López Rincón, An-
pel V. Montiel, Teo-2oro G. Vélez. 
Mandatarios y partes: Edaardi 
Aco^-a RamOn Illa Ramón Pompe-
yo Pcns, Hilario Yane'. Sánchez, Au-
relio Chappl. Máximo Díaz Suárez-
Toaoufn G. Sáenz. Rafael Zuazo. He 
rainia Marrero Carmen López, Frau 
cisco Antequera. Osvaldo Cardona-
Rafael Montóte, Ricardo Flont. Mar-
cos Voré, Roúl Rodríguez, Eve l^ 
Acosta, Aníbal Santana y Mateo Pe 
C a m i o n e s R E P U B L I C 
C o n o c . d o s e n t o d o e . M u n d o p o r s u P o t e n c i a y S o l i d e z i n s u p e r a b l e s . 
E s t o s C a -
m i o n e s r e -
s u e l v e n t o -
d o p r o b ' e -
m a t ' e t r a n s " 
p o r t a c i ó n . 
concedido las licencias siguientes: \ealizado en la Hacienda "Jiquí"— 
Al Juez de Primera Instancia de Ciénaga de Z ipata—el 11 de Junio 
Jaruco, doctn- Armando Castaños OPÍ año último, para cuyos procesa 
f O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS 
DA FUERZA, ENERGIA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S . 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS OE LA 
" S A L V I T A E " 
OS D E L A L I B E R T A D 
fccompr*n y venden Precios al so-
•nW Se envían bonos por correo 
•ntiiados 
CAGISET & E I S E L K 
1232 BROADWAY 
N'cw York CÍLV U. Ü A. 
Dr. J . L Y O Ñ 
I 14 V & «<I1 • 't' . (k oír u . n 
£1 Fiscal soliera pena de muerte pa 
ra una señora 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones interesando pena de 
muerte para -leña Pi í«.r Rivero Nú-
hez, acusada como autora de un di 
lito de parricidio consistente en ha 
ber dado muet^e a au legítimo esposo 
Manuel Torres Pargo en una f ine 
del Calvario. 
Ucenciag 
Por la Sala de Gobierno se han 
N O M A S H E R N I A S 
N i Q U E B R A D U R A S 
Prieto, por enfermedad. 
Al de igualeb funciones del Juzga-
oo de Bejucal, doctor Alfredo Herré 
ra y Estrada, para asuntos propios 
Y al Munici.al de Batabanó por la 
misma causa. 
E l crimen de la Hacienda "Jiriur.— 
Peni de muerte 
L a Audiencia de Santa Clara, po'-
auto de 24 de! actual ha señalada 
oí 14 de Abril próximo a la una de 
id tarde, para efectuar el juicio ora! 
en 'a importantísima causa seguida 
contra Juan Rubio (a) " E l Curro", 
José Hermida Franco (a) "Puerto 
Rico", Félix ^losell Turón, José Ra-
mírez Guerra, Adolfo Ruiz Berrayar 
sa y José, Florencio y Sebastián Ra-
mírez Betaijcourt, acusados de ase-
einato de José García Rodríguez. 
(U-s interesa el acusador particular 
y el Ministerio Público la pena d í 
muerte. 
Señalamientos para hoy 
No hay. 
Notificacloues 
Hoy tienen aotificaciones en la 5a-
1 la dtí lo Civil y de 1c Contencioso-
' AdmiListrativo de esta Audiencia, 
l is señores siguientes: 
Letrados: Alfredo Zayas. Manuel 
E Romeu. Salvadorv Ramos, Padro 
H . Sotolongo, Vicente Sánchez, Nico-
lás Herrera, Ramón G Barrios, Pe-
dro Pablo Knhly, Miguel Vázquez. 
Raúl de Cárdenas, Porera Trujillo. 
Carlos de la Torr2 José E . Gorrín, 
José M. Gisoert, Humberto Islas, 
Adolfo Cabello. Rafael Calzadilla, Fe-
derico Castañeda Ramiro Mañalich. 
IVUiriano Caracuel, Joaquín F . Pardo, 
T i p o d e T r a n s -
m i s i ó n q u e h a 
h e c h o f a m o s o 
a i o s c a m i o n e s 
R E P U B L I C . 
L o s h a y e n t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s 
¡K LA ^AtULlAi» l l £ tr'AlilS 
*P«cl»a»ui en ia curación i^dicai 
'*« aunorroidea, ain dolor ni «m* 
• I» anestésico pudiendo el pa« 
« continuar sug quehacerea 
wwultas de 1 a 8 p m .larl*». 
Bomeruelot, 14, altotk 
( I C H O M , p a d r e 
CONSULTAS P E 1 A 4 
L U Z , N U M E R Q 4 0 
TtLFFOXO A 1540-
bttMieate especial de la A r a r l r 
1 Her^iismu j enfermtdjMU» é« ta 
• I f rüu frenho-nrlnarlaa. 
Daando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para to-
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS. 
KAMOS, FAJAS, BRAGUEROS, / to-
da ."lase de aparatos para corregix I 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5933 | 
CbrauU Na 69. H a b a n a ^ 
P a r a e l í e ú t r o 
L o s m e j o r e s V í v e r e s a 
p r e c i o s d e s i t u a c i ó n 
L A A B E J A C U B A N A 
Por sor la casa mejor surtida y la que mejor sirve, debe usted ha-
cerle SUP pedidos del mes. 
Lea algunos de sus precios: 
Arroz canilla viejo, arroba , >2.7f> 
H a c e n d a d o s , C o m e r c ' a n t e s e I n d u s t r i a ' e s r e c o n o c e n l a s u p e r i o r i d a d y e f i -
c i e n c i a d e l o s C a m o n e s " R E P U B L I C " s o b r e l o s c e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
G r a n e x i s t e n c i a d e P i e z a s d e R e p u e s t o . 
i . M . O T E R O , I M P O R T A D O R E X G L U S i V O 1 
A U T O M O V I L E S Y C A I V i l O E 3 
P R A D O 2 3 . C A R C E L 1 9 . H A B A N A , 
toS P E L I C U L A S T O X " SON 
FAMOSAS E N E L MUNDO 
U B E R T Y F I L M Co . 
Cunndo Ins nincha?has van rJ teatro 
B. lucir en palcos y en plateas el escote 
y it.* tra/os. se molrstan y <li)llan, ;)or-¡ 
TPII n piel trlpuerta, locura Ĵ ns' 
trigueña» tienen enrantos. ffCTO Jas <lo 
cnttd I ItiiK-o t'enen u ás< atractlros, t.o-. 
lien ui-tt ilngu;nr l > 11. va. 
La IKUKT en general no es blanca es-! 
i poméneamente. Pero se liu<en blancas' 
| do |>lel. *qnelUa qt e saben las mngnin-i 
I ras c;iall'Ih.de« de la Crema r.frtlnl, cine í 
I~ | fomenta U tersora y lozanía de su cutis, ' sn fresenra y que les comunica un blan-
co de armiño, que es tedo nn encanto. 
L i mujir que íobc usar t'rcme Berti- , 
ni, tiene por seguro el «xlto de su De-i 
lleza y atracciones, cu&ndo «xhlbe bra-
zos, rícoled, eipaldas. tnt.idas cen Cre-
ma rertlnl, que blanquon hotablemcnte 
y que pone el blancc del alabastro en 
su piel y que BG'ÍUIÍS l i dvfler.de del. 
fiafio posible, fcl iíre. el sol y los 
«•amblos de temp«rntura. 
Crnne Mertlnl. so \riide en todas las1 
boticas y sederías, su úep<'.sito está en 
Cuba, 85 y cuantas damas la usan sa-
ben positivamente que embellecen y so 
bacen atractivus. 
C 2(00 rlt; nd-2fl 
Su»críb«ge al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Arroz Siam, primera, arroba, 
Arroz Valencia, bomba, arroba 
Arroz Semilla la., arroba 
Papas nuevas, rosadas, Paíá, arroba 
Judías California chicas 15 centava libra, arroba . . 
Judías españolas, largas 20 eentavs libra, arroba . . 
Frijoles negros país, l a , 1S centavos libra, arroba . 
Frijoles colorados largos, 15 entavos libra, arroba . 
Por CTte estilo todos ios demás gra o*. 
Manteca Chirl.arrón. lata de 20 libras 
Manteca Chicharrón, lata .le 17 Mbms 
Manteca Cblclxarrón, lata de 7 libras 
Ajos super, mancuerna 
Guayaba de Camagüey. barra grande %. . 















Grande y variado surtido de macarrones italianos, fideos y cereales, 
en paquetes, acabados de recibir. 
Una risita y nna compra les asra 'ecer^ mucho, su segnro servidor 
el dueño de 
" L a A b e j a C u b a n a " 
R E I x V A , 1 5 . 
T e l é f o n o A - 4 3 8 5 . 
C. 2580 2d.-29 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c o a i s t a s d e l a 
" ¡ n í e r c c n í i n e n t a l T e l e p t e & T e l e g r a p l i C o m p a n y " " S i s t e m a M u s s o " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta ^cd^roaa Bmpresa, i^flor Pascual Plctropaolo, hace r.ahor a los Acc'cnlv 
taa v al público en general que ya han sido extraídas de la Aduana laü cajas conteniendo los aparatos y 
material para la inatalación dol LABORATOUIO y la ESTACION C E N T R A L , la cual se lijará en el lugar 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO. 
Inmediatamente se dnrá principio a los trabajos de InotalacIOn. 
Todavía están a tiempo los que deseen Invertir bien su dinero, adqu'riendo Acciones de esta poderosa 
Compaoia, al precio actual de $15 00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve, su-
birán a $70 o $25. Diríjiise hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
AGENTE G E N E R A L PARA LA REPUBLICA D E O BA. 
tfannea de Gónex Nos. SOS al S I L Apartado. 17W. Hnbana. 
f O U J L T I N 2 3 
" S C A R Y A M A N D A 
ESCRITA EN INGLES 
POB 
^ I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I 
^ i , ^ . ^ llbrert* " I * Moderna 
(Conümi») 
B r e a b a « i ^ t * y *8te P««i«*mlen-
ki S kabla 
_. , u tiempo g 
•ttfe coi». lc*t,czd- Hubiera querl-
6 hthií P*.r8uadlr a Osea? que 
como un 
1!f1rntaba 61 coronel con 
-^fP». Pues estaba acos-
I elU eo*" Procuraba el Jun-
lS?<«ncldo a.K8118 8oUt«rio3 paseos, 
f^c era ,,.Í,UI Por el acaso. Su con-
L^a lo? tepre dlrertlda, y ss con-
m í ? » nn» 1̂  Us. miradas expresa-
t^(lucta' ^ ^«taba esta reserra. 
C M a¿Sr„a ^ voluntad. 
«£bi?h8 oL.h,,lJ.Ian v***** 
"«nte de w i ? «lesterrado vo-
''e fuesen* i • y I)or m4s 
creía úf*i i esperanzas de 
«os ta» 9 "evar a efec-
ear ait?,„proDto como deaea-
- PB»»" ? r ? 5 b,*n Pronto su a AdeU una maflana 
en el jardín, y la encontré leyendo den-
tro d i una glorieta. A la llegada del 
coronel dejó el libro. Conversaban sobre 
asuntos indiferentes, euando e l crtado 
del coronel llegó con un paquete de 
cartas. Belgrave hacía ademán de po-
nérselas en el bolsillo slu leerlaa, cuan-
do Anela le dijo: —.Nada de ceremo-
nias, coronel, yo continuaré mi lectura 
mientras vos leéis rueatras cartas. El 
coronel le dl6 las gracias, y se puso a 
abrirlas y a leerlas. Después de un mo-
mento le oyó exclamar con una gran 
conmoción: —¡Qué insolencia I—y en se-
guida, pareciendo acordarse que estaba 
en presencia de Adela, afectó alguna 
turbación, tartamudeó algunas palabras 
y Tolrió a tomar la carta. Después dé 
nabería leído aparentó ponérsela otra 
vea en el bolsillo y la dejó caer a sus 
pies: recorrió después las restantes car-
ta», y levantándose se excusó con Ade-
la por la precipitación con que la de-
Jaba para ir, aegUn le dijo, a hacer al-
gunas respuestas urgentes. Apena» ha-
bla salido, cuando Adela, riendo en tie-
rra la carta abierta, la tomó con la in-
tención de llevársela a casa; pero su 
nombre en letras grandes, que le pare-
cieron ser de la mano de Fitxalán. la 
hizo sensación a la vista, y la asaltó un 
lemblot universal. Con esto concibió un 
deseo ardiente de saber cómo se hallaba 
m correspondencia entre Oscar y Bel-
grave. Llevó los ojo» Involuntariamente 
a est« escrito fataL Leyó algunas pala-
bras que excitaron todavía más fuerte-
mente su curtoíidad; en fin, no pudieií-
Uo resistir por mis tiempo a la tenta-
ción, tomó la carta y leyó. 
Al Coronel Belgrave. 
"Voi me acusáis de insensibilidad a 
I «{'«e llamáis encantos incomparables 
ue Adela, y yo convengo en elloá pero 
no de la Justicia de lo que me reprobáis-
¡jpnes qué queréis? yo he sido cautivado 
I fuert.-mente por los agrado» de otra per-
nae a mi» ojo», que »on a la ver-
. dad los de un amante, me parecen muy 
(«upe^ores. La oferta del general era 
ciertamente la má» generosa, y la más 
lisonjera del mundo; ella ha contentado 
toda mi alma, proporcionándome una 
ocasión de sacrificar al altar del amor, 
el interés y la ambición: mi desinte-
rés «o esta ocasión me ha asegurado 
mü» la ternura de mi querida amiga, 
que no se ha lisonjeado poco del triun-
fo, qi»e según la he instruido, ha lle-
vado sobre Adela; sentimiento muy na-
tural y que como tal parecerá a todos 
aquello» qu» conozcan el objeto a quien 
be preferido. Deseo mucho que el ge-
neral ceda a vuestros deseos: yo seré 
feliz si veo a mi primer y mejor amigo 
e nposesión del tesoro por el cual sus-
pira desde largo tiempo. Croo que me 
repronderfiís ©1 haber dejado traslucir 
ral aventura con Adela, pero a fe mía, 
que no he podido menos de contarlo a 
mi amable amiga. Dios quiera que sea 
discreta, pues de otro modo preveo que 
será necesario batirme con el viejo ge-
neral Ad'ós, creed, mi querido coronel, 
que soy todo vuestro, 
"Oscar Fitzalán." 
—¡Ab miserable! exclamó Adela, con 
una agitación extremada, y dejando caer 
• la carta de las manos, cuya letra estaba 
; bien contrahecha y parecida a la de Os-
car ; Es, pues, así que agradece los 
1 cuidados de mi padre y los míos para 
asegurar su dicha; ¡Oh cruel KlUalAn! 
! les a Adela a quien encontrabais tan 
, amable, que no ha apreciado las rique-
I r.as sino cuando las ha considerado co-
' mo nn medio para haceros feliz, que o» 
atrevéis a ridiculizar, y de la que vues-
tra vanidad ha querido triunfar? Su mor-
tificado orgullo y su ternura aun viva 
combatían en su interior. Volvió a caer 
•obre el banco en que estaba sentada, 
I sosteniendo su cabeza con la mano, y 
se atandonó a los suspiros y a las lá-
grlmis. Tan pronto quería hacer saber a 
Kitzalán que estaba instruida de toda la 
. bajeza de sn conducta, y penetrar »u 
1 corazen con las más sangrientas recon-
venciones, tan pronto se determinaba a 
un silencio de menosprecio. Mientras es-
taba engolfado su espíritu en estas 
idea .̂ el coronel se acercó poco a poco. 
En la turbación en que se hallaba, se 
había olvidado de que podía volver a 
cada instante, y al verle se sobresaltó. 
Creyó que él sospecharía que había leí-
do la carta, y con este pensamiento ba-
jó la cabeza y se puso colorada.—¡Qué 
aturdido soy, dijo el coronel levantando 
ia carta que mauifestó verla por la pri-
mera vez: de todas mis cartas esta es 
la que más sentirla que »e leyese! Co-
noció Adela por este discurso que el co-
ronel lo sospechaba, y a esta Idea se pu-
so pálida, y volvió a sentarse, no po-
diendo soportar la acnsación que a si 
misma se bacía de tal indiscreción. 
Belgrave corrió a sostenerla.—¡ Oh pre-
ciosa y amable mujer! la dijo, con un 
tono el más tierno que pudo afectar, qué 
sifrnlfica esta agitación?—No sé. respon-
dió; esto no es nada, y volviendo un 
poco en sí. habló de volver a casa.— 
'.Asi buís de mí siempre? replicó el co-
ronel. Ya sé, Miss, que no tengo dere-
cho alguno, ni atractivo para poderos de-
tener: sin embargo, continuó llamando a 
su socorro y cayendo de sus ojos una 
o dos lágrimas, estad segura que Jamás 
encontraréis un corazón que os quiera 
más tiernamente que el mío; pero veo 
que üf> importuno, y voy a tomar el si-
lencio que me habéis impuesto. ;Oh mu-
jer encantadora! ya que no puedo aspi-
rar i un titulo más precioso y más 
elevado, concededme a lo menos el de 
vuestro amigo.—.De todo mi corazón, le 
dijo, penetrada de esta» seductoras ex-
presiones. Hallábase ya un poco reco-
brada de su turbación, y el coronel la 
propuso que diesen nn paseo en lugar 
de volTer a casa. Cautivóla con sus aten-
ciones: sns labios insidiosos derramaron 
la miel de la alabanza T de la adula-
ción, y la llevó insensiblemente a trl»-
tea y pesarosa» memorias; lisonjeando 
su vanidad con el respeto que le mani-
festaba agradóla la tnditniaclóa que ha-
bía dejado ver contra ITitzalán con mo-
tivo de la carta, y en fin concibió rea-
peto y estimación hacia él, al mismo 
liento y menosprecio 
[>»tar. Tenía el coro-
ión, advirtió la mu-
tiemio que 
por el desg 
nel mucha 
danza, y procuró sacar Ue ella tocias 
las ventajas posible». Entrepada Adela 
a sus seutlmientos habituales y verda-
deros, habría rechazado toda proposición 
de casamiento, pero herida a lo vivo su 
sanidad, la condujo en este momento a 
un paso que probaria a Fitzalán su in-
diferencia. El coronel obtuvo el consen-
timiento del general, y prometió aquél 
no dejarle por algón tiempo Hicieron 
suntuosos preparativos pira las bodas; 
pero aunque el resentimiento de Adela 
con Oscar fué siempre el mismo, con 
todo, pronto conoció que se había pre-
cipitado demasiado a obedecer. Sentía 
una tepugnancla involuntaria a la unión 
que iba a formar, y si no estuviera de 
pur medio la promesa que había hecho 
a su padre, se habría negado constan-
temente a ella. Sn buena amiga Mistrlss 
Marlowe sostuvo su ánimo en estos mo-
mentos de prueba, y al fin llegó el día 
fatal, en el que Adela dió su mano al 
pérfido Belgrave. 
H;>na como uno» quince días que es-
taba casada, cuando oyó a algunos ofi-
ciales del regimiento que hablaban de la 
enfermedad de Oscar. A este nombre se 
puso- colorada.—En verdad, dijo uno de 
ellos; Mistrlss Marlowe es una excelen-
te s-ñora. y Oscar bien dichoso, por 
haber encontrado un albergue tan bue-
no; por todas partea le sucede lo mis-
mo.—.Pobre Joven! exclamó Adela dan-
do un suspiro del que ni aun ella re-
paró. Belgrave puso ios ojos sobre ella, 
y encontró los suyos. La mirada de aquél 
fué Hombría y severa, y parecía qm-rer 
penerrar el fondo del corazón de Adela. 
días, Mlstriss Marlowe fué a Wood-Lawn. i 
•Mábfl ésta muy flaca y pálida. Adela 
la rifió con agrado de su larga auseii<°ia, 
esperando con esto forzarla a decirle el I 
motivo, noticiándola los buenos oficios 
que había hecho a Oscar; pero M'stri-si 
Marlowe no le habló ni una palabra que | 
tuviese la menor relación con este asuu-1 
to; dcavló la converaació ' haciéndola re-1 
caer sobre materias indiferentes, y así 
desconcertada Adela, tomó un poco de 
mal humor, y con bastante tristeza se 
puso ;i trabajar. 
Pocos días después, Adela, luego que 
buho comido, subió al coche para hacer 
nna visita a Mlstriss Marlowe; suponien-
>lo que ya no encontraría allí a Oscar, 
y solamente con la mira de que en el I 
discurso de la conversación sabría que j 
cataba perfectamente restablecido. 
Para causar a su amiga una sorpresa, 
agradable hizo detener el coche a algu-1 
na distancia de la casa, y llegó por un i 
sendero que dirigía a la puerta de la > 
sala que abrió poco a poco. ; Cuál f .ié i 
su admiración al divisar a Oscar senta-
do cerca del fuego con Mistrlss Marlowe | 
engolfados en una coaversarión bastan- , 
te serla I Detúvose siu poder dar un pa-
so, ĥ .sta que Mistrlss Marlowe, acercán-
dose a ella, la abrazó e hizo entrar. L a , 
conmoción de Oscar no fué menos fuer- i 
te que la de Adela. Procuró levantarse, i 
pero volvió a caer sobre la silla; con , 
todo estuvo un poco animado por una ex- | 
presiva mirada de MUíriss Marlowe, que. 
parecía conjurarle que no cediese a una 
debilidad que haría traic.On a sus ver- , 
.laderos sentimientos por Adê a. l-evan- ; 
tftndope en fin Oscar y acercánd -s.- a 
ella, le dijo: —señora, séa 
mo hüce. Instó después a la trémula Ade-
la a beber un poco de vino, y con esto 
recuperó su espiritn abatido, y aun el 
mism? Oscar tomó un poco de ánimo. 
Pero la tristeza de su fisonomía y de 
su semblante y las agonía» de su alma 
ibau creciendo al ver la frialdad cere-
moni ita de Adela, y pensar que np 
conservarla ésta sino sentimientos de 
compasión hacia éL Mlstriss Marlowe 
chauccándose contó la pena que le había 
dado Oscar.—Os aseguro, decía, que me 
paga bien mal mis cuidado» después que 
le ue dado un poco de libertad, pues 
no quiere observar regla alguna de las 
que le he prescrito. Os ruego que jun-
téis vuestra autoridad a la mía para obli-
garle a cuidarse más.—Cou mucho gusto, 
dijo Adeia, si yo puedo tener alg"» 
crédito con él.—¡Algún crédito. rapUCO 
Oscar. ¡Oh cielos! y diciendo esto se le-
vtnmnaPrparata<ÍauUe^te¿uy tariJSte? 
«•«ne<f{rnlo de la campiña era muy tris-
te por ser el fin del otoño, la tarde 
fría: un viento fuerte soplaba por M par-
te de la montaña y el cielo estaña^ os-
curo anunciando una pronta tormenta. 
agradable y di 
le inspira. Loa 
s flore» marcl 
mi» tristes 
tantos embleoáa 
el lonun aei corazón oe Aueia. oo... j »" •— — « 
estremeció, y por la primera ve» labios sin tener fuerza Para a 
Ella -. 
sintió la ti anta del duc .o a aue se ha 
bía entregado. Como Mlstrls» Marlowe no 
le bl io saber que hubiese recibido en 
•u casa a Oscar, no quiso escribirla, 
pero ta había convidado con mucha» 
Instarclas a venir a Wood-Lawn, espe-
rando tener noticias de lo que quería 




bablenente ñama necno su .it-»s^'-
la de Adela —J amos. ""J**"̂ 9 esforzar 
dose a 'tomar un aire alegre. Vamos j< 
veref sentémonos y disfrjtemo» oe I 
felicidad de hallamos delante de o 
buen fuego en un frío tan riguroso c< 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACií 85 AÑOS 
Sábado 2» de Marzo 1SS4 
Condecoración.—Su Majestad la 
Keina Gobernaaora, en nombre de su 
av gusta hija >a Reina nuestra seño-
ra Doña Isabel I I s e ha servido con-
ceder al señor don Manuel de Cárde-
tas, marqués de Prado Ameno, Te-
n-ente Coronel de Mi^cias y caba 
ilcría, de la Real y Mil'tar de la 
Orden de Montasa, la llave de Gentll-
Horabre de Cimara con entrada, en 
«tención a sus mérito 3 y servicios. 
H A C E 50 AÑOS 
Lunes 29 de Marzo 1S69 
Xo hubo periódico 
H A C E 25 AÑOS 
i 
Jueves 29 de Marzo 1S^» 
Turín, 28.—Se han efectuado los 
funerales de ivomuth, el gran patrio-
ta húngaro. 
—Ayer tuvhuos el gusto de ser vi-
seados por el notable jugador de 
i ! lar y compatriota D Alfredo Or^. 
ti^e acaba de vencer a los famoso3 
jugadores nor'.e-americanos. 
Uno de elos Mr. Manins ha desafia-
a Oro apostando $100 en un juego 
lenticular de 150 carambolas 
I n f c m a c i i n C a l i ! e g r á f i G a 
(Viene de la PRIMERA) 
lo* estadistas de la Entente de estar 
ii.istornados por las ocnrrencffts de 
Hnngrfa* 
Han estado progresando desde ha-
re varias semanas las neeroclaciones 
})iira einísir las tres divisiones pola-
cas t|"e están en Francia bajo el ge-
neral Halier a Polonia. 
Se proponía desembarcarlas en 
Daiuifir y después enyíarlas a Polo-
ni»; ]>ero Alemania se opuso a este 
plan y ofreció otros puertos como 
Niibstitntos. 
Las dlTisíones polacas en cuestión 
se iiaiioron Francia y están ple-
na mente armadas y equipadas. 
COMPLOT R E A L I S T A EN EÜSIA 
Stokolmo, Marzo 2S. 
Ne ha descubierto una presunta 
conspiraelón realista en Venza, ;'l Xo 
roeste de Sarator, en la Rusia Orien-
i » \ Europea, según el periódico ru-
so "Kranaya tíaze^ta", y veinte y una 
nergonas han sido fnsiladas por los 
bolshevild con motivo del complot, 
' I presnnto leader era Sukotíne, ex-
Alariscul de la nobleza rusa, que fué 
«oiiiisarlo local bajo el régimen hols-
hevIU. Sukotine fué ejecutado. 
Los conspiradores, según éste pe-
riódico, proyectaban hacer figurar al 
^ol riño del Obispo de Ufa, como el 
tiran Onque Dmitre Pavlovicht, Ue-
v a t l o a Hosco'n y presentar nna dra-
mátlcs apelación al pueblo desde el 
Kremlin. 
f l es Gran Duque Dmitre Pavlo-
viteh ha estado en Intrlaterra y es oa-
i ' H ú n iionorario del ejército inglés. Es 
el nróximo sucesor al trono ruso des-
nnés de Alexis, el único hijo del ex 
Emperador. 
LOS RUMANOS Y ( E S r O S CONTRA 
LOS HUNGAROS 
París, Marzo 28, (servicio fnaMm 
brleo francés.) 
Los gobiernos rumanos y cesco-e«-
lorakos han ndopt^do medidas mili-
tan^ contra ei tíobienio reTolnclona-
rio hímenro, seeún dice un desn^cho 
de Ginebra a aLe Petit Parisién". 
l><ts cnerpos de ejército rumanos 
se dice que lian cni/.ido la frontera 
oe la Galltda Oriental. 
ORGANIZANDO E L SISTEMA F E -
RROVIAinO ALEMÁN 
Berlín, jueves. Mar™ 27, (Por la 
Prensa Asociada ) 
Los ferrocarriles de Alemania han 
sido separados del Ministerio de 
Obras Públicas, tomando control de 
ellos nn ministerio individual-
Herr Hoff. »-x-MinIstro prusiano de 
Ol-T.s PúUleas, luí sido nombrado 
M itistro de Ferrocarriles del Gobier-
i.o Nacional, ^e dirigirá inmediata-
nnnte a Weimar para emprender 
:aedldas preliminares para unificar 
Ies varios ferrocarriles del Estado, 
consolidándolos eu nna sola organi-
zación centra'. 
H a L l e g a d o e l 
U n c o c h e d e C a l i d a d , l i v i a n o y d e P r e c i o M o d e r a d o 
E l E S S E X l l e n a u n a f a l t a q u e m u c h o s e h a b i a l a m e n t a d o e n e l m u n d o 
a u t o m o v i l í s t i c o , e s d e c i r l a f a l t a d e u n c a r r i t o d e b o n i t a a p a r i e n c i a , f i n o , a c a -
b a d o , c o n f o r t a b l e , r e s i s t e n t e , d e l a r g a d u r a c i ó n , e x u b e r a n t e f u e r z a a l p a r d e 
l o q u e s e h a l l a e n l o s c a r r o s l u j o s o s d e a l t o p r e c i o y t o d o e s t o p a r a u n c o s t o 
i n i c i a l m o d e r a d o , y e c o n o m í a d e m a n u t e n c i ó n . 
E l E S S E X r e ú n e t o d o s e s o s r e q u i s i t o s a l a p e r f e c c i ó n . 
C u a l q u i e r a p a l a b r a q u e s e p u e d a e m p l e a r p a r a d e s c r i b i r l o n o p u e d e d a r 
u n a i d e a a d e c u a d a d e l o q u e e s . E s p r e c i s o v e r l o y p a s e a r e n é l p a r a c o n o c e r -
l o y a p r e c i a r l o . 
P r u e b e l a c a l i d a d d e l E S S E X c o n u n a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a . V e n g a fc 
p a s e a r c o n n o s o t r o s e n u n E S S E X , 
E l E S S E X e s t á e n e x h i b i c i ó n e n n u e s t r o S a l ó n , 
L A N G E & C o . 
P R A D O . 5 5 . 
u s e i T j a b o n E l M a r t i l l o 
> R O M A Ñ Á . 
E l principe declarñ , 
gobierno no rep e ^ L ^ * 
de Budapest. 1 r^en,« nad, 
J^OS GASTOS D E B H ( I 
Londres, ÍIHFZ» ¿ m i , ' l ' 
Se calculs» «me Tos . 
para el próximo año I V * 
Un itarte oficial que se dló al pi«-
bllco decía: 
"Una reunión a la cual concurrie-
ron Mr. Lansing, Mr. Balfour. M. I'i-
ehon, el signor Sonnino v el barón 
Makino se verificó el día 8B ilc Marzo 
a las 11 de la mañana^. 
"Respecto al bloqueo del Austria 
Alemán», se acordó que todas ias res-
tricciones sobre el comercio se levan-
tasen en esa rcjrlón tan luego como se 
estableciese h maquinaria nece>ar;;i 
para Impedir la reexportación a Ale-
mania. 
^Se nombró núa comisión para 
tediar la cuestión de la servidnmbre 
de Marruecos, estoblecida por la Con-1 
lerenda de Alu^ciras". siderar LOM.OWMÍOO dp in 4I* 
^ E I Consejo después consideró la g*1**0* de ímerra extrao 
total í r m i ñ o ^ ^ N ^ H 
íer lmas d.ce la agenda D h,>f*í J 
.un informes q„e S ^ ^ ^ ! 
L a renta será cubierta 
mentó del impuesto sobreT 11 H 
^s- :".r ^ f e c h o s de la e é . ^ ^ . 
rtnmbre J / l tabaco. *l ^ 
 I t y ."^erno tiene tamhu» 
• 2 5 
cuestión de las fronteras de Scliles 
ni? . •a « u .viar a lag comKirtB' 
indemmzacionps „ ias ,.„, ' i 
E l cuerpo a que probablemeníe se dividuos panicohin >. ^\tolla, •* ̂ " 
clu«o l«s c o n t r í b u c í c ^ i S Í S -
para aliviar a la. c o n ! l ¿ ! ! . E ^ 
refiere el parte anterior es el Consejo , gadero medíame n.i i mn • ^ 
de Ministros do Kelaclones Exteriores l̂ s garantía^ tle ]•, jpm ••W» 
j Se<'retarios. cuya creación <.p annn man :. '"•'"•/«ffe» jgj 
ció en nn «éápaehe anterior. E l Piinier Xinlstn i , 
cuerpo , íemente infonn.. . . . i .. - ' ^W». M de-.pacli'.) decía qne el 
consistiría solamente i ti í  sola ente de cuatro miem | pníados, qne IMS i * I 
bros, a saber, los jefes de los depar- . 1,K íond... nece«arlM 
lamentos extranjeros, de la Grai Hre • os• 
PARA PAGAR E L ALlME^l i 
ALEMANES 
Berljii. jaeres, 3lur«o f] 
taña, de los Estados Vnidos. de íFran-
cía y de Italia, no estando represen ! \ i i \ i \ ' \ 1 > l > l 0 
t a ñ o el Japón porffne sn dolecraclón 1 
no Incluía a su Ministro de Relacio-
nes Exteriores. 
L a nota oficial sin embargo, d<H ^^*'U,,rn?,' intores « w * » * » ! 
muestra que el harón Nobuabl Maki-1 Tr,aoos' ""n>f«'<»s búljíaros hirtM 
no, ex-MInlstro de Relaciones Exte- **" I>«sesÍon de los aleaii!, I 
rlores del Japón, y Jefe de la Misión res,t,<'"'«is de Alemania, tpi.̂ niii „„'* 
Japonesa de la Paz en París estnvle-! «utregados a los banc^ naJ;". 
ron en conferencia con los 
de otras potencins. 
linistrosi í-:,,l,l.' r"" <'l l:asta , { ]* 1 
, Abrí!, a tin de contrlbolr a ¿ Á l 
. por el alimento entregado a iu» 
' ''^. IH.. . i . ! dortar t i ! L A CONFERENCIA EINANCÍERA i "'-«• ^ " u " awrrro ue\ -  Cu 
DE COMPIEGNE , - ' ^ r . Ministr*. d." Ila.'ienda «nMuS 
París, Marzo 2S. k o f , ' 
Los delegados financieros alemanes 
se entrerlstariín con los representan- i F S T A n f K IlWinoc 
les del Consejo Supremo Económico ^ ^ ü > Ü.N.DOS 
en altrun día de la próxima semana en . • , . , .ürelto» 
Conpieune. como a U) milln-s al \ . r 
des te de París. 
Copanbagne. MaÉM J1*. 
L a misión financiera ttJentánfl que 
debía Ir a Versalles ha recH-.'do nue-
vas Instrucciones para <jne pnspontr» 
su partida, según dice nn despacho 
recibido hoy de Weiraar. 
L a Misión debía haber llegado a i 
Tersalles el domingo. 
PKTICION DE LOS lÁPONESES 
Tokio, Martes, Marzo iiy (Por la 
Prensa Asociada) 
Kn nna Asamblea magna de >*ci-
nos prominentes de ToMo se adop-
tó esta noche una resolución opo-
niéndose a todo pacto de Liga d<i 
Naciones que no contenga w alKili-
clón de los distingos de ra/?.s. 
L a resolución también recomien-
da la oposición a la abolición de! ser-
vicio militar obligatorio, la adquisi-
ción de los derechos alemanes a la 
península de Shantng y la oposición 
al acuerdo obrero Internacional, el 
cual declara que no se adapta a la 
constitución del Japón y a las condi-
ciones Interiores de ese paí<. 
MSTAMIKNTü V«»I i \ i 
\ M i . n u \ s o 
WA.SIÍíNiiTON. Mano 28, 
l ;; !l:.¡auir,¡oiito IiimeiIiaU) ' 
liHi'.u-ic.s luirá rl servicio ra K' 
Bldo prcjiarado por el Dcpurtaa 
3a (.'norni y i)r»i)al>ícinente H 
«.•<TUO :.'>.-. ;i(¡v,. ¡jara ,.\ ¡¡.WtUi. 
\f< r;rfcer.' ombarcarlbi ¡i.ir. r-
ra relevar a los huiu()reH do luí 
.".):•.'h"¡i>uariiis 'iw. deseen rosw 
paüíiu 
K! allb^amJcntr en esta f lena 
sufií pur tres años. 
LOK IXTKRXADOa K S 
ÍJOS 1.-1 V09t 
LOS BOLSHETIQS 
SE EN KVNO 
U'ASIIINtíTOX, \Uato SS 
* 1)1 ."roturador geuenü l'aim.r. 
do h<<.v «pío mioií cuatro mil ext 
onomlsus fu-Toii iuteijiadM ilu, 
guerra, dijo <iuc se pondrían w 
bajo palabra n unos seiscientos 
inofensivos, otros serían repatrhü 
vecientas personas pellgroiaH q 
íletenidas indefiuidamente, cut: 
ílosolcntas rxuo soa miembro?' i< 
«le la Asociación de Trabajaiiure 
'; trialiís <lel Mundo, anarquista», c 
REPLEGANDO-j . os srrían sometidos al DepwtM 
I I 
COMENTARIOS SOBES CNA EN 
M E N D A A L A LIGA DE NACIONES 
París, Marzo 28. (Por la Prensa 
.Asociada.) 
Los delegadas australianos a la 
Conferencia de la Paz han indicado 
ene la propuesta enmienda ai pacto 
dn la Liga de tas Naciones respecto 
IÍ la doctrina de Monroe, que pres-
cribe el reconocimiento de la fuerza 
obligatoria de las políticas hasta 
aquí aplicadas, darían valor y con-
flimación a Ifs reclamaciones japo-
nesas a la preponderancia en China 
v en el Oriente. 
Se expresa ci» algunos círculos el 
te .ñor de que m oposición que se ha 
desarrollado con este motivo pueda 
Voner en peligro la enmienda. Los 
evpertos están i.-ocurando hallar una 
fórmula que venza esta objeción, y 
ir lentras tonto, la enmienda ha sido 
retirada del pacto. 
CFV R E C A E T R A D A POR L A S 
FUERZAS DE KOLCHAK 
Londres, Marzo ¿-. 
Un despacho de Omsk annncia que 
na ejército de Kolchak, como resul 
taco de nn brillante ataque y de 
Kiuy recios eomoaíes, ha recaptura-
do a Ufa, que i eclenteraente fué ocu-
pada por los b tlshevlkls. 
E l despacho airregí) que el ejército 
rojo está en pc'lgro de ser envuelto, i 
I A R E P R E 3 F N T A C I 0 N D E LOS | 
1 STADOS F \ L ALIGA 
París, Marzo 28. 
F l número de miembros de cada ; 
K M de ]os es^aJos individuales en el 
( onsej;> Ejecativo de la Liga de las j 
vrclones, según tiene entendido la 
Agencia Reuter, se aumentará de dos 
a tres para cada Estedo representado ; 
en el Consejo. E l tercer miembro | 
probablemente será nn representan-1 
te del trabajo ' 
E2 proyecto del pacto de la Liga de 
! s > aciones, según fué leído por el 
Presidente WINon el día 14 de Febre-
ro, decía que el Consejo Ejecutivo 
consistirá de representantes de lo'j 
IAtados Unidos, el Imperio Rritáni-
co, Francia, Dalia y el Japón, junto 
con representantes de otros cuatro 
listados, mlemb'os de la Liga-
><» se ha necho ninguna declara-
ción autorizada acerca del número 
evacto de representantes de cada 
nno de los E-aados. 
LA CUESTION D E L CORREDOR 
POLACO 
Londres, Mdixo 28 
E l corresp »nral de la Agencia 
Reuter en París dice que ha averigua 
c o que los delegados americanos do 
la paz están prepar-.nos a ponerse 
de acuerdo c >n los delegados infirie-
ses sobre la cuestión del Corredor 
Polaco ha>ta Oan/ig. 
PROYECTO DE L E Y KN LA D I E T A 
POLACA 
Tarsovla. miércoles. Marzo 28. (Por 
la Prensa Aso-iada.) 
L a Comisión de Asuntos Extranje-
ros de la Diet.t Polaca ha sometido 
a ese cuerpo un proyecto de ley pa-
ra que se concierte una alianza con 
las petencias de la Entente, en que 
se incluyan los asunto^ militares, fi-
nancieros y íomerclales . 
E l proyecto f'e ley pide la Incorpo-
ración a Poloaia de estos territorios 
del Este, en qiu la p,»b'ación polaca 
forma una mayoría, o en donde la 
cultura polaca predomina. 
Se expresa el deseo de que Lithua-
nlc, etnográficamente, forme un E s 
t^do separado, que podría a la lanra 
«•er ir.corporaio a Polonia medlant*' 
una Pbre unión y en conformidad con 
los precedentes histéricos. 
Los socialistas han prometido apo-
yar, la medida, lo cual asegura «su 
aprobación. 
E L E J E R C I T O S O T I E T HUNGARO 
Copenhague, Marzo 28. 
L a Invitación oficial a ios reclutas 
para que entren en el ejército rojo do 
Rnngría ha sido muy bien acogida, se-
gún despacho de Budapa^t recibido 
aquí. 
F l ejército se compondrá, primera-
mente de los que soliciten puestos 
1 rocedentes de las filas del trabajo 
organizado, y en segundo lugar de los 
r.oídados proletarios que ya están so 
bre las armas. Los soldados elegirán 
a sus oficiales, pero los unís altos se» 
t á l nombrados por el Comisario de 
Guerra. 
También se está formando un ejér-
cito de reserva entre los trabajadores, 
que será instruido por los oficiales, a 
quienes, sin '-mbargo, no se les dará 
la facultad de mandar las fuerzas ni 
el derecho de portar armas. 
EXPEDICION AMERICANA 
A RUSIA 
Londres, 3Iarzo 28. 
E l brigadiei general Wllds P. Ri-
chardson, del ejército de los Estados 
Unidos, a quien se le ha dado el man-
do de la expedición americana en el 
Norte de Rusia, saldrá de Londres 
dentro de pocos días con un destaca-
mento de buenas proporciones de In-
genieros, trabajadores sanitarios y 
oficiales de reemplazo para ArkánBreí. 
I.os Ingenieros predominan en el les-
tacamente. 
Todos los miembros del destacamen 
to ofrecieron voluntariamente sus 
servicios, procediendo de la fu aria 
expedicionaria americana ea Fran-
cia. 
Las noticias recibidas por el Cnar-
leí General americano hoy decían que 
I >s barcos podrían entrar en Arkán-
gel con la ayuda de fuerzas rompe-
hielos. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Welnuur, jueves, Marzo 27. 
Contestand.) en la Asamblea Nacio-
nal hoy a una pregunta relativa al 
mensaje enviado a Budapest por M. 
Tchltcherin, Ministro de Relaciones 
Exteriores del Gobierno soviet ruso, 
describiendo la posición del ejército 
soviet ruso, Gustavo Noske, el Minis-
tro de Defensa, dijo que la declara• 
ción rusa era Incierta en lo que se re-
fería a las tropas alemanas. 
Los llthuanos fueron los que prin-
cipalmente se comprometieron en los 
combates de los países bálticos, de-
ílaró Herr Noske, y los alemanes no 
habían hecho más que ocupar la línea 
lerrovlarla para proteger el envío de 
provisiones. Agregó que las antorlda-
des alemanas habían acordado que no 
se emprendería ofensiva ninguna en 
Curlandia ni ••n la Ukranla por las 
fuerzas alemanas. 
"Es seguro que la protección de la 
frontera oriental será desgraciada-
mente necesaria todavía, agregé el 
3IinIstro: pero el Gobierno sólo abri-
ga el vivo deseo de vivir en paz y en 
buena amistad con Rusia." 
E n el mensaje inalámbrico a Buda 
pest se decía que M. Tchltcherin ha-
bia asegurado que el Feld Mariscal 
Ton Ilindemburg estaba llevando a 
cabo un avance sobre Kovno, que es-
tá situado directamente ni Este de la 
Prusla Oriental e inmediatamente al 
Sur de la provincia báltica de Curian-
día. 
PIDEN LA PAZ CON n t O E N C I i 
Londres, Marzo 2S 
En un mitin del cuerpo ejecutivo 
del partido socialista nacional y de 
los miembros socialistas del Parla-
mento, celebrado ayer, se adoptó uná-
nimemente nna resolución recomen-
dando con urgencia que se éonclnyi 
una paz preliminar cuanto antes, Men 
vista del caos y de la anarquía que se 
están desarrollando en toda Enropa 
jcomo consecuencia de la demora para 
lijar los términos de la paz." 
Se hicieron también arreglos para 
¡llevar a cabo una propaganda eepe-
¡cial en todo el país, principalmente, en 
ios centros industriales, con el objeto 
de exponer los peligros y las falacias 
del boNhevIsmo. 
GESTIONES EN FAY0R DE LOS 
PRISIONEROS ALEMANES 
Copenhague, Marzo 2 .̂ 
E l periódici) de Colonia "Volks Zel-
tumr" reproduce una carta autográfl-
ca del Papa Benedicto contestando a 
una súplica del Cardenal Hartmann, 
Arzobispo de Colonia, para que el Pa-
pa intenencra a fin de obtener la l i-
bertad de los prisioneros de guorra 
alemanes. 
E l Sumo Pontífice en su contesta-
ción se dice que ha consultado con un 
"exaltado personaje." 
i E l "Lokal Anzelger", de Berlín, alu-
¡diendo a la correspondencia asume 
.que el "exaltado pc^sonaje,, compar-
[te nuestro deseo y se Inclina a apo-
j yarnos. 
HUELGA D E T E L E G R A F I S T A S 
Paris, Marzo 28. 
E l personal de la oficina telecrrá fi-
ta central de París se declaró en 
huelga durante una hora, entre las 
seis y las siete de la tarde del miérco-
les, pidiendo media hora entre la^ 
once y las once y media, según dice 
"Le Petit Parisién'*. 
E l objeto de la huelga era apresu-
rar la concesión de un aumento de sa-
larlos para los empleados en compen-
sación por el más alto costo de las 
subsistencias, y para nn día de des-
canso a la semana. 
K A R O L Y I ESTA EN L I B E R T A D 
Londres, jueves. Marzo 27. 
E l Conde Miguel Karolyi, ex-Primer 
Ministro húnfraro, goza de completa 
libertad en Budapest, lo mismo que 
otros miembros del Gobierno que se 
vieron obligados a dimitir cuando se 
verificó el levantamiento soviet, se-
gún dice un jnalámbrico del Goblorni-
húngaro recibido aquí. 
RESOLUCION DE B E L A KUN 
Budapest, Marzo 28, vía Copenliagne, 
(por la Prensa Asociada.) 
Bala Knn, el Ministro húngaro de 
Relaciones Exteriores, en un dismr 
so a los delegados del viejo partido 
comunista sobre el cambio de régi-
men, declaró que eon el principio de 
la gestión revolucionaria unida ha-
bía llegado el momento de liquidar 
el Partido í oimmista. 
L a constitución soviets, continuó 
Bela Kun. se estaba llevando a la 
práctica sobre la base de las instruc-
ciones de Lenine, el primer Ministro 
bolsheviki ruso, pero Lenine ha de-
clarado que no era necesario copiar 
los errores de la revolución rusa 
Una dictadura, agregó el Ministro de 
Relaciones Exteriores, no significaba 
necesariamente el terrorismo, que no 
era más que una de la<: armas de In 
dictadura reservadas para casos de 
necesidad. 
L a resolución de Bela Kun disol-
viendo el partido Comunista y for-
mando un partido proletario unido, 
fué adoptada unánimemente. 
Por orden del gobierno. los ex Mi-
nistros Alexander Szfenak y Joseph 
Szfenzi han sido recluidos en la pri-
sión. 
S E CONSIDERA COMO UN A RUPTU-
RA D E L ARMISTICIO 
Amsterdan. Marzo 2S. 
l a nota aliada a Alemania uidlendo 
que las trenas polacas tengan per-
miso para desembarcar en Danzing 
declaraba que la negativa de Alema-
nia sería considerada como una rup-
tura del armisticio. 
Según un despacho de Berlín, el 
eoblerno alemnn ha contesfado que 
no podía asumir la respon'ibllldad 
de permitir el desembarco de los po-
lacos en Danzing, pero que estaba 
preparado para facilitar el desembar-
co en Stattin, Koenigsberg. Memel o 
Liban. 
LOS ALEMAN ES RUBI STFCIEND0 
LA GUARNICION DE DANZIC 
París. Marzo 28. (Por la Prensa 
Asociada^ 
Hoy se recibió aquí la noticia de 
que los alemanes están robustecien-
do la guarnición de Danzing. 
Esto se Interpreta como indicación 
dê  la Intención de resistir a cnal-
quiera disposición que pneda hacer 
i la Conferencra de la Paz sobre este 
¡ pnerto, 
I E L BLOQUEO D E L AUSTRIA ALE-
MANA 
París, Marzo 28. 
E l bloqueo del Austria Alemana 
tan pronto como se puedan perfec-
cionar medidas para impedir las Im-
portaciones en ese territorio destina-
das a Alemania, seffún se decidió en 
un Consejo de los Ministros de Rela-
ciones Exteriores de las Potencias ce-
lebrado aquí esta roafiana. 
Trabnjo para su deportadún 
Stokolmo, Marzo 2S. <Alsi 10,103 los C?***Á ml'(J 
Los bolshevlkls continúen reple- ¡ ̂ " Hombres y la mitnd de chw 
gándose a lo largo de todo su frente ¡ rincro8 ',c bu(5ueH luer<,antM « 
occidental al norte de los pantanos |ro" refugio en ios puertog -mer 
de Pripet, según noticias de Kvno. ^ 
Se espera que Yilna, la capital de I r x R L I Z Z A H D AZOTO A >EW 
Lifhuania sea en breve evacuada por! ^ E W \ O U K , Marzo 28. 
los bolshevlkls. | Kl Wcarher Burean c?U nort« 
I que dentro de pocan boraí se 
NÜETO J E F E D E L A1 MIR ANTAZG0 i la tempestad polar del mes de > « 
ALEMAN i azotó toda la ciudad hor. paraui 
Copanhagne, Marzo 28. ! bahía, rompiendo nuicbaa ünea» 
E l Contralmirante Adolf Von Tro-|fic:'« r telefónicas, y causando 
tha ha sido nombrado jefe del Almi-
rantazgo alemán según dice un des-
pacho de Berlín. F̂ l Gobierno alemas 
' ha decidido que la Marina en lo ade-
lante este bajo la dirección del jefe 
del Almirante que tendrá asiento, pe- . 
ro no voto en el gabinete. Todas las la barca de la standar OH, ^ 
antoridades navales y administratl-' r.rroiadas: a la playa en la b*M „ 
ras estarán subordinadas a él. i,rcs a media mina de tiem, 
Iquefio bote se ahogaron «' J ^ 
Antes de la guerra e! Contralmiran-¡ pequeña embarcación en <xne ̂  
te Adolf Von Trotha que entonces eral fUíriado. Vt0t 
capitán fué uno de los ayudantes na-j Mucho» vapore» que debían ¿i*^ 
vales del Emperador y mandé el aco-jh0y «ueluso los barcos de tropa» 
razado Kaiser, | n̂"a' y santa Olivia, te -ñero 
„ n ¡a demorar la entrada co 
CONTINUAN LOS MOTINES F N CO-
R E A 
ZnL Corea, Martes. Marzo 2.> (Por 
la Prensa Asociada) 
Continúan los motines en bis pro-
vincias y <c calcula que cuarenta co-
[ r a 
i 
•,• -ti.ni del tráfico como no 
durante el Invierno. 
Azotada por un viento que 
cánzó una velocidad de 67 mtu 
hora y perdida en un torteltt^ 
ve la barca norucíca Tola lo 
TO 
reanos han sido muertos en los " I i frecUeDtcinente 
l.au recibido notl'-ias 
del Santa Ana ui del San 
.1Ue se desato la tormenta. 
En ia ciudad mncl^ 
menor Importancia se an 
automóvllea 7 clirr<* 
L»os peatones cerdos por ^ 
minaban delante de los 
vhnlento, l - o saberon ^ 
durante el * la lentitud de todo 
timos días, 
i Nuevas demostraciones de lo* na-
cionalistas coreanos han ocurrido en 
Zuland habiendo sido arrestados inn-
chos coreanos. Las casas de negocios 
permanecen cerradas. 
PRDíí íPl s CASTIGADOS 
1 Londres, Marzo 28, 
| E l Duque de Albany, el Duque de 
¡ Cnmberland y el Vizconde Taaíe, que 
se adhirieron al enemigo durante la 
, guerra, han sido despojados de 3n 
i dignidad de Par por orden del Rey, 
E l Duque de Albany, que e« primo 
del Rey Jorge y el Duque de Cnmber 
land, primo del difunto Rey Eduar 
do, sirvieron con las fuerzas alema-
nas durante nna parte, al menos de 
la última guerra. Cada uno de ellos 
era Duque Real de la Gran Bretaña. 
E l Duque de Albany sirvió al Kai-
ser bajo el título de Príncipe Carlos 
Eduardo de Sajonia, Coburgo y Gulb t 
y el Duque de Cnmberland como Du-
que de Brunswick y Lunebourg, 
Antes de la guerra el Duque de Al- . 
bany tenía la preferencia sobre el Dn , condnar las 
que de Connaiuht, el Arzobispo de | reciente ' ^ f j la gaípenaí*-
Canterbury y el Lord Canciller. ¡aae bn seS,n'̂ M.ion*iea- — 
E l Vizconde Taafe es miembro de i rantfas c o * * z l v r é recibida bjr 
nna antigua familia irlandesa. Vivía 1 Ksta noticia _ ^ de9de j u . 
en Silesia cuando estalló la guerra, partaoento * ^ u rf»»^ 
y peleó con el ejército anstrlaco con i despacho 
el grado de capitán. 
1 
- » | la 
I J 
La temperatura 
entre 25 y 27 grados. 
Veinticuatro pereonas. ca 
nlfios y cinco mujere. 
ta noche por los remolcado 
riña mientras eran arra^ 
mar en cinco barcas qne~ ^ 
de BUS amarras en la »•» 
su de la tempestad. áe W e * 0 u 
Las barcas, cada una J e ^ ^ 
vaM al capitón ^ ' V ^ t T l » «fT-
sudeste del faro «Je remolca*^*! 
,as alcanzaran ^ aband^*! 
Una de las barca* a ^ g a 
pues nue el c a p i ^ n ' d e l ^ 
sido conducido a bordo 





Los ,eader. obreros 
trado en neíociaclon^ ^ 
la ca pltal como 
• f 
!iabla 
2,000 SOLDADOS BASTARIAN PA-
RA DERROTAR A LOS RENGAROS 
Berna, Marzo 28, 
E l Príncipe Lndvrig Wlndisch-Grae 
tez, ex Miembro del gabinete húnga-
ro, on una entrevista publicada en el 
"JournaP de Ginebra, dice que dos 
mil resneltos soldados franceses o In-
gleses podrían derrotar a! gobierno 
húngaro y restablecer el orden en esc 
paí«. 
el estado de ^ ^ ^ d o ^ 
gravedad, babía r * * ° 
mente. ,„ 3 ios bael̂ »- ^ 
Se ba ordena. » a 
vuelvan al trub o. s 0 ^ 
y los Que s ? ° , ; «crin arre*t»c 
tenes han sido o 
MI KBTK PE ^ 0. 
WUliam ^ \ e s t r í t o snr de 
Unidos par* * u 
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PUtro presidentes, habiendo sido 
Jrado por el Presidente Me Kinley, 
wk retirándose en 95, falleció aquí 
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•«RCITO DE COXET M A R C H A 
SOBRE WASHINGTON 
lORK, Marzo 2S. 
^^««neral" Jacobs Coxey, Jefe del 
Utr Hj pto de Coxcy de obreros sin empleo 
^•thfi sobre Washington en 1804 le 
? U Unión Central Federal en la 
•«We celebró aquf esta noche que si 
P^Wrto él moTlllzarla un segundo 
P» esu vez do diez por ciento do 
^'ladíuios de los Estados Unidos 
r f t b i r a la capital y protestar con-
F prohibición nacionaL 
P*** de dos semanas, y treinta y 
•p» después de la próxima seafón 
* «el Coniirreso, declaró el "gene-
J » Prohibición nacional habrá sido 
P™. de hecho, el no pn teoría." 
** dos semanas las dedl-
babtar con todos loa senadores 
pintantes en Washington y que 
• adicionales serían suflcien-
«"«ir el lo por loo. si sus es-
•onale» en los salones legisla-
*ban Infructuosos." 
sentarse, bien a su oficial superior o al 
Secretarlo do la Guerra. 
£1 coronel Ansell dijo que no tenia 
nada que decir. 
Sus amigos dijeron que era improbable 
que él diese paso ninguno para contestar 
personalmente por cuanto semejante acto 
se Interpretaría como una Insubordinación. 
XACHEZ, Michigan, Marzo 18. 
El senador Chnmberlain, de Oregon, 
Presidente de la Comisión de Asnntos Mi-
litares del Senado, al enterarse de que el 
Secretario Baker había anunciado que la 
contestación del coronel Ansell al Mayor 
General Crowder respecto a los Consejos 
de Gnerra no se daría al público, declaró 
¡ esta noche que el general Crowder repre-
senta el "elemento reaccionarIo•, del ejér-
cito y que el coronel Ansell es un ex-
ponent del "elemento progresivo." 
ti-
» E PAGO D E L O S B O N O S 
L A VICTORIA 
Marzo 2a 
íes para el pago del nne-
ie la Victoria y de la Ll-
wuncadas hoy fueron las más 
n̂e Jamás haya ofrecido el go-
•,SlL,dlíeridoB Pueden «tendera 
molrt*i í l»Wl^a v de sel8 meses, desde Ma-
Í W ^ J Ü ^ B ^ Ü ^ 1 * olas» inunció hoy que 
de las suscripciones se 
Uud el día diez de Ma-
utro diez Por ciento el día 
^ d* 0 *nteS, 7 cnatro plazos pos-
•«inte por ciento cada uno 
"l^0810. nueve de Septiem 
Él^. 7 y Noviembre 11 o antes 
«cnmnlado sobre los plazos 
0 Ten^ri con el último pago 
del rí 
re vcK» 
B A R C O P E R D I D O 
FILADELFIA, Marzo 2a 
•Rn medio de una tempestad en que el 
viento soplaba a razón de 00 millas por 
hora el vapor Joaeph Cuneo se hundió 
cerca de la bahíá de Refuge, en Delawa-
re Preak Water hoy. El cargamento de 
17.000 racimos de plátanos avaluado en 
?l."».00rt fué destruido, pero tal voz sea 
salvada la embarcación, la cual se diri-
gía disde puerto Antonio a Flladelfla 
Otros barcos fueron cogidos en medio 
de la, tempestad y sufrieron graves ave-
rías. 
Uno de ello», el remolcador Angustlne 
probablemente se perderá por completo. 
de dar escaoUldad a los precios, fueron 
perfeccionados en una Junta de represen-
tantes tabicaleros, hoy. 
Se dice que I plan es que las dos or-
ganizaciones cooperen para regular la in-
dustria del tabaco en el Estado con el 
objeto de imi edir la sobreproducción. 
O *„ paso. 
fcv* V n(> podrfi hacerse el día 
JO «1 se desea. 
f**nbíín pue'Ie conipletarse en 
*eci1* del plazo con interés acu-
TTCít»'10 
n i >l 
de los 
. de >'c-
^ S S í r 0 ^ C R N W » > E R - A N S E L L 
f T ^ ^ l a n del teniente coronel 
I W MhL declaraciones del general 
W » r i ! L t a bestión de la Justicia 
«e kVPDbliCa<la Por el Depar 
13 Gnerra. 
elí, , aker "noció hoy qne 
U carta al coronel Ansell, 
«jae su publicación no contri-
•POSIHA QUE 81 EL OFLCIAI TENÍ« 
icto y 0 recomendación que 
Ceniil03 ,Cambl08 en «1 sinte-"^JOS de Guerra debía 
U CONSTITUÍ ION DE I.A LIGA 
WASHINOrON, mnrzo 2a 
La publicación del proyecto enmenda-
do de la Liga de las Naciones dentro de 
V-ocos días, con una cláusula protegiendo 
la doctrina Je Monroe. se espera por las 
a-.itoridades <'e este gobierno, según no-
ticias extn jficlak-s -ccibidas hoy de los 
miembros de la delegación americana en 
París. 
No se ha recibido información oficial 
n'ngnna aquí respecto a no haber la Co-
misión de a Liga incluido la doctrina 
de Monroe en el pacto, tal como pasó ayer 
a la Comisi'm de Estilo. 
T.oa üiiti.r-'TICP. sin embargo, expre-
san la creencia do que el Presidente W I I -
Inulstir^ en semejante cláusula cuan-
do trate el asunto el consejo de diez o 
I f Conferea» -a de la Paz en sesión ple-
naria. 
Se tiene entendido que el pacto enmen-
dado será dado al público simultáneamen-
te en todos los países asociados como 
se hizo en el caso del proyecto originaL 
D E I . X D O T A S D O I>A FKODl'CCDV 
T A B A C O 
LEXI.VGTOV. N. Y., marzo 28. 
Planes ¿vara la permanente organización 
de los almir>nlsus y cultivadores del ta-
baco en Kentucky, con el propósito de 
timlfof lo i.i..,lttwi.'.t> .¡..i »,,•,....- -
T R A N S P O R T E D E T R O P A S 
AMERICANAS 
WASHINGTON, marzo 28. 
La partida de Francia del transporto 
Leviathan (ou más de 12.000 soldados a 
bordo y do les acorazados Khode Island 
y Virginia y dos transporte más, se anun 
ció esta no.?Ue por el Deparlamento de la 
Guerra. 
E l Levia han salió de Brest el 20 de 
marzo y del erá llegar a New York el 
dos de abrd. Los doce mil soldarlos que 
vienen a boido constituyen el mayor nú-
mero de tropas que Jamás haya condu-
c'do el gigantesco transporte. 
DíGLATFRRA Q U I E R E CONTRO-
L A R E L P E T R O L E O 
» w York, Marzo 28, 
Xotioias recibidas por correo re-
clentcmeBte de Londres, dicen que ol 
ír' b'erno Inples se va a dedioar al ne-
corio del petróleo, aproTechando b 
costosa experiencia de l " imerrai dn-
rntife la cml se TIÓ ohlipada a en-
riar enormes enm.̂ s a otros países 
para P ^ B T por el petróleo y sns pro-
'i r-tcs. Pírese qne ha adoptado una 
fatftdil política petrolera, y qne ya 
se considerr que está respaldando fl-
naneieramente lo qne se espera qne 
ilecará a ser lo empresa más podero-1 
s i productora d<» petróleo y de «u re-
finación y transporte en la Historia 1 
'1" la Tudnstria. 
Ters'onps reMfyas a la política de? I 
eobíemo lian estado circnlando en | 
v-^ri "s ocasiones, y recientemente vol j 
vípron a snrsrlr con motivo de las ' 
notfefas d^ one los intereses p<»trole-1 
ros de la Royal T>pnteh?Shel íb^n n 
Honiinnr n la Am^r'^an Fnple 011 Co» i 
:mP'>rt"nt»» miembro del gmpo d i i 
Lord Towdray. 
F.l primer imnortaut*» movimfent') 
fioi eo^?er»io. semín dMeron las an-
tcrld^des de ost^ rfndad. «oró la crea-
ción de nn Ministerio Pernnr.ente, 
cuyo mer"nisino ra existe en el De-
nirtiin^nto petrolero nne cnidab*» d». 
los Intereses d«»i Tm^rio dnn>nte l^ 
eTiprr-» T que todaría es nna instltn-
rión aetira, , 
A este mecanismo se le confiará ln i 
t-ro" de as^soríT a todos los Depar I 
tomentos sobre las cuestiones del pe-
t-ólpo. sin excluir al ejército, y, lo 
que es más imnortíinte. a !a Marina, 
Tendrá el control sobre la- con-
cesiones posibles de territorios den-
tro del Imperio y aconsei"rá y ayn 
dará a las compañía» británicas o i 
nes y arrendamientos en los países 
extranjeros a la ve-: que los ayude pa-
ra dirigir sus neirocios petroleros en 
los países situados fuera del Impe-
rio. 
E l próximo movimiento en el de 
sarrollo de esta política, según se di-
ce, es la combinación bajo la protec-
ción del gobierno, de las más impor 
fantes compañías petroleras que ope 
ran cu los países británicos y extran 
jeros si pertenecen a ingleses ente-
ramente o en parte. Estas incluyen 
empresas como la Royal Deuth y los 
intereses de Lord Cawdray, 
Recientemente se supo que el go-
bierno inglés estaba comprando la« 
acciones de los ciudadanos británi-
cos en la Royal Pentclu los tenedo-
res de cuyas acciones eran holande-
ses en un 60 por ciento e ingleses ea 
nn cuarenta por ciento. 
DESORDENES EN BRISBANE 
TTashinerton. Marzo 28. 
Un cabl de Srduey, Nueva Gal*s 
del Sur al "World'* de Tancouver, de 
cía hoy: 
"Renorados confl'ctos entre los sol 
d"dos repatriados v los miembros de; 
elemento bolsherild, se anuncian des-
de BHshane. Oran nómero han sido 
heridos en riñas callejeras. 
"Muchos policías extraordinarios 
hnn sido traídos de los dis+Htos m-
rnles, agreda el desracbo. y todos l o \ 
hoteles han recibido órdenes de ce-
rrarse basta que se restablezca la 
no^malidad,^ 
W.4SDTNGT0N rONCFDTO PAS^POn 
T E S , A L 0 « RFPRPSERTÁUTIS 
DE IRLANDA 
TTashine+on, M^rzo 28. 
Hoy el Departamento de Estaco ex-
pjd'ó pasaportes a Fr^nk P, Wo'sVl 
a Edward F . Dunney, ex Gobernador 
de Illinois y a Mitruel K , Rvnn. e\ 
í'oniislonado del Serricio Público in 
Pennsylynia, que van a París para 
presentar lat reclamaciones de Ir-
landa en la Conferencia de la Paz, 
como voceros de la raza irlandesa, 
GOLETA PERDIDA 
AVashine-ton. Marzo 28. 
E l hundimiento ayer do un*» cole-
ta de dos palos, en el río Potomae. 
frente a Colonia Reach, Mj'rrlmd, 
como a 70 mi^as m<Ss abnlo de Wasb 
lutrton, fué 'fundado eouf esta no-
che por el ^npltán E . Afadison Hall, 
propietario flp xanor de río. 
E l e p i t á n H011 d»¡o. que sn b a r o 
esfobn cerca ennudo xió bnnd'rse \m 
coleta, en mAdio de I * tempestad, y 
que no rió a nlntmno de los tripulan-
tes de la coleta en el acu". y cree 
que todos los que estaban a "lordo 
se perdieron. F.l nombre de lo colet" 
y el número de sus tr'iviiau^ps no los 
pudo averlgual el capitán Hall. 
BOTTTM PTIVS1 F T , A ^ O X ' O F T v \ \ . 
CIERO DE LOS AMERICANOS 
New A'ork, Alarzo 28. 
Julio Z''moro, ex Ministro de ReV»-
ciones Exteriores de Bolirla, que lie 
gó «quí hoy de Panamá, con nn" mi-
sión especial de sn cobiemo, decían, 
que "Bollvia. el país más rico en mi-
nerales del mundo, y la nrlmera re-
pública americana qne sicnló a los 
Estallos Unidos en la ruptura de s"s 
relaciones con Alemania, busc» capi-
tal americano para desarrollar sus 
asombrosos recursos". 
" E l Concreso boliviano, dilo el se 
ñor Zamora, a fin de atraer el caul-
t^l. ha promulcado una lev carnnti-
zando a los cnpIMistas un Interés de' 
seis por dentó por nn neríodo de 
veinte años en utllfdodes públicas, 
minas y otras empresas**. 
VUELO INTERRUMPIDO 
ATídnlncf". Alábanla. Marzo 28. 
E l aereo^l^no de Davel^vid, en íW-
m'no n^ra Houston. Texos. doad» E1I-
rabe^b. Neir Jerser. aterrizó forzosa-
mente a nueve TUIH'ÍS de aquí bov T 
como resultado de los daños sufridos 
el m e l ó so pospon^ri» nrolfhlprnent^ 
^or dos semonas. NIncnno de los pn-
sajeros recibió lesiones. 
ASALTO A UN BANCO 
Detroit, Marzo 28. 
Seis bandidos descrad^mente ro-
baron al Commonwclfb State Bank 
de aquí $410.000 en efectivo y bonos 
de la Libertad, CUTO yalor se calcula 
que exceda de $05.000. 
MOVIMIENTO MARITEMO 
Fil-delfla, Marzo 28. 
Llecó el vapor Lake Cahoon, de Cal 
barién. 
Port E.ads. Marzo 28. 
Llecó el vapor Gibara, cubano, de 
la Habana. 
S^iíó el vapor Hugo, danés, para la 
Habana, 
D I V E R S A S N O T I C M S 
C A B L E G R A F I C A S 
fCable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
fAS^HUELGAS DE LA ARGENTINA 
Bneros A i r r . Vínvzo 
Caballería armada de rifles estnv3 
recorriendo la Avenida de Mayo du-
rante toda la noche desunas de dos 
amenazas de cboqres entre los soefn-
Dstae v el nartido r.odieal que leían 
las pizarras de los periódicos en qn» 
se anunciaban las elecciones del do-
mlner, pasado. 
Cuando se r.rnncl'írftn los últimas 
noticiaos de la noche, que demostra-
ba chandes aumentos de preponde-
rancia de los soelalistas, los rodica-
les, partidarios del Presidente Irteo-
yen, elevaron un crlto de ¡viva ^l 
Presidí nte! Los flos creuos trataron 
de chocar y sólo lo impidió la fuerte 
ennrd-a de la pollera. 
Más tarde se dNnnraron alcuno»? 
tiros dnmnte nn período en qne pa 
recia Inminent« nn choque. Las buei-
cos de onerosos y otros emnleados 
de la Compañía del Teléfono, de 
Bueno» Aires, se sol^donaron hoy. 
Jueves 2 7 — L o » neriódicos de aquí 
sp muestran peslm'slta" respecto a 
la ijo^IMiidad de normalizar los ser 
vicio i dpi pnerto baio l« s"nervi<:<',n 
del ceblemo. los pronieta^ios de los 
barcos corteros se uecaron hoy o vi-
sitar al lefe de la Adn-'U", ooe renre 
senta al trobieoio. de^iarando nne to-
da conversación ulterior es Inútil ba 
jo las eondlci-mes actoales. 
L a Federación AI"rít'ma hizo efec-
tivo pyer nn chenne de 200 000 pesos 
sobre el Bnnco Alemán, según Infor-
me fidedigno. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciéíe en el DIARIO DK 
LA MARINA 
U N D I R I G I B L E V O L O S O B R E 
L A P L A Y A D E M A R I A N A O . 
Nombres d? aigonos 
de rcestros com-
pradores; 
General Mario G. Menocal 
Presidente de la Repú-
blica. 
José Marimón, Presidenta 
del Banco Español. 
Manuel Giménez Lanier. 
Representante. 
Gabriel G. »Menocal, Hacen 
dado, 
Regino Truffín, Presidenta 
de la "Manatí Sugar Co ' 
José L Tarafa. Procurador. 
Celso Cuéllar, Propietario. 
Miguel Arango, Admin's 
trador General de la "Cu-
ban CaueM. 
Bernardo Solís, dueño de 
" E l Encanto". 
Laureano López, Adminis-
trador de la Sucursal d >l 
Banco Español, Neptuno. 
Matilde Laner de Centu-
rión, Propietaria. 
Camilo Armand, Dueño d?l 
Jardín "Clavel". 
Alberto Armand, Dueño del 





Manuel Rico, Director de1 
Banco Prestatario. 
Favia Navarro viuda do 
Baguer, Propietaria. 
Carlos Manuel de la Cru?. 
Representante. 
Armando Cora, dueño do 
"La Granada*". 




Miguel Carreras, Abogado 
Gustavo Godoy, Banquero 
Antonio J . Rlvero. Adminls 





te de la razón social Cas-
teleiro y Vizoso. 
Armando Godoy, Vice-Pre-
sidénte del Banco Espa-
ñol. 
Ricardo Uribarrl, Comer* 
ciante 
Gasnar Vizoso. Gerente do 




Francisco Centurión, Ar 
quitecto. 
Alfredo Villoch, Propleta 
rio. 
Juana Duquesne de Cabrc 
ra, Propietaria. 
Mario Núñez. Abogado. 
José Martínez Milanés, Pro 
curador. 
José Agustín Ariosa, Co-
merciante. 
Angel Arlas, Propietario. 




Rogelio Menéndez, Comer 
ciante. 
Ramón Tito Latour, Propie 
tario. 
Atanasio de Querejeta, Pro-
pietario. 
T. de Ramírez, Propieta-
rio. 
Isollna Varona, viuda de 
Peón, Propietaria 
Manuel Acpuru, Propietario 
del Ingenio "Toledo". 
Filiberto Rivero. Médico. 
Eugenio Raynerl, Arquitec-
to. 
Rafael Fernández de Cas-




José F . Barrera, Farmacéu-
tico. 
Amelia de Vera de Lens, 
Doctora en Pedagosía. 
Domingo Nazábal, Comer-
ciante. 
Luis Ortiz y Planos. Pro-
pietario. 
Rafael Nogueira, Médico. 
Alberto R. de Arellano, Ge-
rente de la firma Arella-
no y Mendoza. 
O c u r r i ó e s t o e l l u -
n e s , 2 5 d e M a r z o , 
p e r o p r o n t o c i e n -
t o s d e d i r i g i b l e s y 
a e r o p l a n o s r e p e t i -
r á n e s a v i s i t a . 
C o m p a ñ í a s a é r e a s , 
e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s , s e d i s p o n e n a 
i n a u g u r a r u n s e r v i -
c i o c o n s t a n t e d e p a -
s a j e r o s e n t r e p u e r -
t o s d e l N o r t e y C u -
b a , s e m e j a n t e a l e s -
t a b l e c i d o y a e n A l e -
m a n i a , F r a n c i a , I n -
g l a t e r r a y E s p a ñ a . 
L o s E s t a d o s U n i -
d o s h a n s i d o d e c l a -
r a d o s " s e c o s " , y l a 
i n m e n s a p o b l a c i ó n 
r i c a d e e s e p a í s , h a 
d e b u s c a r , e n e s t a 
v e c i n a t i e r r a d e C u -
b a , d o n d e l a P r i m a -
v e r a e s p e r p é t u a , 
a q u e l l o s p l a c e r e s 
d e m e s a q u e h a n 
s i d o s u p r i m i d o s e n 
s u p a t r i a . 
H e a q u í e l a f á n c o n -
q u e s e a p e r c i b e n 
n u e v a s v í a s d e c o -
m u n i c a c i ó n e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
y C u b a . 
P o r e s o l a 
P l a y a d e 
M a r i a n a o 
s u b e d e v a l o r p o r 
d í a . 
hombres de aígunes 
de Riie:t;os com-
pradores: 
Alfredo Porta, Senador y 
condueño de la Mina Mata 
hambre. 
Joaquín Capilla, Director 
de la Compañía Hispano-
Cubana de Seguros. 
Pedro Marin, .Hacendado. 
Isabel Lacazette viuda de 
Salazar. Propietaria. 
Luis Conde, Comerciante. 




María Govín de Madar, 
Propietaria. 
William M. Witner, Jefe del 
Departamento de Bienes 
del Trust Company. 
Carlos Govea. Contratista 
Clementina Llerandi viuda 
de Pórtela, Propietaria 






Antnn'o de la Guardia, Prc 
pletarlo. 
Banmel Lnebel. Dueño de 
"La New York". 
Fermín Lizaso. Comercian-
te. 
José Tcmacio Lezama, Ha 
rendado. 
Julio Blanco Herrera, Ad-




Gustavo Bascuas, Haccnda 
do. 
R'rnnlo More. Ingeniero. 
P'ílro M Orrins, Abog.i'V). 
T?ofnoi F.s->fn. Comerciante. 
Rnfanl Gnstrtn. Abogado. 
P -Iro TalRTera. Abocado 
Francisco Piiieiro, Coim i 
ciante. 
Luis Garni.i . Suárer, Co-
merciante. 
Lu's Esnoipta, Omer^iant* 
Ártaró Goyena, Comerfláa* 
te. 
•ftbffreto Irazoqui. Comer 
ciante. 
José M^minlev, Pron'etario 
Joan SeHá. Comerciante. 
Manuel Júatiz, Propietaria 
Jofé Tenacio del Alamo, Ar-
ouitecto. 
Joanofn M. Betancouri 
Abogado. 
Ctémencia Mareos de V T - • 
Propietaria. 
Abobado. 
jr.q,'. -u^n'"'' CorM^rt. '• 
nresentante. 
(•Jn'llormo Potrier-'^T- '' 
nr^enntante del " C J 
llac" 
M-»"""! Gándara, COTO0 
ciante. 
y^có Caaic'Mio Comérclanl 
T,,I«-, 'Rptist'» Ahoen^o 
Miguel A. Suárez, Comer-
ciante. 
.Tr.gé J . Pórtela, Abotrnd'i 
E^o'^'^o H. de Arellano 
M-dico. . 
Ckméalo E . Aróstegui, Mé 
dico. 
Federico Castañeda, Aboga 
do. 
Bonito Bello, Comerciante 
Emilio del Barrio, Registra-
dor de la Propiedad dd 
Holguín. 
Gabriel Gastón. Abogado.-
Rafael Mercadal, dueño de 
"La Granada". 




Víctor Zeballo, Presidente 
de The Cuban Trading 
Co. 
Laureano López, dueño de 
"La Emperatriz". 
José Alió, Comerciante. 
José Pasaron. Comerciante 
Fernando Pérez, Comer-
ciante 
Ruber López Miranda, Abo-
gado. 






0?car Mestre. Hacendado. 
Juan Martín, Propietario. 
José Movel y Padilla, Ha-
cendado. 




C O M P A Ñ I A D E L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
C O R T I N A Y C E S P E D E S 
R e a l E s t a l e 
O'Rellly, 33. Teléis. A-0546, M-2I45 
M a r z o 2 9 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
G R A T I S 
A L O S 
C H A U F F E R Y D U E Ñ O S D E M A Q U I N A S 
G U I A O E L A S C A R R E T E R A S Q U E P A R T E N D E 
L A H A B A N A , S U S R A M A L E S Y D I S T A N C I A S 
Pídala es la FARMACIA " E L CRISOL", NEPTÜNO 91. HABANA 
L a goma que proporciona satisfac-
c i ó n completa y qne realmente 
evita el patinage. 
U R G E L A C O M P O S I C I O N 
(POR TELEGRAFO.) 
Matanzas, Marzo 28.—5 p. m. 
DIARIO—Habana. 
Al objeto de solicitar el arreglo de la 
calle de Tello Lámar, cuyo tránsito e3 
imposible actualmente, una comisión de 
recinos. comerciantes y propietarios, visi-
tó al Jefe de Obras Públicas, siendo bien 
recibidos y acordando pasar al Secreta-
rlo correspondiente el telegrama siguien-
te: 
"Propietarios y vecinos de la calle Je 
Tello Lámar, nombre de patriota, már-
tir esclarecido, vía principalÍ8ima comer-
daJ y de enlace barrios Merdo, Teatro y 
. L i b e r t a d 
Libertad santa, diosa amada 
y por todos deseada. cQué no 
haríamos los hombres para con-
seguirla, para gozar este don sin 
el que la vida no vale la pena? 
¡Despertad, pues, hombres y 
mujeres, que sólo sufrimiento en-
contráis en esta tierra! 
L í b e r t á o s 
de las dolencias que os esclavizan 
y torturan, conseguid ia libertad 
—la salud—por medio de las 
Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams que purificarán y reno-
varán vuestra sangre, que res-
tablecerán a vuestros nervios la 
energía perdida, que os pondrán 
a salvo de las innúmeras enfer-
medades que la pobreza de la 
sangre y el agotamiento de los 
nervios producen y que a tantos 
seres humanos esclavizan. 
Pida las Pnáoras Pô RñíwJ del Dr. Wi-
lliams a RU boticario hoy y note BUS 
prontos eic cío2 
Tribunales Matanzas, intransitable, salu-
dan expresivamente al señor Secretarlo 
y después de ser recibidos con toda afa-
bilidad y eficacia por el señor Barrientes, 
dignísimo Ingeniero jefe distrito, esperan 
confiados y agradecidos órdenes rápidas 
e inmediatf.s para composición de la 
misma. Por la Patria y la ciudad. Dr. Ju-
lio Ortiz, Agusfu Penichet, PP. Paúles, 
D. Pérez, Iturralde y Co., Sobrinos de 
Bea Arrechav lleta Silveira y Co, Ma-
nuel Abecé, Manuei Viñas, Barrena, Obre-, 
góu y Gómez, Joaquín Losada, José Ca-
barai, Bernardo Grande." 
Los firmantes esperan una rápida ac-
tunclón por parte del dignísimo y bonora-
hie señor Secretai io de Obras Pflb Ic.is. 
PEDRO ITURRALDE Caal. 
L a teoría de l 
B a n c o E s p a ñ o l 
Hemoe recibido un ejemplar de la 
Memoria presentada a los p.ociunistajj 
del Banco Español do la Isla de Cu-
ba, por su dignísimo Prosidenle don 
José Marimón, dando cuenta de la 
marcha del referido Banco eu t i año 
anterior. 
Del estado de prosperidad de esta 
antigua institución baucaria, que íle-
va 63 años de existencia, puede de-
cirse mucho en poca-s palabras, y con 
unas cuantas cifras que son mueno 
más elocuentes que la pondernoión re-
tórica. 
No hay más que repetir los eiguten-
tes párrafos .le la Memoria aludida: 
E l activo del Balance Gereral de 
1918, excede en $29.265,457.24 al de 
1917, que fué ya excelente, puesto Mue 
la cifra de $90.032,301.99, que .-̂ e c n-
signfi en la memoria p.nterior, resulta, 
superada por la de $119.297,7^9 ?3 que 
consignamos en !a presente. 
Los Depósitos que en el año tíe 1917 
alcanzaron la suma de $53.5''8,512.11, 
han llepado en 1918 a la cantidad de 
$60.914.732.32, lo que acusa un au 
mentó muy plausible de $7.306,220 31. 
Exito tan lisonjero nos ha permit-
do elevar nuestras reservas, después 
de repartir un dividendo de víete por 
ciento en oro americano entif los ac-
cionistas, a la importante erntidad de 
$1,900,.000.00. 
Otro dato muy sifmidca'ívo en ho-
nor del Banco Español el de h a -
ber contribuido con la cantidad d*» 
$1.417.150 en la suscripción a los se-
gundo, tercero y cuarto empréstitos 
de la Libertad; y habe"* obtenido 
que sus clientes se suscribieran a di-
chos empréstitos por tres millones do 
dollars. 
Y además, el Banco Español y sus 
clientes suscribiéronse ñor la canti-
D i t t r i b r í J a r a t para Cahm 
G A R A G E H A B A N A 
Zuluetm r Giorim Ste. 
H A B A N A 
D * vn tm tn Ims g a r a j e t prir.cipaUm 
Jm Cmhm 
' m w 
GARQIF0 
PABA CÜRIB TODO DESABREGLO ESTOMACAL, POR GRAVE Y CRONICO QUE SEA. 
L a s D i s p e p s i a s . G a s t r a l g i a s , A g r i o s A r d o r e s d e e s t ó m a -
g o . N á u s e a s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o , e l M a r e o d e l M a r . 
D i g e r i r P e r f e c t a m e n t e C u a n t o ^ e C o m a . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y e n B E L A S C O A I N . 117 . 
Y a I m p r i m í l a 3 * C o l e c c i ó n ' d e A n u n c i o s . 
L a R e g a l o 
E n ella sale Acebal, el negrito muy famoso, y actor 
muy celebrado de Alhambra, bajo su máscara negra, 
tan popular y vistiendo de elegante, como muy pocos 
lo han visto. H a c e sus confidencias, interesantes, 
jocosas y sobre todo v e r í d i c a s . . . . 
C o m p a ñ e r o s J e A c e b a l s o n : 
B e n i t í n te t r a b a r o n y £ 1 P r á c t i c o . 
£ i R a t e r o y E l G a i l e g u i t o . 
E l l i m p i a bo tas y E l E l e g a n t e d e f r a c . 
E l J o c k e y y EU P e l o t a r i . 
Y para cerrar el libro, explico mi aplicación, mis 
m é t o d o s y aseguro el éxito mas lisonjero, si se me 
obedece al punto, de necesitar mi auxüio. 
Pan conocer a Acebal, reír sus confidencias, gozar 
mis anuncios último» y estar... completo, 
L L E N E E S T E C U P O N 
Diríjase a SYRGOSOL. Apartado 1949, Habana. 
ACOMPAÑE: ESTE ANUNCIO 
N o m b r e , 
C a l l e y N ú m e r o . 
C i t u i a d o P u e b l o , 
dad de $1.700,000 al cuarto emprésti-
to francés y otros. 
Se han creado en el año anterior sie-
te nuevas sucursales en los pueblos 
de Antilla, Guayos, Zaza del Medio, 
Esperanza, Aguada de Pasajeros, Cu-
manayagua y Santa Isabel de las La-
jas, donde ha sido objeto de grandes 
simpatías el Panco Español. 
L a Memoria termina haciendo men-
ción honorífica de algunos altos em-
pleados del Banco por eminentes ser-
vicios que han prestado, como los se-
ñores Francisco Comas Bolfa, Admi-
nistrador de la Sucursal de Cárdenas, 
que en varias oasiones ha desemne 
ñado difíilea cometidos a satisfacción 
del Consejo, y en quien se ha podido 
apreciar excepcionales aptitudes, por 
todo lo cual ha sido promovido al car-
go de Siíb Director. 
Igualmente se mencionan altos ser-
vicios de los señoresArmando Godoy. 
Agostini, digno Vice presidpnte del 
Banco y Gustavo Godoy Agostini, muy 
celosos y activos en el desempeño de 
sus cargos. 
E l Balance como se ha publicado ya 
arroja un total de $119.297,7Q9.23. 
Nuestra enhorabuena al señrr Pre-
sidente y accionistas del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba. 
C u a t r o a ñ o s d e s u f r i -
m i e n t o s 
Doctor Arturo C. Bosque. 
^Ciudad. 
Muy señor mío: 
L a que suscribe, con el mayor res-
peto, expone: 
Que habiendo padecido de dispep-
sia, complicada con gastralgia, por 
espacio de cuatro años llegando a es-
tar tan mala que las drogas y aguas 
minerales de nada me valían, sola-
mente con ocho pomos de su maravt 
lioso invento "PEPSINA Y RUIBAR-
BO BOSQUE" me encuentro radical-
mente curada y faltaría a un deb -r 
de eterna gratitud si no diera a us-
ted por ello las más expresivas gra-
cias a la vez que le autorizo para 
que haga de estas líneas el uso- quo 
mejor le plazca. 
S. S. S. Srta. Lidnrina Suárcz Ba-
yer. 
S|c. Vigía número 255. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, ea 
el mejor remedio en el tratan ient'j 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, gases, y 
en general en todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e in-
testinos. 
B I B L I O T E C A C I E N C I A P A R A 
T O D O S 
Esta biblioteca será la más completa 
y la más moderna de toda» las publl-
caoioues en caLtellano. £1 aspecto abso-
lutamente auevo y eminentemente prílo 
tlco desde el cial se crislderan las di-
versas materias y la sencillez y amenl-
»ad del texto, exento de ffrmtílas y ter-
minología científica, hacen los volúme-
nes de esta biblioteca inteligibles para 
tedos, interesantes para todos, útiles pa-
ra todos. 
VOIiüMENKS PUBLICADOS 
LA CIENCIA AL DIA, tIdeas cientí-
ficas actuales). Por Charles II. Oibson. 
LA ELECTRICIDAD AL DÍA, por C. 
R. Gibsoh. 
LA MECANICA AI DIA. (Inventos 
me'iátiicos actuales). Por T. W. Corbín. 
E L UNIVERSO AL DIA, Por Cfecil C. 
Doln age. 
LA AVIACION AL DIA. Por el tenien-
te aviador Ch. C Turner. 
Los volúmenes de esta biblioteca cons-
tan de 300 a 400 páginas de papel pluma 
especial y van ilustrrdos con esquemas 
intercalados en el texto y cen 10 a 2l> 
liiminus de papel couchó con preciosos 
fotogr.ibados. 
Precio: en rústico, 1̂.25 el tomo: en 
tela, n . i f í . 
ANUNCIO DO V*DI* 
N O N - S K I D 
z 
L O S A S D E A Z O T E A 
1 4 x 2 8 
P e r f e c t a m e n t e H o m i s , c o r t a d a v o n ^ ^ 
P E D I D O S : 
J . A . R I U S 
P H n c i p c 3 3 . 
T e l é f A • 1 7 8 2 . 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 226*. 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
la 
IRA los pies lastimados, adolo-
ridos y cansados, y para reducir 
inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rsfresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya üd-
tratado de conseguir alivio sin loirarlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún «tro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framinghana, Mass., £ . U . A . 
Ü W I M E N T O 
M l N A R P 
AXIOMA 
¿Queréis saber qué p»rfct.i6n, carrera, 
arte u oficio es la más adecuada a vues-
tro carácter? 
¿Queréis tener éxito en vuestra vo-
caciéi- ? 
¿Queréis convertir en éxitos los fra-
oasoy ? 
¿Queréis saber cuál es vuestra más 
poderosa cualidad y aumentar todavía 
su poder 
¿Queréis vencer el recelo, la timldezz, 
la perplejidad, el temor, la desconfianza 
y la duda? 
¿Queréis triunfar y ser dichosos y op-
timstas ? 
Pues leed las obras de Marden y, es 
pecialmente, las tituladas 
SIBMPUE ADELANTE, 
LA ALEGRIA DEL VIVIR, 
ABRIRSE PASO, 
E L PODER DEL PENSAMIENTO, 
LA INICIACION DE LOS NEGOCIOS, 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA, 
ACTITUD VICTORIOSA, 
E L EXITO COMERCIAL y 
PSICOLOGIA DEL COMERCIANTE. 
Precio: en rústica, $1.00 el tomo: en 
tela, $1.40. ' 
Todas estas obras se venden en La 
Moderna Poesía, librería de José López 
Rodríguez, sita en la calle de Obispo 
número 135, Habana. Los pedidos por 
el correo diríjanse a José López Rodrí 
gner. Apartado 006. Habana. 
C A S I N O 
M E X I C A N O 
E l próximo dominpro 80 del actual 
a las nueve de la n(H;he se verificara 
en los salones de este Casino, Male-
cón 2, el último gran baile de dls-
f ta* y de pensión, para el cual se han 
ÍÍ't tado las disposiciones siguientes i 
L a cuota señalada es de ÜN PESO 
el billete de entrada personal y DOS 
PESOS el familiar. 
L a eomlsjon IÍC orden y el Admlnis 
trndor « stán f.ienlíados ntíira no por-
mftir la entrada y retirar de! salón 
a toda persona que estimen conve-
niente, sin obligarse a dar ninguna 
explicación. 
Jío se permitirá la entrada a jóve-
nes menores de 16 años. 
Las InTitaciones y boletos de admi-
sión pneden solicitarse a la Secre-
ttría del Casino todos los dias de 9 
a 11 a. nu y do 3 a 7 p. m. 
i A D I R E C T I T A . 
S015 29 ms 
.^JüNC/r, 
" L A M U B V A B Q P E C I A L r " 
D & L O P & Z Y S O T O • 
A K P T U / H O / V ? 1 9 3 - T E L E F A - 2 0 1 0 
• A eses 
P R E C I O S O S J U E G O S d e c u a r t o M A K Q U E T E A D O S , 
m u e b l e s T A P I Z A D O S , L A M P A R A S , o b j e t o s a e a r t e ] 
J O Y A S , l o d o l u j o s o , d e m u y a l t a c a l i d a d , y s u m a 
d i s t i n c i ó n . 
V E N D E M O S A P L A Z O S C O M O D O S . 
V I S I T E N O S , N O L E P E S A R A . 
E n t r a d a s d e C u b o t a j e 
ENTRADAS 
27 de Marzo 
Sagua, Campeche, García, efectos. 
C¿idenas, Coaorniú, Enseüat, 1200 
SMCOS carbón. 
Idem Zubieta, Oleaga, 250 plpaa 
aguardiente 
Cabafias, Habana, Pena 1200 sacos 
t iúcar. 
Idem Gerttadis, Mayol, 700 sacos 
ídem. 
Manel, Agüita de Oro, Pérez, 1000 
cacos Idem 
Bañes, San Pfracisco, Rioseco 600 
sacos Idem. 
Idem, Trinidad, Gil, 500 sacos idem 
Canasf, Josefina, Euseñat, 400 sa-
cos idem 
Idem. Sabás. Enseñat, 400 Idem. 
Splritu Santo, Sofía Más, 1000 
i-acos carbón. 
Idem, Hermosa Guanera, Pajés 
SO0 sacos idem 
Nuevitas, María Torrent, Ferrer, 
1,000 sacos idem. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Crisálida, Alemany. 
Idem, Juana Mercedes, Valent. 
Idem, Pablo Sut, Enseñat. 
Idem, María, Raselló. 
Matanzas, María, Ecravarría. 
Idem, 2 Hermanas. Deo. 
Bañes, San Francisco, Rioseco. 
Bañes, Tridad, Gil. 
Mariel, Agui'.a de Oro, Pérez. 
Sagua, Rafael, Marino. 
Nuevitas, María Vázquez, Maura. 
Cabañas, Habana, Pena, 
llem, Gertrudis, Mayol. 
Canasí, Jos olida, Enseñat. 
Cabo San Antonio, Amalia, López. 
IMPORTACION DE T I T E R E S 
Por los vapores H. M. Plagler y 
Mascotte, de Key West; Monterrey, 
de New York, y Pring ^ v 
dern, de Baltimore: rit*«* 
Lisas, 19 barriles. 
Huevos, 2,018 cajas 
Papas, 1,740 barrios 
Queso, 2,291 cajas. 
Almidón, 1,140 sacos 
Guisantes, fcOO cajas. 
Harina de mal?, 250 sacos 
Tomates, l,S50 cajas. 
Heno, 434 pacas. 
Té, 15 cajas. 
Maíz, 1,356 bultos. 
Maicena, 166 barriles. 
Leche, 12,200 cajas. 
Frijoles, 598 sacos. 
J U E C E S OOMPETENTBj 
Loe Doctoree en Belleza aboca 
A! Herpidde 
Aquellas rrujeren dedlcidM i! _ 
belleclrniento d« su sexo, «tag 
que ha de dar loa mejor» naaltk 
dos. Slpuon dos cartas de dos d« IM 
profesíonalea acerca del HerpMist 
"Estoy en • Icaao de r»comtD̂ tf 
•1 "Herplclde Newbro", por hkbei 
impedido la caída de mi ctbtllo, j 
como loción no tiene supertor. 
(f). Eertha A Trulllnrr. 
Especialista de t* Tea 
19 H Morrtson 8t. PorUand. Ora" 
"Despu4s de usar un pomo 
"Herplclde" fué atajada la calda i 
cabello yel cuero cabelludo ha 
dado limpio de caspa. 
(f). Graoe Dodje. 
Doctor en Bellm. 
96 Blxth St., Portland. Ore." 
Cur \ la ccmezdn del cuero cabe 
Iludo. Véndese en las piindpalet ta 
macla*. 
Dos tamafics: 60 ota y | L en me 
neda americana. 
"La eRunl^n." E. Sarrl—Mawl 
Johnson. Obispo U y II .—A*ent^» 
pedalea" 
Suscríbase al DIARIO DE LA MJ 
RIÑA y anunciése en el DIARIO Dfl 
LA MARINA 
aeuAQ 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , > < ^ ^ ^ H f f l 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R V E R N E Z O B R E 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificultades. 
Con nervio» alterados NO 
L L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s las Bot icas . 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL. Neptuno esq. a Manrique. EL CRISOL. Neptuno esq a wanimuc y ^ - - ~ g s s s s s ^ ^ 
a v í s ^ h i v i p ó r ^ J £ s 
eneros maquinaria para rlíeiar el rrlstaL T **** u r la ^ ^ " ^ ^ 
vale mil LOBOS Tenemos aparato para destilar y -pat^ ^ 
•na del mnado con su propio motor pars b * * * p.rfja^ ^ | 
cristal Damos crédito. l-Wa 0 » 
Formular 15* West 1* •«» Street, >ew 
T evaos 
dito r  
moder  
ra azogar el 
slib American 
le 
A g e n c i a , en el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b e s e s i 
D I A R I O de i s M A R I N A j 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a en el V e d s i o : 
Cal le F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n d e s e en el 
D I A R I O de le M A R I N A 
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publicamos a continuación, ta par-
ta explicativa del programa de An-
tropología Jurídica que ha presenta 
do a Ia Facultad, el doctor EusebiJ 
Adolfo Hernández. 
f X P L I C A C I O y " D E L PROGRAMA 
Bi programa que debe acomuañar 
. mi instancia pidiendo autorización 
la Facultad para dar un curso li-
bre de Antropología Jurídica (ar-
ticulo 6S de los Estatutos de la Uni-
versidad) exige unas líneas prelimi-
aares. 
He seguido el método del doctor 
José A González y Lanuza en su pro 
grama de Derecho Penal para sus opo 
siciones a la cátedra: de mi progra 
ma explicativo doy la explicación pri-
meramente, y luego va el programa. 
Ello, me permitirá poner de maniíiea 
to con la mayor bencillez posible los 
puntos de vista nucros y fundamen 
tales que constituyan el interés deí 
asunto. He procurado que el progra 
ma sea claro por sobre todas las co 
sas; lo que no deja de ser muy difí-
cil tratándose de materia tan modi-
ficada en los últimos años como la 
Antropología Jurídica. 
Para conocer en conjunto las orien 
taclones do la Antropología Jurídica 
actual y por consiguiente la que im-
primimos a nuestro plan, basta seña-
lar las modificaciones que ha sufri-
do en el transcurso de veinte años 
el programa del titular de la asigna-
tura. 
Este, en efecto, de 1902 a 1903 por 
ejamnlo, dividía realmente la asigna-
tura en tres partes fundamentales: 
la primera dedicaba a la craneolog';» 
íinr'nvndo la cran^rim^fría y 'a era 
neografía) y osteometría; la segun-
da dedicada a la Antrología Crimina' 
(exposición y crítica, princlnalmeat*». 
de las teorías lombroslanas); y la 
tercera, a la Antropometría Judlclai 
y nartl cu al miente al bertniona:ie. 
Ya de 1915 a 1916. por ejemplo, el 
bertlllonaje, tan discutido ha Je^ad' 
de aparecer en el programa, a !o 
menos exnresamente, para confundir 
se en el estudio peneral de la polfefrt 
científica; capitulo tan nuevo como 
Interesante. Del propio modo, ai final 
de la Antropología Criminal, se des 
taca expresamente un capítulo nue-
TO sobre las clases pobres, basado en 
las investigaciones estadísticas de N I 
céforo. que niega la Antropología lom 
broslana; la fisonomía criminal, por 
ejemplo, de Perri y Garófalo. 
N'o tengo fundamento alguno para 
decir que la omisión del bertlllonaje 
en el actual programa de Antrcpolo 
Cía Jurídica (en el que se estudia co-
mo ante?, pero bajo la denomiuaclón 
más general de "Identificación del 
culpable", que comprende el bertíllo-
naje tanto como las Impresiones di 
pítales) obedezca a una opinión me-
nos favorable del sistema de Berti 
Hfin. Ello concurre sin embargo con 
el hecho notable de haberse suprimi-
do hace pocos meses dicho sistema 
antronnmétHco. en el Departamento 
•de policía de NMV York. En cambio, 
•a policía científica, según veremos, 
es un capítulo nuevo e intftrosanto. 
W<?n entendida. E l libro titulado Crl-
me Prevf»ntIon (La prevención del crl 
men) 1918 de Mr. Arthur Woods, an-
tliruo "comisionado de policía" de la 
fiudad de New York, es una contri-
bución poderosa a las nuevas oriet 
taclones del derecho penal (tomado 
«ste en sentido amplio.) Es un libro 
Práctico, que no se ocupa de la inves 
tigación do los delitos; antes bien 
"uno lo indica su título, trata de la 
panera de Impedirlos, por la solu-
r|o(i del problema de la miseria como 
causa de las transgresiones. E l autor 
niega, desde la cuestión que trata 
ja f-xlstencia de un tipo o tipos an-
"•opoi(>tdcog de delincuentes. 
El punto de vista de NIceforo, ya 
nalcado en cnanto a la escuela ita-
'ana antropológlco-jurídlca, es tam-
"ten una negación de la antropología 
ritnlnal, la cual en puridad es la 
ntropología "del pasado", para em 
ref*-! Una exPres'6n de Haeckel al 
j, .e!]|r8e a la "Antropogenla del pa-
L ? ' Lo8 al,imno8 si no tienen pre-
.nte lo expresado, llegarán a la con 
k V de ,a Inutilidad práctica de 
* ^ntroPoíogía en la esfera del De-
ch0- E<,to no es una rectificación 
• l a Antropología Jurídica ni tam 
a la "escuela francesa", a que 
J^nenece el Profesor de la asignatu 
la" \ qUe 68 precisamente adversa a 
* teorías lombroslanas. E l propio 
^rn. en su Sociología Criminal—II-
° relativamente viejo—, d?clara 
sn «1 cr,minal nato no manifestará 
b L f inalidad Fi vlve en an am-
ducJ£ ADJEC"ADO' P- 143. tomo I , tra-
b ó n de Soto y Hernández. 
n armonía con lo que precede, ha 
i S 0 decir eI doctor Goring, refi-
^naosc especialmente a la literatu-
cnmlnológica de lengua Inglesa, 
^ a p e n a s hubo el año 1914 tres li 
ío i ^ v intentaran resucitar el "ere 
i>a ;ombroslano" (p 22. E l criminal 
•adí*!- Prisiones inglesas, estudio es-
nico) The Criminal of Englisn 
dacnem'ied,Cl6n de 1915: obra fun 
l>arte Y debo p r e g a r por mi 
'a dft'\?a0Jas tre8 obras referidas, 
son ^rV?™56 Parmelee por ejemplo 
*nteri efectuados en fecha muv 
fioio^o^ "Bueila Parte de la crimi 
^"sa \r diez año8 a la íecha" con 
40lu^|r. Parmelee "está ya abar-
r í n i f ^so le te ) ; página primera 
foloríp o * E l mIs:no titulo "Antro 
i*> i í n .Cr]minair. demasiado «xacto 
«¿do, Jar.las doctrinas de su fun 
"oneam5 J trocado en las obras 
"Crlmi^!, ^nas e inglesas por el de 
caSSl"01^^- Pero ^ Palabras 
««U 0iSJA8,sníficat!o' y no es eja 
^ d a ^ fnndamental de una 
Ve ai 8 acaba por aplicarse el ncm 
fle la ní0nCepto nuevo y más exacto 
!a denTi3.ma- 1x1 Propio acontece con 
' ' W h n «Cl6n tan generalizada de 
l^or dp r ' hoy que la Pena' 
bisóle Larrara, es casi un anacro-
del programa del titular, que sen las 
nuestras. 
En cuanto a las partes nuevas J? 
mi programa, se reducen a tres o a 
dos. Pues de las tres: la Antropología 
en la historia general de las cien 
cías experimentales; la estadística 
(en tan íntima conexión con la bio 
metría); la clasificación clínica de 
los delincuentes y aplicaciones prác-
ticas fáciles y fecundas al derecho 
civil sustantivo que ha permanecido 
intangible) de esas tres partes, la 
primera la estudian los alumnos co 
mo historia externa para hablar téc 
nicamente de la Antropología Jurídi-
ca. De ésto tratan las primeras pa-
ginas de P. Topinard (el compendio), 
recomendada a los alumnos por el 
profesor entre los libros de consu¡ 
ta. 
Si la necesidad de la estadística 
antropológica se hace sentir en los 
estudios de la asignatura como ss 
siente su falta al estudiar Ecoromía 
Política, Hacienda Pública, Derecho 
^ Penal, se debe a que no hay en nin-
guna de las Facultades de ese cen 
tro docent-í una asignatura de esta-
dística. Se hacen sí estudios en que 
se utiliza la estadística; los de la"» 
asignaturas que acabamos de men 
clonar; pero es un poco a la maner* 
de Mr. Jourdau, hablando en nros.i 
sin saberlo. 
Pongamos un ejemplo. Se habla en 
estos días del proyecto de empren-
der investigaciones antropométricas 
sobre loa niños cubanos. Dos mane-
ras hay de hacerlo, entre otras mt»-
chas. A la manera de Mr. Jourdar, 
midiendo el mayor número posible de 
casos. 100. 500, 1.000, 30 mil. O bien 
calculando de antemano, estadística-
mente, el mínimo de casos necesarios 
parí que los promedios sean verda-
deros. En esta segunda forma, he 
aquí el resultado práctico de las fór^ 
muías de cálculos que la estadística 
oplloa: se conoce la magnitud de la 
empresa antes de iniciarla, y por W 
tanto, los gastos que ha de ocasionar 
ŷ  la posibilidad de llevarla a buen 
término. E l primer procedimiento, un 
tanto empírico, tiene entre otros In 
convenientes, el de lanzarse como Co 
lón a un mundo desconocido, y con 
peligro de "perder la brújula". 
Con frecuencia se comparan pro-
medios, y no solo en sociología (creen 
cía errónea y muy compartida hasta 
por Euganio Florián que habla de 
la estadística a propósito de la so-
ciología criminal y no de la antro 
pologfa criminal, p. 85, Tratado dlri-
tto Pénale, 2a. ed. vol. I , parte I ) . 
La observación muy conveniente 
de que mr basta dar en una obra un 
simple tanto por ciento, sino que s*. 
íoben expresar al mismo tiempo 
otros datos, suele darse al olvido. 
Cuando el doctor Goring nos d'ce 
que el 52 por ciento de un batallón 
de línea se tatúa y que hace lo mis-
mo el 58 de otro batallón de línea— 
p. 90—nos da sencillamente una con-
clusión; que es como decir, una afir-
mación. 
Sería una deficiencia sí ésto no se 
debiera a que en la edición abrevia 
da de 1915 se suprimen muchos da 
tos de la edicclón mayor de 1913. y el 
propio doctor Goring lo advierte en 
el prefacio de la más breve de esas 
ediciones. Pero, en cuántos estudios 
estadísticos se dan las mismas om' 
siones, y no por cierto deliberada-
mente! (Véase el apénoice 1). 
Sin la estadística la craneometrla, 
D e l S i g l o P a s a d o 
D o n L a u r e a n o 
El s e r m ó n del encuentro 
¿Cómo se apellidaría don Laurea-
no? ; Quién lo sabe y qué importa óa-
berlo! 
Don Laureano o el cura de Fuen-
tes eran una misma persona y de las 
dos maneras se le conocía en todo 
el concejo de Villaviciosa, suponien-
do que la fama no lo haya llevado 
más allá de sus fronteras. Por otra 
parte, no recuerdo otro Laureano ni 
lo recordará nadie de mi época, por 
buena memoria que tenga, y mucho 
menos llevando por delante un Don 
como una casa. Así que Don Laurea 
no era indefectiblemente el cura de 
Fuentes y el cura de Fuentes Don 
Laureano. 
Fuentes, una aldehuela de las in-
mediaciones de Villaviciosa. tendría 
allá por los años de mi niñez, un pu-
ñado ^le vecinos que de seguro no 
llegaban a quince, con igiesia, sin 
embargo, y cura párroco, a dos pasos 
de San Vicente, con su cura aparto. 
Si juntas estas dos parroquias, por 
su pobreza y escaso vecindario coa 
dificultad podrían sostener un pas-
tor de almas, divididas no me expli-
co cómo sabrían repartirse su carga 
espiritual. Por eso creo, y no sin 
fundamento, que las sienes hundidas 
de Don Laureano, así como las cuen-
cas de sus ojos que cubría con los 
grandes y redondos cristales de las 
cuarto ejercicio de oposición, que j gafas, como recipientes de botica. 
L a aplicación de las ciencias bioló 
gicas a los estudios jurídicos ha lle^ 
vado a una discusión interminable so 
bre la utilidad de la Antropología Ju 
rídica y su carácter científico: dis-
cusión debida al carácter de transí 
ción que ha de tener por fuerza la 
organización de los estudios jurídicv 
penales mientras dure el ciclo de 
transformaciones en ese campo de 
estudios, por la aplicación modernrt 
de las llamadas ciencias naturales 
Para evitar confusiones debe const 
derarse como cuestiones distintas la 
de la demarcación científica de la 
Antropología Jurídica como investi-
gación que suele denominar 'desin 
teresada", y la de su clínica que es 
del delito, así como en realidad la 
ciencia pura no deja de amphar el 
campo de las aplicaciones prácticas 
Tales son las cuestiones que de-
seo hacer objeto de mi curso. No he 
perdido de vista la índole del pro-
grama, que exigen los Estatutos a 
quienes aspiran a dar un curso uni 
versitario. Me ha servido la ley, muy 
completa en esta materia, de «2 de 
Julio de 1906, que regula las oposi-
ciones a cátedra de la Faculiad do 
Derecho, y en la cual se indican las 
materias sobre que ha de versar el 
no es otra que la aplicación de» pro 
grama. He procurado hacer una ex 
posición completa en relación con 
las necesidades prácticas de ia en-
señanza, que comencé a conocer per-
sonalmente como alumno en ei cur-
so de 1906 a 1S07, y en estos últimos 
tres años tuve ocasión de estudiar 
como Ayudante de Antropología más 
objetivamente, en las preguntas y 
dudas que a los alumnos les sugería 
el estudio, por vez primera, de esta 
rama de la ciencia. 
No estimo necesario para ese estu-
dio la utilización del museo de An 
tropología, más propio de la Antro 
provenían de ayunos forzosos, de pri 
vnciones soportadas valerosamente, 
acaso teniendo en cuenta la máxima 
de los cartujos: Morlturl satis. 
Don Laureano tendría en la época 
a que me refiero, poco más de cin-
cuenta años. 
E r a un señor alto, delgado, pare-i 
monioso, que muy rara vez se le veía 
en la calle y nunca de paseo por las 
carreteras como a otros sacerdotes, 
ni aún en los días de sol del invierno. 
Atento siempre a las piadosas fun 
clones de su ministerio, sabía adap-
tarse al misérrimo ambiente en quo 
vivía, sin que dejara traslucir en UÍL 
pología general, como puede verse en ocasión sus necesidades y sus 
el Apéndice, que de la Antropología 
Jurídica. 
Los Instrumentos de Antropología 
Criminal qoe se destinan a la téc-
penas 
Vestía de ordinario larga levita d«» 
paño grueso cuidadosamente aboto-
nada, exenta de zurcidos y de man-
nlca de laboratorio y de los cuales j chas, entre cuyas solapas resplande 
acompaño una fotografía, son los que 
se sacan en los exámenes. 
Tiénense además los de bertilio 
naje, que están flamantes, pero que 
carecen en general de interés para 
mi proyecto de curso. Las medidas 
cía el peto de seda del alzacuello 
bordado de abalorios blancos; pan-
talón del mismo género y zapato lus 
troso con hebillas de plata. L a chía 
tera, sabiamente elegida, era de las 
que se ponen de moda cada cierto 
antropométricas, que son hoy por hoy, número de años. A esta indumenta 
la antropometría en general, y aún 
la craneografía (la cual también de 
be medirse, y la moderna escuela blo-
métrica la mide), No pueden s^r es 
tudiadas. 
En cuanto a la parte de historia 
externa, como la trata Topinard, se 
ría suficiente para el alumno si é» 
te tuviera las noticias que se adquie 
ren en una asignatura que no teñe 
mos: historia general de las cien 
cías. E l alumno sabría por qué hay 
una antropología diferente por razo-
nes históricas, de la Anatomía hu-
mana por ejemplo. Cómo las cienciaj 
experimentales en general, comenza-
ron como la historia natural, con i* 
simple observación. Lo que es la his-
toria natural" y la biología en su 
sentido amplio y en su sentido estríe 
to, en que son usadas hoy estas de 
nominaciones sin que los alumnos lo 
adviertan, y por lo tanto, sin que la» 
entiendan. 
Ha de examinarse en suma, histó-
ricamente lo que no puede abando-
narse a suposiciones a prior!; aque-
llas cuestiones q-ie no pueden ser 
entendidas actualmente a no ser por 
el conocimiento de su formación ea 
el pasado. 
Tanto la historia externa de 'a An-
tropología así entendida, como la es 
tadística antropológica, son materia?, 
que Interesan especialmente a los 
nlumnos de antropología jurídica, 
ñor la carencia en que hasta ahora 
hemos estado, de esa clase de estu-
dios en el curriculum de la Univer-
sidad. Dichas materias vienen a su 
plír 
nuestro plan de estudios 
L a clasificación de los delincuen-
tes por mí adoptada, y que forma la 
tercera de las partes nnevas te mi 
programa, pertenece al doctor Sch 
lapp, de cuya clínica he traído las 
observaciones médicas de casos que 
tuve ocasión de estudiar directamen-
te, con vista a los problemas jurídi-
cos. 
algo más que el bertlllonaje para la 
Identificación de delincuentes (y mái 
también de lo que dice Mr. A. G. F . 
Grifflths en Anthropometry, Enciclo-
pedia Británica, ed. X I ) . no exigen 
el Instrumental del bertlllonaje, cu-
yas medidas no obedecen a ningún 
método científico de investigación. 
Antropométricamente se pueden 
estudiar por ejemplo, las correlacio-
nes, en acuerdo con los métodos blo-
métrlcos y estadísticos que he men 
clonado. L a Antropometría, zon la 
escuela blométrica moderna, ha Inva 
dldo toda la Antropolgía Jurídica, p'i 
ro la misma es cosa mucho más am-
plia y bien diferente del bertlllonaje 
o snñalamlento antropométrico de A 
TWMllon. 
E l Instrumental de Antropología .Tu 
rídica que se saca en los exámenes 
exige una pronta renovación, que se-
guramente no se hará espprar. Creo 
de un alto interés, desde el punto de 
vista de la enseñanza, esta afirma-
ción que quiero hacer en los térmi-
nos más absolutos para que hiera la 
atención de los que la ignoran: ei 
i Imposible hacer un solo trabajo de 
laboratorio con dichos instrumentos 
y no hay un sólo alumno que haya 
podido hacer un solo ejercicio prác 
tico por esa imposibilidad material. 
Si a las nociones precisas que reci-
ben pudieran agregar el conocimien 
to práctico de instrumentos que estén 
en mejor estado, las lecciones qu0 
hoy reciben les abriría horizontes 
más amplios. 
Esta afirmación categórica no es 
una inclinación, nornue los nrofeso 
res y alumnos de las distintas Fa-
cultades saben que con esas limita 
clones se tropieza en la enseñanza 
con demasiada frecuencia. SI no se 
ataca enérgicamente aunque sin apa-
sionamientos, ese aspecto de la cues-
tión, tan esencial que no podría pre? 
clndlr de ella, nosotros los cubanos 
—con las reservas consiguientes—se-
remos lo que d'jo el doctor Grancher, 
a sn naso por la Habana: buenos con 
suniídores de ciencia experimental 
Importada. 
£^£Í!Í!LÍ£^,Í0 Hemánder, 
L O S R O B O S DE MF.RCANCIAS E N 
L O S M U E L L E S 
C I P C U L A R DE I.A CAMARA D E 
COMERCIO 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación ha 
dirigido la siguiente circular a sus 
asociados. 
Habana, Marzo de 1919. 
Señor asociado: 
Secundando los propósitos mani-
-urales deficiencias de festados a esta entidad por el señor 
Administrador de la Aduana de la Ha-
bana, de poner termino a los robos 
de mercancías en nuestro puerto, la 
Junta Directiva, abundando en las 
gestiones ya practicadas por la Cor-
poración, acordó circular a los miem-
bros de la misma esta excitación, ro-
gándoles muy encarecidamente 
ría agregaba ya entrado el Otoño una 
capa azul amplísima, de esclavina 
con cadeneta y concha de metal do 
rado, que no abandonaba hasta pa-
sada la primavera. 
Solamente. desde el Jueves Santo 
hasta el Domingo de Pascua de Re-
surrección, se presentaba Don Lau-
reano en público con sotana, manteo 
y sombrero de teja. Verdad es que el 
buen señor Cura, en esos solemnes 
días no tenía reposo predicando to-
dos los sermones de los Oficios de 
Semana Santa y su nombre enton 
ees, andaba de boca en boca ensalza-
do y reverenciado. 
Don Laureano por fallecimiento de 
Fray Ramón (E l Organista) pasó de 
la parroquia de Fuentes a la Vicaría 
de las monjas clarisas, donde empo 
zó a disfrutar de una vida tranquila, 
con buena casa frente al convento V 
por lo menos comida abundante, ya 
que el sueldo no fuera cosa mayor. 
Todo su nombre, toda su fama, to-
da su popularidad, procedían de los 
sermones de la Semana Santa, que 
predicaba siempre sin variar pala-
bra, de manera, que cuantos tuvimos 
la dicha de oírlos una serle no Inte-
rrumpida de años, hasta que la muei-
te selló sus labios para siempre, lle-
gamos a aprenderlos de memoria co 
mo lección del catecismo, sobre to-
dos, los del encuentro y del descen-
dimiento, notabilísimos y sensacio-
nales. 
Don Laureano tenía cuando pr? 
dicaba una voz sonora y limpia, con 
tonalidades un tanto melodramáticas 
y modulaciones plañideras. Pronun-
ciaba las palabras desgranándolas si-
laba a sílaba, y las prolongaba unien 
dolas entre sí como cuentas de rosa-
rio, de manera que se le oía con to-
da claridad desde los sitios más dis-
tantes. 
Al abrir una de sus múltiples In-
terrogaciones parecía que Iniciaba 
un hondo sollozo que terminaba al ce-
rrarla. En sus ademanes y actitudes, 
siempre sujetos a la situación, revo-
.laba severa dignidad, parsimoniosa 
compostura. Siempre erguido • y gra-
ve, prescindía de ruines efectos, de 
latiguillos hlstrionescos. De vez en 
vez para tomarse leve descanso, bien 
quitándose los anteojos los limpiaba 
cuidadosamente con su amplio pa-
ñuelo a cuadros azules, bien se so-
naba de tan estrepitosa manera que 
sus desahogos nasales parecían mís-
ticos trompetazos. 
Tal era este piadoso y santo va 
rón, cuyo recuerdo persiste en núes 
tra memoria llenándonos el alma de 
ternura, de palpitaciones cariñosas. 
Estaraos en Miércoles Santo y son 
las ocho de la noche. 
Los cofrades de Jesús Nazareno 
visten su túnioa de percallna negra, 
lustrosa, desteñida, luciendo sobre el 
corazón el escudo con el monograma 
de Jesucristo resplandeciente de hi-
los de oro y lentejuelas; a la cintu- I 
•n cuanto a las orientaciones 
oue 
envíen a la decretaría de la Cámara ra el cordón morado, cayendo en nu j 
todas las noticias que posean so-; dos simétricos, rematado por borlas. , 
bre esa irregularidad en tan alto gra-• Todos van con la capucha a la es-
ffi estudio antropoló j do perjudicial a los intereses de los nalda y velas flamantes de cera ver-' 
gico del delincuente (en el sentido , señores Importadores. , de en dirección a la iglesia de Aba I 
ae anomalías que específicamente lo En la seguridad de que usted faci-1 lo, mientras la campana anuncia con 
caricterlcen como tal). Se trata dal ¡ litará por su parte el conocimiento toques extraños que se acerca la ha-
amplísimo campo que ofrece el grupo de los hechos de esa índole qne sean ra de la procesión 
de las ciencias biológicas al estudio de su dominio, le anticipo muy ex-1 A las ocho f minutos, ya en orden 
del derecho; particularmente del de Presivas gracias en nombre de la j para ponerse'en marcha, Don Lau-
recho penal, materia que no pued'- Junta Directiva , ^ _ i reano ocupa el balcón saliente que 
ser estudiada desde un punto de vio ' ~ 
ta predominantemente jurídico, como 
quiere Florian que se estudie el de-
recho penal—prefacio de la primera 
edición—sino desde un punto de vis 
ta biológica 
Atentamente, Caries de Zaido. Pre-! 
sidente. da a la calle del Sol. de la casa del Marqués del Real Transporte, cu-
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A - I bierto con Pano negro ribeteado de 
R I \ A v - L " An •! HIARin nir iBalón de plata formando conchas. De 
y i A M A P I I Í A D1ARI0 D E Pie en el centro, limpia cuidadosa 
L A mARinA * mente l o * enormes cristales de sus i 
| gafas con amplio pañuelo de cua-
j dros azules, mientras centenares de 
personas se colocan conveniente-
mente para oír el sermón, en la pla-
zuela que se extiende delante de la 
casa. 
Lanza Relto, el primer trompetazo, 
repitiendo tres veces la nota aguda 
alternando con los redobles secos 7 
lúgubres del tambor enlutado del 
molinero de L a Torre. 
Don Laureano, entonces, se persig-
na en voz alta lentamente, quedando 
agarrado a la barandilla del balcón 
en actitud expectante, vuelto hacia la 
calle del Agua. 
En la apacibilidad de la noche fría 
se destacan la blancura de su pelliz y 
estos latines que suelta a media 
voz: Jernsaiem conTertere ad domi-
nnm Deum tuum.. . 
L a procesión salía de la iglesia en 
esta forma: Jesús Nazareno llevado 
por cuatro cofrades entunicados, to-
maba la calle del Agua seguido de 
dos largas hileras de devotos. 
L a Dolorosa, la Verónica y San 
Juan seguían la calle del Sol, lleva 
dos también por cofrades con túni-
cas y escaso número de acompañan-
tes. 
Estas tres imágenes deteníanse de-
trás de la desaparecida casa de Mi 
yar, de manera que no fueran vistaa 
por la concurrencia hasta el momen-
to oportuno. 
E l segundo trompetazo de R e l i a 
seguido de los redobles de tambor 
ponían en conmoción a toda la gen-
te. 
Don Laureano carraspeaba en se-
guida llevándose dos dedos a los la 
bios, y agarrado después a la ba-
randilla, de tal modo que levantaba 
el paño, apenas la imagen de Jesúí 
Nazareno traspasaba la esquina de 
la casa del Marqués, echando el cuer 
po hacia atrás y dirigiéndose al es-
pacio mudo, exclamaba invanrlable-
mente con voz plañidera y quejum-
brosa : 
"¿Qué espectáculo es este que se 
presenta a nuestra vista? ¿Es este 
por ventura, el hijo del hombre? ¿Ea 
este el divino pastor que en el lago 
de TIberiades reunió el rebaño mía 
tico de su Padre? ¿Es la paloma sin 
hiél que llenó de arrullos los valles 
de Judea? ¿Es el lirio de Jericó cuyo 
perfume santo causó desmayos de con-
goja a lorf escribas y fariseos? ¿Es 
el que niño aún. fué hallado en el 
Templo disputando con los Docto-
res? ¿Es el que adoraron los tres Re-
yes de Oriente? ¿Es la sabiduría del 
Cielo y la alegría de los ángeles? ¿Es 
Enmanuel, el unigénito del Eterno 
Padre?. . . 
Así seguía haciendo preguntas a» 
aire y a las nubes, hasta que con-
vencido al fin. de que era el Seño»" 
todo aquello, cambiando de tono di-
rigíase al público haciendo conside-
raciones lastimosas sobre su vida, 
pasión y muerte. 
Después preguntaba si no habría 
.un alma piadosa y caritativa que die 
ra nóticla a la Santísima Virgen Ma-
ría de aquel triste suceso; añadiendo 
por lo bajo, pero de manera que fue-
se oído: (Adelante San Jnnn.) 
Movíase la multitud impresionada 
como si jamás hubiera presenciado se-
mejante espectáculo, y aparecía San 
Juan de túnica oscura y manta azul, 
con su cara bruñida y atontada, la 
cabellera cayendo en bucles ondú 
lantes hasta los hombros, apuntando 
con un dedo en la dirección que lo 
llevaban. 
Era de oir a Don Laureano, al ver 
lo, sollozar con toda la amargura de 
su corazón: 
"¡Llerra. discípulo amado y oredl-
lecto; llega, y mira con ojos de ho-
rror y de asombro, a tu Divino Maes 
tro? ¡Mira su hermoso rostro, en el 
cual se recreó la naturaleza, profa-
nado por las inmundicias y los gol-
pes de la soldadesca romana! ¡Mira 
sus hombros desgarrados por el pe-
sado leño de la cruz! ¡Mira sus ma-
nos cárdenas y sangrientas y sus 
pies descalzos, heridos y cansados!" 
"¡Oh. Maestro!, decía el evangelis 
ta afligidísimo. ¡Oh, Maestro! Qu* 
crimen ha sido el tuyo que así te 
maltratan y te Insultan? ¿Tus pala 
bras no han sido siempre de piedad y 
de mansedumbre? ¿No fuiste tú el 
que ha dicho: Amaos los unos a loa 
otros? ¡Oh, Maestro, quién fuera dig-
no de morir por tí! Pregunta a loa 
soldados que te afrentan si me es 
permitido cargar con esa cruz de ig 
nomlnia, que es cruz de redención, y 
será adorada por los siglos de los si-
glos!" 
Y continuaba el predicador de es*c 
modo: "Discípulo amado, no te de-
tengas más. Aparta tus ojos de tanto 
martirio y sufrimiento y corre a dar 
cuenta de esta tristísima nueva a Ma-
ría, pero no le dleas de pronto toda 
la verdad que pudieras herir de muer-
te su amantíslmo corazón de madre 
San Juan, obedeciendo a Don Lau-
reano, salía en busca de la Dolorosa 
que no tardaba en encontrar, volvien-
do juntos prontamente. 
L a presencia en la plaza de ia di-
vina señora causaba desmayos de 
angustia a la concurrencia como in 
filo temnore los perfumes del lirio 
de Jericó a los escribas y fariseos. 
E l diálogo entre la madre y el hijo 
era de un colorido tal que no había 
en la plaza quién no vertiera lágri-
mas de amargura, sobre todo cuando 
la primera exclamaba por boca de 
Don Laureano, que realmente no po-
día disimular su emoción: 
"¿Quién te afeó, hermosura de los 
ángeles? ¿Quién te marchitó flor dd 
los camnos? ¿Quién te oscurec'ó, sol 
de justicia? ¿Quién te entristeció re-
gocijo de los cielos? 
E l orador, ya afónico, contlnuaoa 
acentuando la nota dramática con 
salidas y rasgos de primer orden. De 
nronto dirie^éndose a la concurren-
cia femenina, exclamaba extendiendo 
los brazos: "¿No habrá entre vos 
otras un alma caritativa y piadora 
que se adelante a limpiar el rostro j 
del divino Maestro? ¿Por ventuia su 
corazón pusilánime y medroso teme-
rá Incurrir en un delito? í'AdeNntc 
la Verónica, añadía a media voz.) 
;Oh, no! Ya veo desprenderse del 
grupo una compasiva mujer con ol 
lienzo de la misericordia! ¡Llega, 
valerosa Jadíth. llega a. dar unoc in ' 
tantea de aliento a nn?stro amado: 
Enjuga su rostro sudoroso y onsan 
grentado. recreo de los ángeles, or-
gullo de la naturaleza." 
L a Imagen de la Varónica, chiqui-
tína, enlutada, triste, se acercaba al 
paso de Jesús Nazareno cuanto po-
día haciendo demostración de lim-
piarle el rostro, inclinándose. Des-
pués, un cofrade desdoblaba con una 
horquilla el lienzo del milagro, que 
traía enrollado entre ambas manos, 
apareciendo la Imagen del Salvador, 
que motraba al público por orden de 
Don Laureano, entre acentos de 
asombro y consideraciones deslum-
bradoras. 
Desde este momento el sermón 
continuaba a poso de carga. Lanza-
ba Reite un nuevo trompetazo segui-
do de redobles de tambor. Encendía-
se todas las velas. Ordenábase la pro-
cesión, y mientras se perdía calle 
del Agua arriba oíase aún la voz del 
predicador dominando todos los rui-
dos de la noche: "Adiós, lucero de 
la vida! ¡Adiós, arca-santa de las vir-
tudes! ¡Adiós, cordero inmaculado de 
la Pascua de Pentecostés! ¡Adiós, 
adiós! -
La procesión daba vuelta a las dos 
calles, tornando a la iglesia de Aba-
jo con gran severidad y compostura. 
Descansaban las imágenes sobie 
sus altaremos portátiles, excepto la 
de la Dolorosa que se quedaba en la 
capilla del Hospital donde don An-
selmo rezaba un rosarlo acompañado 
de las beatas del pueblo: 
Dómine labia mea aperies... 
r u n o s ( I A Ñ O . 
L a r e i v i n d i c a c i ó n 
* (Viene de la P R I M E R A ) 
Juan Fradera; Ramón Torregrosa; 
Nicolás Merino; Manuel Negreira; 
Ramón López; Antonio Pérez; Juan 
G. Pnmariega; Carlos Martí; Cándi-
do Díaz; en representación este de 
la Colonia Española de Cienfuegos; 
Manuel Santeiro; Manuel Sánchez; 
Genaro Pérez Pantos; Manuel San-
teiro; Cándido Obeso; Manuel Can-
to; Ramón Plalol y el artista laurea-
do señor Vüa Prados. 
Excusaron su asistencia los seño-
res Narciso Maclá y Manuel Otaduy, 
quienes por cartas expresaron su ad-
hesión a los acuerdos que se toma-
rán . 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Maritnón. Zorrilla, Cándido 
Díaz, Manuel Santeiro; Pumariega; 
Pérez Santos y Vlla Prades, quienes 
hicieron resaltar la gran Importancia 
de la iniciativa y la necesidad de con 
vertirla pronto en una hermosa reali-
dad. 
Todos los concurrentes mostraron 
el mayor de los entusiasmos y la con-
vicción de que la laber quo se reali-
ce será digna de España, del Rey, 
don Alfonso X I I I y de los españoles 
de América. 
E l señor Vlla Prades mostró el bo-
ceto del albura qne ha de serle regala 
do al Monarca español con las Armas 
de cuantos contribuyan a la suscrip-
ción. E l boceto ea una hermosa obra 
de arte y fué aprobado. 
9e acordó nombrar una comisión 
gestora encargada de organizar la 
próxima asamblea en que han de to-
marse importantes acuerdos. 
Componen la comisión los señores 
Rafael de Egañn, Cándido Día?, Juan 
O. Pumariega, Agaplto Cagiga y Gé-
naro Pérez Santos. 
Y por último se acordó conceder 
un amplio vote de confianza a la pre-
sidencia para realizar todas aquellas 
gestiones que crea convenientes para 
el mayor éxito del proyecto. 
L a c o f l v e n e i ó n . . . 
(Viene ¿ 9 la PRIMERA) 
Grau, alcalde de Güines; del doctor Enri-
que Figarola, Jefe de los liberales de 
Güines; de don Eduardo M. Pernándea de 
Caraballo; 7 de la viada de don Desiderio 
León, de Ceiba del Agna. 
Y no hubo más. 
R E V O L T U O 
Ordenanzas Municipales: Art. T: 
"Se prohibe la venta de libros inmo-
rales, estampas, figuras, cuadros, es-
tatuac u otros objetos impúdicos, así 
como su exhiDíción." 
Hay establ3C¡mientJ3 como " L i 
Burgalesa", (Monte y Cienfuegos,) y 
"Bchemia'' (93 de Galiano) que no 
infringen esta ordenanza, pues ni l^ 
primera vende libros, estampas o fi-
guras Indecentes, ni la segunda ex-
hibe cuadros o reproducciones artís-
ticas abiertamente inmorales. Pero, 
tu cambio, heincs visto hoy unas "vi-
drieras" en el centro de la ciudad, 
que hay que reírse del bolshevlkie-
mo. ¡Caballeros, ¡qué desvergüen-
za! 
E l cañonazo y los relojes. B l his-
tórico caüona'«o, del que tan donosa-
mente ha hablado el señor Héctor di 
^aavecra, suele ser puco certero con 
la hora. Por «.so opüu-mos que, paiy. 
saber ésta, con un error pequeñísi 
mo, lo mejor es usar el Longines, re 
loj que Cuervo y Sobrinos venden en 
San Rafael y Aguila. 
Desinterés siglo X X . Ha caído la 
tarde. Sentadas en el Malecón, junto 
al kit seo de .'a música, hablan do 
amigas, de modas, de novios, de bu-
les y de regalos. De pronto dice b 
una a la otra: — Y si a ti te dieran « 
elegir entre un montenevado do "i 
Brazo Fuerte" (Galiano 132), que os 
gloria pura; Jalón y polvos de arroz 
"Hiel de Vaca", de Cnisellas, par. 
un trimestre. > una blusa elegantí 
sima como esas que La Opera tiene 
ei. el 70 de Galiano. ¿qué es lo que 
elegirías?—Pues chica, con tranque 
•¿•.',: yo, en la ^poslb'ildad d© elegir-
lo que haría es tomar las tres co-
Cantar. "La brisa qne juguetona * 
viene a tu rostro a posarse • eg beso 
I que desde el rielo • te están man-
' dando los ángeles ." 
Para los n iños . . Tienen Las Gale-
rías unos trajes, en O'Pellly y Com-
postela, para toda clase de gente mo-
p«'da. que son un primor. Todo el 
eor ipo completo, si se exceptúan lo^ 
zapatos. Para éstos hay que Ir a L a 
Bomba (Manzana de Gómez), y en L a 
Pomba. pedir los Kimbo, que es el 
ca'zado por excelencia. 
"La donna e móvile h He aquí có-
mo llamaría yo a la Habana por su 
carácter voluble, tornadizo y un tan-
to nómada. En la Habana, cambla-
mus de opinión cada bora, de traje 
cada día. de t'enda cada semana > 
oe casa cada mes. Dicho sea sin áni-
111c de herir. 
L a mueblería de Carballal Herma-
nos que en San Rafael 136 vendo 
bueno y barato como nadie, puede 
atestiguar el movflmento traslaticio 
de la población dentro de la ciudad, 
f la casa de F . Collía, Obispo 32, al 
mismo movimiento, p'-ro al exterio»*-
ton los baúles, maletas, maeltines. 
mantas de viaje, etc., que vende a 
los excursionistas como casa espe-
cial en el "ramo.'* 
Nada, que le cuadra lo de 'La don 
n i e móvile." 
ZAUS. 
tlfique para las elecciones generales qne 
bahrár. de celebrarse en !• de Noviembre 
de 1920. 
Habana. Manso de 1910.—(f.) Dr. Jo* R. 
Cano, Juan Gualberto GAmez. Dr. András 
Lobato Dr. Cecilio Acosta. Antonio Gon-
zalo Pírez. José Manuel Cortina. Norberto 
Alfonso. Camilo O. Sierra, Cecilio Díaz. 
Dr. José K. del Cueto, Alfredo Sotolon^o, 
Manuel Móndez, J . Franco. Mamerto Gon-
zález, Antonio Alentado. Andrés Salazar. 
S. Martínez, Kvarlsto Castillo, José Báez, 
Francisco Forcade. —uan Acosta. Francis-
co Ajfüero. Antonio Itodrígnez. José Elias 
Torres. Dr. Valcnzuela, E. Lagucruela. 
Mariano Bonacbea, Eligió Bonacbea, Joa-
quín Earraluqui, Arturo Hernández, An-
drés Fedroao, J . Bericiartn, Daniel de la 
Pe, Francisco Martínez, Roque S. Quiróa. 
Dr. Oscar Zayas, M. J . Pérez Fariña, Dr. 
José Yarini. Rodolfo Valdés. E. Grau, 
V. Simón, Enrique M. Porto,' Ignacio Cas-
tro, Juan A. Ulasla, Antonio María Sala-
zar, Eduardo M. Miranda, Juan Luis León. 
C, M. Piñeiro. Juan Echerarría. Diego S. 
Franchi, A. Beltrán, Perfecto J . García, 
Adolfo Morales, Plácido Morales, J . 
Lataplor, Eladio Diez, Generoso Campo* 
Marquetti, Ernesto Menciú Díaz, Amallo 
Bcitra, Gerardo Herrera, Domingo Espino. 
Andr6nico Minsal, José Hernández, José 
R. Peña, Orestes de Piedra. Carlos del 
Riesgo, Rafael Rodríguez, Anacleto Al-! 
varez, José Piñeiro." 
Puesta a rotación la referida moción' 
faé aprobada por unanimidad, poniéndo-; 
se de pie la asamblea y prorrumpiendo 1 
en estruendosos aplausos. 
A c.ntinnación se acordó qne la Mesa; 
comunicara anoche mismo el anterior acner l 
do (lo que se enmplid) a los señores Za-1 
yas y Mendieta; que se dé cnenta de lo ¡ 
resnelto a los senadores, representantes y | 
delegados de esta Asamblea a la Con- j 
venc*6u Nacional del Partido y a las. 
restantes Asambleas Provinciales de la i 
República. i 
EXCUSAS i 
El senador doctor Antonio Gonzalo Pé- I 
rez y el representante doctor .losé R. del' 
Cueto, excusaron sn asistencia al acto, ad-
hiriéndose a todo lo qne en el mismo se 
acordara. 
E L OOBEBNADOB BARBERAS DEFrXE I 
SU ACTITUD 
Habiendo preguntado un asambleísta. 
que « el Gobernador señor Alberto Ba- 1 
rreras, allí presente, había firmado la 
anterior moción, ésto dió lugar a qne el; 
señor Barreras hiciera uso de la palabra I 
manifestando que él acatará, disciplinado, 
los cnndldatos que en definitiva proclame 
la Asamblea Suprema del Partido Libe-
ral, sin que por eae detalle se enten-
tiara que se había entibiado sn adhesión ' 
entusiasta a la candidatura de 1916. 
Las frases del señor Barreras merecie-
ron grandes aplausos. 
OTBOS ACCEBDOS 
La Asamblea consignó en acta su sen- ; 
tlmiento. se puso de pie r acorde enviar 
telegramas de pésame por el fallecimlen-1 
to del señor padre de don Ernesto Mencio. | 
de San José de las Lajas; de la señora 1 
de don Ernesto Lastra, Alcalde de Santa, 
María del Rosario; del hijo del rrfior( 
flSTAPA 
Al señor juez de la Cuarta Sección 
se le dló cuenta ayer con una denun-
cia formulada por Enrique Hammer-
man, vecino de la calle de Lawtor 
número 27. en la cual acusa a au co-
brador, llamtuio Manuel Pérez, de 
Pocito número 10, de haberle estafa 
do el Importe de varias cuentas que 
le entregó para au cobro y que as-
olpnden a la cantidad de 1.834 pesos 
10 certa vos. 
L a s c a r r o z a s de l a s 
o r q u í d e a s . 
Surgidero Batabanó Marzo 26. 
La noticia de habérsele conferido 
el primer premio en el paseo de Car-
naval celebrado el domingo en esi 
ciudad a la car-oza del señor Germán 
López, causó gran regocijo en esta 
localidad, porque en ella iban la be-
•*a hija y no menos lindas sobrinas 
OÜ don Manuel Torre. Cónsul de B Í -
naña y agente del DIARIO D E LA 
MARINA en Batabanó Persona que 
geza de grandes simpatías por sas 
Méritos personales. 
E l carnaval ha sido esplcndidí> 
aquí Paseos y fiestas han quedado 
mry lucidos y en el Cusino Español 
han celebrado sustuosos bailes. 
E l Corresponsal. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
RAIMUNDO MORA 
Este estimado amigo nuestro, -co-
rredor y Notarlo Comercial de esta 
plaza, que en el choque del crucero 
de Concha tuvo ia desgracia de resul-
tar lesionado grave, ha sido crasla-
dado ya de la Quinta de Dependien-
tes, donde se encontraba ruraneóse 
de las susodichas lesiones a su -nsa 
particular de Luyanó esquina a Cueto 
donde según se nos J f - J J 
cuentra va fuera de peí i ero y ™ v:a? 
de completo restablecimiento. 
Nuestra enhorabuena. 
RAMIRO D E CONTREPAS 
EH Jpfe en Cuba de las oficinas de 
la Marylóng Security and Ca. señor 
Ramón'de Contreras. embercari en 
viaje de negocios y próximamente a 
los atados Unidos, llamado por los 
altos funclonarioe de esa respetable 
Institución. 
E l señor Contreras, que na logra-
do tripln^ar los negocios de esa Com-
nañía. ha sido objeto, por parte de la 
"Marvland". de todo género de aten-
ciones, en agradecimiento de sus es-
fuerzos. 
Buen viaje. 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Viene de la tres) 
fie ha dado en llamar travesura po-
lítica. 
L a sinceridad y firmeza con que el 
señor Cambó sostuvo el derecho de 
Cataluña a ver respetada y atendida 
la expresión de su voluntad, suscitó 
la enemiga de una parte de la Cá-
mara, puesta de manifiesto a cada 
punto a fuerza de rumores e inte-
rrupciones que revelaban a las cía 
ras el partí pris de no hacerse car-
go de razones ni argumentos. De na-
da habían de servir las reiteradas >' 
leales protestas de españolismr for-
muladas por los defensores dc?l Es 
tatuto catalán, así de los reformista 
que hablaron per órgano del señor 
Pedregal, comadle los repubi ízanos, 
en representación de los cuales un 
hombre tan batallador como don 
Marcelino Domingo se produjo con 
una sensatez admirable, reve'adori 
de que el amor a la autonomía d^ 
Cataluña, sinceramente profesad^, 
tiene entre otras la virtud maravi-
llosa de limar asperezas y suavizar 
la tónica, por lo común estridente, 
de los partidos extremos. 
Todo inútil. E l apasionamiento es 
ciego. Un día. en la Cámara Alta eí 
spnador catalán señor Garriera y 
Masaó se ve insultado al manifestar 
en forma correcta sus leales opinio-
nes. Y un general, palatino por má i 
señas, incurre en la enormidad de 
pedir nue Cataluña sea puesta -n es-
tado de guerra permanente y que si 
es necesario arrasar Barcelona, se 
ĵ j'T-rxjo ptn fipt^TTtr^aci^nes. 
Las guapezas de l i mal llamada 
Llg P ir.Dtici Kspañols erigidas en 
s'strma de provocación para sacar 
de quicio a los pacíficos baroelonf 
ses. y lu?eo cargar sobre ellos al am 
paro de la fuerza pública, parecen 
haber tomado carta de naturaleza 
entre determinados elementos de las 
Cámaras Don Pedro Rahola. digno 
r^nre!5pnt.r.nte de Barcelona y el 
diputado, entre todos los de España, 
que ocuna su puesto en el Congreso 
por mayor númerc de sufragi .s, s-J 
cr^yó en el deber de formular una 
interpelación acerca de los dep'uaneí 
cometidos en esta ciudad. Durante el 
curso de su alegato, severo y enérg* 
co. bien que siemore atemperado a 
las conveniencias parlamentaras, tu-
vo que habérselas constantemem.-* 
con una trailla de interruptores que 
vociferaban como energúmenos Con 
gritos Inciviles de "¡Fuera! ¡A a ca-
lle!" completados con un conato de 
agresión ñor parte de un diputado, 
que. bastón al aire, iba a lanzarse 
centra a! nrarlor, era acogida la pin-
tura' exacta de ciertas hazaña?, es-
t'-afalarlas de la Lisa. Y es di^no de 
notarse que una vez sosegado ei for-
rrrdable alboroto, invitado el "señor 
Rahola a exniicar sus nalabr^s. nJ 
tnro más que renefrlas text.ua men 
te n?ra obtener de la presül «nciJ 
d"! C^nn^jo el merecido reconocí-
• ^"nto y amnaro de su derecho. 
Mayor gravedad, si cabe, que los 
d^snlp.ntes de los Intorruntores revis 
te la conducta d0l Ministro de la G i -
lio-rtic/ifAn n^rr^nrin sfcsfmát'pamen-
t« la evidencia de los graves hechos 
aducidos, rehuyendo el deber dí 
fUbrlr una escrupulosa InforTración 
para depurarlos, abonando las '•alva 
jfs tropelías de los guardias de se-
guridad y excusando la intervención 
de algunos oficiales del Ejército ves-
tidos de paisano en determina doa 
atropellos. Ni tan siquiera quiso 
aventurarse el Ministro a expresar 
fias buenas disposveiones a reparar 
una crasa injusticia cometida - ÍOT el 
Gobernador de la provincia de Bar-
celona contra el Centre Aiitononi5Rla 
de Dependents del Comeré y de la 
FnálftWl». qu'1 fué clausurado 'il min-
ino tiempo que lo era la mal llamada 
l A g * Patriótica Española. A pretex-
to do que el Centre era un foco Je 
agitación catalanista, la benemérta 
entidad, honor de Barcelona y de la-
clase, que cuenta actualmente con 
un magnífico edificio propio y con 
más de seis mil socios activos, sos-
teniendo enseñanzas que lo han con 
vertido on una verdadera Universidr.f' 
n ercantil v importantes institucio-
nes de asistencia médica y quirúrgi-
ca y de socorros mutuos, que con la 
clausura han debido paralizarse, ha i 
bla de verse equiparado en el trato 
gubernativo asentado sobre la sus , 
pensión de las garantías constitucio- j 
nales, con un centro circunstancial 
de d"snrdQn y barateria, creado por 
rtrsonas de mala reputación y com 
1 uesto de elementos sosperhosos > 
allegadizos con el exclusivo propósi 
to de perturbar la paz de Barcelo 
na. 
HadTase necesario por momento? 
despejar la situación, sustrayendo l« 
ésaacia del problema a las influen 
cias del desbordado elemento pasio-
nal, empeñado en oscurecerlo. Tomó 
a su cargo esta misión el señor Cam-
bó en la sesión de ayer. Presentaba 
el Congreso un aspecto de solemnt 
<iad. Con su oratoria vibrante y nu-
trida desarrolló el tema de la legi-
timidad de la aspiración catalana 
"La petición de Cataluña—dijo—no 
contiene ni una frase ni un epígra 
JlCüíin 
A N 0 L X X X V 1 I 
• co del obrero catalán 
la experiencia. 
E L C A L Z A D O 
" F L O R S H E I M " 
CON LAS CONOCIDAS 
a s H e o l i n 
M A R C A O t F A B R I C A . 
( q u e n o s o n d e g o m a n i d e c u e r o ) 
E S E L C A L Z A D O C O M O O O P O R E X C E L E N C I A 
L A S 
l l e o l i i í 
M A R C A PABRUDM» 
N O S O N D E G O M A y s o n m á s c ó m o d a s , f r e s c a s y d u -
r a d e r a s q u e a s d e c u e r o y s o n i m p e r m e ¿ i . b e s . 
V E A V D . L 0 3 N U E V O > M O D E L O S D E L C A L Z A D O . 
F L O R S H E I M " 
CON LAS RENOMBRADAS 
e l a s 1 L e o l i r i 
M A R C A D E F A B R I C A 
L U G A R E S DONDE S E V E N D E E L CALZADO F L O R S H E I M EN LA HABANA: 
Canoura & Coa. Peletería "La Moda" Galiano número 87. 
Hermanos Matalobos, i"* p'f tería "La Princesa", Muralla y Habana 
L'ano Hermanos, Peletería "La Marina", Oficios y Luz. 
Me-tanzas, José Saníellz. 'E l Siglo X' 
Cárdenas, Guillermo Fernández, " l a Escocesa", 
r.ienfuegos, José San Mi .uel. "La Perla". 
Santa Clara, P. Eirln Heimanos & Cía "La< Buena Nueva". 
CfcrgO de Avila, Cueva & Bobes, (S. en C..) "La Casa A iu l" 
Camagüey, José Cueto 7 C'i., " L a Gran Antilla". 
Miinzanillo, José Martí o. 27 y Ca., "La Francia", 
gantiago de Cuba, Enriqao ArmaigñdC, "La Moda". 
Caantánamo, Juan Camp¿, "La Esnnjralda". 
jagua la Grande, M. Fer p.tndez y Ca., L a Americana". 
Pinar del Río, Durán yCa., " E l Fuign". 
Además se vende en lo» principales establecimientos de todas las 
poblaciones e ingenios de importancia. 
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de las residencias de la Ha-
bana, ya va tomando carác-
ter distinguido; 
P E R O S U S I N Í E R I O R E S 
siguen siendo, en su mayo-
ría, DETESTABLES, por no 
considerar que ios M U E -
B L E S deben ser siempre 
hechos en armonía con el 
edificio. 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O 
D E M U E B L E S , 
dirigido por un arquitecto de 
acreditada experiencia en 
INTERIORES, está a la dis-
posición del público, y ten-
dremos sumo gusto en aten-
der cualquier consulta que 
se nos haga. ================ 
F a b r i c a m o s M u e b l e s 
a l p r e c i o q u e n u e s t r o s 
c i i e n t e s q u i e r a n . 
F A B R I C A N A C I O N A L 
D E 
M U E B L E S A R T I S T I C O S 
N E F T l i N O , 31 . T E L E F . M - 1 9 1 2 . H A B A N A . 
C l'5b9 3d-29 
alt 2d-U 
ne derecho es a aplazar con tal pre-
I texto una solución." 
Contestó al discurso del señor Cam-
bó el Presidente del Consejo con una 
serie de subterfugios en los cuales 
se traslucía la falsa situación en íjue 
se encuentra colocado Bien quisiera 
el Conde de Romanónos dar una sa-
tisfacción a Cataluña; pero rrisione-
ro de las fracciones disidentes del 
partido liberal y de las buestes con-
servadoras, no puede recabar su li-
bertad de acción. Diríase que prefiere 
vivir un día más con vilipendio e 
caer con honra, sin considerar que 
sus antagonistas, en sus ansias de 
deshacerse de él para suc^uerle, le 
tienen minado el terreno ñor todos 
lados: si transige con los catalanes, 
porque su caída es inevitable: y si 
resiste, porque es seguro su descon-
cepto. De ahí su abstención a terciar 
en el asunto, dejando al Conde de 
Romanónos que se las componga co-
mo pueda con el señor Cambó. 
Pero el leader nacionalista tiene 
el firme propósito de obligarles a 
pronunciarse en uno u otro sentido, 
por medio de la presentaoón de una 
proposición incidental. Podrán los 
caudillos de los partidos dinásticos 
no discutirla, pero tendrán que votar-
la. Y Cataluña tomará cuenta y razón 
de cuáles son sus opositores a sus de-
seos. Inrttil ponderar las gravísimas 
consecuencias, si llega a evidenciar-
se que el problema de Cataluña no 
tiene solución jurídica dentro del ré-
gimen actual por virtud de la obsti-
nada oposición de todos los partidos 
que lo representan. 
Demuestra esta tesis eliminando monos a Cataluña separada de Es-
detalladamente su estructu'-a en lo paña; mas como el problema exterior 
relativo a la vida interior de la re- sería el mismo para ambas, tendrían 
gifin y haciendo resaltar su guberna- que ponerse de acuerdo para mante-
mentalismo, que no autoriza la me- ner un ejército y tendrían que llegar 
fe ofensivos para la Nación; lo quo ; ñor sospecha de que tienda a mermar a nn arreglo en lo referente a comu 
L a Sociedad Econóinic Barcelo-
nesa de Amigos del País, presidida 
por don Alberto Rusiñol, ha publica 
Dice que los pleitos de Flandes, de do un notable manifiesto demostrando 
Italia y de las colonias erj»n origi- que ios trúgicos desvarios del bolshe-
nariamente separatistas, porque todo vismo ruso no es posible que encuen-
los separaba. E n cambio, en la Pe- tren ambiente en Cataluña, donde no 
nínsula. no es problema separatista existe el problema agrario gracias al 
el de Portugal, que en su origen no carácter popularísimo de la propiedad 
Estado. Ahinca en la necesidad de po- en fin, en todo." 
ansioso de darle realidad. Son ' s«er el poder legislativo pam todo lo! Xo juzga bueno ni malo el proyecto 
referente a la región, sin el cual la que ha traído el Gobierno; ¡o único 
autonomía resultaría una fórmula que cabe decir es que no tiene nada 
vana, y sostiene el derecho di- Catalu- qua ver con el problema catalán, que 
ña, a intervenir en la enseñanza para ea de personalidad. Afirma que su pa-
mejorar la que da el Estado, pues di- ao por el poder en nada amenguó sus 
hay detrás de ella es un pueblo que 
en su ideal ha puesto sus entusias-
mos, 
sus enemigos los políticos que quie-
ren la continuación del "statu quo". 
porque la autonomía de Cataluña es 
«1 principio do una transformación 
que acabará con todo el sistema ac-
tual." Expl'ca cómo se elaboró el Es 
tatuto, con la Intervención directa df 
las representaciones de todos lo3 
partidos; manifiesta que en aras de 
una concordia está dispuesto a acep 
tar cuantas modificaciones quieran 
hacerse al mismo, siempre que no 
afecten a su esencia, pues por cons-
tituir un todo orgánico, hácese impo 
sible injertar trozos del mismo en la 
obra de la Comisión extraparlamen 
taria que parte de principios muy 
distintos. 
en lo más mínimo la soberanía del nicaciones, intercambio de productos, fué más que autonomista, sostpniendo nnal y a la colaboración extraordi 
todos los pensadores portugt eses que 
lo que impide la unión de Portugal 
con España es la persistencia en ésta 
de los sistemas políticos que motiva-
ron la separación. 
Dirigiéndose al Conde de Romano* 
tamento de tradicional y ejemplar 
flignidad, lleno de buen sentido e In 
dependencia, condiciones totalmente 
opuestas al fanatismo y al instinto 
borreguil del campesino ruso, depri-
mido por el látigo, el alcoholismo y la 
miseria. 
Y en lo que atañe a las ciudades, 
el obrero por su capacidad y relieve 
y aún también porla s mismas nece-
sidades de su vida oomplela, es un 
aristócrata del trabajo. A fuer de co-
laborador inteligente, de penetración 
ágil, improvisador y artista si convie 
ne, no olvidará nunca que en el ejer-
cicio de la industria precisa un pre-
mio y una categoría espeaial para la 
inteligencia, la técnica y aún para el 
atrevimiento. Que en realidad, si al-
gún día—por efecto de una brutal pre-
visión niveladora—la inteligencia, la 
técnica y el atrevimiento fuesen pre-
teridos, ningún oficio ni industria se-
rían posibles, no quedándoles a los 
obreros más remedio que emigrar a 
otros países donde todavía el trabajo 
en sus naturales debatea con el capi-
tal no hubiese llegado a secar las 
fuentes de la inlaiativa y la respon-
sabilidad. 
E l segundo extremo del manifiesto 
de la benemérita Sociedad Económi-
ca ha venido muy a tiempo, ahora 
que el sindicalismo obrero ha adqui-
rido en Cataluña un desarrollo ex-
traordinario. Cierto que los medios 
que se ponen en juego no tienen siem-
pre por único objeto mejore r el sala-
rio y reducir las horas de trabajo, 
condiciones que aceptan de buen gra-
do la mayor parte de los patronos, 
adelantándose algunos a ofrecerlas 
a sus operarios aún antes que éstos 
formulen sus demandas. Algunas Im-
posiciones de otro orden qu?» afectan 
a la buena marcha del trabajo, limi-
tando la libertad del patrono, regís' 
transe, además, con excesiva frecuen-
cia De la tendencia a suprimir el 
destajo y del afán de establecer una 
igualdad absoluta entre los obreros 
de distintas aptitudes salen evidente-
^n cumplidos cincuenta «-
la constitución de la Jumo ^ ?aos de 
de Barcelona, que e n í r ^ * : 1 
el 5 de febrero de i869 p ^ i o n e , 
ción de este a n i v e r S ^ 1 ^ 
sidente de la Jnnta ha side J 1 0 6 ^ 
do por sus compañeros o^ * 1 ^ -
tistica placa Merecido te2LUna ai-
reconocimiento a sus noSbl̂ 01110 ^ 
cienes de actividad e inteiill ^ d i -
todos los vicepresidertes ^ 
nido la Junta es el señnr T? e ^ te-
sina el que ha o c u p a l ^ f ^ ^ 
rante un período máa l a r e n ^ 0 
tión brillante y fructuosa ^ 
rácter autónomo de hi r 
ción. 1,1 ínstitu. 
Sorprende que con solo ciento • . 
^ / / i n C O 1ílill0nes d* P e s e t í * " ^ -
podido construirse el m l w haJ'* 
importante puerto artifleiat !i 
ña. Y es todavía más a ^ i v ^ ^P»" 
la mayor parte de esta suma h!0 qc6 
nido que Procurársela ¿ " S u ^ ^ 
ta por medio de arbitrios e ?™ *xai' 
tos especiales y por la prnwPaes-
de servicios. Hasta aquí T ^ < * 
que obtiene del Puerto de ¿ a í l ^ 1 -
ingresos de extraordrnaria l < ^ * * 
ha contribuido a las obras S Í V - 0 
con la suma v i sor ia de un m m ^ 6 
medio, escaso, de pesetas En ¿ S Í L / 
la superior intervención de iX^*'0-
tros técnicos oficiales en l«i 
ha sido en muchas ocasione* ^ 
cialmente en los primeros" 
un modelo perfecto de d i . W S 0 8 ' 
engorros. "-"-taaes y 
Bajo todos los conceptos c ^ * * ^ 
el Puerto de B a r c e l o n r ^ r p ^ 6 
demostración práctica de la ^J"!01* 
del régimen autonomista y d « ^ C U 
dubitable capacidad que ¿ r . p i -
carla reside en e l^sp ír i t í catalán 
Pous y Pagis ha alcanzado uno d. 
sus mas legítimos triunfos c n í 
medio «PapelloneV» e s ^ e n a y ^ 
mámente en el Teatre Catalá, A Í S -
11a obra deseada que cae de pief JÍ 
a salvar una temporada y ¿ost^*: 
se en el repertorio por tierrno Í J L 
finido la ha encontrado la 'empr.̂ T 
de Romea, en esta gallarda creación1 
prototíplca de comedia fin-» oue , 
un asunto sencillo, pero palpitante di 
Interés, y a la presentación de unos 
personajes de subido valor psicolfiri-
co muy humano, une el raérUo de un 
diálogo exhuberante de nmei.a di«rrp 
ción. 
Pous y Pagés es un trabajador 
naz e infatigable. Ha tentado div-r 
sos géneros, pero hasta ahora la 
media ciudadana es el que encaja 
mejor con la índole de su talento 
L a siente, y sin esfuerzo risible 
acierta a desarrollarla a manera de 
fiel y sorprendente trasunto de la m-
lidad viva. Formando digna párela 
con «Senyora avia vol ranrit,'* su nue" 
va producción "Papellones" ha veni-
do a ensanchar los horizontes del 
Teatro Catalán. 
J . ROCA y KOCA. 
(1) Llegada a nuestras manos con 
retraso. 
P i d a J a b ó n 
L I B R O S P A R A 
T O D O E L M U N D O 
CARTAS COMPLETAS DE LOUD 
CHESTEKFIELD. 
Contiene todas laa ortM qne 
Lord ChenterfiiíM tecribW & va. 
hijo Felipe Slanhope y otra se-
rie do cartm sobre ol nrt* é* 
arrad»r y trozos selectos de 
otros autores Ingleses. VersiCn 
rnstellaua. 
Obra muy reeomen.lada par» ifc" 
educaolóu de los lórene» 
narlamente flexible y humana del tra- mente perjudicados los openrios que 
'•ajo y el capital, sesrtin formas secu- valen y estimulados los ineptfs y do-
lares de contrato. En Cata'uña son sidiosos. Pero esos pruritos igualita-
desconocldos los latifundios y no se ríos, nacidos de la misma expansión 
ofrece en la vida del campo condi- del movimiento sindicalista en el pri-
ción alguna nue ni remotamente se mer periodo de sus fáciles éxitos, fa-
nes, dice: "SI S. S. tiene duda de que asemeje a una esclavitud mós o me- vorecidos por las circunstancias. 
ci n  l  lov a 
2 tumoti enovfid<Tnados. . . . . 
APUNTACIONES CRITICAS SO-
BRE E L LENGUAJE IJOaO-
TAÑO. . , x 
Con frecuente referencia n. « 
los palsea de Hispanf Aro< rtca, 
por .Tot?é Kuffno Cocrvo. 1 to-
mo, encua-lernodo ..Vi' 
AKTE KXPLICADO X GRAMA-
TICO PERFECTO. • , 
Contiene: expll-ftclrtn de !*• 
declinaciones», conjuiíacloues. orn-
eiones, cxiillcaclón do la, hintf' 
xls, el sentido y constru<cl6n 
de la Prosodia, todo ^ñero de 
versos latinos y flRuras poto-
cas y muUitu<: de adí.ífioí y 
tencías. Natva edlclún. 1 io-
nio, onenadernado. . • • • • * 
POETISAS AMKKICANAR -
Lumillete poético del beho seso 
hispano-americano oí- el Q"«! fr¡ 
tán compren áidas las 
poesías de <nda una de i-uas, 
recopiladas por José 1>'"U «f0 
Cortés. EdJciCn de K™" W0-
l tomo, en So., encnadcrnudo en 
tela con planchas y cortes ad-
rados • ,• • » v' i.-* ' 
FABULAS DE LAFO-STAINL. 
Versión castellana, por Lo««« 
Elizaga. Nueva, edtci6«. ilustra 
<la con 120 laitltins. 1 "£'0',f. 
tela cou ¡dáñelas y tertes d^ 
FORMÜLAÚIÓ V E ' LA" FACUL-
TAD MEDICA MHXICANA-
Obm formada, voz e> . 
OnUlermo Parra en c™*°™ 
r\0n con el ú ^ o r ^ ,* * 
Fritsch. 1 tomo, en 4o., tew. 
: CiFV \SOS DE VIDA SA>A. 
1 AÍÍe de vivir ™"cUo t l r w o j * 
1 molestias »l enfemedad.*. apn̂  
I c&ndo los remedios cpr* M -
ofrece ia naturaleza Obra pr»J 
tica y popular, escrita por •« 
I viejo setentón que ha "P"¿ 
meátado en sí "ismo lo 
aconseja a los demás. í 
$4.W 
i! "Negar a '.ma personalidad e; de- entusiasmos y sus convicciones poli- sta la voluntad de Cata'.nña, pro- nos disfrazada. L a propiedad rústica: de esperar que serán objeto de una 
Con- ^ S ? f . el referendum; compruébelo se halla en Cataluña repartidísima y rectificación tan pronto recobre su 
imperio el buen sentido característl-
recho de tener una cultura propia ticas. Recuerda que cuando en un 
equivale a negar esta personalidad.'' sejo de Ministros solicitó las delega-
Rechaza que pueda entenderce que clones, todos los consejeros re levan-
el mero hecho de afirmarlo un pue \ a ™ n P * » o v o v e r s e , como si se tra-
, , , tara del mayor atentado contra la 
blo su voluntad represente el separa- patria "Esto—dice—nos hizo adoptar 
tlsmo, lo cual valdría tanto como de- : al señor Ventosa y a mí la resolución 
clr que Cataluña está hoy separada de no volver a plantear el problema 
espíritualmente de España "Yo no fraccionariamente, riño en conjunto, 
creo—añade—que el separatismo sea Kn este estado las cosas, fuimos a 
un crimen; pero tengo por seguro que Cataluña, donde se notaba la vibra-
en España seria una demencia, por- - ción del territorio entero; formul/i 
cuanto quiera; pero a lo que no tie- la payesía catalana constituye un es-
que pugna coa la realidad. Imagino-
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O Ú R I C O 
D» 
Us 
L A C O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A BSUOQIDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E BRIGHT 
la petición de autonomía dentro de 
un ambiente de españolismo como ja-
más se había visto en Barcelona y el 
proyecto redactado por la Manco-
munidad produjo gran efecto en Ca-
taluña." 
"Reconozco—añade—que el Conde 
de Romanónos deseaba que la solución I 
saliera de la Comisión extraparla-j 
mentaria, pero fué un error el que 
reuniera la Comisión cuando de ella 
se negaron a formar parte los cleruen- i 
tos que mejor podían garantir su efi-: 
cacia Mientras la Comisión trabaja-
ba, nosotros elaborábamos nuestro 
Estatuto. Ha cometido el Conde de 
Romanones otro error al presentar 
un pro>ecto de Estatuto parí Catalu-
ña existiendo otro elaborado allí por 
todos los partidos. Este representa 
la realidad, no ningún otro. P l prob'e- j 
ma catalán oe un problema de volun-
tad, de libertad colectiva, y el primer 
leber de los poderes públicos es es-
cuchar a la región que lo sustenta" 
c o l o c a d a 
d e i d » 
o n N j o í i / y ^ r i l I o 
G J I < > l 2 n - 2 2 5 
f f a t i t al C e m e n t e r i o 2>c(£lon 
H A B A N A 
Cedo t o v e d a c o a 
o s a r i o , u n P a n t e ó n , de 
dos t o v e d a s l i s i a s p a r a e n t e r r a r 
H e r r e r i é . . - - v 
J > 0 ^ ^ e r i k 
/ I p a r F a d ^ d e T o d o ; m o d e l o / ' 
^ p r e c i o s 
^ t ^ e l e F o n o 
W y ¿ ¿ i r i / e r i I m p e d i d o s 
a l m t m o r — 
Primera ebra escrit^ «obre 
Arqueólogo AP}erlfnns?',¿M de 
Í T ' ^ o Va™00 £ W Doraingo en el tex-
en 4o, tela. -irada con to. 1 tomo. 
DOPL-R- . ,mant„ prictlc* T Obra escmiHlmcnM irun-
de simH utilidad para 
tamientos. Alcaldes. to. 
ríos, ContHilore». «̂ f - ^ ¿ ^ d e » . 
mos. en 40., mayor fio^ ^ . 
TKATADO L>E U » * * V 
t r i t u r a "̂ ^^''nacstro, 
r . ^ T l L L i P E MAQÚ-VAS 
I t ^ t -muía ot i l t^ P^Vnr aspirantes a maqumistas ^ 
rina mer-ant*.^» EdUlon 
•ofusión ¿e P" en 40. en trl». 
: V 
peTio^A^lna 
irada con I'rofu?Í1,'Dc  e a- - x .los. 1 tomo eu 40̂  enBiiLlDAl) 
rj<IJ 4TAU0 ^ 
rüMEKClAL.^ texto r>«rj 
en la Academia 
militar á * ™ 
tíbra derlara.U 
esta íisip«V'tn^ tniM 
% L ^ T o t l en" 40-. * 
tiesa 
librería "Cer^nt^^d- a J g * ^ , 
loso. Gal^ViW Teléfono A-̂ K» _ 
Apartad» l.i'í>- ^ ct* 
que re remida B - a t l ^ 
A N O L X X X V I I U i A K I U U t L A M A K I N A m a r / o ¿ y de i v i s . PAGINA TRECti. 
[ x c o r s i ó n E u c a r í s í l c a 
« e c u c r d e n IOJ c a t ó l i c o s que se hao 
. ftrj[0 en la p e r e g r l i . a c ¡ ó n a M«-
-''V" s qUe el domingc. bien tempra-
deben estar en la E s t a c i ó n Cen-
111 L a salida de l a e x c u r s i ó n s e r á 
siete y cuarto, y s ó l o t e n d r á n 
* i^bo a i r en el la Tos que previa-
ie h a y m hecbo con el t icket 
Efect ivo , 
ruino son tantos los peregrinos. 
. de c.ue a a g l o m e r a c i ó n no sea 
! sa de d e s ó r d e n e s ni demora, se su-
e f ' encarecidamente que no dejen 
' :da a la E s a c i ó n para ú l t i m a bo-
•* 1 ge c o m e n z a r á a expender o can-
joS t icke:; provisionales por los 
Ret ines efectivos desde las seis y 
Téngase est.T muy presente, y con 
'lo contestamos a la multitud d-J 
^ s u i t a s que se uos bacen sobre al 
'^t ícular . E l canje de los ticket? 
ios boletines efectivos se h a r á 
*0 la misma T s t a c i ó n momentos an-
% de la s a l i d i del tren. 
j salida de Matanzas para l a Ha-
m i será a las cuatro de la tarde. 
So queremos excitar Ü los c a t ó l i c o s 
abaneros a que se sumen a tan he/-
[HLsa p e r e g r i n a c i ó n , porque el entu-
iswo ba sido desbordante, hasta el 
rtiremo ¿e habernos vistos precisa' 
ífc a contenerlo, n e g á n d o n o s a des-
K-nar centenares de peticiones coa 
1 g se nos asediaba constantemente 
E gran sentimiento de nuestro co-
EriOi y apenados por !as sentidas s ú 
•í-cas á que nos era de todo punto 
«nosible complacer, las c ircunstan 
tfc3 v dificultides naturales desde 
E o en una empresit del a lcance 
ía nuestra, nos obligaban a no de-
i(r»03 llevar de nuestro buen deseo 
\ cu^ fuera en mayor escala a ú n la 
E n d i o s a P e r e g r i n a c i ó n E u c a r i s t i c a . 
r e . D»05 mediante, t endrá lugar el 
«réximo domingo. E s t a ha sido tam-
u.n la causa de que no hayamos tra-
Ljdo de mover m á s la y a sobrado 
Lívida op in ión por medio de l a 
krensa. 
' y ahora, fervorosos adoradores de 
L'»sús Sacramentado, orden, muchc 
c.-̂ en: fervor, muchía' .mo fervor, y I 
Lajeción y confianza en las disposi • 
roñes de la Directiva, tanto en la 
Habana- oomo de la d i s t i n g u i d í s i m a 
h entusiasta de Matanzas, que tal ! 
pitndor ha sabido imprimir a la j 
Imera E x c u r s i ó n que hacemos a i 
; noble ciudad. 
A.ll.1 se nos prepara una grandiosa i 
repelón. E l .-iero y t ' pueblo, pre- j 
lidos de lad Autoridades civiles • < 
psiásticas. andj.n a porf ía po* ; 
i pndernos y .•tsequiarnos. Demos 
t su vez nosotros ejemplo de civiá-
ho y religiosidad, y la fecha del 30 
i» Msrzo se ha de recordar co i 
Inplacencia tn los fastos del Cato-
girino cubano. 
Como esta E x c u r s i ó n es esencial-
; religioai y E u c a r i s t i c a . todos 
bs peregrinos deben procurar CD- ¡ 
nulgar en Ma'.anzas. por lo que se- 1 
;¡3 de desear que todos fuesen confe \ 
•idos. Con todo, los que por cual- ; 
tuier motivo no hayan podido h i - j 
cerlo de v í s p e r a s , p o d r á n confesarse ' 
durante el viaje, para lo cua1 conta ' 
t m con suficiente n ú m e r o de sacer- • 
Totes, y aun en Matanzas durante UJ 
Misa. 
T.\ D.'rocfor (!c las Har ía s del Sa 
mrlrt 
S r . M e c a n ó g r a f o : 
la Mapa m hizo 
• PplafiaMccampfia 
U n a v e n t a j a g r a n d e d e l a 
M á q u i n a 
Remíneton 
s o b r e t o d a s l a s o t r a s 
es el labuiador Decimal AutomátiGo 
E l T a b u l a d o r c o r r i e n t e h a r e s u l t a -
do t a n enojoso de o p e r a r q n c « u 
u s o h a s ido m u y l i m i t a d o . 
E l T a b u l a d o r D e c i m a l A u t o m á -
t i c o — q u e s ó l o t i e n e i a R e m i n g -
ton—es u n d e t a l l e q u e Id h a c e 
p r e f e r i b l e a t o d a s l a s d e m á s . 
TCo t i e n e ii/tted qne c o l o c a r rete-
Tíes a laa m e d i d a s r e q u e r i d a s s in3 
que p o r m e d i o d e l A j u s t e - T a b u l a -
d o r A u t o m á t i c o a l t o q u e de u n a te-
c l a los r e t e n e s se e o l o c a n s o l o s — y 
, - '" b a y t a m p o c o que c o n t a r los es-
• p a c i o s p a r a e s c r i b i r l a s c i f r a s — i 
, l a s t e c l a s se c o l o c a n en s u s i t io . 
S e á o r M e c a n ó g m o : U s t e d couooe los t a b a U d o r e a c o r r i e n t e s , 
a n t i g u o s y , o n o loa u a a o los u s a p o c o ; p e r o s i se f a m i l i a j i z a j - a con 
e l T a b u l a d o r D e c i m a l y A j u s t a d o r A u t o m á t i c o de los M o d e l o s 10 y 11 
de R e m i n ^ t o n , n o u s a r á o t r a m á q u i n a . E s u n i n v e n t o m a r a v i l l o s o que 
le a h o r r a r á t r a b a j o y h a r á de u s t é i u n o p e r a d o r m á s ef ic iente. 
A/MUÍ^IC;© 
V A D i A . 
T 
£ 1 R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos inút i les , vict imas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma m á s rebelde, ya s e a gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el á c i d o úr ico , liberta al r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
I 
IfrlfsLií» 1>« njaifuii, Ipl. itas Dolorcá 
Iglesias r>o,or»9. 
Juia E\:ilisto. 
h 6 P 9 » Mdiuiel. Lavíu Vtetovla, I.;iin.i-
V e n g a a v e r l a s 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Habann. Miirzo 8 d*' 1919. 
I.iit̂ i .¡.' \ÍÍH cartas «Jeter.hl.Mi en la A<1-
raUtni'ii'.D de Correos, ior faJla o lu-
Bioienrii de dirccoifn. 
Al aciiiir l.>8 destinntarioB a rerla-
artaii servirán iin?ncloiij*r ol número 
J I"-: nparecen en lad lisias y la 
ret de '-si:; anuuci'.'. 
MS rflrtan no rerlirroadi.*) pnanrán r.l 
íS'Hlydj de Rc/.ugi'S de la Du-ecciO"a 
E s p a ñ a 
A 
Alvar. -. .Mmiuíla. Alrarez Knriuqr-, A l -
^ Enrlqn», Alvarez Jí.»ofa. Arraja 
wouio. Arias Arcenlo, Ac^sta Euae-
K A N C I A N A 
D E B I L 
C u e n U c o m o l a M e j o r ó e l 
V i n o l . 
F M N K R Q B I N S [ D . 
• H A B A N A • 
b'.o, Aniaral ' ., ArboleyT .Tos*. Arto-
y^ Dainao, Arroeha Pedro, Alvaro Liau-
reano. ABtvflaM llocue. 
B 
Dlan^o .T.>(*,', RLuuo María. Tíandin .To-
se, Ilari-al Pilar, Bermudes Eduardo. 
C 
r.nzrnja . I c é , Cao Dark-i Cabr.y Auror 
lío. Cabello Juan, Caraacho Feupe M i -
iiiiel, C^asul Carlos, Campos 'Lorenza, Ca-
rraneo I>uH. CiMrirto (Itiraerbiipio. Caalnu 
.l.-siis. C á n l Carlos, Copa jjaría. C i -
fueutes AlfAJClo, Ciíi i lo Sofía, Cortina 
Franeisr.-i, C-lLiiio 
i '. Cu«.•11 Euriue. 
Gií-pa* Cueto Gona-
I» 
Dávila .'ulio, DeUado 
Ifftnuel, Pf:i/. Justa, Díaz 




FUktfla ffOárlAn, l erreiro Antonló. Fc -
rrer Rninón. l'r«yr" Rafüel, Ferniind^z 
Uwinardo, FrrnándM f̂.arí;̂ , Fernánde: 
Manuel, Pornánd-'/, FiMIir.'liO, Peroándex 
t-antiao. rornAndcz Basilisi, Fernández 
.Tis -.. p^raündec Seprundo. Fernández Emi-
ttti, Kern.'inlez .!(•»•'. Fernández Anto-
nio, Fernán Uz Manu«T. FeruAn<lea Sun , 
Ainría, Fernánde.: jost-. 
O 
Garufa FraaciácOi .García Emilia. Gar-
< í.i Dosll-;». '"liircía Manuel, Gatcía Ma-
latvia, Oarofa SabaatMa^ García Jo?'*. Gran 
PnmMyoi Oaotadó Bnsracia. OH María* 
DO, Qooiih'X Ahipar*', Conzálcz Joaquín, 
Gcnzáln ({orisalc, QoBX^lej! Pllnr, Gon-
üAlez Mannol, -jonzaie/, Manuel, Gonzá-
l;z Daulíla, Gómez Antoui., G^mez Car-
. U ^ra. John Wickersham do Russel l -
T * . Pa. . de ochenta y dos año» de edad 
• * lo siguiente: — " E s t a b a delgada y i 
" j^yuna amiga me aconse jó que to-
JJfjVinol . D e s p u é s de haber tomado 
gPotel laa recuperé las fuerzas y en l a 
^ » l i d a d estoy engordando. Meaiento 
E ' y " P " * edad que tengo y hasta 
•TOO hacer el trabajo d o m é s t i c o . " 
i * razón por la cual el Vinol ha tenido 
J j o exuo en el caso de la Sra . W i c k -
wam e3 porque cont¡ene los elementos 
: * « * n o S para forUlecer su sistema, 
r ^ a y nada como el Vinol para dar 
»U í ^ ^ 61"6"109 ^ ^'nerosi el Vinol 
* n*ce obtener beneficios, 
" « v e n t a en todas las boticas. 
Rwt * U., Q«imlcoi, Boun, Man.. E. U. d« A. 
S e v e n d e a r e n a 
^ ' a n c a s í l i c a f i n a , 
^ p r i m e r a . A p a r -
c o , 3 6 S a n . J u a n 
^ M a r t í n e z . 
10d-2fr 
Or. B. M a r í c h a l 
C l R r j . \ > o - D E > T l S T A 
b^ w , . 
N l i l i a,rcrs,dad de Coloiubia. Facal-
Itbi ^ ' l i ca de Costa Rica y Cnivprsl-
-lUz ^ II"baca- Odesado OHCÍHI da 
b A I*í>'a Coa'«rr:ceiiBe y Uepresen-
i Facultad Dcuu: de Cesta 
-a Habaua. 
^aaa las oiierscionca de la Loca 
r j . 08 lnodernos.—Kstrrcciones sin 
Pae .ntaduras artfatíc:is._ Trabajos 
tri..Dr<B y coroiuia—r.xtracoouci a 
i - ''•^Honorarios módico». 
J^f: de s a 5. 
; l ' • • < . » una cuadra de Reln» 
A Q O I A R V.O 
L é x i t o no e s t á en a n u n -
c i a r , s i n o en s a b e r a n u n c i a r . 
S i V d . a n u n c i a e n el 
A l b i i i i H l m a n a p 
d e l a G u e r r a 
G o z a r á d e e s t a s v e n t a j a s , 
q u e d i f í c i l m e n t e p o d r á U s -
ted h a l l a r r e u n i d a s : U n a 
e n o r m e t i r a d a y u n l i b r o , 
q u e por s u v a l o r e x c e p c i o -
n a l h a de s e r c o n s e r v a d o 
por c u a n t o s lo a d q u i e r a n . 
A p r e s ú r e s e a d a r s u o r d e n 
de a n u n c i o o s u i n f o r m a c i ó n 
c o m e r c i a l . , 
E D I T O R : 
i m \ W L m m 
B E L A S C 2 A I N 3 2 . 
i J»-re Jos',-. I.afont Affnstfn. Lrylian T.nis, 
I Llora AiiL-oli'i.i. l.e.'.n fibmona, Liiper 
I >jitonlo, Lñxtcr. Matilde, Lópei A.doUo, 
I ó pez Aflolfo. López Maniiela. Ejftpa M i-
I vuol. López. Antonio. Lüpc/ .luán. L4PCI 
Ji.fobo. hnSAn elemento. L'.7.:ii!ii Ma-
iiuei. Lago LinKo. 
31 
| Majarai IJOrenco, Ifarann Frnnc--». Kar-
. tfnei A a m U . Martines Ani. nio, Martín 
Amella, Ufnendcs .L>s<v t t f n José, Mi-
laada Catniloi .Mirrelles Pascoal, Mo-
ran Paulin i. 
1 N 
( Noroa llamón ('.'•»nsiant;ii". 
O 
Ortega Podro para Antonio María « rnr.. 
I r 
| Par<lo .Tnao. PadtCn Peanando, Penan 
.losó. P ir / Maní.el, l ' . r c . i'.orv.xy'.o. p.-
ie> Ksporanza. P^rez Itnrw Lonó, Pórez 
I Lnlsa. P^-^-i Valeriano, Pithel Kncarna-
i «-ión, Pledt.i ESBcaraaeUp. 
n 
Rabonl Lmllio. UeApa, Andréa, RlYS l l 
' IÍO i:ivir;i. ISÍD .ÍOÍÓ. Roarfynai Pora, u^-
'irl^uoz .Tos-', lloiirípneT, A:>t<>nlo, ¡toilri-
fner Anlonl i. UtoIrÍKiiez María pan 
i vina UoilríjfUi-z, nodrl^nc; Piego. Uodri-
I ge Saara. 
SanniMr.-fn Manuel, Snnt.T Mr.Ha Dlo-
iiinia. Stinrhea fonstantlno, Siinc-hez .lua-
na. Sen iolr-is Constantino, tierra Daniel. 
T 
Tirreno Antonio, Taiüar^u Manuel. Tc-
jedo Cainien, Terooño Ant'.;i:o. 
Ü 
Unzaffa Víctor, Unzaga Isidro. 
V . 
Valle.io Arcrel. Várela Dnlenti, TalLi 
P.enjainíri. Viles Luciano. Vázquez Ma-
li':el, ^^ /̂.|•;o/, l i'lsa. Vá*|fu^•/ Jobó, Ve-
ga Pranel'W.'o, Velo Castn», Vesri Fra»:-
c t r o . Vll|ol i Pauato, Villa.' Modesta, V i 




Z^yas Saturnino, Z'nmorman Kroe¿to. 
C A S T A S ' 'ASAl'AS 
Oallantaqaa .T. María. (Joaxálea Do-
o - II 
U : . m e d i c a m e n t o q u e e s c a s e a 
La epidemia de la Influcrz» QH* 
ba optado axotaudo a olerías raciones 
de los Kstados Unidos está agotando 
en muchas boticas las cxlstenrlas ds 
inc.lU-lnaK prereutlraf. entro ollad la 
i .Vl LSiON O U SCOTT. y antes da 
• Mió ,iase lo mismo en Cuba se aeonae-
ju al püblic-o gue tta procure e^ta me-
didna. La BMÜLSION P E KCOTT 
•0 recomienda como un agente pre-. 
venflíO, para aminorar los rlcsgoa do 
< oger la enfermedad, puesto que for-
Inleoft j-,8 vías respiratorias. En c«j«s 
dpoiaradoa de Influenza llámese en se-
guida al méiilro y s íganle sólo •&* 
couselos. 
S u K r i b a s c al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é x en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 






Kl 'p.irato mis prá'tieo. rápido • e> onómi-o p-ra ha.car paquetea, arcai* 
tar do^"montos, poner ¡•ajilla». etc. ata. 
Util no bólo a los coraerciaiit»s, sii o a todo hombre de negoeloa. 
Con unas ouanta-» pulgadaH ilfi cintas " T J V D T " K liaoe lo mihrao qoí c»' 
/nueboa î les de cordel, con unás r.ipidet, limpieza, mejor y m i » barato. . 
Precio de tada numederedor " T i • D I " $1.4<) 
Proclo de cada rollo de cinta " T ' E P V de una pulgada de 
nnebo y -'JO pies üc lar^o 50. 
O r E U T A E S I ' E C I A L 
piniando ?X) rollo» de cinta ' T I K D Y " de uaa sola TPI se ebaeqnia al b*-
méde^elor T I E D Y . . 
Considerables descuentos en Tentas al por mayor. 
Librería "CEliVANTEP." do litcardo Veloso. Goüano 62 (Esquina a Nap-
tuno.) Ai>artado 1,115. Teléfono A-4P.">«. Habanü. 
Se sirven pedidos fuera de la l lábana, remitiendo ZO ceotaros mis para 
loa gaatos de Expiea. 
C -2232 tt-lT TJ-ig 
¡ U m i B I I O H U E V O T R A T A M I E N T O M E D I C O 
í nrso d* Hi^ioria de la Literatura 
íaste l iana 
P o r e l 
m 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L ' * , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c c r * s y T u m o r e s * . 
DR. JÜAN J REMOS SÁBANA, 49, esq. 3 TEJlDILLd CONSULTAS DE l i l i 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s ; d a 3 y m e d i a a 4 . Acaba de r,:iier£C a l a venta el to-:no I I de c s U importante obra de-
•rlars-da de t-j-;ío oficial en los Ins t i 
tutos do la Habana, Santa C a r a y 
Oliente. 
• Comprende el rresente Tomo la 
Historia de Ut L i t e r a t u r a de los si-
glos X V I I I . X I X y la L i t e r a t u r a His -
pí iio-Amenc?.nii E n esta ú l t i m a 
parte e s t á n estudiados los principa-
1. B rasgos de la L i t e r a t u r a del Nuevo 
Mundo, contando un n ú m e t o especial 
de lecciones dedicadas a Cuba. 
Todo ello e o t á tratado de una ma-
n-íra d l d á e i l c i para que pueda servir 
dt texto a los Estudiantes del Bachí -
'.-.erato. 
Precio del Tomo I I en r ú s t i c a , $2-00 
Precio de u s dos tomos en rúst i -
c... $4 00 
m m " m m w 
De Jl .cardo T e l ó l o . 
G a l h n u ?2 ^ Esquina a > e p t ü n o ) . 
Apartado 11!ó . Telefono A - I K B 
H A B A N A . 
i t 2510 5d 27 5t 28 
F í e l d D a y e n e l M a l e c ó n 
S á b a d o y D o m i n g o , g r a n d e s f i e s t a s f r e n t a a 
l a s G l o r i e t a s d e l M a l e c ó n , d e s d e 
A g u i l a a S a n N i c o l á s . 
F i g u r a n en el programa c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s de gran potencia 
f de m o t ^ c l e t a s . con grandes prexaios a los vencedores, cuyos pre-
m¡o3 se o t e a r á n en las mismas SU r i e ^ s de Aguila a S a n Ntof l fe 
^dquie-a pronto sus localidades- D ? venta m ¡a C o m p . ü í a Cubana 
du Fon6gr2fo3. l a c a . a mejor s u r , ; d a 3n rollos de a u t o p í a n o s . 
O-ReiUy 89, o en las miso: - - ' 
P A G I N A C A T O R C E P C A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 de 1 9 1 ? . Amxxxvn 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
AiJOGAUOS. NOTARIO. 
Reina, ¿9. Teléfono M-ltóíx Habana. 
4064 30 ab 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abosados. Amargura. 11, Habana. Cable 
y Teligrafo: "Üodeinte Telefono A-JOau. 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO ^ 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el P^büco: De 
11 a 3. Manzana de Gómez. (Dio. SOb). 
Teléfono A-4«oi Apartado de Correos 
24^5.—Habana. 
G E O K G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas. New iork: 41' B ' T 
baña; Edificio Robins. Teléfono M-22C9 
Departamento núm. 500. E l honorable Wi-
lllam H Jackson, cx-Juez del U. S. Dis-
trict Court de U Zona del Canal de Pana-
má se halla al frente del bufete en la 
Habana. SOd. 6 mz. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Chacen. 17. bajos. Teléfono A-02-12. Sólo 
de 10 a 12. L a Habaua. 
C 2232 in 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura , 77 .—233 Broadway. 
H a b a n a New York. 
6181 31 mz 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
iNOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432 De íi u 12 a. ra. y de 2 a 
5 p m. 
D o c t o r e s e n M e d i c m a y C i r u g í a 
D r . t L L A A r A u L 2 > 
Cirujano de ta guiiita Ue ijepeudientes. 
C'uutí.a en geueiui. iuyccuiuAb Ue Neo-
ISaivarbau. cousuiiua. x^uncd, ,uiércoie<i y 
Viernes. Maurmue, BB; Ü a 4 i'eielu-
uo -u-- IM Uuuiiciiiu: iiuuoü, entre 21 y 
-o, Veuuaó. .̂exeluuu i - n - - , . 
C l i n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infamia, 37, (tranvías del Cerro.) Telé-
fono A-30<iá. Director; doctor José B. Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por loa médicos, clru-
Janfrs y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: marte» y 
jueves a la misma bora Honorarios: $5. 
Pobres. gratuita: sólo ios martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
H p. m. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7J,2 a 9̂ 3 a. ni. y de 12Mi 
a 2K' Lamparilla, 74. altos. Teléfono 
A-3ÓÜ2. Habana. 
fH¡ú2 6 ab 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
¡.«....«rd L Especialista en euíerraedades 
de mujeres, partos y cirugía en generaL 
Consultas: de 2 a 4. Gratis pura los po-
bres, «nnpearado, 50. Teléfono A-2538. 
B r . P E D R O A B 0 S C H 
MedViM» y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedudes de niños del pecbo y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
11-J, .-utos. Teléiono A-64S8. 
G0S2 31 mz 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del' Centro Asturiano. Medicina 
en geuerai. Consultas diarias (2 a 4>. 
O'Keiliy, número 70, altos. Domicilio-
Patrocinio. 2 Teléfono 1-11U7, 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas . Lunes. Miércoles y Viernes, de 
l^i a 3 ^ Bernaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo Guauabacoa Teléfono 5i._L 
D r . R E G I N 0 R O J A S 
^ mlSt̂  i10!?8 de consalta de 0 a 11% 
i ̂ nfrí? J de 2 a 5 p. m. Industria. 113. 
5415 PtUn0 y Sa° MlgueL 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
D r . J O S E E . F E K R A N 
Catearáático por oposición de Clintca Qal-
r^urgira. Ha trasladado su domicilio a 
Coucoroia número 25. Habana. Consul-
tas de una a oos. 
D r - A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista Especialista de las 
afecclcnes de la boca Horas de ofici-
na: 8 a U a. m. v de 2 a 4 p. m. Te-
Jéronos A-C730 y F^ISO. O-Beilly. esquina 
a v illegas. 
7193 31 mz 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el nstreñimieuto y to-
das las tuíermtdades del estómago e in-
ttHtinoo y enfermeilades secretas. Con-
snltas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
11 i . número ¿tfX 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Cbaoon 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades serretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curlaíes, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana. 158. 
C 9€75 In 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-0203. San 
Miguel. 150, altos. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades do mujeres iGineco-
logía^ y tumores del vientre (estómago. 
Intestinos, bigado, riñóu, e f . ) Trata-
miem.o de la ulcera del estómago por el 
proceder de Emburn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado. 02. 
Telétoao A-20Ü0. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naoz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-52Ü0. Domicilio; Coa-
cordia número 86. Teléfono A-4230 
0180 31 mz 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo 
Consultas: de 12 a 4, Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 m y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-7750. 
F-1012 Habana. 
C A L U S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPKDISTA C I E N T I F I C O 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique. 
50; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 iu 31 ag 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nervksas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas De 12 a 2, los días laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-54ÜÍ 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
, Medicina en generaL Especialmente tra-
| tamiento de las afecciones del pecbo. Ca-
sos Incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a a Neptuno. 120. Teléfono A-199& 
D r . 1 D 1 A G 0 
Afechones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado. 19. 
Do 1 a 4. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4514. 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onlcogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animal Telefo-
no M-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Nepruno. 5. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio, $1, Hay servicio de 
manteure. 
F . S U A R E Z 
ú r . m . L U t L L r K A D E S 
Médico c i i UJ.ÍÜO. iiiuXeiuieuauMj ue iu san-
gre, i-c-cuo, sentíais y niños, i/arios. Aia-
utiuiciiio especia.1 curativo Ue las alec-
ciones genuales de la mujer. Consultas 
Ue X a 3. Oiatis los Manes y Viernes, 
lealtad, 91-93 Habaua. Telefono A-üJ^O. 
SÜ12 20 ab 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general Constiitas: de 1 a 3. San 
José. 47 Teléfono A-2071. 
6CÓ4 SI mz 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oidos Malecón, 11- al-
tos; ue i a 4. Teléfono A-4405. 
D r A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Hayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
i> úmero 107 Habana 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Mcu.. >. i'uUen uloaus > ae ^.utermus1 
Uei 1 ecuo Aieaico Ue niños Elección le I 
itoU>.i/as>. (Jonsullus Ue 1 u 3. Cuusul:t-
lio, i^b. 
V313 20 a b. I 
D i . n i u t í i o b. ue Bustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe do Clínica de 
.'aMe- pui opusic'ún de la Facultad de 
Meüicina. bs^ecuiiidad en panos > eii-
formtUdUes de señoras Consultas de l a 
3, lunes y viernes, en Sui. numero 79 
Domicilio, calle ió, entre J y lv, Veua-
lo. i'eleíono número F-it;02. 
5228 30 my 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista do París. Estómago e In-
testinos por medio del análisis «leí jngo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do. <5 Teléfono A-514L 
D r E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emetgeucias. 
GluecClogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las aíeccioues especiales 
de la uujer Clínica para operaciones: Je-
sús del Moute, 3i& Teléfono 1-202& Ga-
binete de consultas: Ueina, tíü. Teléfo-
no A-912L 
Quiropedlsta del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois College, Cblcago. Con-
sultas y operaciones. Manzana do Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
i ¿ a 
0080 31 mz 
G i K O i D E L E T R A S 
CU'.IA RADICAL Y SEGURA DE L A 
D I A B E T E S , POB E L 
0 r M A R T Í N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 1 
vihr itorio. en O'Ileilly, 9 y medio, al- ' 
tos, de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
iDdiut-dOi Jesús del Monte Teléfono 
1 -lO-JO. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras d^l estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Ketna, 
90. T-Uéfono A-0i-5u. Gratis a los pobres. 
Lun>-s, Miércoles y Viernes. 
N. G E L A 1 S Y C O M P A Ñ Í A 
IOS. Agular, 108, esquina a Amargura, 
nucen pagos por el cable, íacilitau car-
tas d» crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
1 ran letras a corta y larga vista sobro 
I todaa las capitales y ciudades iinpor-
I tantea de los Estados Unidos, Méjico y 
Kurjpa, así como sobre todos los pue-
blos Ue España Dan cartas de crédito 
sobre New iork, Fiiadeifia, New Orleans, 
ban Francisco. Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
D r . A N G E L I Z ^ 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular d* la Universidad 
Medicua interna en general. Espeiial-
lu'i.tt Enfermedades del Sistema Ner-
vioso Lúes y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas, de 12 a 2 ($20). San Lá-
zaro número 221. 
C 8617 SOd 17 o 
Médico cirujano Domicilio. . .ia, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4 E n -
fermedades de péñoras y niños. Aparatos 
respiiiitorio y gastro-iutestluaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , á b , H a b a n a . 
D r . l i O i ^ L Ü r i i D i v c t o Ü 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y . , , 
del Hospital Nümero Uno. U*peciaiisuJ r ) r . G A L V E l G ü I L L E M 
en vías urinarias y entermedades vene- . w * " - — r - " 
reas. Cístoscopia, caterísmo Ue los uré- I Espec'allsta en er.íermedades secretas, 
teres y examen del linón por los Hayos 1 Habana. 49. esquina a Tejadillo. Con-
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Cónsul- sultas: de 12 a * i t»P«5»* l Para lo» Po-
tas de lu a 12 a. m. y Ue 3 a fl p. m., bres: de 3 y media a 4. 
en /a calle de Cuba, número 08 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscrlpolón. Nep-
tuno, 50. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depos.tos 
de valores, baciénUose cargo de cobro y 
remisión Ue dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos Compra y veuta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
¡ pones, etc., por cuenta ajena. Giros so- | ^res años y mis. 
bre la.- principales pla/as y también so-
1 bre los pueblos de España. Islas Balea- Caballss. 
res y Canarias Pagos por caole y Car-
tas de Crédito. 
Muy fntercsantef resultaron Ins carre-
ras de ayor tarde en el Oriental Parir, 
riendo tod-is los finales reñidamente dis-
cutidos sobre la pista algo pesada aún 
i or las lluvias del día anterior. E n las 
Justas ayer i:elebrad::8 se mantuvo la-
tciito el iiiisin» entusiasmo que ha carac-
terizado a Ins fiestas hípicas celebradifl 
ainriamente durante el curso del s tual 
mwtlng y ahora que se jiprovlm.i | fin 
l<>f- aficionados acuden en mayor munefO 
a las pocas fiestas que Ies quedan para 
saborear su sport favorito, esperando^ 
qtie mañaru, domlnfo. la cncurrencla ha 
*» superar f>n número a la de otros dfas 
xestlvos, por tratarse del penúltimo do-
n.jngo de la temporada, y al mismo tiem- • 
Fo por la magnífica competencia a milla 
y dieciseis ovos quo congregará en su 
discusión a un grupo de lo? mejores ejem 
piares que j-e alojan en la pitta. Las jun-
tas de srran premio que se han celebrado 
rn este meeting han sido tan bien equi-
libradas por los hamlicarp^r* que inva-
riablemeníe te hi<ii visto siempre cuatro 
o cinco ejemplares luchando tenazmente 
per la victoria al final, oomc sucedió on 
(I Handi.rm General Crowdor el pasado 
dt n.ingi. Además de la interesante justa 
antes m«;nin >iiaaa. cuenta el magnifico 
programa de mañana «on otras seU com-
petencias de ¡as cuales tres tendrán pre-
tnir-s Btttyores de los usuales y en ellas 
so deleitar:'i 11 los que gustan de compe-
tfneias a distaneias, pnes cuatro de laa 
siete que en total componen el programa i 
F'-rán a ihOla y frac-Iones, siendo una de j 
ella la severa pruebo de milla y cuarto. I 
Por r.tM porte, cuenta la fiesta hipi-
<n de mañana con el aliciente de celebrar-
se ín el Retttrantnt del Hii'ódromo des-
pués de las ••arreras una tipfca y alegre 
omida ¿ono*lda pn los cfreuíos sportivas 
de New Yo/k bajo el nombre de Beefstcak 
Dinncr. en Ja cm.l lo» comensales dan la 
n-.ta cómio aentre s( ntavhidos pon sm 
gorros de papel y blancos mandiles. Du-
rante la celebración de álrh& comida se 
entonan por amateur^ alegres canciones y 
después de fin celctraclón se ballarj en 1 
la parte -Juperior del Grnml Stand a lo» 
íiCMdes de una magr.ffioa orquesta, ?klr. I 
Ed. Terp, el "muirte d* hotol" del H i p ó - ' 
dromo quo dirigirá la comida del pró-
ximo dotüingo, es el misuu. que las ha 
l'0i)ulariz i-lo en le s cet tros de New York. 
Aquellos que deveen asistir a tan intere-
finte coni'da pueden proveerse de su tic-
ket cubi-irt-) ¿n el reslauraut del hipó-
<ironio. a raz.'n de $.> 00 
L a t'loáta hípica de ayer fué iniciada 1 
pOl un<i "omp.itencia do caballos bebés 
que permltM a Piala B U anotarae una 
uñera victoria derrotando n los veloces 1 
Patraek r Grey Rump. E l ganador per-! 
tenece n la cuadra de Kav Spem-e. 
Callawny, de E . M Padelford, triunfó 
en la se san 11 a sci^ furlongs después 
que Gold-Mi rh-.n.e h.-ibla coupado la de-
lin:tera en la mayor parte del trayecto. 
Th«» Grader y Gaffney Girl se «gotaron 
on la iwcstieelSn de Coldeu Chance antes 
• ive Thurh.'r Intentara avanzar con Calla-
way en la recta, donde los fué pasando 
gradualmente basta derrotar a Goldea 
( hance por un pescuezo y ésta a su vez 
por cuatro uierpos a Visible para el pla-
ce. 
Crolx D'Or. que había triunfado varias 
veces en la ; viniera parte del meellng so-
bre pista de fango, pasó desapercibida 
para los Jugadores en la tercera. Dicho 
cj« mpl.. r asumió la delant>'i:i al dprse la 
heflal de partida y nunca fué ni siquiera 
n nenazad i. Mlke Dixcn logró el placo-
s -bro el fero.-ro, Prlnee Dir-.-ot. 
L a cuadn de Kay Spence se anotó SC 
segunda victoria de la tarde «on «J 
triunfo ile Miss Ivan en la .-tuirta, sobre 
iar buen gruprf c"ie vtlcces t jen/.>lares Ue 
catreras íortas. Tamhién permitió dicha 
victoria n Murray anotarse el «lúe doe 
Montas triunfadoras. Er esta, Lucky L: i -
dy y D. K . Gir l se dcstn..,aron en la de-
lantera en el ei-iulenz.) de la carrera a'si 
i--mo tarabié»! AVise Joan s-» unió a las 
d"s anteriores, pero al cntn-.r en la recta 
«•onenKó a >mngrar y quedó fuera «le la 
(•«•ntiemhi. Murray logró larer triunfa:' 
a Miss Ivan por medio cuerpo sobre Luc-
ky Lady y ésta deriot6 a Jjouise Mack 
pare el plaoi. 
Después «iue "VThite Crc-wn halda ocu-
pado el jvi'.-s:» de honor lasta las últi-
n-.is? cin.-'i-nt 1 yardas de la milla y die-
clFeis ¡ITIM. Garlan hizo adelantar a John 
Omham por la lar le exteritr de Li pista 
1 ara ganar la < arn ra. E l bien jugado 
Li-np F í o g fué muy dletai.cir.do en el 
ct-inienzo do la oarrera, pero en veloz aro-
metid 1 final ad< iantó en hi recta, desdo 
el sexto puesto has<r lograr el »how un 
cuerpo detrás .le Wbite Crown. E l fa-
v«.rito de esta. Peat Agnln corrió igual 
s'.ii.-rte qu''! NVise Joan en la anterior, san-
grando después que comenzó bien la ca-
rrera. 
Loa simpatiza lores de Pam Me M.->ekin 
drmnbrtorén t.yei tarde vn nuevo defecto 
«ine tiene «licho ejemplar, además del ca-
pital que se refiere a s vincertldunihre 
en las arrancada^, pues a p<:í:ar de habe-.* 
>-rran«,ndo bien en la última del progra-
ma 'comenzó a sangrar cuando se creyó 
que tenía buena porotunidad para anotar-
se- el triunfo, lo que favoreció grande-
n.e-nte al ganador Fritz Err.est, que duró 
lo bastante para derrotar a Corydon, que 
se adelant) morbo eu el final y alcanzó 
el place por sois cuerpos delante del ter-
cero, Bulgar. 
Los turfmen tendrán hoy la última 
c-pcrtunldad para potler hiiterpc de mag-
níficos ojeinplare» con que engrosar sus 
cnadras, su el Importante remate (i'te 
tendrá lug.K* en el paddock del Oriental 
Párk oesp-tés de la última «-arrera de es-
tt. tarde. Dl-.rño remate comprende quince 
ejemplares «ine l-.a corrido on esta tem-
porada la 'uaira de WiUiJuns Bros y en-
tre los dontOfl los hay qua poseen indis-
ct'til)le calida»!. También se pondrán i la 
venta esta tí.rde otros quiiic-e pertenecien 
tes a varios «lueños. 
L a nota Interesante del programa de 
esta tarde la constituye el 1 andicap Cacht 
Club, q't̂  será discutido pi>: un grupo 
de magníficos ejemplares como Hamilton 
A. que soportará el peso; Hodge, Tip-
pler, Raffertv .y Hlgh Lew E n la se-
gunda contenderán varios buenos ejem-
plares entro los -ua'eíi se hallan Manga-
nese y Sen itor James, gacadores en sus 
recientes salidas. 
En la última de las tres carreras a 
diítancia hará su reaparición Whippoor-
wlll, hermano eníero de Ca'npfire, cuyo 
ejemplar luce con buenas probabilidades 
después del dcscfnso a que fué sometido 
y por el estado actual de la pista, que 
lo favorece. 
1 fenator Jai íes 
I í?«velry . J a n u s • •• . . . 
> Viiruola . . . • • • • . . 
1 Jtoc Mutr.iv • • • . , 
. Si.imlngaile" . 
j roftier "EuilirV 
ó 1-2 f u ^ K C ^ ? ^ H A 
Hamilton A ^^V» 
ll<'ige . . -1 
Eafferty . . • . . . ' 
Tippler . . . ** K 
l í igh Lov.e. . . 
S-pence Knri,y_ " ' — • ** KK 
1 mui^ y ^ f A ^ Í S * * 




Dixie Hightray " 
Great Giill . 
Daybreak . . . 
V.ldt . . . . 
Lcndon (Hrl . ' ..' 
Mud s m . . . . ; * ; 
^••femer . . 
Cliff Havpu . .* 
Vinek. . . * 
Zeoiac 
i /angaree . . . m\] 
1 müla y 1 1-10. Tres'on.?tAn J 
Premio: 500 j 
: i 
Lady Jane í l r e y . , 
Qtieen r r >v: to . , ' . 
•'ohn Círihaui , . 
Tim J lloiran 
Krank lí irko . . ' ' 
Cork . . . . 
First Ball .t . . . .'. . . 
•lack Smpa , 
Alniino \ 
Algardi . . . . ',* 
Tokalon M n n h ' . m 
Stout Hea»: . . . 
Sleener .* * 
SEXTA rAPRKRA 
1 miUa y ¡jo yardas. T r c ^ " ^ , í 









PUIMIlPvA C A R R E R A . — L I J A T R O F U R L O N G S 
I'os años solamente 
Caballos. W PP. 8t ;4 % "Si St P o. c. 
Premio: 30r peso* 
Jockeysi 
Lady Langrt( n . . 
Litllecote 
Whii>por\v:i1.. 
Arbitrato • . . . , , Tjaekrose 
l'etlar . . . . 







S E L E C C I O N E S 
pRnrfTiA C A R R E U ^ . 
Puffrage, Dicne Rosagins 
S! » r x u u F H A . 
r,Senato^ James.^ Man gañese. F. Zm.'krj 
Hlgh Low, Hamilton A, Hodet 
n \ • - I ;UI i: v 
Great Gull. Londfpn Girl, Mnd StH 
Q\ * '"Aititl ItA 
Lady .T. (írey, T . March, p. BalloL 
"Whippoor^ill, C Machmont. ArbltnUt 
1 1 Plnin Bill 100 
Hatrack ia> 
Brey Rump 100 
Marv Fitzbagl 101 
Doublet I I 102 
Sea Bat 110 
Tiempo: 24 1.5 49 2.5.t 










6.5 6.5 Murray 









SEGUNDA C A R R E R A - : S E I S FURLONGS 
Tres afios y más 
Caballos. W. PP St % % % flt P. O. C. 
Premio: 500 peioa 
Joeicya 
Callaway l l l 2 7 
Gol den Chance H» 1 4 
Visible 114 5 8 
•Vhc- Orador 114 4 6 
Tiger Jim 111 3 3 
Pauline Cr..wley. . . . 109 6 2 
New Orllene l l l 7 5 
Gaffney Girl 101 8 1 
Tiempo: 24 2.5 49 15 1 16 2.5. 
Mútua: «:ALAWAY: 13.20, 6.10, 





















15 Fin ley 
15 Pltz 
12 Hllcman 
8.5 8.5 Murray 
G O L D E N C H A N C E : 5.10, 3.50. VIST-
T E R C E R A C A R R E R A — i l 1-2 F U K L O N G S . 
D r . E L P i D l O S T Í N C E R 
drujauo dol Hospital •'Mercedes." Ci -
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangre. In-
yecc'ones de "Neosalvarsáii." Consultas: 
de 2 a 4 p m. Domingos, de 10 a L¿ a. m 
Teléfono A-C32y. San Uafael. 72 
L A B O K A I O K I O S 
D r . F I L I B E R T 0 R 1 V E R 0 
Especialista en eufermedades del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica Ex-interno del Sanatorio de .New 
York y ex-director del Sanatorio ' La Es-
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Fiiadeifia. New York 
y M-rcetíes. Especialista en enfermedades 
secretas Exámenes uretroscóplcos y cis-
toscóplcos Examen del rlñón por los Ra-
yos X Inyecciones del 606 y 014. San Ra-
fael, 60, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-90ol 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y*Ma-
ternldad. Especialista en las enfermeda-
dei de loa nlfios. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2. Linea, entre P y 
G, Vedado Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
v curación de las enfermedades menta-
Íes y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono F-ini4. Casa particular: 
San lázaro, 121. Teléfono A-4503. 
A N A t f ó f S Ú í O K i N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Aoal<r' :o del doctor Emiliano Delgado 
Sur; 00, bajos Teléfono A-3Ü^2 Se prac-
tican análisis químicos en general 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Médico cir-íjano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, (pa-
gas), Manrlcue, 107 Tel. M-20Ca 
C904 31 mz 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvaiiía. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, «/ro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado, 19, bajos Telé-
fono A-6792. 
COSI 31 mz 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable J giran letras 
a corta y larga vista sobí.-e New York, 
Londies, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía Ue Seguros contra Incendios "Ro-
yal . ' 
W. PP St % % « St P. O. c 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Croix D'Or. . . . 
Mikc Llxon. , . . 
Prlnee Dlr;ct. . . 
Qtvlckstep 
Sniidurla 
Venetlau Boy. . . 
The six Hundml. 




Tiempo: 25 50 1 IO 1.6. 
Mútua: C R ^ l X D'OR• 16.90, 8.50, 4.SO. 















10 Ftor . 
3 Frach 
2 J . Hoawr 
4 Davles 
12 Wlda 
M I K E D I X O N : 6.80. 3.90. PR1NCE 
CUARTA CARRERAS—1 1-2 F U R L O N G S . 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del : 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 a i 
2. Bernaza. 32. bajoa 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen radlogríiflco y jac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiano, 62, bajos. Teléfo-
no A-3S43, 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan carta^ de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel- I 
fia y demáa Capitales y ciudades de 
i V Enados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sebre todos los pueblos de Espafla ! 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en menta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
I Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . C E L A I S Y C 0 M P . 
Tres afios y más. 
Caballos. W. PP. 8» «4 % « St F . O. C 
Premio: 500 pesos. 
Jockey* 
B A N C ' ü E R O S 
C 8281 in 9 o 
E x c u r s i ó n E u c a r í s í i -
c a a M a t a n z a s 
SU O B J E T O Y PIN 
E l objeto y fin de la Excursión E u -
carística a Matanzas, es tributar home-
naje a Jesús Sacramentado, y romo ol 
primero y principal, es recibirle en nues-
tros pechos, pues para unirse a nosotros, 
ha instituido el Sacramento de la Santa 
Eucaristía, deben los excursionistas pre-
pararse debidamente para comulgar, pues 
es nuestro Criador y Redentor, a qulea 
vamos a hosiíedar, y si es cierto que 
nos da la vida eterna, también nos pue-
de causar ígualmenti; la muerte eterna. 
Para recibirlo dignamente, requiere 
preparación de partu del cuerpo y del 
alma. 
De parte del cuerpo la decencia en el 
vestido p el ayuno natural, es decir, 
tbstenerse de toda comida y bebida, des-
de la>i doce de la noche anterior, hasta 
después de iiaber comulgado. 
De parte de! alma, estar en gracia de 
Dios. Esta se adquiete por la confe-
alón, hnmlldc y contrita do nuestros pe-
cados, con el propósito firme de no vol-
ver a cometerlos. 
Fácil es nlranzarlo. 
E l sacerdote ha sido autorizado por 
Dios para perdonar nuestros pecados. 
E l nos ayudará a reconciliarnos con 
nuestro Padre Celestial, que no desea, 
pino la vuelta del Hijo ptódigo, prepa-
rándonos el suntuoso banquete, en que 
en el mismo se nos da en comida y 
hohlda. i 
Su ministro (el sacerdote) lo que a r - ! 
•dlentemente oesea, ei devolver a la casa 
paterna a los hijos extraviados, y por 
eso concurre diariamente al confesonario 
$k esperarlo, y todos sus trabajos y ex-
hortaciones son encaminados a salvarlos. 
Ya jonfesalos debemos acercarnos a 
comulgar con humildad considerando 
nuestra peq^eflez y la grandeza de Dios, . 
pero siempre con gran confianza, pues ; 
E l nos Invita a recibirle, y aún no? i 
amenaza con ia muerte caerna, dicléndo-
noa: " E l que no coma mí Carne, no 
vivirá." 
Acudamos al llaraamier.to del Señor, 
y ncerquéraotios a su sagrada mnsa dea-
pm's de purificadas nuestras almas. 
No despreciemos el llamamiento de 
Jeíús , que nos dice: "Tomad y Comed, 
este es mi cuerpo." E s ol llamamiento 
de un Dios, iiue maere por halvarnos. 
Concurramos a comulgar a Matanzas, 
para nuestra t'antiflcaclón y la del pró-
jimo. 
" E l gravlfiimo mal religioso que pa-
dece Cuba--dice lumlnosameiite, e! sabio 
profesor -leí Colegio de Belén, R . P . 
o.Taquín Santlllana, S. J.—es debido a 
•vivir alejado de la Eucaristía, de la \ 
Santa Comunión Gran pecado y de fu- • 
mstas consecitencias, porque es el des-
precio del «mor de Dios hecho hombre, 
que consumado M saorificír. en la crua' 
y agotó KM sacrificios d'j su sabiduría) 
y omnipotencia para permanecer perpe-
tuamente "ii la tierra en compañía del 
hombro, en estado de víctima perpétua-
mente inmola Ja, y en forma de alimento 
divino do }a3 nlmas. Gran pecado por-
que es la tran.-.grc9lór. del primero y más 
universal y r'pnroso mandato de la ley 
evangc-Mca, y finalmente pcniue (leae co-
mo san.aón IneludlMc la privación tem-
poral y eterna de la vida de Dios para 
el alma.'' 
"Tal es la grave enfermedad religio-
sa que gádffefl nuestro pueblo, la de no 
comulgar; V «sn es la cauta de la indl-
ferenclá reí¡i:io'->a y de los escasos fru-
tos ña su vida prácticamente cristiana. 
Y, sin embargo,—d'.ce el mismo docto 
profesor.—la Eucaristía es 1» más con-
soladora esperanza del renacimiento re-
ligioso del pueblo católico de Cuba. E l 
respeto, la veneración, el culto a Jesú-j 
Sacramentado «-s el fuego eterno del ho-
gar cubano, que nos legaron nuestros 
antepasado-» y que nosotros hemos ocul-
tado bajo ia* esípesas cenizas de nuestra 
indiferencia y de nuestro olvido de lo.j 
deberes cristianos. Piro ese fuego no 
está extinguido: bastará que el soplo 
de espíritus fuertes y magnánimos avan-
tes esas ceñirás para q-.o de nuevo esc 
fuego divino deselle claridades e.l fe. de 
virtud y santidad por toda la nación." 
Más para alcanzar esto el Immso sacer-
dote lo expone, ron estas ccicstiaJes pa-
labras: "Tal es vuotra cruzada, almas 
euciríst' .cas; la Oe propagar la frecuente 
Comunión: Aceptadla con amor y \alor 
cristiano y .•ealizadla con ol ejemplo de 
vuestra frecuente y fervorosa comunión: 
con la acción . ¿ -t'.lba, ejercitando to-
da la fuerza persuasiva de vue..tra In-
teligencia y errí-.zón con vuestros fami-
liares y ••onocidos, desetidados o rerren-
tes para comulgar; con la oración fer-
viente, instante y porpílua que obligue 
al corazón de Jesús a hacer uso de su 
virtud omnipotente para atraer a íes 
hombrea .il sagrario; y finaliuente con 
lo- (••:•.(rificlos más cestosos y con las 
(•l.iacioi)p.í lici f.cas. elevabas basta ti 
trono del Dios de las misericordias pa-
ra obtener i-ún con el precio de la vida 
temporal la v i-m eterra del padre, del 
esposo, del liljo, del' hermano... Porque 
no l<> pro.urJU (on esfuerzo y constan-
'•ia. imr.pi» „o < rálí iiicesanteiueute, por-
que no llegáis hafrta esas oblaciones y 
t-acrifielo^ por eso no conseguid el éxi-
to." 
Empoeemas,- pnes, cuantos vayamos a 
Matanzas, en Ja Excursión Duonrística 
por comulgar allí, v prometerle que des-
de esc lía. P> amaremos, acercándonos 
a recibirle con recta y piadosa intención, 
im por rutina, vanidad o fines terrenos, 
sino por agnuar a Dios, unirse m«s y 
más con E l por an-.c-r y aplicar o-ste me-
dicina divina a nuestras tiebilldades y 
defectos. . 
SI asi lo hacéis, Jesús os dirá canflo-
sainent.»: ";, Por qué has tardado tanto 
en venir, sabiendo que yo tanto te atua-
ma. y deseaba remediar tus necesidades. 
No me has oido decir: "Venid a Mí los 
que andáis cargados con vuestras mise-
rias, dolores v pecados, ñue yo os ali-
viaré?" 
Tiene, pues, por objeto y fin, la E x -
cursión Eu>iinstlca u Matanzas el ir al 
corazón «le Jesús, y hacer que otros va-
yan con nuestro ejemplo, para que to-
do^ alcancemos la. paz en vida, y la eter-
na corona de la gloria en la eternidad. 
Miss Ivan 98 1 2 3 3 2 1 
Lucky Lady 110 4 « 1 1 i 2 
Loulse Mack 103 2 4 1 f 6 8 
D. C. Girl 105 8 3 2 2 3 4 
Daintv Lady 104 « 7 « 8 6 5 
Wiae Joan IOS 7 8 6 « 7 « 
Grace PM 3 1 5 5 8 7 
Mlniile H 108 9 5 4 4 4 8 
Exempted l l l ó 9 9 0 9 9 
Tiempo: 25 19 3.5 1 00 1.5. 







3 J . Howar' 
5 Gargan 
5 Hllcman 
lo.40, U.00. L . M A C K : 5.20. 
QUINTA C A R R E R A . - i 1 M I L L A f 1-16 
Tres años y masá. 
Caballos. 
Johln Groham. . 
Whlte Crown. . 
Leap Frog. . . . 
Taffy. , . . . 
Sordello. , .' . . 
Pcep Again. , . 
Gallla. 
W. PP. St % % % St P, O. C. 
Premio: 500 pesos, 
Jockeys. 
E l 1)1 A l ? ! 0 TÍE LA MAflT-
?ÍA lo encucnlra V ú , en to-
das las poblacione* de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
J a i - A l a i 
S A B A D O 29 D E MARZO DE l»lf 
P r i m e r Partido, a 25 tanto» 
Hlginio y Goenaga, (Blancos.) 
Ortlz y Abando, (Azules.) 
A sacar los primeros del enndro I 
y los segundos del cuadro 9, con í 
pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 taitw 
Cecilio, L a r r i n a g a , Goenaga, Aban 
do, Hlginio y Ortiz. 
Segundo Partido, a 80 tantw 
Amoroto y Lizárraga, (Blanco») 
Cazal iz mayor y Altamlra, (Art-
les.) , 
A sacar los primeros del cuadro -
y los segundos del cuadro 9 12, «»n 
8 pelotas finas. 
Segmnda Quiniela, a 6 tanto» 
Arnedil lo , Lizárraga, Baracald^ 
Amoroto ra7,iii7: m^nor v Altamir* 
BMGSENTO DE DOAR PAM 
ALMORRANAS. ECZEMA T 








S 11 10 
5 2 1 
10 9 7 
4 3 2 
9 5 4 
6 7 5 





Tiempo: 25 50 1 16 2.5 1 4 
4 S 1 
1 1 2 
7 4 3 
2 2 4 
3 5 5 
0 6 6 






7 4 9 10 10 9 8 
1 8 6 8 9 10 9 
3 0 3 2 6 8 10 
2 1 H 11 11 11 11 
í 1 49 4.5. 
Mutua- JOHN G R A H A M : 15.00, 8.20, 4.60. W H ' I T E C R O W N : 0.70, 4.70. L . 

















^ ^ ^ ^ ^ „ , ,„c<. 
i OÍ. 19'* 
S E X T A CARRERA.—1 M I L L A 50 YARDAS 
Cuatr.> y más años. 
Caballos. 




George Duucan. . . 
Buckboii-.l 
Egmont. . , . . . 
Sam M J Kenin. 
W . P P St Í4 \4 St F . O. C. 












7 7 7 
3 2 2 
4 3 4 
8 8 8 
2 6 6 
1 1 














Aunque la * V t e * e } 0 \ * * * e V * * 
güento se intenta e x c l u s i v M i ^ * 
laa afecciones cutáneas, c» 1 W J U 
versidad de dolencias cn ^ " u« 
denominación, q « e l o " • « d o 
art ículo indispensable en 
Su eficacia contra l a ^ U B ^ 
e s t á reconocida en 5"1 f V 
L a penosa irritación 7 ^0¡ ^ e t t 
e.tas causan, se ^ g ^ c o n l * V ^ 
aplicación, y aun los " S r af* 
n i d o s , que «e han resist ^ P ^ ^ 
a otros tratamien , 
Tiempo: 24 8.5 50 l- ir , 1 42 1.5 1 45 2.6 
Mútua: F R I T Z E B N B 8 T : 8.00, 4.60, 3 . 40. CORVDON: 4.40,3.30. P C L G E E , i.OO 
r K ü l i R A M A P A R A H O t 
PRIMARA C A R R E R A 
Cinco furlongs. Trot* ailos solamente 




Snffrape . . . . 
Llltle MUtn-ss 
1 rocious Jowel 
Lady Ord-jr . . . 
May Rustí.; . 
I'ione 














Stia furlongs. Tres y más 
rreralo: ÓOJ pesos 
Twcnty Sevon 
Ricrman . . , 
K'cklng Kld 





l i o 
cortadas, ^banones, er . ^ 
nmtosas, , h ^ 8 ' afe**"* 
1 barros pústu las • otraa 
' aimilares. -fi^at es -
• Para probar ^ n f ̂  ^ « o ^ 
güento de Doan. f ^ ^ ^ " ¿ o B c i t a 
Cualquier patente q«e U 
muestra ñ e r a m e n t e gra 
FOSTEB-McCLELl.Aíí 
(9) BUFFAL0. 
í L L E V E S U D I N E R O 
j L / k l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O en a d e t o ^ 
se p a g « buen i n t e r é s por los dep 
. n u . . . r . ^ A * n r a d a d O S t U e S C S 3 L a s libretas se liquidan cada dos B ^ 
el dinero puede sacarse de! • 
do se desee :: 
I t i 
n i 
A N O L X X X V I I 
5 ^ = - • 
C r ó n i c a C a t ó ü c a 
D I A R I O D E U M A R I N / M a i ^ o 2 9 d e 1 9 1 9 . P A G I N A Q U I N C E . 
S O L E M N E O C T A V A R I O A J E S U S N A -
Z A R E N O E N L A I G L E S I A D E V a p o r f E l V a p o r C o r r e o F r a n c é s 
P P . C A R M E L I T A S D E L VEI)AI)0j A L F O N S O X I I V E N E Z U E L A 
0 
i \ N T O K S C A P l L A R I O D E L C A R -
M K V 
CofraiUa «leí C a r m e n lia seguido 
Mrmnilo d e s i m é s de su f u n d a c i ó n ? 
Sn>nés de setecientos a ñ o s í ra^ i sru-
i | désd.» su f u n d a ' i ó n . l a C o f r a d í a 
n^naPii no h a cesado de extenderse 
tíldo el orbe c a t ó l i c o , con pran pro-
de Ia¡< l-uenas coatmubres 
•i3>i de U.s ^ « n t i í u - ^ -i 
E m p e z a r á el Octavario e l d í a 30 de 
Marzo y se ce l ebrará durante ocho D o -
mingos en l a f o r m a s iguiente: 
D í a 30. p r i m e r Domingo, a las 9 m i s a 
rezada a J e s ú s Nazareno con orquesta y 
p l á t i c a terminando con el ejercicio pro-
pio de cada Domingo. 
A l fin de la misa se r e p a r t i r á n a to-
dos ios asistentes preciosos l ibr i tos de 
J e s ú s Nazareno, este Domingo costea l a 
f iesta la s e ñ o r a Nicolasa Zabala de L i e 
almas, aumentan-
M i ido o ! iá!j i to n(.i^Ti» h a i i a a t r á s y 
D í a 6 de A b r i l , segundo Domingo del 
por milioues, no s ó l o octarario que se hará en l a - m i s m a for-
i l ares , sino de las per- ma que el domingo primero y lo costea 
tes por su p o s i c i ó n so- la s e ñ o r a C a r m e n C a m p a de R o d r í g u e z , 
o talento Repet idas r e p a r t ' é n d c s e ( 
hado los Romanos P o n - Domingos resl 
os muy expres ivos , y torios de J e s ú s 
cido e ñ a u t o r i z a r l a coi» E l Domingo 
y nrodiglos. s e ñ o r a Rafae la 
• i b v a r el E s c a p u l a r i o ? E l Domingo 
, debajo o encima del L u i s a Moepch 
y de s'.icrte que una 
lo m i s m o se h a r á los 
antes) preciosos recorda-
Nazareno. 
tercero costea l a fiesta la 
G ó m e i de Cancio . 
cuarto la s e ñ o r a M a r í a 
la s e ñ o r a Mar ía 
la otra h a -
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á e l d í a 2 0 d e a b r i l , p a r a 
C O R ü Ñ A . 
G 1 J 0 N . y 
S A N T A N D E R 
A d m i t e p a s a j e , c a r g a y c o r r e s p o n -
d e n c i a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 









' í r i tua les prometidos 
^ (Con : lui-á-) 
le l l evar de- c t ro modo 
tic'.par de los beneficios es- _ « uomingo sepi 
^ S u Ú J n h » cofrades. F l o r e 8 _ d e Apodaca. 
I N 
los cofrades. 
I A T O L I C O . 
D I A 20 D E M A R Z O 
i mes e s t á consagrado a l P a t r i a r c a 
rsÁ'n' ir e s t á en laa R e p a r a d o r a s . 
Eustas io , abad, y Rertoldo, c a r - | 
] . - on íe sores , Armcgosto y J o n á ? , 
^ t a t a s i o , abad, en el monaster io 
s^i i i . dlpclpnlo de San Columbano* 
•ela M rfcclarecido por la saut idad 
vi-la y por sus milagros. 
Arnioirasio. co'ide. el cual en la 
ación de les v á n d a l o s , s ^ndo r e y | 
laño «¡ensi-r ico t l e s p i é s de padecer . 
ronn-'ntJS y afrentr.s por cen-
ia fe c a t ó l i c a , a c a b ó gloriosan.ente 
rer.i de sus combates, 
j o n ü s . m í r t i r . en l e r s l a el cual 
nno del rey Sí ipor lo pusieron en 
rensa. on donde le a f i e l a r o n bas ta 
rl» tó; lo8 los huesos, y par t id^ en 
j i * pedazo* a l ( v n z ú l á corvua del m a r - . 
E l Domingo quinto 
T e r e s a E c h e g o y e n 
E l Domingo sexto la s e ñ o r a J u l i a 
F e r n á n d e z de Cobo. 
E l Do ingo s é p t i m o la s e ñ o r a P i l a r 
E l Domingo octavo, dfa 13 de Mayo 
l a f iesta s e r á a las 10 cantando la m i s a 
a toda orquesta y con s e r m ó n . 
E s i e d ía costean la fiesta las madr i -
nas del a l t a r de J e s ú s Nazareno, s e ñ o -
ra C á n d i d a Alonso de C a m p a . A s u n c i ó n 
Florea de Apodaca. C a r i d a d V a r o n a de 
Moya y E l v i r a G ó m e z de Carey . 
A s i s t i r á a la misa el l imo , y Rdimo. 
s e ñ o r Obispo de la H a b a n a M ñ o r Pe-
dro E s t r a d a 
L a parte oratoria de todas estas fies-
tas e s t á a cargo del Rdo . P. J o s é Vicente 
superior de la C o m u n i d a d . 
L a parte mus ica l a cargo del renom-
brado maestro J a i m e Ponsoda . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C & . 
0 * : C A m ^ 
rosi 20 mz 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
C O F R A D I A D E S T A . M A R T A V I R G E N 
Solemnes cultos a la mi lagrosa 'V irgen 
Santa Marta , que se c e l e b r a r á n comp de 
costumbre por la C o f r a d í a por la C o f r a d í a 
I establecida c a n ó n i c a m e n t e en esta Igle-
T f l & T L S E L D O M I N G O ¡ s ia . 
rúas «íoIi-iD-ies eh todos los templos. I E l n í a 20, silbado, a las ocho y media 
f""- M a r í a — D í a 29— Corresponde a. m., mi sa solemne, p l á t i c a por e l R P. 
Director F r a y I g n a é i o de San J u a n de l a 
Cruz , p r o c e s i ó n con' la S a n t a por las na-
ves del templo, i n s c r i p c i ó n de las nuevas 
asociadas y j u n t a mensua l en el locuto-
rio del Convento. 
E l Delegado A p o s t ó l i c o en Cuba y el 
s e ñ o r Obispo Diocesano se han dignado 
conceder 100 y50 d í a s , respeotivaraente, 
de indulgencias en la forma acostumbra-
da por la Ig l e s ia a todos sus fieles por 
cada acto p'adopo en honor de Santa Mar-
t a . — L A P R E S I D E N T A . 
7764 2 mz. 
Vuestra Sonora del Mouscrrate , 
r les ia . 
S E R M O N E S 
« I f é E H A S U K l ' K K D l C A n , U . M. , 
Mi L A S A M A í v. 1 . : ! A C A T B -
J J R A L , I) l K A N T E I I - m . M I . U 
S f c M t S T K t I J K I . C U K R l i . S -
T K A S O . 
Uirzo 30; Dominica IV de C u a r e s m a : 
M i . señor C . L e c l o r a l . 
Abril ti: D u u i i u i i a «iu P a s i ó n ; M. I . 
•tñur C . PeuiteaclariD. 
Abril 11: .Nueuira ¿jeiiurai de tos Dolo-
ft». señor Pbio . don Pablo E s p i n o s a . 
Abril 17: Jueves s a ú c o ( E l M a ü d a t o i ; 
H i . scuor C Maestreescuela . 
Abril lo. Viernes Santo ( L a So ledad) ; 
lüor Pbro dou J . J . Uoberea 
Abril -O . L u Kesui -re iv ióu del S e ñ o r ; 
JL i .-eiior C . M a g i s t r a l . 
Abril ¿7; Uo in inKa "in a lb i s": M. 1. 
Itiiur C . Ari.e<liauo. 
Mayo Ib k'ouiiiaca 111 (De Minerva . ; 
Ouuo señor D e á n . 






de (Juba; M. s e ñ o r O Doc-
t u 
ro 20: L a AsoenBaón del S e ñ o r ; M. 
ñor C . Le< tort>.l 
lo ü: l'ascuh ic Peute<08te8; M . 1. 
C l'euitcm lar io . 
lo l ó : L a buutisirna T r i n i d a d ; s e ñ o r 
V . J . J . UoLere» . 
lu l 'J. Siiiumt coi pus C h r l a t l ; t i . 1. 
C . Magis tra l . 
ilu .'^ Kleata dei Jubi leo Ctmi imrt 
. beflor C . Arcediano, 
labanu, 31 de Ldciembre do 191$. 
u la distr ibu tóu de loa ser-amioa 
lurMite el pr imer semestre del a ñ o 
M bau de t redienrae D . m en 
ra S 1. Catedra l , venimos en apro-
y la aprobauioa Couccdemos c ln-
i dfas de indulgencia, cu la iurma 
umbrada por la iglesia, a todos 
i g'.e oyeren devotamente la d l -
p u b j r a y rogaren a Dios por la 
mou 0^ ^ '¡'o. ñ o r el Romano F o n t l -
psi Nuestras nece*l.lzie#, 
de retó y f i rma S. K . l i . y de ello 
k » - -I E L O B I S P O . 
tuandnto le S. E , R . . D r . ME.N-
Arcedlano, Secretario . 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
C A D I Z 
e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n L . M A R T I N E Z 
S a l d r á de este p u e r t o s o b r e A b r i l 
0 c o n d e s t i n o a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c o r r e s p o n -
d e d o s h é l i c e s y 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s , p r o -
vis to d e A p a r a t o s de T e l e g r a f í a s in 
h i loa . 
S a l d r á s o b r e • ! d í a 5 de M a y o , p a r a 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e » de l u j e y de f a m i l i a . R e b a j a co-
m a n d o p a s a j e d e i d a y v u e l t a en p r i -
m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a p r e f e r e n c i a . 
L a c a r g a se r e c i b e e n el E s p i g ó a 
n ú m e r o U n o d e los m u e l l e s d e L u z . ' 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A V I S O S 
A V I S O 
M I S C E L A N E A 
r \ B í i E Q l I O E C L I SIV A M E N T E 
* - —̂  n <s t-A tt ta ATI 
• 
P A R A 
Y S O C I E D A D E S * * * * i f á J g S S - . á & í ^ " « S * . » ? ^ 
" N I E V A F A B R I C A D E H I E L O , aSi \ ^ ó i : U 
C efectiva^ dicha^ d< 
P R O P E T A R I A ' D E L A S C E R V E 
C E R L A S 4 l L A T R O P I C A L " Y 
" T I V 0 U " 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . 
P r i m e r a p a r l e d e l a s e s i ó n . 
cargo de c r é d i t o act ivo n i p a s i v o . — J o s é r r e a Adalberto .turro, 
A c b ó n . . 5 « b ' 1 ab-
S U B A S T A D E P R E N D A S S ^ ^ f S ' i í K í f f i S ? todo n ^ ? 
S e a r ú a p o r « t e m e d i o a l a s I ^ r s o - ^ e n ^ u e n estado. ¿ ^ o ^ \ ^ ¿ 
ñ a s i a t e r e s a d a s q u e e l d í a 7 de A b r J , i - i u s ; . 
a l a s o c h o de l a m a ñ a n a , s e r á n r e 
m a t a d a s e n p ú b l i c a s u b a s t a l a s p r e r - S ^ J j ^ S S ¿ o m u i a s . D a r á n r a z ó n 
d a s de c o n t r a t o s v e n c i d o s , # p u d i e n d o oa. % J . v 
1 ab 
C u -
L L N E A D E N E W Y O R K 
E s t a A g e n c i a v e n d e p a s a j e s de N e w 
Y o r k a l H a v r e o B u r d e o s . S a l i d a s se 
m a n a l e s . 
P a r a m á s . '?talles d i r i g i r s e a r 
c o n s i g n a t a r i o : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
c 1J«o ta 14 f 
V A ^ O K E S 
C O S T E R O S 
te j i i i S " f v í ¡ 2 Í 2 ! ? ? d e J 0 a c ; j r ^ 4 o i»or p r o r r o g a r l a s , h a s t a e l m i s m o ' d í a a n t e s 
« J u n t a D l r e c u v a y de orden del se- , , s , ' „ . • r í e 
¡te medio a ios de l a * o c h o . Y se a v i s a a l p u b l i c o e n 
irvan concu^Hr g c n e r a l s i d e s e a a p r o v e c h a r e s ta o c a -
7817 30 m. 
ggjL ? « — M e n t a , cito i 
S L S O R E S A C C I O N I S T A S D E L A COXI-
f A A l A a t in de que se s irvan concurr ir 
a las D U S D E L A T A R D E del p r ó x i m o
oia T R E I N T A del actual mes de i j a r z o 
a tas Ofic inas del Banco do los s e ñ o -
res N G E L A T S Y C O M P A Ñ I A , A¿ i i i ar . 
" t o j f f O l M | y ios, para celebrar la P R I -
M E R A P A R T E de la s e s ión anuat * t * U 
O O S I s ñ - A J U N T A G E N E U A L D E A C -
- V I D . a I " 6 se « i t e r e el art iculo 
< qet Reglamento modificaao de l a C o m -
p a ñ í a 
L a H a b a n a , marzo 18 de 1919 
E l Secretario, 
r , C r i s t ó b a l B I U E t i A K A T . 
C H O t 10d-20 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A d e " c l a P ú b j i c a ( 
^ M H B H H H B H B ^ B H B B m B B a B H M H M ' r á r z m a s in t e r m e s d i r i g i r s e a 
S i i cr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
UNA y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p a ñ í a F r a s a t i á e t i c a E s p a ñ o U 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s de l a i e l e g r a t i a s in h i l o s ) 
P a r a todos los i n l o r m e s r e l a c i o n a -
dos / j n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o u s j ^ n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 12 i a l t o s . í e l . A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
5 e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de Tos se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t an to e s p a ñ o l e s c o m e 
e x t i a u j e r o s , q u e e s ta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s m a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s ex 
t /ccucoa o v i s a d o s p o r el s e ñ o r C ó n s u l 
de h s p a ñ a . . 
H a b a n a 2 3 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
E | C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l Ü t a d u y . 
Ell v a p o r 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e ? G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o . 18. T e l . A - 3 0 f i 2 
A V i S O S 
f R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A V I S O I M P O R T A N T E 
í próx imo d í a tres de A b r i l , a las 
>le la tarde, el I l t m o Sr. Obispo Dio-
Do admlnintrani el Sacramento de la 
nrmíc lón en esta P a r r o q u i a del A n -
V a p o r 
A L F 0 1 S Ü X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
P a r a 
V E R A C R U Z 
S o b r e el 8 de A b r i l . 
A d m i t e p a s a j e , c a r g a y c o r r e s p o n 
d e n c i a . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s , su c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . O T A D Ü Y 
L Í N E A 
D H 
V V A R D 
L a R e t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
New Y o r k . 
Progreso . , 
Veraci-ua. , 
T a m p l c o . , 









T A R I F A D E P A S A J E S 
P r l m » í n t e r S e ? u n -
$50 ^ $63 
CO a 55 
06 a 60 
5S a 00 
28 
S E R V I C I O 1 I A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o . V e r a c n u y T a m p i c o . 
W H . S M I T K . A g e n t e G e n e r a l p d 
a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l e f o n 
\ * \ >4 P r a d o 1 1 8 . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A C I O N 
D E I M P U E S T O S . A V I S O 
I M P L E S T O S U B R E I N D U S T R I A I C O -
¡USKCIO. S E G U N D O S E M E S T R E D E 
í v ^ S S I E V J L K G O S l ' E K M I T I D U S , 
C O R R E S P O N D I E N T E A L E J E R C I C I O 
D E 1918 A 1919. 
contribuyentes por 
expresado que pueden ac-ti 
« sat i s facer sus respectivas cuotas son 
recaigo alguno, a las oficinas recaudado-
r a " re e su Municipio. Taqui l la s tí y N 
s i tuadas en los bajos de la casa de la 
A U m t n i s t r a i l ó n Municipal , Mercaderes v 
Obispo, todos los d í a s h á b i l e s desde e l 
•¿7 del actual a l 25 del entrante A b r i l , 
s inclusive, durante las horas Hn O h i s n n 7 8 
comprendidas entre 8 y 11 a. m y 1 y OD- U D l s p o , i o . 
media y 3 p. m. apercibidos de que •» ' _ 'u'u 
transcurr ido el citado plazo, no sat isfacen Q E V E N D E UN 
sus adeudos, incurr i rán en el recargo de O fabricante Cable 
|o por ioo y 8e c o n t i n u a r á el cobro de 1 Ue verse en Bernaza d 
ta espresada cantidad, de conformidad 755a 
con iu prevenido en los c a p í t u l o s 3o. y 4o 
del i l tu lo 4o. de la L e y de Impuestos 
Habana . Marzo U de 1910.—(f.) D r 
V A R O N A S L ' A R E Z , Alcalde Municipal 
N O T A . — S e recomienda a los contrlbU' 
E Q f i f K t ^ A rtAViEiíA U E L ü B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m 
b a r c a d o r . a ios c a r r e t o n e r o s y a esca el Sconhc^to8 « ^ r S a d S 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a " 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el N i 
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a M 
v e z q u e l a a g t o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se | a m b ó V día 
h a d i s p u e r t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i a n d o l o s a l D t 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s ta 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s pon-
ga el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F i e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que ta r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u -
que q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3o. Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l la -
do o a s r a r á el f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
la m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s ea 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s - . 
^ . . 0 Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n de I m -
ta ¡ a s tres d e ta t a r d e , a C u y a h o - I,uestos. S e c c i ó n de R de Contribuyentes 
, „ ' i _ i . _ i , a f'n de qve puedan examinar la He la -
r a s e r á n c e n a d a s l a s p u e r t a s d e los | c ión de c u o t a / as ignadas por l a C o m i -
a l m a c e n e s de los e s p i g o n e » de P a u - ?L6" fIe A p a r t o a ios spQore* contrihu-
r 0 I ye(it?s por los expre iadns eniirrafes. du-
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l ie 
pue a; m u e l l e SI.J el c o n o c i m e i n t o se-
l l ado , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
H a b a n a , 2 6 de A b r i l d.í 1 9 1 6 . 
B U E N N E G O C I O 
s i ó n , p a r a c o n s e g u i r p r e n d a s a m i t a d J 0 j c o n s t r u c t o r e s d e c a s a s y 
¡ f e a w a i r J ^ M ^ l A M M ^ J I y 3 3 . c o m ? a ñ l ' a s a n u n c i a d o r a s . S e v e n d e 
l a m a d e r a d e l a s g l o r i e t a s d e l M a -
l e c ó n . I n f o r m a n e n S a n J o s é y L u -
c e n a , a l t o s d e l a S i e r r a , d e 8 a 1 2 . 
T e l é f o n o 9 7 8 3 . G o n z á l e z y M i r a g a y a 
S . e n C . 
8043 6 ab 
J A I A dllK A l A I . M U S T E D Q U I E R E G A N A R iero en los part idos del J a i - A l a i . 
ÍTÍS-DC y p a s a r é per su casa. R. B . Ro-
dr íguez . Neptuno. 25o-A. altos . 
73.«i 29 mz. 4d 27. 
A S P I R A N T E S A C U A U F F E Ü R S 
i O M l ' R A N H E R R A M I E N T A S D E 
S ^ e ' á n T c o r ' d e medio oso. en el G a r a j » 
S10O a: mes y m á s gana un buer ottan I de J o s é Garc ía . San L á z a r o , os. ^ 
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 76t*_' ~ 
Pida un folleto de Instrucc i ón gratis Man - | • 
de tres sellos de a 2 centavos, para > . . • - _ j _ J : , « r t , „ f n n ó i r r a f n s L o s 
franqueo a Mr Aibert c . K e i i y s a n L 4 - L i q u i d a c i ó n de d i s c o s y t o n o g r a i o s . u o a 
a l q u i l o y se v e n d e n b a r a t o s . S e c o m -
D E M U S I C A 
R O L L O S , R O L L O S , R O L L O S 
S e r e a l i z a n 5 . 0 0 0 r o l l o s n u e v o s , p a r a 
t o d a c i a s e de p i a n o s a u t o m á t i c o s d e S S 
n o c a s , c o n u n 2 5 p o r 1 0 0 m e n o s d e 
s u v a l o r . A p r o v e c h e n g a n g a . £ . C u s -
11 ab. 
M A N O N U E V O 
se d a bara io . Puo-
1 ab 
p r a n y c a m b i a n d i s c o s y g r a f ó f o n o s . 
P l a z a P o l v o r í n . T e l . A - 9 7 3 5 . M a n u e l 
P i c o . 
^ m'- _ 
C O f r i O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s - P A S -
I E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j i a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
ficiente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
L a i o r r c e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 T p l p f o n o A - 3 5 1 8 . 
yentes acudan provistos del ú l t i m o . 
cibo satisfecho, para %nejor faci l idad en 
el pago. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O l>E A D M I N I S T R A C I O N 
D E I M P I K S T O S 
S E C C I O N D E R. D E C O N T 1 U B ' V F , N T E S . 
R E P A R T O D E C U O T A S . E J E R C I C I O 
l í m 1920.—AVISO 
Se avisa por este medio a los sef iore» 
Indust'-lales pertenecientes a los grupos 
de F á b r i c a s de Tabaco de Partido, F á -
brc las dt Tf.baco de Vuelta-Abajo, F a b r i -
cas de C igarros y P i c a d u r a y Almacenes 
de Tabaco en Uama, en cumplimiento del 
a r t í c u l o 87 de la L e y de Impuestos Mu-
nicipales, para que ,BO sirvan concurrir , 
los que as í lo deseen, a las oficinas del 
rante nn ploro de C I N C O 
tlvos a par t i r de esta fecha 
por escrito los que se consld 
cados las protestas correspe 
H a b a n a Marzo 25 de IMÍ).— 
V A R O N A S U A R E Z . Alcalde 
C-2937 
O E V E N D * UN 
O fabricantes a len 
K b o l e r Camlx 
tratado. Uenf 
aflnai'o y se 
Jén. Precio a 
r ia , 71) altos. 
7417 
CA J A S D L venden, en Amis tad , 4tí. L a Casa .Jlan-
3e E d u a r d o Q. Capote, cajas para cau-
30 mz 
G R A N P I A N O D E L O S c 
u e » cu Nueva Y o r k , i ¿ f tWT de" uVo'y l > u e v a ¿ ' 
euldo poco uso, b i e n , ^ 
ite barnizado. e s t i 
e come- 1 
s ú s Ma- V-^ ae venden varias c a j a s para caudales, 
de diferentes t a m a ñ o s . Prec ios mOdlcos. 
30 mz 
t i M A N U E L 
Municipal . 
Od. 26. 
S T - | T í ! > t > n < - 1 F r W P K l l V i O S G " ' K N D E M O D E R N O 
« S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A Í K [ ¿ ¿ ¿ t £ ¡ ¿ ¿ g S S S l l S ?. ,!! l , , , ,L\i?, lo. .c . l0bai. .88Ji( 
R I Ñ A y a n u n c i é s e r n el D I A R I O D E Q E C O M P R A T O D A O L A S l 
L A M A R I N A 1 obl8po• ^ l l l , rcr ,a -
A G U A C A T E 5 3 . T e L A - 9 2 2 8 
P i a n o s • p l a z o s , de $ 1 0 a i mes. Ao-
t o p i a n o » de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s , 
r ' i a a o » de a l q u i l e i de b u e n a s m a r c a s 
S e r e p a r a n r a f i n a n p u n o t r a u t o 
••ianos 
^ E \ E N U E l NA M A G N I F I C A P I A N O ^ 
O la Wel te Mlgnou, en inmejorables 
condiciones, se da barata en Glor ia , n ú -
mero 4, altos , a todas horas. 
770Í» 29 mz_ 
Y E L E G A N T E 
otas, cnerdas c r u -
veuta, precio $330. 
San Miguel , a l t o » . 
7073 
/.a das etc., urge 
D E i . i l i R i o , E s t r a d a , esquina a 
i entraría por E s p a d a . 
81 m i 73.15 1 ab 
P U U M m o > A M I S T A D . 46, 
6575 30 ms 
D e c a n o de los d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . i e i e t o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a todas h o r a s e n e l e s t a b l o y re-
h a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e u 
d u t u m o v i l P a r a c r i a r a los n i ñ o s t a 
n o » y t u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
ÍH toda c l a s e d e a l e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sust i tuir s m p e l i g r o L l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a l echo 
de b u r r a . S e a l q u i l a n v v e n d e n b u r r a » 
p a r i d a s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
días 31 de Marzo, lo. y 2 de A b r i l , 
cuatro de la tardo, t e n d r á lugar .in 
) para preparar los n i ñ o s y n i ñ a s 
iy»n de r lc lb lr dicho Hacramento 
'ntcrcsados pueden pasar por 
•n-itía de la Parroquia , a fin d t 
ue la papeleta correspondiente 
r u e c e s a r l a 8 » " 0 ^ ^ 8 t0da8 108 a d v e r ' 1 ^ a n ' & n a c i o i 7 2 , a l t o s . T c L A - 7 9 0 Ü 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T í Q U E 
Vap^ores C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
trato p o s t a l c o n el G o b i e r n o F r a n c é s . 
V a p o r c o r r e o 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e el d í a 2 7 de A b r i l . 
A V I S O : G A N G A P A R A T A M I M A S E N Sol, 73 casa particular, se venden 4 
t a ; c a m a de hierro, coqueta, aparador , m ú o u l n a s de coser Slnffer de pablnete y 
m e s a , s i l las , stttones amer icanos ; coche ovillos central , y una de gabinete Saiou 
g E i 
m i m b r e y camlta hierro de n i ñ o ; sombre-
rera , l á m p a r a e l é c t r i c a de sa la . Junto o 
separado por embarcar . Agu i la , S-. E n t r e 
A n i m a s y Trocadero . 
8110 5 ab. 
7870 10 ab . 
N C O E S P A f i O I s l a d e C u b a 
í F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
Realiza todas las operaciones propias de su 
gira, ofreciendo las mayores facilidades posibles. 
Admite d e p ó s i t o s en custodia, en Cuenta Co-
rriente y en Ahorro, abonando por é s t a s un in terés 
fijo de 3fo anual, pagadero cada dos meses. 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. J, 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas .desde cinco pesos en 
adelante, s e g ú n t a m a ñ o . 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todos los 
pueblos de la República, por cuya mediación puede 
hacer cobros y otras gestiones bancarias. 
GA N G A : S E V E N D E N L O S K N S E R E H de un ca fé y fonda, compuesto de 
estante, mostrador , mesa de m á r m o l , una 
v idr iera de tabacos, plano y var(os en-
seres de cocina. P a r a m á s detalles en 
A m i s t a d , 52, altos. 
8054 5 ab 
SE D E S E A V E N D E R , M U Y B A R A T O , pero pronto, un Juego de cuarto, ca-
s i nuevo y una m á q u ' n a ovillo centra l , 
de Singer. Aguacate, 80. 
8001 1 » b _ 
SlB \ E N D E N L O S M U E B L E S T O D O S de un piso, compuestos de sala, sa-
leta, dos cuartos, comedor, todo eu buen 
estado. San L á z a r o n ú m e r o 4S4, altos, 
de Vi p m. a 6 p. m. 
8002 1 ab 
M u e b l e s . P o r a u s e n t a r s e u n a f a m i l i a s e 
v e n d e n t o d o s l o s m u e b l e s . C a r l o s I IÍ , 
n ú m e r o 2 2 . 
7962-03 31 mz . 
AV I S O : S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S Singer , cinco gavetas, medio gabine-
te. Nuevas. Se dan muy baratas. Aprove-
chen ganga. Bernaza , 8. L a Nueva Mina. 
70!)3 31 mz . 
P A R A 
M U E B L E S / 
A L 
C O N T A D O Y 
A P L A Z O S 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G u z m á n y C o . 
S A N R A F A E L . 4 6 . 
T E L E F O N O A - 0 2 7 4 
M o d e l o s d e l o s m á s a c a b a d o s 
J U E G O D E C U A R T O E Ñ C I E N P E S O S , J u e g o s d e s a l a , con escaparate con lunas, c a m a de | • 
g i ra tor ia 
escapa 
matr imonio , tocador, luna 
m e s a ancha I n d u s t r i a , 103. 
7782-83 10 ab 
S 
E V E N D E U N A B A S A D E R A N U E V A , 
Informan en San Miguel, 170, bajos . 
795 30 m i 
e e J i 
B e l l í s i m a s 
O l e o g r a f í a s , 
A c u a r e l a s , 
B r o m m o s , P a s t e l e s , 
G r a b a d o s , e t c . 
d e c o m e d o r y 
c o a r t o . 
L o s t e n e m o s p a r a l o d o s l o s g u s -
t o s y a b a j o s p r e c i o s . 
T E N E M O S M U E B L E S 
P A R A A L Q U I L A R 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 
C o n r e a toda clase de muebles que se la 
propougan. E s t a casa paga un cincuenta 
por ciento m á s <iue las de su giro T s m -
Lléa compra prendas y ropa por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en i a seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien \ t satisfacclrin Tel^fo.io A KMU. 
" \ I A q l I N A 8 D E E S C R I B I R : C O M P R A , 
xTJL venta, r e p a r a c i ó n y a lqui ler de todos 
los s i s temas L u i s de los Ucyes. O b r a p l a . 
esquina a Cu' .a T e l é f o n o A-li<36 
6854 10 ab 
L A P E R L A 
Gallano. Animas . SI , CJBI esiiulna i 
Teleloiio A-8222 
fcsta es Is ^asa que vende muebles 
m á s caratos . U á g u i o s una v is i ta 
JLi iAiUSj D E C L A R T Ü . 
i i.'.wr. U E S A L A , c o m e n t e s y tapi-
zados. 
J L E U O S D E C O M E D O R . 
C a m a s , l á m p a r a s escritorios y m i l ob-
jetos IUMS. s precios de ocasiOn. 
D I N E R O 
D a m o s d inero sobre a lha jas a mOdi-
co . m e r é s ; g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s Joyas y relo-
jes. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 i . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al cumprai BUJ» mueoies, vea el grande 
S van.HUo surudo y pre.-iua ac ebia casa, 
Uouüe Milüri bien serví.ID por poco di-
u e r u , uay juegos de cuarto con coqueta, 
i n o d e r n u i a s CACu^urutea desde i t i ; auias 
con uasiidor. a $5- peinadores s >U, i^a-
iMüoreL 1.0 estante a $ H , lavabos, a 
mes.».» de u u c ü e , a $2; tutu! lea iiny jue-
H - > v i . i , > tuda cía.» ttit/^ts él 
U s relacionadas a l giro y ms precios dil-
les menciuliudos. Vcalo >• ec couvuiiceru. 
c u ^ i i i tA \ C A M B I A » AIUEÜI.LÚ. r i-
j : . ^ a h BUgg E L U L 
Q M V E N 1>E E N fOH.UU, M E D I O J L E t . O 
KJ de sala, A l i c ia , Ue pr imera . Se eum-
poue de se i s aulas , cuatro uutacus cuu 
sus banqueiicas y uu sutu, todo de cao-
bu. tA. Gervas io u ú m e r o 14, oioderuo 
7814 3U m . 
/ " i A N t í A V E R D A D . VJBMOO C I N T A S A N-
\ J I cuas pura i t i u q u l u a » tuvisi iutb, , ^-i.UO 
doceua. bueitas • ^u.5u. L ú a m a q u i u a de 
escr ib ir i o s t u ú m e r o 4 en Oorapla , 
• . altos. 
l a l S 29 ub. 
Q K V E N D E L N J L E O O O E C L A K T O 
» j de u i ü a , esmaltado eulor uiurfi l , y uno 
de sa:a, d piezas, j i a u n q u c . 00. 
7714 í» a b _ 
l \ f A Q U I N A S P A R A C O S E R S A C O S : S E 
Aia. vende una maquina "Sluger' i>uru 
coser sacos, compleiauieute uue\a . Se da 
en buen precio . Puede verse en c o n -
cordia . 145. 
7T.-'> 5 ab 
L » E R N A Z A , 60, B B O U K D O P I S u . i ' O R 
X J tener que e m b a r c a r se veudeu todos 
los muebles de una casa eu buen estado. 
T'.-VJ M mz. 
" L a .Especial . aimacen luipuruidor ds 
tnueu;es y uujetos de Xautasia, s a i ú n de 
expu.-i c iúu .Neytuuu, i o j . cutre Escobaf 
y uervas iu . le ie fuuu A-iU¿U. 
:40o d-25 
lel^foii' A-NJ30 
Constante- surtido im 
psra los mismos, / l u -
o n e z a t marguta . 43. 
C-2J40 21 | 
eos, todt' en perfecto estado. No se t r a -
ta cor. e m p e ñ i s t a s . 
75d7 1 
A C E R I N A S F I N A S 
E n todas cantidades y t a m a ñ o s . B e l l -
sario L a s t r a . Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147. 
7086 3 « b 
C O J ' ' 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o d e E S P E -
J O S y M O L D U R A S . 
U t e n s i l i o s p a r a p i n t o r e s y a f i -
c i o n a d o s . 
N u e s t r o s u r t i d o m e r e c e r á s u 
a t e n c i ó n 
" E L A R T E " 
G A L I A N O . 11S 
C A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
4d-2« 
G A N G A : U N L A V A B í M O ' i 
deruista. de cedro, completamente 
nuevo, de pa langana gris , en f¿7 . V i r t u -
des. 04. 
7851 * ™z 
r . O N N O S O T K O S NO « A V Q C I E N poe- ^ ^ « . ^ ^ ^ ^ ^ n ^ e 
^ u ü ^ ^ r c ^ S ' s t o ^ d e ^ s l ü r e ' s . ^ l . f o n o M-2755 . 
V A R I O S 
Perseveranc ia . 
10 ab 
C E V E N D E l 'N M A t i N ' I F I C O A R M A » 
O t o s t é , ona nevera, una mesa de corre-
dera Pueden comer 14 personas, 
m a : Balb ino . H a b a n a . 234. / 
77 S j ' 
Infor-
ab 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
A i - n i A t a \ t o d a r l a s p df» n h i p t f . a ! ' VAOOMUM COU UU 5y por lOu de des-j a e p i a i a y i - * * » c i a s e a e o o j e i o s j (.ueuLj juc.gü8 ae cuarto, juegos de co-
lueuor, juegos de teciuidor. juegos de 
eaia s i ü o u e s de m i m u i e , esyejus dora-
aush ^uegus tayi^auus, camas ue bronce, 
c u m a j ue U i c n u ca.uias ae umu, u u r ú s , 
ebcritonus ue s e a o i a cuuuros de sais y 
comedor, l a m p a r a s de sa ia , comedor y 
cuarto iauii>aras ue s u ü r e u i e » a . co lum-
nas y macetas m a y ó l i c a s , t iguras eiec-
n i c a s . silbas, uutacas y esquuies dora-
Cos. p o r t a - i u a c e t a » esmaltados v i tr .uas , 
« .o^ueias . c imeuie i ee cuerxoues. adoruos 
y UiJ'-iKi* de todas ciaaes mesas corre-
uetus redoudas y cuauradas , relojes de 
pared, s i U o u e » de porta l . escaparates 
aiuericai ios , i ioreros s i l las g i r a t o r i a s , ne-
veras, a p a i a u o i e » , paravuufe* y s i U e n a 
del p-is cu todos ios esti los. 
AniCb de comyiur uaga^ una vis i ta a 
Lít £ . t p e c i a l •• ->eotuuo. út'J, y s e r á n 
Oleu btividos No í o u i u u d i r , .Neptuuo, l5y. 
Vendemos i n u e o l e » a piados S l a o r i c a -
moa toda ciase de uiueoies a guato del 
mas r.xigeute 
¿ a . s veutas de l campo no pagan em-
uaiajc y »« ponen e n la e s i a c i ó u . 
i U a i i z a c i ó n íorzosa . de mueuies y pren-
das pur Hacer grandes r e l a m a s -
1 0 L n Neptuno 153, c s s a de pre 
• l a t , spec^ l . veude por l a mil 
. u vh.cr. escaparates. couioUas. U 
cam&s de madera . ^ J ' " " 6 ? ^ . " i ' 
lluues Oe portal, c a m a » - . .,iinl„Tt 
tjiM ü f a l ú o , 9reí l"J!^" ti» Kaia ct 
y cuarto, .TLT " ' J ^ J J - A lavalit 
r lo j de señora , pe. SJJJJJJJ c u a j r o 
1 ̂ ^ ' f r o l i í m M S relojes. m ¿ a « s de ' ¿ o r r e -
r e d ü u u a s y c J - d r a d a s Juegos de 
deras J e a u " . l h ; d ¿ r de comedor y d e 
ZLmnm s i l l e r í a sue l ta , y o t r o » muenos 
10, fla- Í „ i . u J o s QU# es Imposible d e t a l l a r a q u í , 
l lamos y vendemos s plazos. l a a 
— » sos l ibre envase 
fia o murllft. 
L a EspecU.1" qaeda 
i N'-ptoao. n ü m e r o 133 entra E s c o b a r 
'nM- y t^.^vaslo. 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s 
N e p t u n o 1 7 9 T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
B I L L A R E S 
I Se venden nuevos, con todos sus acoeew-
_ . . a - - _ I r íos de primera clase y bandas de go-
S e v e n d e n u n o s a r m a t o s t e s , c o n y s m \ a u t o m á t i c a » c 
c r i s t a l , e n D r a g o n e s 1 2 , e s q u i n a a i R e s o n ó , f r a n c e s e s . 
A m i s t a d . J o y e r í a " L a E s f e r a . 
UM G R A N R E A L I Z A C I O N 
EX M E R C A D E R E S , 3 Í , B A R B E R I A , 8 K vende un b u r ó , una m e s a ce centro, I de var ias c a j a s contadoras marca N a t í o 
con su piedra de m á r m o l , on re loj re- , na l . í ' a m a n t c s , garant izadas y como gan 
p e t i c i ó n y una V i c t r o l a , con tre inta d i s - ) g a Se venden en l a cal le Barce lona ntt 
rner- 3. imprenta. V é a l a s y se c o n v e n c e r á 
de lo que se le ofrece. 
52*4 31 mt 
Í J E > E M > E UN J L E G O D E C l ' A K T O . 
O modernista, mandado hacer, medio 
juego de sa la y otros muebles m á s suel-
tos por embarcarse la fami l ia . G l o r i a . 
T í a 2 ab 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
C m a l t s . tapiza y ^ona cuero. Se res-
taura :odo objeto de piedra, t ierra <• pas-
Maeo todo arreg lo en muebles- C o m -
- represente valor. G a -
- ro 7. 
el 
co-
tí s i l las , 1 co lumna centro, un espejo y 
consola. SSO, y regalamos dos c iegan- | 
tes columnas est i lo C u b a " H ^ a " a v * ' I MáquÍDa ,!« e s c r i b i r Remlngton . n -
D í a . ' Pedro de D í a s y Co. S. en v ( ^}^\u'ls7- 0 t r a Kemlnaton . m a s usada. , 
tudes. 04. e squina - i » » ~ - * « r « « « l a . manto, $<o. o i r á " e m * ^ . . ^ o ,^. " Nat ional $150. Otra T ^ n i para el campo 
itas p a r a maquinas de puestas en la •• taclO 
as u n a Neptuno. 57. * £ 0 confundirse L a 
l i b r e r í a . 
P-6ÍK5 
V E N D E U N A C A M A H E H I E R R O , 
S M M ' S W * cameraT una" mesa de noebe Vendem< 
y varios muebles m á s . Se d a todo bara-
to por hacer fa l ta e l locsL I n f o r m a n en 
C * m ™ n * r l o . 144. j ! mz. 1 
A N T I G Ü E D A D E S 
porcelanas. 
7 ¡ F K i H F K A P E V I V E S M M E R O ISS. 
cas i e s« io íns a Be lascoa ln . de Rouoo 
. , _ T r t r o . casa de compra-venta 
bronces, I T _ i i V V j . d e a r r e l j i a y c a m b i a ti abanicos, iw.  , 
cuadros antiguos y modernos, p r a y o b j c t o « de uso. 
i. 136. C a r b a l l a l H e r m a n o » . T e - Y ^ S Z H a b a n a . 
IT 4<»i 29 ma 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N , 
T > I K N . N E G O C I O : E N 1-A H A B A N A , E N 
J L ) punto comercial y es<iiiiiia, se da en 
arremlamiento una casa de tres pisos, 
propia para hotel u otro comercio de 
importación. Informa: Antonio Gómez, ca-
fé Amistad y Keina, repostería. 
8027 • a" 
L - K Í I . Q M L A CN <i K A N DE Y HERMl»-
O so local, de esquina, situada en la 
• alie de Neptuno. propio para café y fon-
da v provisto de mostrador, estante de 
cantina, nevera y vidriera de tabacos 
Informan en Amistad, 5-, altos; de 0 a 
11 a. m. 
7̂ 14 29 mz 
AI.QMI.AN EN .SKK» MEN SI 'ALES 
¡O los altos de Belasi-oain. número •!-, 
son amplios y de moderna construcciuii. 
Informarán eu la Ferretería de Kelas-
coain esquina a San Itafael. 
8003 Ah ̂  
CJIÍ \ LQÜ1 l.A M KX A V AMPM A ( A-
O sa. Monte, 422. para industria, esta-
blecimiento, con frente a dos Calzadas. 
Informes: Teléfono A-2774. 
• . ^ 1 
T J A K \ ALMACEN O DEPOSITO, 8B 
± alquila. Zapata, número 24, a una 
cuadra de Infanta. Informan en Man/.a-
na de Gómez, número 412; de 10 a U, 
a. tñ. Teléfono A-3S47. 
B038 4 a _ 
XTEPTITXO, 307, PROXIMO A LA l M -
^ \ recsidad, acabados de fabricar, se 
alnullan los herniosos altos, con todos 
loa servicios y comodidades que puedan 
desear las personas de buen gusto, lu-
Corman en los bajos. 
12 1 a 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trooadero: 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p m. Teléfono A-5417. 
T A E S E O AEQI U AR l N A CASA, TOK 
J L / lo menos (LH^uatro cuartos, eu I'ra-
do o Malecón; pairando hasta ¡S1Ó0 de 
renta mensual. Prefiero, de ser en el Ma-
lecón, las cuadras próximas a Belas-
COHÍII. Pueden avisar al Teléfono A-toól. 
-<x;:] 4 a 
O E A E O C I ^ A , l 'AKA ESTABEECIMlEÑ"-
O to o industria la casa San Miírucl, 
02, • s'i"'11^ ;l Manrique. Se da contrato, 
es ¡le construcción moderna y se presta 
para establecimiento de lujo por estar 
cena de Gitfiano y Xeptuno, y es la 
caUe de mucho tráfico. Pura informes, 
es el frente, Florentino I I . y González. 
7!M;t; :!i mi 
• • ~~—~" ' ¡ 
Se alquila un lujoso apartamento s a 
c a í a acabada de construir en Nepluno 1 
164-166, entre Escobar y Gervasio. 
Tiene terraza a la calle, recibidor, tres 
cuartos de familia, comedor, cocina, 
cuarto de criados, y bajos para fami-
lia v criados. Informan en la misma 
o t e l é fono F -5182 . 
77,.t:; GO mz. 
' A L M A C E N E S A M B L E I T 
Con desviadero de ferroca-
rril propio. Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se 
alquilan naves para a l m a c é n 
en el mismo. Informarán al 
T e l é f o n o 1-2047. Habana. 
Q E ALQUILA LA < ASA DE I.A C A L L E 
O Vi^ía. número 00. frente al Mercado 
de La Purísima, altos y hajos. propia 
para nna industria y particular, cons-
trucción moderna y sanidad completa, 
con una superficie de más de 200 me-
tros cuadrados. Informan: Maloja, 71. 
80fó o ab 
" y i R O K A . SE A L Q C I L A K EOS MODER-
• nes bajos de Primera y Avenida de 
Acost.-».. compuestos de portal, sala, come-
dor, tres cuartos dormitorios, baño, patio, 
cocina y servicios de criados. La llave 
al lado. Informan: 27 y D, Vedado. Te-
léfono F-l:!20. 
806< 1 ab. 
TRASPASA I N I'ISITO D E LO 
O más confortable y cómodo asi "orno 
fresco, con luz, teléfono y cortinas y tul-
lios, todo en muy buen estado y recién 
pintado. Informes: Telefono 1-2214. 
770lt 20 mz 
C E ALQUILA, PROXIMA A TEK.MINAK-
O se. licrmosa casa, José A. Saco casi 
enquiña Milagros. 2 cuadras parque Men-
doza, jardín, portal, sala, gabinete, hall, 
criados, cocina!, garaje, cinco habitacio-
tic-v .ios terrazas. Accra brisa. Informes 
A :;-:;7 Precio ?1Ó0. 
7528 "0 mz 
0-2105 In. 20 m/.. 
S E A E Q I I I . A N EOS HERMOSOS A L -tos de San Kafael. 40. ganan SllO. L a 
llave en la bodega. Para más informes: 
San Francisco, 17. 
7416 SO mz 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados al -
tos de la Calzada de L u y a n ó , n ú m e r o 
59, compuestos de sala, saleta y re-
cibidor, cuatro habitaciones, cocina y 
d e m á s servicios sanitarios, ins ta lac ión 
e léctr ica y de gas. Precio: $45 y dos 
meses en fondo. Informan en el te-
l é f o n o 1-1398. 
S E ALQUILA A C A B A L L S K O SOLO una habitación, con bailón, con o siu 
muebles y eu casa de familia. Cárde-
nas, Ó7. altos. 
802;; i ab 
QI I E R E I S T E T ) E S P E t N O I D A BALA, planta baja, para consultoría. etc.. o 
alguna habitación fresca con luz. lim-
pieza, servicios inmejorables? Vaya hoy 
misme: Campanario, l^a, entre Salud y 
Reina. Informan en los altos. 
8090 1 ab 
Q E ALQUILAS! D O S H E R M O S O S D E -
O partamentos, acabados de construir, 
con luz eléctrica, cocina de gas y todo 
el confort moderno. Calle 7a., entre 18 
y -.'O. Villa Marina! Vedado. 
MU ,2 7 ab 
T > I A R R E T Z , f As.\ DK H U E S P E D E S , 
1 ) Industria, j . ' l , esquina a San Kafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. í{" admiten 
abonados a la mesa a mensuales. 
,S07«i 27 ab 
17ISTUBIAKTE EORMAI. X D E BUK-_i nos antecedentes, desearía una bue-
na habitación en casa de familia respe-
table y de estricta moralidad. Para más 
Inforniea: llamar al Teléfono A-1382. 
vi so l ab 
/•M>N V I S T A A L PRADO ^»: ALQUILA 
un espléndido apartamento amueblado, 
con dos dormitorios. Hay otras habitacio-
nes interiores. Comida y trato excelentes. 
Prado. C5, altos, esquina a Trocadero. 
S002 1 ab 
K N (ASA DK E A M I I . E \ BE ALQUILA una magnífica habitación amueblada 
en quince pesos, luz y limpieza, a caba-
llero solo. Concordia. l'iO-A, íbajos), al la-
do de la bodega de Concordia y Oquen-
do. 
TM/I 5 a. 
Aguila, 113, esquina a San Rafae l . 
C a s a para familias. Hermosa y mey 
ventilada h a b i t a c i ó n de esquina. Ser-
vicio esmerado. Agua caliente en !os 
bajos. 
j G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
! Industria 160, esq. a Barcelona 
I Con cien habitaciones, cada una 
! con Í U b a ñ o de agua caliente, luz, 
I timbre y elevador e léctr ico . Te-
I l é f o n o A-2998 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Auuiar. Tel. A-50:!2. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
parto, mentes n la calle v habitaciones 
de-d..- 10.50, SO.7'., |L50 y $2.00: comida 
plan europeo: 50 centavos. Bafios, luz 
eléctrica y teh'fono. Precios espaciales 
para los huéspedes estables. 
7(rw C0 mz. 
X R E I N A . 49, Y SALUD, t , SE A L -
j 3 -J qiiilau espléndidos departamentos y 
habitaciones con vista a la calle, aban-
daute agua. Informan: Salud, 5. altos 
Se desean personas de moralidad. 
A L Q t l I . A E N I X Q r 
O qunia a Acosta. uua h ^ 
habí-ación con balcón a i , 
marmol. Si no es de tnrfab' 
le niega no vaya a molesttr 
}- CASA D E F A M l t l í 
^ se alquila un de^ 
tnmomo o caballeros dr 
la^muma se sirven comi 
' 7707 
6732 1(5 ab 
/ ^ H A E E T Di: E l J O : S E A L Q U I L A BSi 
V-' 20, esquina a B, de esquina, coa seis 
habitaciones, amplios jardines, otras de-
peudenc'as y garaje para dos máquinas. 
Puede verse c Informan cu el mismo; 
de 1 p. m. eu adelante. 
8071 5 ab 
"\ REDADO: CASA K E C I E N t O N S T K U I -
t fia. con sala, biblioteca, 4 cuartos, 
baño moderno, mirador, comedor, pantry, 
cocina, cuarto criados y servicios y ga-
raje eu construcción. S140 mensuales. Ca-
lle IJ, número 4, moderno. 
77;!l 2 al» 
• 
Se alquila hermoso local para estable 
cimionto, en casa acabada de cons-
truir en Neptuno 164-166, entre Esco-
bar y Gervasio. Mide 11-50 metros 
por 32.00 metros. Informan en la mis-
ma n t e l é fono F -5182 . 
77íil 30 mz. 
S E < ' E D E E N ( O N T K A T O D E S K I S a ñus, de una casa que .contiene 11 
ha M'aciones, más lo que se pueden t i -
bricar 101 que alquile esta casa pue^p 
11 a •-. • r todo lo que qnieca porque tiene 
imicbu Icrrono. Kl j)unto se presta pa-
ra cii.s-a de liuéspedcs. Informau: Pe-
fia Iv.r. SO, altos. Alberto. 
Tf.l ] al. 
Se alquilan los bajos de Re ina 28 , en-
tre Rayo y San Nico lás , punto cén-
trico, para un buen establecimiento. Se 
puede ver de 2 a 5. Informa: T e l . 
F-2134. 
IJOK CAMBIAR DE GIRO, ( i no UNA 
¡•usa inuy bien situada, propia para 
Cpm.lstohlsta o para depósito de mer-
cancfif-; tiene instalación eléctrica y ana-
qtiéles. Informan en Villegas, l ¿ i ba-
jos 
7011 i ab 
S:; ALQUILA LA H E R M O S A P L A N T A baja de Neptuno, 01, para familia. Su 
precio 150 posos, para verla, de 9 a 
12 a. ta. Informan: Salud, 20, altos. Ofi-
cinas de alquileres. 
'l'J? 29 mz 
CJK AEQE1EA EN l-'D PESOS E L PISO 
KJ alto de la hermosa casa 10, nfimero 
2;!0, cutre E y F , \edado, con «araje. In-
forma; Julio Martin. Tacón, número 4 
7803 31 mz 
i^K M.(il 11 \ t \ \ CASA KN LA < \ -
O lie B, entre 17 y 15, con jardín, por-
tal, sala, comedor, recibidor. 3 habita-
ciones, cuarto de baño con todo el ser-
vicio moderno, cuarto do criados con sus 
servicios, un pequeño patio para anima-
les y garaje. Para Informes en Fábrica 
y Concha. Taller de maderas do Felipe 
Gutiérrez. Telefono F-3141. 
TOSO 31 mz 
ALQUILAN VNOS ALTOS, N I E V O S . 
IO en la calle Tamarindo, número 10, a 
media cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte. Precio 55 pesos. Dueño: Agui-
la, nñuiero 212. 
7t>S.'> 20. mz 
\ T l B O B A , R E P A R T O "Mendoza." ¿Qoie-
V ren usted y sus familiares fortalecer 
los pulmones con aires puros? Alquilen 
el betmoso y elegante chalet sito en 
Cortina. e?itro" San Mariano y Santa Cata-
lina, de dos plantas, con el tranvía a la 
paerta y a veinte metros del gran parque. 
La llave al lado, en San Nicolás, 9, de 
Jesús del Monte, el dueño. 
75151 30 mz 
C E R R O 
V ' N l ' K I M L L L E S , ^0, R E P A R T O "LAS 
H J Cafia'S, Cerro, se alquilan dos her-
mosas habitacioues para matrimonio sin 
niños o señoras solas. 
,s007 1 ab 
Teniente Rey, 92 , tercer piso 
Se alquila un departamento independien-
te, muy cómodo y ventilado. E s casa par- j 
fn ular, moralidad absoluta. Se cambian . 
referencias. 
7»oI "l nú 
SE AL<Jl II.A T Ñ A ACCESORIA, i \ -lle 5. y 10. número 110. Vedado. Infor-! 
: man en la misma, de 0 a S a. m. y de 
2 a 4 p. m., a persona do moralidad, i 
Tf'O I 1 al) 
Departamentos para oficinas 
: y habitaciones para caballeros, se alqui- 1 
• lan en San Igiun-io. 100, altos. K n el cen- • 
| tro comercial de la í'iudad; inmediato j 
• a la Aduana, ('orreo. Cámara de Uepre- i 
! soiitinifes. Lonja de Víveres, Ilancos. ; 
! Muelles y principales almacenes. Todas i 
i las habitaciones son grandes y ventila-
I das. Las hay con frente a lá calle e in- 1 
' teriores. Escalera de mármol y pisos de 
mosaicos. Kn la casa no hay ruidos ni 
molestias de ninguna clase, pues no vi-
ven familias en ella Informan en la 
misma. 
7949 0 ab 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistad, Cl esquina a San Rafael. Te-
j léfono A-5021 Han sido introducidas 
grandes reformas por su nuevo prople-
' taric. Se alquilan • habitacioues amuebla-
das de todo* precios. Luz eléctrica. Ba-
ños de regadera. Tranvías en la esquiu» 
para todas partes de la ciudad. Casa dC 
moralidad. S" dan y piden referencias 
Propietario, Primitivo Diaz. 
•V.̂ o 17 ab 
INDCSTRIA, 9«. « A s i ESQUINA A Nep-tuno, se alquilan dos habitaciones, una 
con muebles y otra sin ellos, a hombres 
solos, luz eléctrica y baños de ducha en 
la casa. 
77!)0 29 mz 
A R T E S Y O F T P T ^ 
EN CARDENAS, 10, ALTOS, SE A L -quila una fresca habitación, con el 
servicio sanitario contiguo, a hombre so-
lo. Se desean personas de moralidad. 
7688 29 m 
I T A L I A ' 
Gran casa de huéspedes, una cuadra del 
Pargu-í Central, espléndidas habitaciones 
con vista a la calle y con toda asisten-
cia. Preaios módicos. O'IIellly, 102. 
738Q 1 ab 
J J O I V Í . HABANA D E CLAUDIO ARIAS 
JLJ Delascoaín y Vives. Teléfono A-8825, 
Este hotel está rodeado de todas las li-
ncea de los tranvías de la ciudad. E s -
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde l i pesos en adelante al mes con 
todo su servicio, ropa aseo y alumbrado. 
D.y abonos de camiáa baratos. 
5S97 4 ab. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidi.3 habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Telefono A-4718. Por mé-
' ses. babitución. $40. Por día, $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. BL 
\ T E D A D O , S E ALQUILA E N (30 l S A casita, en 10 entre 11 y 13. Sala, 
comedor, dos cuartos y servicios. La 
llave al lado. Informan: Belascoaiu, 121. 
Teléfono A-3t;29. 
7'JI.-, 31 mz 
>f K Q l Kl R \ , W, A LTOS, 8B ALQUILA J sala, saleta y tres cuartos. Precio: $35. Dos meses en fondo. La llave eu la bodega 
SI 07 1 ab. 
O E A L Q U I L A : LOS ALTOS D I : LA CA-
sa Cerro, esquina a Colón, frente al 
crucero de bis carros que van a Maria-
nao y Talleres de los Ferrocarriles de 
los Cuidos de Ciénega. Se compone de 
cuatro habitaciones, sala, saleta y come-
dor y demás servicio completo. C na 
$-10, con luz eléctrica. Informan en la 
mistna. 
TSSO 20 mz 
S L ALQUILA LA < \sA C A L L E número 4, en ifCO mensuaies. Llave: 
bodepra. 5a., esquina F . Informan: 23, 
331. F-50<J2. 
7798 30 mz 
S I, ALQUILA' UNA CASA GRANDE, propia para industria o ostablecimien-
to. Informan en Cruz del Padre. 11. Ce-
rro. 
7 l lü 3 ab 
\ 7'EDADO, C A L L E BAÑOS, 195, MODER-no. entre 10 y 21, alquilo moderna 
casa, sala, 3 cuartos, fodas comodida-
des, la llave en los bajos. informes: 
Aguacate, 19. Teléfono M-1083. 
7733 29 mz 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S K ALQUILA UNA SALA V S A L E T A de esquina, con rejas a la calle, jun-
to o por separado, tiene alumbrado eléc-
trico, casa moderna, buenos servicios; 
hay una habitación en ?2l. San Miguel, 
92, ba ios. 
7928 31 m 
I^O-» BONITAS, ESPACIOSAS V B I E N } ventiladas habitaciones amuebladas, 
lavabos agua corriente, se alquilaii a 
personas de orden. Reina, 77 y 71), al-
tos. 
7930 ; 31 m 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION PA-ra matrimonio u hombres solos. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
• do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva. acaba de ' adquirir el 
gran Café y Rr-staurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
• cocineros de la Habana, donde encontra-
I rái. las persones de gusto lo mejor- Jen-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Celascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos \-6393 y A-1907. 
Q B A L Q U I L A MI V A PROPOSITO PA-
¡ 3 ra barbería u otra industria, chica una 
; i nquina en Inquisidor, 46, esquina a Acos-
i ta. ita muy fresca. 
1 7217 30 mz. 
K A L Q C I L A EN At.I II.A, ".Mi, AI.TO-v 
una amplia habitación, con asisten-
cia, a matrimonio sin niños o señoras 
I solas Se dan y toman referencias. 
7021 • 29 mz. 
A LOS 
P R O F E S I O N A L E S , COMERCIO 
E INDUSTRIA 
I N T E R E S A SABER 
q u e en el taller de grabaoo 
P. RODRIGUEZ 
Compostela, 71 
(Operario del Jaller ParisleiJJ, 
de O'Reilly, número 59 
1900 a 19C7) 
se hacen con la mayor perfección t». 
da clase de trabajos conccrnicntM ^ 
giro. Placas grabadas en relieve j 
lond.. oxidado: placas grabadas coa 
letra esmaltada; troqueles, medalk, 
y fichas de todas clases; marcai p .̂ 
ra envases; punzones de accio, Ui^ 
nes celados y toda clase de trabajos 
artíst icos y comerciales. 
No encargue; por tanto, fuen ^ 
pa í s , ¡o que en el país se puede ha. 
cer. tal vez con más perfección y al 
mismo costo. 
P A R K H 0 U S E 
Sol. C8, altos. 
•847 30 m t 
Se está acabando de fabrica^ la es-
p l é n d i d a residencia de dos plantas, 
completamente independientes, con to-
das las comcd<dndcs para familias de! 
gusto, y con garages y departamentos! 
de criados independientes en los sota 
nos, en la calle M , esquina a 19, V e 
dado. Alqui ler: $300 cada planta. In 
formes en la misma a todas horas. 
1/ \ GÜAXABACOAl BE ALQCII .A T.A _j espléndida casa Santo Domingo, nú-
mero ÍÍO. con siete cuarto.s, etc. Informes 
al lado. 
77X1 29 mz 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12. esquina a Amistad, este her-
moso edificio, acabado de reformar y tren-
te al l'arque de Colón, se encuentra equi-
pado con toda clase do comodiddaes. To-
das las hiiljilacionos tienen bauo. servi-
cio privado, agua «aliente y timbres. Un 
esplendido cocinero y repostero. Servicio 
de elevador. Precios ospeciales, a fami-
lias estables. Propietario: José Ma. tíó-
mez. Teléfono A-5101. 
7841 10 ab 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del •-•rifé central. Teléfono A-79.'!l, con todo 
el comfort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida, 
trato esmerado. 
CÜ72 14 a b. 
P. Rodríguez. 
c saris IM-IJ 
Suscr íbase al D I A R I O DE LA MA-
R I Ñ A y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
Se alquila un hermoso departamento 
para familia, altos del c a f é Cuba-Mo-
derna. Monte y Belascoain. Informan 
en ei ca fé . 
3 ab. 7i K*!. 
C l i A L Q U I L A DN I'ISITO LLJOSAMF.N-
y j te tmueblado, con gusto y mitv con-
fortable, propio para un matrimonio o 
caballero solo. Puede verse de 10 de la 
ma na na a ó do la tarde, (jloria, número 
4, altos, 
77'•) 20 mz 
| OCAL PAKA BAXCOS C OI1CINA 
J - i análoga. Se cede el contrato de una 
íC.-an esquina en la Calzada del Moute 
próxima a Cuatro Caminos, propia paht' 
,I" r,:.u,co " "f'eina análosa. es un buen 
OOiriPlo y buena esquina. Informan en cl 
Apartado lüSo. 
7S1(; 
Vedado. E n la calle B , 142, esquina a 
15, se alquila esta e s p l é n d i d a resi-
dencia, reúne todas las condiciones de 
comodidad y confort modernas, pro-
pia para una familia acomodada. Pue-
de verse de 2 a 6 p. m. E n la misma 
informan. 
-39 20 mz. 
PROXIMAS A TKRMINAKSK SK A L -quilar. seis casas en la (alie lió, en-
tre 0 y 8, en ej Vedado. Informan de 
su preeir» y comodidades en el Teléfo-
no K 2114. 
7040 1 ab 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E ALQUILA LA (ASA C A L L E PA-troclnio y Luz Caballero. loma del 
Mazo. Dará informes: P. Mora. Calle 10 
y V. Vedado. 
SOS:: 
CJB VLQL'ILA POB ANUALIDADES EN 
k I las alluraa de Columbin, reparto Pue-
na Vista, un chalet Avenida Sexta, con 
cincuenta metros de frente de jardín i or 
eincueiiía de fondo, de alto y bajo en 
ésta sala recibidor, hall, gabinete, come-
dor, pantry. cocina, cuarto de criado, ba-
ño ideni.. portal al frente y terraza al 
fondo; en los altos cuatro dormitorios 
grandes, baño lujo, agua fría y calien-
te, hall, dos cuartos criadas, escaleras de 
mármol y servicio: fuera garaje para dos 
máquinas grandes y servicios, lavaderos, 
gallinero y patio para gallinas; en el 
jardín frutales y plantas de adorno, ja-
rrones bancos, etc.. agua constante,' te-
léfono automático, timbres ,etc., etc. In-
formes : Villegas, 39, bajos. Teléfonos 
A-9281 ó 1-7H0. 
7SÓ9 1 ab 
S B ALQUILA CN DEPARTAMENTO alto, casa de una sola oficina, eu Ha-
bana, casi esquina a o'Iteilly. Con luz 
eléctrica toda la noche, limpieza. Esxclu-
Bivathentc para oficina. Habana, ÜO, altos. 
Precio: $8$. 
7887 30 niẑ  
IIK I A.M1LI\>. HAlSITAn >M> 
amuebladas y Wfi toda asistencia, se 
exige refereucias y se dan. cerca de los 
parques y teatros. Empedrado, 73, esqui-
na H Monserratc. 
7S03 30 mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San ríatael y Consulado. Después í e 
grandes reíoi mas este acreditado hotel 
o í r e a esplendidos departamentos con ba-
ño, para familias estable», precios d« 
verano. Teléfono A-4óüd 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Cousulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todoo los cuartos tienen baños par-
tic .liares, agua ealieute (servicio comple-
to, i Precios módicos. Tel. A-9700. 
QMO W ab. 
H O T E L R O M A 
E X CASA P A K T I C V L A K . SK ALQI I L A i una hal-.itaeióu a personas de mora-
lidad. Peña Pobre, ló. 
7931 31 mz 
K AL(H II-A i:>rA< IO>A HABITA-
ciiii, con vista a la calle, eu GaBa-
no, 9, altos, esquina Trocadero. , Teléfo-
no M-2.%1. 
1 ab 
l Bste hermoso y anticuo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con bafios y demás errl-
cios privados. Todas las habitacioues tie-
nen larabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias establee, el hospedaje m/.a serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
íono: A-!t26s. Hotel liorna: A-163U. Quln 
I ta Avenida; y A-153S. Prado, 101 
P E L U Q U E R I A 
D C 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N l C U R E : T o C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. L n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O DF. C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es ia primera en C u b a que 
implantó la moda deí arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
ten, se diferencian por su inimitahic 
per fecc ión a las otras que estén arre 
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres lormas: pinza, navaja y depil.;-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguiio. 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se a n c -
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O NIÑOS: 
40 C E N T A V O S 
con verdadera perfecc ión y por p;-
luqucros expertos; es el mejor salón 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
EJ masaje ¿s la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan, 
P E L U C A S , MOÍÍOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento per ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por aer laá 
mejores imitadas al natural : te refir-
man tambié in las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos óc 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. Hay espi-
ches de un peso y dos; t ambién *e-
ñiiraos o la aplicamos en ios esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
ia hay progresiva, que cuesta $2.-40 
ésta se aplica al pe'o con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf . A . 5 0 3 9 . 
5780 31 m z 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS la vara, bien beebo y en el mo-
menroK. Se forran botones de todas for-
mas íje plisa toda clase de telas. 
S ab 
S O M B R E R O S PARA LUTO 
L a m á s alta novedad, en eres-
p ó , granadina y georgette. Peí-
dos muy baratos. 
" E L SIGLO XX" 
G A L I A N O , 126. 
Corsetera*. Antigua* de la Spirell» ds 
O'ReiUy. Hacemos croí«U, fajai X 
ajustadores a la medida, según loi W 
timos modelos franceses. Nuestro! cor-
sets son flexibles y elegantes. Se púa 
a domicilio. Calzada, 94, Vedado. Te 
l é fono F-1047. _ 
PEINADORA-MANICURE 
Ondub. iOn M.ircel. el'santea P^f:5''^ 
ni noria, teatro, baile, etc. ^"T.rvT^ 
madrileña es la manirurc y VT ^ 
predilecta do la alta socledaa. ^ . J ^ . 
.1 domicilio. Habana^ Cerro T 
V. i :..s: Empedrado, to í*1- * ^ 
73tf) 
E S T A B L E C I M I E N T O S Y E R M O S Y F INCAS 
^ O M P R A S 
Acciones mineras. Compramos a los 
mejores precios las acciones a l porta-
dor de la C o m p a ñ í a Minera Iris de 
esta R e p ú b l i c a . A . Rive ira . Aguiar, 78. 
Habana. 
ri'.7-5 29 mz. 
lOBKFBp F O R D O MAQUINA CHIQI I - . 
<J ta que esté en buenas condiciones de 
la BteQlento forma, $100 al contado y el1 
resto a plazos de $00 al mes Haciendo un " 
interee del capital amortizable. Diriffirse ' 
po. escrito a Jaime I'iBa Oficios, M. 
ínB8 i al>. ' 
ptOMPBAMOS Y VKN n BMOS TODA 
rleye de eat&bledmientoa y loeales 
para los mMnog. Llame al A.-W11S y le 
visitaremos o véanos en Aguiar, 60, al-
tos. 
8068 :j ab 
/ " I C M P K A M O S T E R R E N O S E N E E V K -
\ J dado y otros lugares. Compramos ca-
sas do todos tamaños. Necesitamos in-
vertir grandes y pequeñas cantidades. 
Llame al A-Ollo. Aguiar, SO, altos. 
80KO-70 3 «b 
COMI'Ko v VKNOO T O L A C L A S E DK f'-ncas, esiablec'mientos, grandes v 
chicoa Persona seria, con buenas refe-
renens. Tan pronto piense usted en un 
ncjocio. escríbame eu la seguridad de 
que sera atendido correctamente Corredor 
de fituas: E . <ioñi. Apartado Itír.'. Ua-
bam. Cuba. 
6265 11 ab 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
f O M P R O V VENDO TODA C L A S E ÜE 
tincas, establecimientos, grandes y 
chiejs I'ersoua seria, con buenas refe-
rencias. Tan pronto piense usted en un 
negocio, escríbanlo en la seguridad de 
talle ^erá atendido '-orrecfanientc. Corredor 
<lc ÍÍ.K-.-ÍS: E. Goñi. Apartado 1C1'2. Ha-
bana. Cuba. 
«233 1'- ab 
A i M . i MOS UNA i \ S A v s , , , vNNO 
» a mecha cuadra de la raizada mo-
der-Ki t.one tres tobítacloneí .omedor 
. l0,^fea,a' demás senicios renta .SH> 
Informan : precio .s.,.s00. urtre su venta. Kobaina y Fernández Benao 
Ib-rnaza numero 1. altos, frent.. ;l] i..ir 
que -lo Alboar. Teléfono A-.J4UJ De S a 
m. y de 1 a 5 p. m. 
S010 1 ab 
r n B A T C DTÉOBCTQ < 0 > E L I ) L E S O , NO 
1 pdgo corretaje. Deseo c-asa de mam-
postería o citarón, no tejado. _aOs o tres 
cuartjs: de Maloja a San Lázaro y Ce 
Itelascoaín a Consulado. Que no exceda de 
$4.500. También, calzada de Jesús del Mon-
te, a una o dos cuadras de ella. Señor 
MCnciez, Dolores, J9. Víbora. 
7258 4 ab-
S E C O M P R A 
Se desea comprar una casa de azotea de 
SÓ.OOO a $6.000. en la Habana, o se dan 
en niüeteca. Trato directo con su propie-
tario;" no se quiere corredor. Informan en 
Glori i 28, José Rodríguez. 
60» i 31 inJ* 
D E P A R T O A L M E N D A R E S 
p A V A S |>K MADURA. A PLAZOS, DK 
V'i *}.:m -v dp fl-'-oo. A l..s propietarios 
del Cerro y Luyanó: Le construimos su 
casa • plazos, diez días dcsput's dn fir-
mar el contrato de compra, «on solo en-
tregar el 2." por 100 de contado y el 
resto en :J años, por mensualidades "ven-
cidas. Estas casas vienen ya hechas de 
los Estados Unidos, para ser armadas 
inmediatamente. Tienen: portal, sala, co-
medor, 2 cuartos, baño, cocina v portal 
al fondo, muy higiénicas y confortables. 
Venga a verme y le enseñaré planos v 
detalles. M. Ilodrlguez, agente exclusivo 
para el Cerro y Luyanó Santa Teresa, 
letra E . entre Cerro y Cañongo, de 11 
u 1 y después de las 5. 
8000 12 mz 
venden solar"i! mpran y 
ri:iir;M 3 ab. 
CJK DUM A COMPRAS UN A f ASA QUU 
Q no pase ile sio.ooo. en el tramo de Be-
lascoafn y San Rafael, para dentro de la 
Halrana. Informan: Aguacate, 50, altos, 
tic anca a uuu y de 5 a 7 y( 
7070 31 inz. 
Ganga: se vende un hermoso 





as a l ' portal, sala, saleta, ó 
• r p y SJ.- . ÍM C A D A UNA. SU VENDEN 
J l i dos < :I~:I>. ile manipostería, modernas, 
a dos cuadras de la Calzada una, y otra 
a tres, una con sala, saleta y dos cuar-
tos, nxotefl corrida, y la otra sala, co-
medor y dos cuartos. Atarés, ló. Infor-
man: de 8 a 10 y de 2̂ a 4. 
S0:J3 1 ab 
]7«N AMARtiURA. \ KNDEMO?» UNA l i liennosa casa de altos y bajos. Cerca 
de ."»00 metros. Valor: SoS.000. Informan: 
••Cuban and American." Habana, fJ0, al-
tos. A-80:57. 
l ^ N T U M U N T U R K V . F UNDEMOS I NA 
i . j <;'sa Hiitii.'ua, <le 420 metros 0 r»ü0 va-
ras. Un solo piso. Vale ?;2S.O<>0. Infor-
man: •Tnban and American." llábana, 1M). 
altos A-SC07. 
/ V \ - \ ^ MODKRNAS. LAS S U i l l U N T U S 
K J de iilti»s y bajos: Consulado, en ifcC.Ooo. 
K a ludnatrfa, en sn.ouo. Sn Manrique, 
en S'Jí 0<Ml Loma íle la Universidad, nue-
vas, de £14.000 y Slti.r.00. Eaaoina de 
!<4Ji.0W al empezar el A'edado. Son ciie-o 
casyg qoe i-entan el !) por KO. Tienen ga-
raje. En San .lo^. cu S-0.000. En la ma-
yoría casas nuevas y buena renta. In-
formes: ••«"liban and American." Habana, 
'.«). altos, .\-s007. 
l ^ N AIONTK. UN MONTK, P A R T E ( O-
JLi menral. en los bajos, dos estnbleci-
mleatóa. Tienen cerca de mil varas. Al-
tos y bajos Los pisos altos de familias 
son n.ny hermosos, (ianga: SIíl.OOO. L a 
casa de cemento y hierro. Informan: 
"Cnbaii and American," Habana, 90, r.ltos. 
A BÓW. 
C A N l , \ / A R O . VENDEMOS DOS ( \ ^ \ 
O de altos y bajos. Una renta SÍ&j y 
vale $27.000. Modernas, eon más «le cua-
tro cuartos, y todos sus demás departa-
mentos. "Cuban and American''. Habana, 
í>0. altos. A-8067. También inmediato a 
San Lázaro, casa nueva, de tres pisos, 
$;;u/ni 
1 / N A«.l I LA. VENOEMOS E N LO M E -
l l j jor de la calle Aguila, una casa de 
tres p'sos. moderna. Vale S30.000. "Cuban 
and American " Habana, 90. altos. A-8007. 
Vendemos otra igual en Industria del 
mismo precio. 
/ «AfAfl ANTK.UAS. ITSKDUMOS \ ARIAS 
\ , J cas antiguas, amplias, en Habana, Te-
niente Rey, Compostela. Lamparilla, Cu-
ba, Oticios. Inquisidor, O'UeiM, Empedra-
do. Aguiar. etc "Cuban and American." 
Habana. 90, altos. A «067. , 
17N CUF.A. E N E O MEJOR DU I.A ( A-
JLJ lie Cuba. Magnífico negocio. Cerca de 
900 varas. Altos y bajos. Keuta $Z¿f>. E l 
terreno vale mucho más de lo que se .as-
pira. S90.000. No se dan Informes • in-
termediarios. L a proposición sólo se sos-
tiene diez días. ••Cuban and American." 
Hahnna, 90. altos A-S007. 
8101 1 ab. 
M ANRIDUi;, :s: 1>U Vi A 8. DIRKCTO a! comprador. Vendo. San Cranciaco, 
cerál de la Calzada, casa de portal, sa-
la, saleta corrida, cuatro cuartos am-
plios, cuarto de criados, dobles baños y 
servicios, nueva v elegante, S9..">0n. 
O TRA D E l>OI INA, UN 4 E S I S D E L Mouto. ..jn bodega, SO.rw. Dos de 
azotea, ganan ^."i cadn una. :i ^2.850. I>na 
de esquina, con estableeintiento y 4 cnar* 
tes dobles, gana 871 fijos. Mide 191 me-
tros. 88.500. 
SAN FRANCISCO, VinORA. CASA nu^-va. con todas las comodidades. SU.ÓOO 
Aveimia Semino, dos. con portal, saín, sa-
leta corrida, tres cuartos. < iia rto de ba-
ño, etc., a Si". 00O. Eu Subiíana otra en 
|4.06O, gana ?:Í0. 
7951 31 m z 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Edificio para estableeifniento, en el lu-
gat u\j< estratégico y frente a la línea, 
se vende una gran propiedad, preparada 
para cualquier «dase de estaldecimiento. 
Part^ al contado y cu el resto se dan 
faciñdadés. rnfotmá: Mario A Dnni ia 
Oficina: cali'' 12 y 9. Teléfono 1-7210. Al-
menda res. UnrJanao. 
i 11 ab 
A T A K I A N A O : COMODA V BONITA OA-
-ITX sita, recieutemente fabricada, con sa-
la, hall, tres cuartos, comedor, cocina y 
buen servicio sanitario. Jardín, patio y 
, correrlores, situada en la calle de San 
i José, entre Paseo v Torrecilla. Se ven-
de. Su dueño: Teléfono M-Ellü. Habana 
7.';.»<} 0 ab 
C U VENDK I N \ B8«1JI*A< MODUKVA. 
con su casa y a<eesoria. en muy bue-
na calle, a tres cuadras de Toyo. con 
bodes», so renda la esquina sola, .orno 
también la bodega, casa y esquina ?7.S0O. 
bodega «.500 Anrés , 15. Jesús del Mon-
te, Informan. 
S002 1 ab 
/ V \ l UU > \N WR \N< l>í O. \ IIIORA. E N 
V su liarte más alta, se vende moderna 
y lujesa casa, toda de cielo raso y pa-
redes dobles Portal, recibidor, cu.-irro 
cuartos, buen baño eu cl centro, cenador 
Corrido, servicio y cuarto de criados, pa-
tio ce.'nenfado y traspatio di" tierra. Ren-
ta Su último precio: .«IO.-'IOO. Infor-
man: l". Blanco Polanco, calle Concep-
ción. l . \ altos. Víbora; de 1 a 3- Teléfo-
no 1-1008. 
TT'.'c 30 mz 
GANGA P O R $1,775 
Gran solar con 2-l|4, cocina y servicios, de 
mamnosteria. mide U-3S por 4n, total 533 
metros; no se cobra la fabricación que cos-
tó ^900. Precio: .<1.77.'i. puede dejar parre 
i en hipoteca, está situado en lo mejor de 
Coininbta, entre dos líneas de la Playa y 
Mari.mao. «.'alie f.íálvc/. .entre Primclles y 
MenCo'/a. Informes: A. del Bnsto. Agua-
cate. ;;.s. A. 9273; de 9 a 10 y 1 a 1. 
7137 20 mz 
M N I . K PRECIOSA CASA, ICABA-
O da de construir, en Santos Suarez y 
Serrano, compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, comedor al fon-
do, dos cuartos altos, cuarto sanitario 
completo, servicio de criados, garaje, ga-
lería y patio. Pintada y con cielos rasos 
decorados a la moderna. Su solidez per-
mite echarle varios pisos. Pasa el tran-
vía por delante. Precio $16.000. Informan 
en la misma. _ 
79l;; 2 ab 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
Repartos L a Sierra y AÍmeudarcs. Oásai 
a pkutoa cómodos. Venta de las aiguiaa-
tes 'Msas: Una casita en fG.600, oirá en 
112.500, SU-VMJ. Hermoso Hmlet en 
$U.a(oQ y |1.o00 al contado y resto a pla-
/.•<•>. ;;onit;i en $l.s..">00. Hermoso 
chalet, frent"- parque, $:»">.onO; otro cu 
fSS.VHC V^nga a verlos y haremos nego-
cio. Informa: Mario A. Dumas. Calle 12 
y 9. Teléfono 1-7249. Almendares. Ma-
i'ianao. 
7ZU 21 ab. 
\ rIBORA, A MEDIA CUADRA D E EA Calzada, vendo hermoso cbalct, 15 
! POÍ .'O. jardín, portal, sala, ó cuartos, 
baño en el centro, galería de rersianas. 
sran i omedor, hall, dos cuartos y scr-i-
cij's criados, cocina, pantry, taraje, mu-
cho psHo. Al lado bay más terreno Due-
ño: calzada, 099; de 11 a 1 y de 4i.j a 
"0 mz 
JUAN P E R E Z 
UMPEDlíADO. 47: DE 1 « í 
m 
ANDA EENOMENAL KMil INA AN-
T tigua con sanidad moderna, mosai-
cos, una cuadra de la Calzada del Mon-
te v del Nuevo Mercado, rentando $800 
al año. $7.500. Havana Business. Aguiar, 
SO, altos. 
T'.O^ 31 mz 
\ "UNOLMOS I NA CASA N U U V \ 1»E 
y ,il(os v bajos en Curazao. Bnnta s';<> 
al mes. Uanga: $9.000. Habana, 90, .dtos. 
MOÓ 1 ab 
K E P A R T O M E N D O / A , V I B O R A , V E N -do ' una casita de madera, buena 
construcción, con jardín, portal, sala, tres 
habitaciones, comedor corrido al fond<», 
cuarto de criado, doble servicio, gran 
traspatio, con árboles frutales, 14 varas 
de frente por ."1 de fondo, pasa el «ano 
de Santo Suftrcz a una cuadra. Mila-
gros y Strampes; su dueño en la mis-
ma. 
7064 4 ab 
K N E E PUNTO MAS CENTRICO Y P I N -t'.iresco de Dueña Vista, Columhla. se 
vende un magnífico chalet, provisto de 
todas comodidades. Informes: Amistad, 46, 
L a Casa Blanca. Teléfono A-4066 Pre-
cio $19.500. 
6577 30 mz 
To o » , i.o ¡ti I NO >E \ Í ; N D U . L A ul -tima y la mejor, de siete casas ven- ; 
' didas en pocos días. Esta es la esquina l 
y de construcción extra, lienta con con- | 
trato, 720 pesos anuales. Precio para 
vender, 7,500 pesos. Trato: su dueño. De-
licias. 60, Víbora. Teléfono I-1S2S. 
7846 30 mz. i 
V - N LA A A L N I D A O E C O R R E A , I N M I -
M J dtatá a la Calzada, precioso cbalet, 
jardín, portal, sala, l cuartos, «omedor, 
patio, nueva, de azotea. En 10.300 peaos. 
Luis Suárez Cáecres. Habana, 89: de 2 
a 4. . 
4d-2D 
Q l UMADOS DK MARIANAO: .>E V E N -de una esquina compuesta de cinco 
casa» <le mamposteria y azotea, todas al-
qulladas, una con establecimiento, se 
garantiza una renta de 12 por 100 sobre 
el capital Invertido, valor $13.500 y «e 
puede dejar parte en hipoteca, ¡su due-
ño: Villegas, 100. bajos. 
7,'47 3 at> 
I. ' ^ ' M 1V\ BÑ «.ANÍ.A. F O K T E M R j que retirarse su dueño, se vende en 
Itodriguez y San Benigno, renta $ir>C', pu-
diendn rentar más. Mide 934 varas. Pa-
ra mas informes en la misma 
793ri » . 31 m 
(M I A E E T MODERNO, E N LUGAR U l I J sano de la Víbora, /se vende en $8.500. 
Tiene portal, jardín, sala, cuatro cuar-
tos, buen baño, cuarto y servicio de cria-
dos y garaje Renta $70. Para verlo: P. 
Blanco Polanco. calle Concepción, núme-
ro 15, altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfo-
• no ¡-1608. 
7790 30 mz . 
^ E \ U . M H ; CNA PRECIOSA CASA UN 
k3 buen punto de la Víbora. Techos dc-
coradoa, baño de primera clase, entrada 
indcpeiidientc y comodidades, para regu-
lar familia. Su precio $7.000. Para verla: 
F Blanco Polanco. calle ("onr-ci'ción. I-1 
altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-160S. 
77̂ 0 ¡íO mz 
S I V E N D E UNA ( X ^ A . EN L E A L T A D , cerca «Ir Reina, en doce mil pesos, 
lienta SO peso uiensuales. Informan en 
Manriqi:e. 121. Hernández, de 0 a 8 y de 
12 a l , día y noche. 
V; N $10.000 V E N D E LA < \ S A M E -
^ jor fabricada de Jesús del Mente. 
Techos de cielo ras-e, portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño en el centro, co-
medor corrido, un cuarto alto con baño 
anexo, cuarto y servicio de criados, MB-
pila cocina, entrada Ihdependlante. et''-
Para rer l i : P. Plañen Polaneo. calle Con-
cepción, número 15, altos. Víbora; de 1 
a ". Toléfou., I leos. 
7700 30 mi 
; Quién vende casas?, 
/yul-n compra casas . • -
;.()ui.'ii v.-nde ^r,larr!,-'1- • inpo 
;Qul.-.i vende fincas de «mP0 
•Quién compra fincas ' ^ « ^ 
;guién toma d'.uero en hipóte» 
Loa negocios de f * ,,0 
reBer*»*»»»'. 
Emv-dr.-i.lo. número D 
T \ M E D I A T A A t O H M 
i wda. moderna. ^T'^^'mpodtarifc ^ 
n.ira i>crson;i -Je tu^»'- i„r(jio. "r. , 
«s' ra.os, »H»dcda. buen fltfM 
mil pesos. Luis Suárer tacer 
SO; de 2 a 4. 
D K V E N D E UNA CASA, 
b bricada por admimsi 
fio embarcarse; « r e a o 
Cerro, tiene P O T . ^ 
¡ actoria, numero l - " . u« 
T T I T A L E T S E N « Í ^ ? ^ 4 Í 
0 de edificar ambos con 
rhas comodidades, tno r.i«nco ru $lti..-«0 I n ^ ^ n f e r o ^ ..alie f-oncepcioo, uome 1 ^ 
bora : do 1 a ^ •lcl,-lu 
7790 2 
T A B O R A : V * * ! 0 ^ * * * 
\ una cuadra de W 
la saleta grande, t 
servicios fa"¡t:tr;'^r 
:;oo metros /le .^erí 
último prendo de • 
B lan ce Polanco. ea 
altos. Víbora; d 
V j ra, moderru j 
¿ricada y . ^ ^ r m l t o r i o s 
portal, cuatro aür™ p-u, d 
centro, cuarto y ». 
Y"•»TRAI>A C A L M A , metros ^ 
i i , .le una casa de jardín. !"; 
ñor ^ / e ^ ^ W - a 
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P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A Y VENTA DE F I N C A S , ' S O L A R E S YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
i / i e n e d e l f r e n t e 
r n ^ f B A X * E > D * , C A S A S 
V ^ T M A D I N E K Ü £ 
I » 1 S p ^ d o , 40; de 
E V E U O M A R T I N E Z 
H I P O T E C A 
3 
H A B A N A 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
K E P A K T U A u m L í x b A K L i 
Se r e n d e n t res casas en e l m e j o r p u n t o 
del K e p a r t o Al tnendares . E s t á n a i f r en t e 
de l a l i n e a y a una c u a d r a de l Pa rque de 
l a S i e r r a . P r e c i o : $3.500. $11.300. $18.000. 
P a r t e a l coo t ado y res to a plazos. I n f o r -
m a : M a r i o A D u m a s . O f i c i n a : ca l l e 9 
y 12. T e l é f o n o 1-7211». A i m e n d a r e s . M a -
r í a nao 
73T2 21 a b . 












1 1 . 1 
Sü.UCO 
a x S ¿ • * • ' • • * • . i g ^ l ^ r t i n W . E m p a d r a d o . *0 
C A S A S E N V E N T A 
SID o ü a Cunco ru i a . J1U.0CO San 
• * * ' • \oóü uesos y 27 m i l p e á o » . 
j . '%jOi>e»os . GlOAia, $7.000. S u i -
^ • « . l o - o r ^ O . O ü O . L a m p a r l i U . 10.000 
f. • ^ n f l e g c s *7.000. F l o r i d a , dos ca-
P ^ t o r U . « 7 . 0 0 a A m i s t a d 35 
K . ¿ ) ' r i n a ü S r i a . $19.000 y m u c t w a m á s . 
M f ^ p « r a Hipotecas eu t ^ " S c a u l • 
• ^ g r e l l o MarUuez . E m p e d r a d o . 40 ; 
E N S A N ~ L A Z A R O 
A» c a m p a n a r i o , vendo dos g r andes 
5 * ¿ a l tos mode rnas con dos f e i i t a -
^ L ü . una T una con a g u a r e d i m M a . 
^ 125 000 y ?27.(XO. K e a t a s : $343.00 
E M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40; de 2 a 5. 
R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
L u 000 vendo dos casas modernas , coa 
• Mi« ta J dos c u a i l o s , m i d e n 12 p o r 
« n u n ¿JO. a u n a cuad ra del p a r a -
t . del Cerro. E v e l i o M a r t í n e z . E t n p e -
^ 40; de 2 a 6. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
¿o cna a dos cuadras de l C a m p o Ala r -
á» a l tos , moderna , m i d e 1«3 m e t r o s ; 
•M S l f f . P r e c i o : $23.000. E v e l i o O a r -
¡T k m p e d r a d o 40 ; de 2 a 5. 
¡ S e 
POK E N P E B M O V E M B A R C A R L E E L d u e ñ o , se vende p o r el v a l o r de l t e -
r r eno 230 m e t r o s , caita de a l t o s , p u n t o I 
m á s a l t o C<adad, cerca Uelascoaln. que- i 
dando paredes T c i m i e n t o s g r a t i s . I n -
f o r m a n : Cerro . <51, Uopa . 
T(M4 29 m i 
V E N D E . A r > A C l A D K A 1>E L A 
k J E s t a c i ó n T e r m i n u i una casa p r o p i a pa-
ra a l m a c é n o i n d u s t r i a , con una capaci -
dad d i 40<". Omet ros . Su d u e ñ o : C h a c ó n . 10; 
dc_ 1 _ a 4. 
713J no rnz. j 
C l Ñ I N T E R V E N C I N ! » £ C O K K E D O -
O res . vendo dos casas, b i e n s i tuadas , 
una j u n t a a l Co leg io de B e l é n y la o t r a 
cerca de T r o c a d e r o y de los paseos, de 
dos p l a n t a s , y l a o t r a de t res . Para 
m á s i n f o r m e s : L u z , n ú m e r o 10. su due- . 
ñ o 
S044 7 a 
O É V E N D E L A CASA M A C E O N U M E R O 
O 5, Regla . Si da en l.W).) pesos, s in i n -
t e r v e n c i ó n de co r r edo r . Cer ro , süü, c a f é 
J . U. i 
779-5 30 mz. \ 
< ; » - O 0 V E N D O , CASA M O D E R N A , " D E 
" a l t o , sala , saleta, dos cuar tos , c i e io 
raso, p i s o f i n o , mosaico, a una c u a d r a 
do Reina . I n f o r m a : F . G o n z á l e z . M o r r o . , 
» ; de 12 a 1, j 




¡U I C . N Á C I O : $150,000. V E N D E M O S 
T I , f a b r i c a c i ó n de a l t o s y ba jos , en 
^ V n a c i o , eu lo m e j o r , 1,500 varas en 
I n f o r m a n " Cuban a n d A m e r i c a n " , 
S m i . 00. a l tos . N o se d a u I n f o r m e s a 
pruiedlarioa. 
*ASA8: $53,000. V E N D E 3 1 0 S E N E A 
-Ue Corrales, t res casas de a l t o s y ¡ 
• t e . o sean ti casas. Modernas . R e n t a n : | 
E^Valen $22.000. Es un buen negocio , 
tena, W. a l tos . N o se dan I n f o r m e s a I 
^rtnt'aiarios. 
M O D E R N A E N S A N M I C . U E E . | 
ios una e»pléiidi<*h casa de a l - , 
»B. m o d e r n a , lu josa , de 7 p o r . 
E n cada p i s o : Sala, r e c i b i d o r , 1 
ndes cua r to s , comedor a l f o n - 1 
« a la b r i sa , l u jo so b a ñ o , cuar - | 
lo , p a t i o y t r a s p a t i o . Ren ta KJO 
le San M i g u e l . Casa t o d a c ie lo 
no p r e c i o : $24.000. I n f o r m a n : ! 
t rador de l a C u b a u a n d A m e r i - I 
na, 90, a l t o s . N o se q u i e r e n ; 
USA N U E V A E N I N D U S T R I A . V E N -
í f m o t una faw;i mu-va en I n d u s t r i a . 
| te eres pisos. Renta a l mes $220. Pre-
c$30.000. I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de 
Cnban and A m t r l o a n . H a b a n a , 90, a l -
k No »c dan i n f o r m e s a i n t e r m e d i a r i o s . 
C E > E N D K U N A C A S A , C A L L E O E A -
O r r l U , a 30 m e t r o s de E P a l m a , con 
uOO m e t r o s de t e r r eno , 8X30, f ab r ioades . 
m u y ba ra ta , en $S.O0O y u n t e r r e n o en 
T o j o , de lo m e j o r y c o m e r c i a l , l.SX."2, a 
f22. H a b a n a y O b r a p í a , s o m b r e r e r í a ; de 
10 a 11 6 de 3 a 4. 
" ^ S 31 m z 
SE \ E N D E N DOS C A S A S D E M A M -pos te r fa y c i e lo raso, toda m o d e r i i a , 
con s i t ia , saleta y t r e s cuar tos , en $1 500 
I n f o r m a n en l a C o m p a ñ í a de CrCdl to 
M o n t e , 06. S e ñ o r Pe re i r a . 
7415 3 ab 
D E P O S I T O . V E N D E M r s 
p e í i u e ü a s , nuevas y n n 
i nuevo con una cnpac i -
DS. Su p r e c i o : $20.000. I n -
idbto JI la cal le M a r i n a s o a l M a l e c ó n , 
ío rman ; Cuban a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 
faltos. 
PMK'INA. SAN L A Z A R O . V E N D E M O S 
esqu ina en San L á z a r o , 
o T i e n e de t e r r e n o 230 
s. H a y qnc t e r m i n a r las 
é s t a s cues tan $8.000. D e 
hoy 480 m e t r o s . G a n g a : 
; C u b a n a n d A m e r i c a n , 
kbtoa, 00, a l tos . 
)I>'TA $520. V E N D E M O S . I N M E D I A -
• te a Cuatro C a m i n o s , un e d i f i c i o nuo-
K lojoifiiimo, de a l m a c é n en los ba jos y 
• u en los a l tos . E l e d i f i c i o , p o r lo bne-
i, han rlo c o s t a r í a a $70 m e t r o . H n y ade-
t» cinco rusas nuevas. T o t a l de t e r r e n o : 
n ras . Ren ta t o l a : $380 a l mes. Cada 
\ n ldrA m á s n i c o n s t r u i r s e c l nuevo 
•ouo. («anKa; $7.'i.000. Cuban and A m e -
M . Habana, 90, a l t o s A-S0C7. 
TtSDEMOS U N A C A S A A N T I G U A . I N -
' aedlata a l I ' a r q n o de San J u a n de 
IM, de bajos, en $13.000. " C n b a n a n d 
•Éteoa ." Habana , 00, a l to s . 
B O N I T O C H A L E T 
So vende en e l a r i s t o c r á t i c o B u e n Re-
t i r o , s i t u a d o en San J a c i n t o , en t r e l i i i e a 
H a v u n a E l e c t r i c e I n f a n t a , c o m p u e s t o de 
l - o r t a i , sala, comedor , t r e s cuar tos , coci -
na, b a ñ o , gara je , cerca m a n i p o s t e r í a » 
azotea. D o s cuadras del U a v a n a C e n t r a l 
y en la par te m á s poblada de l Repa r 
ta. I n f o r m a en l a m i s m a M a n u e l lus-.ia 
'xViffouo 1-7164. 
_ 5011 13 ab 
SE V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A -L e de A n i m a s , una cerca de l P rado y 
o t r a cerca de Helascoafn, en 14 v 24 m i l 
pesos. Su d u e ñ o , M a n r i q u e , 124, ' H e r n á n -
de/, del R í o 12 a 1 y 6 a 8. 
7820 30 m. 
\ T E N D O A 150 M E T R O S D E L P U E N T E de A g u a Du lce . " K e p a r t o T a m a r i n -
do, nn s a l ó n con 334 varas , a $3.05, y u n 
s o l a r con dos cuar tos , madera , en L u y a -
y ó . ^ e n $085. S e ñ o r Vega . A r s e n a l , 50 ; de 
_ J g g . 31 mz 
\ L O S Q U E O U I E R A N B A L U D , T K X -
X"V do o a l q u i l o en l o m á s a l t o l o m a 
del Mazo, J . A . Saco, e n t r e P a t r o c i n i o 
y O ' F a r r i l I , h e rmoso cba le t de dos p i -
sos, con 5 hab i tac iones . J a r d í n T p a t i o , 
y dobles servic ios , acabado de f a b r i c a r . 
T e l é f o n o 1-1270. 
ra? 30 mz 
r ASA D E E S Q U I N A . V E N D O U N A E s -q u i n a , p r o p i a pa ra es tab lec imien to , 
moderna , en $(.300. P roduce buena ren ta . 
O t r a en e l Vedado, en «»).50O. I n f o r m a n en 
San Rafae l y A g u i l a . L a M o d a . 
3 ab . 
S O L A R E S Y E R M O S 
. . w - t . M O S E N B A S A B R A T E , C A S I 
Y esquina a San Rafae l , a l l í donde p i -
den a m á s de $35 m e t r o , una parce la d e 
940 m e t r o s a $20 m e t r o . E s una ganga. I n -
f o r m a n : Cuban a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 
90. a l t o s . A-S067. 
9 400 M E T R O S E N S A N L A Z A R O . V E N -
rW» demos en San L á z a r o , L o m a de l a 
U n i v e r s i d a d , m á s de 2.500 me t ros con f r e n -
te a t res ca l les Se escucha una o f e r t a 
a t e w u w e . I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de l a 
Cuban a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l to s . 
A-tOi».. 
A -$2 50 E N B U E N A V I S T A . V E R D A D E -
RA, r a ganga . Solar en Buena V i s t a , f r e n -
te a l a A v e n i d a C o l u m b i a , esquina a Go- : 
( i ínez o Consulado, f r e n t e a l t r a n v í a c o n 
ca l les , aceras , luz y agua . A $-J.50 es una 
ganga . Son 1.143 varas enn iva l en t e s a 800 
met rofc I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de la 
Cuba a n d A m e r i c a n . H a b u u a , 90, a l tos . 
A-S0*J7 C o m p r u é b e s e que a l l í vale a $7 
las esquinas J a s í a p r e c i a r á la ganga . 
FR E V T E A L P A R Q U E M A C E O . V E N D E -mos f r en t e a l P a r q u e Maceo unos 600 
m e t r o s en ve rdade ra ganga . Ca l l e San L á -
zaro . Sale e l m e t r o a mucho menos de 
$80 m e t r o . I n f o r m a n : Habana , 90, a l t o s 
A-8C<í7. 
04O M E T R O S E N V I R T U D E S . E N V I B -tu . les . I n m e d i a t o a l P r a d o , v e n d i m o s 
940 me t ros , con casas a $80 m e t r o . I n -
f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de la « 'Cuban a n d 
A m e r i c a n . " H a b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
GA N G A . E S Q U I N A E S P A D E R O . C .ELA-b e r t y A v e n i d a de Acos ta , a l l ado de 
la L o m a del Mazo, dos c u a d r a s de la C a l - . 
zada. s i t i o idea l , a l t o , rodeado de m a g n í - i 
f i cas p rop iedades , con buenas cal les y ace-
ras, el so l a r m i d e 1.800 varas . E l c o m -
p r a d o r debe t o m a r n o t a d e l v a l o r de l 
t e r r e n o a l l í y de ese p rec io , con t a l que 
bagn ei negocio en este mes se le r eba ja 
el 20 p o r 100. Es una o p o r t u n i d a d . Se pue-
de t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n este negoc io 
en la a b s o l u t a s e g u r i d a d de que no se 
perder;! su t i e m p o , pues so ofrece a base 
de ven t a j a s para el que c o m p r e . I n f o r m a : 
A d m i n i s t r a d o r de l a " C u b a n a n d A m e - ; 
r i c a n . " H a b a n a , 90, a l t o s . A-80C7. 
SO L A R E N C O N C H A . V E N D E M O S E N la Ca lzada de Concha u n solar que se 
c o m u n i c a con o t r o que va a d a r a ;a ca-
l l e Pernas . E n t o t a l 800 m e t r o s T a m b i é n 
se vei .de la esquina de Santa Teresa e 
I n f a n z ó n con 400 metros . Se a d m i t e n o fe r -
tas. No se t i enen g randes pretensiones. S i 
se ?ojapra t o d o se da en ganga . I n f o r m a n i 
en H a b a n a , 90, a l tos . A-S067. 
CO N F E R R O C A R R I L E N M O N T E Y C r i s t i n a . Vendemos eu ve rdadera g a n -
ga 4 X 0 0 varas y 12.000 m á s eu la t e r m i -
n a c i ó n de C r i s t i n a y Cal/ .ada de J c s ñ s 
d e l M-)nte . a $13.50. E s t á regalado. T i e n e 
conced ido el chucl io de f e r r o c a r r i l L u g a r 
que d o m i n a con f á c i l e s va is a la H a b a -
na. Cer ro y Jesrts dol M o n t e . I n f o r m a n : 
A d m i n i s t r a d o r "Cnban a n d A m e r i c a n . " I 
H a b a n a , 90, a l t o s . A-S067. 
VE N D E M O S E N G A N G A 3 300 M E T R O S en e l Vedado, esquina, f r e n t e a l " V e -
dado T e n n i s C l u b " y a la desembocadura 
del r í o A l m e n d a r e s . Si se hace una o fe r t a 
acep tab le se c i e r r a e l negocio s i empre que 
sea an tes de A b r i l . " C n h a a n d A m e r i c a n . " 
H a b a n a , 90. a l t o s A-8067. 
T T E N D E M O S . U N L O M E J O R D E C A S A 
Y B l anca . 2.000 m e t r o s f r e n t e a l P a r -
que, <inngn a $8 me t ro . H a b a n a . 90, a l -
tos. A-S0C7. 
T n - . y i U M S E N L A C A L Z A D A D E L 
Y Vedado, esquina en ganga, 1.113 m e -
t ros a $20 m e t r o . H a b a n a , 90, a l t o s . 
A-S0C7. 
DE P O S I T O S Y A L M A C E N E S . E N E L c o r a z ó n de l a H a b a n a , a menos de 
ocho cuadras de In E s t a c i ó n T e r m i n a l , v e n -
demos lotes de 2.000 me t ro s , de 4.5^0. de 
KVOOO con chucho de f e r r o c a r r i l a a d q u i 
r i r a plazos de ocho o seis a ñ o s . G a n g a : 
$10 v $10 m e t r o . Cuban and A m e r i c a n . 
H a b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
81112 1 ab. 
V F O N D A , E N * n e n a r t o d*» A l m e n d a r e s * S P v e n LT'INCA A G R I C L A . V E N D O S U A C C I Ó N V E N D O L'N C A C E r v e p a r t O a > ttuucuuarcs. \ e n - ^ ^ e n i n y , , ^ , , caUiVo8. a i f to - > $350a T i e n e m . a ven ta d i a n a de i 
"0 mz 
:uat ro a ñ o s de c o n t r a t o 
d e l a l i n e a V P a r a u e C a l l e C p « - ,e8- L i n d a con dos calzadas y u c ic: a u c a y i o i M u c . v ^ d i i e v , , e s - Vendo ^ accif in de t o d o en $1'4 
q u i n a a 1 4 . I n t o r m e s : M F e r n á n 
d e z A p a r t a d o , n ú m e r o 6 4 1 . T e l é 
f o n o A - 7 7 0 5 . 
C £461 i n 22 mz 
u n no . 
400. T i e n e 
Paga $40 de BA R B E R I A D E P O R V E N I R A M U E B L A -^ ^ H ^ ^ M - f r i L 0 J o r ó ^ t o z ^ G u a k a l 
Santa Mar ta . J o s é D í a z . Guanabacoa . en * e r í o de V i U a J o s é UIaz ' u a a n a 
V i l l a M a r í a . 
7-77 3 ab . 
bacoa. 
7876 3 a b . 
T O M A D E L M A Z - J : E N L O M.AS A L T O 
de l a ca l le de P a t r o c i n i o , se venden! Vendemos a l Su r de l a P r o v i n c i a de l a 
U R G E N T E V E N T A 
F I N C A C O N C A Ñ A 
- , i ^ . r , . , de n n c a f é de $2.000, con siete afios de 
uos s o l a r e , con m á s de S S ^ l A Y A ^ W ^ J ^ y S S ^ l l Í i í S ^ ^ ! T Í A 
su a l t u r a se d i s f r u t a de l a m á s p u r a b r i - o sean 430.000 me t ros . Buenas casas de 5 2 2 ? ^ en $ 1 ^ es un verdadero 
^ y d e l p a n o r a m a mas l i n d o d o m i n á n - , v iv ienda , f ác i l e s comunicac iones . M a g n í - M « Sn a ^ g o I n f o r m a n : Z a n -
d o » e t _ o d a _ U j _ H a b a n a . ^ , m n a b a c ^ V e - i fieos pocos y p a ñ e r í a s en toda la f l u c a . j » ^ ' B e l a s c o a í n , cafe^ A d o l f o C a r n e a d o ; 
adea lu te . T u l i p á n , 
dado y ios d e m á s alredeUores. U p o n u - Buena t i e r r a . T i e n e m á s c ien m i l a r robas J,* Z ! * J ! w ü 4 e l" 
n i d a d pa ra ios ^ " f «a q u i e r a n ha^er de de c a ñ a . Paga a l c e n t r a l 6 y 3.4 a r robas * A v ^ t e r á n ¿ a f f 
esta h e r m o s a p rop i edad . I n f o r m e s : eu de aztfcar Cerca de dos m i l cajas de t a - * - r j > ? ' 
ü u e n o T e l é l o n o M-134ü. v.n-.„ c „ „ S W B I 
6 ab 
L ^ O I . V R E S : SE \ E > I i E E N E L R F * R̂TRL I»«»»«»"Ü»V» OC TA CU rucee mus La ca ie . uno ue truuo « c . - i v o.. 
» ^ p a n o Aln ieudarea , Uos colares n u m T ^ L b ^ y a n n k i l ó m e t r o P r e c i o : asantes que se le e x p l i c a r á . T a m b i é n se 
ro 5 y t i , c a i l e B , eu la l i n e a aae m i d V n ' •25w)!) I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de la vende una c a n t i n a de bebidas . Para i n -
:0X52 varas cuadradas, eu '4 j o o peswj. 1 CDban a^l*, A m e r i c a a . Habana , JO, a l tos , f o r m e s : P a u l i n o , Plaza L a P u n s l m a , ca-
9 a b cajas _ 
baco. Sus casas. G r a n c a n t i d a d de f r u t o s _ 
menores. A sesenta m i n u t o s de la H a b a - f \ i O : DOS SOCIOS E N E L G I R O D E T ^ » _ 
n a ; del pa r ade ro se v a en coche has ta \ j c a f é , uno de e l los ve..do se p a n e po r 
l i j f o r i i . a u . Camuaua r io , 00. a l tos A-S067. Si d c o m p r a d o r que se presente f é E l P r i n c l p a L 
74OÍ ' 30 m 10 Prueba <lue lo es r e a l m e i i t e au se le 7i:T3 
1 d a r á n in formes . N o se q u i e r e a i n t e r m e - — — 
2 ab 
L O S 
M e j o r e s 
O p i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
30 mz. 
I T ' N E L L I T O R A L : SE V E N D E ÜK T E - i d ia r ios . 
r i v u o cou f r eu i e a 1a oan.u, u ragado ' "SSt' 
y cno m a l e c ó n , f t - r r o c i r r i l y yias urbanas I 
a l f ondo , siete t r e i n t a y uoa avos caba-
l l e r í a ' i n a o ü i r e c c o . u ^ R e i L y , 3v-A, apar- • 
l a m e n t o n ú m e r o 11 ; so iu ue 4 a ó u m i 
7 3 i i ' x 1 tarse su d u e ñ o T iene LOO.O'» me t ros p í a - í a e ; . b o d r g a L ó p e z . 
• .'us y e s t á d i v i d i d a en seis lo te*. Supe- 7720 
U R G E N T E c^ise ü e 
FI N C A E N C A R R E T E R A , C E K C A D E Se vende nna fonda , en ana Calzada, la Habana, a 3 k i l ó m e t r o s de P u n í s c o n t r a t o y v ida p r o p i a , p o r asuntos de 
Brava, se v e u d e m u y oara ta por uuseu- f s m i i i » . I i^or . -Des : l u f a u t a y Sau R a -
•la-
29 m z 
V K.>AUO. V E N D O C N » JLAK D E 1 f l o r "terreno, f r u t a l e s y p a l m a s V e n d i é n -j í ^Aa t m e t r o s , eu la ca l l e 25 > . de 1 do t res lotes quedan los o t r o s Ires de 
caQuina > o t r o de 14X30, centro. Su due g ra t i s . Puede c o m p r a r s e con poco con ta -
ao * * * £ • «B ba jo s : de 8 a 4 T e l é l o - | i lo . Informa^ su d u e ñ o : S. K n l g h t . C u b a . ' 5^ Tenrte una bodega, sola en las c u a t r o 
S I N C O R R E D O R 
no A 9259 
5l3b 30 m i 
32; de 3 a 5, 
7670 9 ab 
E C A R T O S A N T O S S U A B E Z , S E T R A S -
X t pasa el c o n t r a t o de una g r a n esqui -
na po r l o cine hay en t regado a l a C o m -
p a ñ í a ; lo m i s m o que dos solares de cen-
t r o en e l R e p a r t o .Mendoza. Cal le J u a n 
H e l g a d o , a . ios cun . I ras d e l g r a n Parque. 
I n f o r m e s : .Ni . . t . . . . ^ 127. bodega. 
Ü7J<; 1 ab 
; esquinas , hace una g r a n v e n t a ; so lamen te 
< de c a r t i l l a hace 23 a 30 pesos ; t i ene can-
1 t i n a a b i e r t a hasta las once de l a noche 
{ t o d o s loa d í a s ; se da en p r o p o r c i ó n >or 
! que t>en. q u e embarca r se ; s i le f a l t a a l -
S.- traspasa e l c o n t r a t o de a r r e n d n m i e n - Z * * d i n e r o se l e e s p e r a r á s i n i n t e r é s a l -
to de una f inca s i tuada a 13 m i n n t o B S"110 I n f o r m a r á n ea Of i c io s y S o l . cafe, 
F I N C A R U S T I C A 
74 
V > E U A R T O . i L M i : \ D A R E S , SE V E N D E 
x t ui.a es t iu i i . . . . . i i l a l inea de l a P laya , 
a 50 m e t r o s de. s e ñ o r Secretar lo de Go-
b e r n a c i ó n , ganga ve rdad . Prec io $4.50 l a 
vara v o t r a eu el m i s m o repar to , a dos 
cuau'-as de l a l inea , a $3 r a r a , i n f o r m e s : 
•Nep.u.io, 127, bodega. 
6795 i a5 
de la E s t a c i ó n T e r m i n a l p o r e l F e r r o - a Í2Í??» , lor*s-
c a r r i l de R i n c ó n , f r e n t e a l R e p a r t o " L o a 
l i n o s . " y se vende e l ganado e x i s t e n i e 
en l a misma. I n f o r m a n : 
A. esquina a 25, Vedado. 
ab. 
l i n o s , y se v r n a e ei guuauo e i i s i e n i e ^ r ^ M , ; , | nCA B O D E G A , C O N S1.500 D E 
*n ™>-«.rIn;?..,I1?*!1: caUo *• ,e t^ , l V coa tado y l o d e m á s que t r a t e m o s en 
plazos c ó m o d o s , no p a ¿ ; a u b i u i l e r y t i e -
ne buen c o n t r a t o . Dan r a z ó n : v i d r i e r a 
. n s t a l e s que f t n * 
• todas »que« 
p ^ n o n a s qnp nenden n m i g a h i n » -
•e .Je ó p t i c a s in hnher pun1 n » r i><> p o i 
' ú n g u l a t t m (>nrfe »<» medí** de bacex 
• - i ' w e r '<.«» dolores d » cabeza 
Esta c í a s , de e r l o t a i e » '»•«—• m e den 
r e s i . í t a 'U t ^ n » - ! que ser c o r r e r t s m e n t í 
eleg!di>s no rqne de lo c n n r m r l o p e r l u d l -
c a r i a n y lo? dolores de cabeza no des* 
ipa re ' f r í a n . 
No t eng i vendedores fuera de m i g*-
inc ta 
B a y a - O p t i c o 
j A M K A r A b i e s q a m a a A I V t ó f A D 
T L L h F ü N O A - 2 2 5 0 
10 a b 
„ del c-íté M a r t e y Belona . V á z q u e z . X J I l ' O T E C A S : T E N G O D I NI 
b e a m e n d a n 3 ; 4 d e c a b a l l e r í a , c o n 7855 30 mz IU.- e. o ^ p o i u m i i a > 
casa , a r b o l e d a y c u a d r a p a r a v a q u e - V E N D E U N T . A L L E B C O M P L E T O ^ t ^ o s Pms08repar ioT y p 
- ' " ' ' ' ' ^ - ^ é n ^ n g ^ p a r t ^ a s o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ***  g g ^ mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o eu t o ü a s c a u t i ü u d e s en estt 
c i u U u ü . Vedado, J e s ú s Uel Alome, Ccrro\ 
y e u todos los r epa r to s . T a m b i é u l o d o ) 
para, el c a m p o y boore a lqu i l e re s , i n t e r d i 
ei m a u ua^u de pia/.a. E m p e d r a d o , 4 Í ; d i 
1 a 4. J u a u P é r e z . Te ie tono A-271L 
DES-
I i a r t u l f 
ico. S i 
ría; e n l a C a l z a d a d e V e n t o . I n í o r - í í ¿ . " a m f * 1 1 
A i va ras de t e r r e n o a 
l uado en t re i a Calzada y ios c a r r i t o s . ' Ca-
l l e N u ñ e z , e n t r e M l r a m a r y P r ime l l e s . 
O t r o : ca l le M i r a m a r . f ren te a l Parque, 
mide 5uo varas, a una cuad ra d e l t r a n -
vía . P rec io 2-J5 vara . I n f o r m a n : ca l le 23 
y 10. J a r d í n L a Mar iposa . T e l é f o n o 
l f -W27. Vei iado. 
(KJÜ 2 a 
C J E V E N D E N S O L A R E S A L C . N T A U O 
k J y a pla/.os c ó m o d o s , eu los Repar tos 
de B d e n a Vis t a , Memloza , a m p l i a 
Mendoza, L a S ie r ra . A i m e t i ü a r e s 
va de i P i l a r . Pa ra I n f o r m e s ; W . ' Santa 
Cruz , Beruaza , 3. y m n t a Aven ida y Ka.. 
Buena Vis ta . 
C ZM0 12d-18 
E P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 2.000; m a l a s e ñ o r a d u e ñ a d e l a O u i n t a i ' a - m11 KALONE« j o11-0 P11™ aceite, i n f o r -
I to , 2-S0 varas, s i -1 1 ». r m e s : Cuba , 87. ba jos . 
l a t i n o . C e r r o . 
C 2471 l n 23 m z 
E S T A B L R C i l U E N T O S V A R I O S 
AT E N C I O N : D O » S O C I O S E N E L G i -ro de café , uno do e l lo s vende su 
pa r t e por tener o t ros n e g o c i o s ; es c a f é . 
, Q K V E N D E U N A V I D R I E R A D i 
O ' os, c i g a r r o s , b o m b o n e s y q 
I t a m b i é n m u y b i l l e t e r a , ca l l e d< 
' eomorLio . Hace esquina . Se da < 
' poco a l q u i l e r , la vende p o r enf< 
V i s t a hace fe. I n f o r m a n : P e ñ a 
a l t o s . 
7015 3 ab 
. U n i . r a , l t l ' i a -v v l d r l e r n , 80 vende en cuenta , . C ; E ^ E N D E U N T A L L E 1 
V f c i J Í VtíTVi. Informes d i r í j a n s e : C r i s t i n a . 2C. ) O a m a n o con 8 tareas d 
Ñni.fn 0 ' p n e r t n i n f o r m a n : Q u i n u 
E N J E S U S D E L M O N T E 
4 J E T O M A N $^¿0U A L 18 P O R 100, SO-
k j b r e u n a esquina de f r a i l e , t e r r eno yer> 
UN T A L L E R D E L A V A D O m o en bau l T a i i » i s < o . D u e ñ o : 8a., n d . 
ropa , toda de ; m e r o 21. F r a n c i s c o Valdí-s . 
L a B e n é f i c a , 1 7720 29 ms 
B U E N A O C A S I O N 
P a b e l l ó n , 15 ¡ h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 337, e l 
l a a f i ú 
751» B ab 
M . F E K N A l ^ D E Z 
San*.a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a i 
h u e v ° s y a ™ u t o s a d e l ^ M s Py ,eb íandaB, ^ d e n C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o i g o a c i o . i e i e t o u o d e 1 a 4, 
•alies de Zapotes y San B e r n a r d i n o , p o r l ^ 
sus costados con calles de Dolores y San ! _ _ 
T i n d a i e d o ; t iene lOJXSO met ros , S772. Me- P O S A D A D E O C A S I O N 
i l l a manzana c o n t i g u a , f r on t e a la b r i sa , * usj i i i m * s v w ^ ^ . v » » 
\ l i n d a por su f r en te con la ca l le de San Vendo una chica, m u y buena, en f r e n t e 
B e r i i K r d ' n o , po r sus costados con calles de la T e r m i n a l , t i ene v i d a p r o p i a , c o n -
de D o l o r e s y San I n d a l e c i o ; t iene 102X20 t r a t o l a r c o y se da b a r a t a , es un buen 
I me t ros 2058. L n s o l a r esquina Santa I r é - negocio, véa l a y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n 
D i n e r o e n l a . y 2 a . h i p o t e c a , e n to> 
o a s c d n u d a u e s y e n t o a o s l o s b a r r i o » 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : P c ñ a l v e r , 8 9 , a l - y í t Q V í \ a % 
t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
7470 ^ 2 ab. 
O J O , Q U E I N T E R E S A 
i P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n t e : 
1 e n l o c a s c a n t i d a d e s y c o n m u c h a fa -
y Dolores , l a d o j l e los t res p inos , en I n d i o y Monte , c a f é , c an t i ne ro . 
a — i r w i w a u m L i i a i i 
l l T \ 1.1 I K V > U A L . 
IftUln r i 
••te. 22 




Wlla» en lo 
V A -
icio ?:{2.r>00. V e r d a d e r a g n n -
rontado ?12.r>0f>. r e s t o en h i -
K>r 100. Se t r a t a de c u a t r o 
le a l t o s y bajos, de b i e r r o , 
ento. T a l i n t e r i o r , I n i e p e n -
ItacJonos. Todas de h i e r r o y 
a b r i c a f i ó n n n e v a y s ó l i d a , 
es fSTiO. P r e c i o : ?32.400. So-
, » la p r o p o s i c i ó n p o r siete 
¡1 Hay d« te r reno 4^0 met ros y 800 de 
•nMclón. I n f o r m a : "Cuhnn a n d A m e -
Habana. W>, a l t o s A-SOffT. T a m b i é n 
m t o fuera y 
s a l tos . R e n t a a l mes $600. 
_ e d* terreno 1.000 m e t r o s . E l t e r r e n o | 
• taje )o que se p ide . De f a b r i c a c i ó n 1 
11.700 metros. P r e c i o : flVí.OOO. N o f=e 
I jtafornieH a i n t e r m e d i a r i o s . E l e d i f i -
• f t imero de $32.r>00 e s t á s i t u a d o a me- I 
I fuadra dp Reina y Belascoatn . l n - ) 
"Cuban a n d A m e r i c a n . " H a b a n a , | 
V ' l N »4ó 000. V E N D E M O S T A M A S ! 
Rijosa casa de t res pisos en L a g u n a s , i 
J* . de cielo raso, h i e r r o y l a d r i l l o . ; 
P * l s o tiene sa la , saleta , seis c u a r t o s . 
com#,<lox, cuar tos de c r i a d o y ha- 1 
• I j l ^ o s . E n t r a d a independ ien te p a r a ( 
Vjrindoi. Renta a l mes l.^-» Sn d l t l t n o 
* » ' M.",.000. I n f o r m a n : "Cuban ond 
•Pean.' ' l l á b a n a , 00, a l t o s . 
• C l 0 » © C H A L E T , V E D A D O . V E N -
mos fn ganga u n chale t , s ó l i d a m e n -
¡ • tn i ldo , m u y l u j o s o , a l lado de l a 
fsii l . id. T i e n e c inco c u a r t o » . T i e n e 
•rartog «ie b a ñ o s , todo l u j o y c o n -
l»annfe y cua r tos de c r iados , p o r t a l 
din. D 'V 'n rac ionM. i n t i m o p r e c i o : 
>» I n f o r m a n : « 'Cuban and A m e r i c a n " ' , 
'a. s i t o » . A-80C7. Vendemos va-
desde |20.000 a $100.000. T so la -
• los mejores l uga re s . 
; 1 a b . 
¡rRNDE U N C H A L E T M U Y E L E -
*te, de dos p l a n t a s , acabado de f a -
todas las comod idades , e n e l 
l ínn ' j ? r e P a r l o L a S ie r ra . * con-
r i " ^ r epa r to A l m e n d a r e s . f r en t e 
^ c . ^ * 1 Parque , en l a c a l l e 7. 
i- Su p rec io $34.000 se pueden 
^000 en h ipo teca y pa i r a r a l 
•00. T r a t o dlre<?to con su dne-
nismo chale t , de 3 a S. J o s é 
. 1 ab . 
E N L A C A L L E B , C E R C A 
Calzada, hermosa casa para 
¡V.* ' !" ?usto. I n f o r m e s : San Rafae l . 
• ? * B ; de 2 a 6. T e l é f o n o A-7S04. 
0 * : V E N D E U N S O L A R E N L A C A L L E 
<J J u - i i i D e l g a d o , r e p a r t o V i v a n c o , l inea 
dob le p o r el f rente, 10 de f r e n t e po r 50 
de fondo , m a g n í f i c o p « r a una f a m i l i a 
de gus to p o r io a l t o y bien s i tuado pa-
ra u n cha le t . M o n t e , 112, a l tos . I n f o r m a : 
sefior F e r n á n d e z 
ah 
S O L A R D E E S Q Ü Í N A 
E n e l p r i n c i p i o d e l V e d a d o , M a -
l e c ó n , e n t r o n c a n d o c o n C a l z a d a d e l 
V e d a d o , a c e r a d e l m a r , c e r c a d e 
l a g a r i t a d e l P o l i c í a e n e l e r n c e r o , 
s e v e n d e u n t r i á n g u l o d e m i l m e -
t r o s q u e e s t á c e r c a d o d e a l a m b r e 
y p i l o t e s r o j o s . D a f r e n t e a C a l -
z a d a , h a c e e s q u i n a a l a c a l l e " N " 
y e n f r e n t e a l m a r p o r e l f o n d o , c o a 
f a c h a d a a l M a l e c ó n e n c o n s t r u c -
c i ó n . S u p r e c i o ( l i b r e d e g r a v á m e -
n e s ) n e t o p a r a e l v e n d e d o r e s d e 
$ 4 5 e l m e t r o a l c o n t a d o . L l á m e s e 
a l t e l é f o n o F . 2 5 5 7 . 
12 ab . 
U N B U E N N E G O C I O , P A R A P K R S O -na que tenga v a l o r para f a b r i c a r , se 
vende eu J e s ú s de l Mon te , a dos cua -
dras de l a Calzada y una de la c a l l e 
L u z , l u g a r «le g r a n p o r v e n i r , 4.700 va-
ras de t e r r e n o , <on f r e n t e a t r e s ca l l e s , 
p r o p i o pa ra r e p a r t i r en solares. Prec io 
m u y b a r a t o , f a c i l i d a d para e l pago. T r a -
to d i r e c t o O. L l a n o . San L á z a r o , 237. 
T e l í - f o n o A-0819. 
W25 12 ab 
R O E N T E . A P O C O S M K T K O S D E L 
t r a n v í a y Calzada de J e s ú s del M o n -
te, en l o m á s a l t o , con aceras, ca l le , a l -
c a n t a r i l l a d o . A l lado hermosos cha le t s 
desde 15 a $."50.000. (16X32 varas ) $31)00.' 
D e j a n $L500 h ipo teca si qu i e r en . S in co-
r redores . A g u l a r , 80, a l tos . S e ñ o r L a c a 
W g 1 a b 
E N L A C A L L E 10, E N T R E 
y Calzada, casa m o d e r n a , de 
• • t a t . dos garajes , dob l e s e rv i c io s . 
• P l a n t a ; se da b a r i t a . I n f o r m e s : 
• B 41- , e t r a B : de 2 a 5. T e l é -
k * « H Ba t i s t a . 
" R ^ * J - 0 M E J O R D E L R E P A R -
oueaa v i s t a y cerca de la q u i n t a 
frj"» manzana, a $6.50 va ra . I n -
"Wa A - S S f ' n - . I1 ' . ,< : t ra B . de 2 a 3 ^ » a - iSOt B a t i s t a , 
R 2 0 - J ! í 1 S I 0 N ' ' ~ " : K C A D E A G U I L A , 
í- Uj-iftn « ^ « t a . t res cua r -
P i r t T v v r V * cn A g u i l a , cerca de 
?«» P.V-i*0- I n f o r m e s : San R a f a e l . 41 
K B ' de 2 a a T e l é f o n o A-7901. Ba -
Í t l m n " M K ^ - E L . C E R C A D E 
P * » F n f ^ l 0 - cafia de ' ios Plantas . 
U J ^ o ^ e s : San Rafae l . 41 . l e t ra 
T f c • • 5. T e l é f o n o A-7804. B a t i s t a . 
30 m z 
V e n d o t e r r e n o p r o p i o p a r a 
a l m a c é n c o n f a c i l i d a d p a r a 
c o n s t r u i r d e s v i a d e r o d e f e r r o -
c a r r i l p r o p i o , 3 . 7 0 0 v a r a s 
c e r c a d e l P u e n t e d e A g u a 
D u l c e . N o s e t r a t a c o n c o r r e -
d o r e s . T e l . M - 2 6 5 8 . 
G A N G A 
E n '?. e s p l é n d i d a A v e n i d a 2 3 , e s q u i -
n a a 4 , e n e i V e d a d o , se v e n d e n 1 8 3 3 
m e t r o s c o n m a g n í f i c a f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a , a r a z ó n de $ 3 5 m e t r o . I n f o r -
m a n : R e m a , 7 2 . 
7805 31 m z 
A NO A V E R D A D : E N L , E N T R E " T í 
v X y 2."> una c u a d r a de la U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l , del Vedado, se venden . tres so- ! 
lares de e squ ina y dos de cen t ro , a 22, 
23 y ?r peso m e t r o , o t r o en Bufios, e n t r e 
17 y 23, a 30 pesos. I n f o r m e s : E s t r e l l a , 
42, a l tos . 
77S7 1 ab 
ES T E E S N E O O C I O : P R O X I M O A L A Calzada de la V í b o r a vendo sobre 1,000 I 
m e t r o s t e r reno , con fabr icac iones , que I 
r e n t a n ce rca de sesenta pesos, en 7.000 
pesos, lo va le solo e l t e r r e u o . Santa D e - . 
l i c i a s , «0 T e l é f o n o 1-1828. 
7847 30 mz. \ 
Q O L A R D E E S Q U I N A E N E L V E D A D O . 
k3 Vacdo un so lar de 1.600 metros , es-
q u i n a de f r a i l e , en In m e j o r ca l l e de i 
\ cda- io . Prec io $3.') m e t r o . O t r o de cen t ro , 1 
s o m b r a , a $23. I n f o r m a n : Sun Rafae l y 
A g u i l a , s o m b r e r e r í a . 
7 ^ ) » a b . 
VE N T A D E S O L A R E S : V E D A D O , v e n -d o 1.800 metros , en 25 esqu ina a J , 
h a y casas des t ru idas en é l ; a 18 pesos 
m e t r o . Una casa des t ru ida con 1.147 m e -
t r o s e. t e r reno , P i í i t r a , ló'-fc, e squ ina a 
C lave l . Cerro , D o s solares eu L a s C a ñ a s , 
ca l le C i n t r a , cou 880 m e t r o s , n l a e n t r a -
da p o r e l Cer ro , a 5% pesos e l me t ro . 
Consu lado , 52; de 11 a 1 y de G a 8, uo-
chc. D i o n i s i o . 
7803 30 mz 
TR A S P A S O E L C O N T R A T T T Í E U N S o l l a r , e squina de f r a i l e , f r e n t e a l pa rque 
de la n u s e g d a l p m a l s 4 . I c m f w y 8 p h r d i u p u 
' de la segunda a m p l i a c i ó n d e l Repa r to A l -
mendares. Manzana . 544. Octava A v e n i d a 
e squ ina a la ca l le 13. So la r n ú m e r o 11. 
Poco de con tado . Resto a plazos a M e n -
doza y Ca. I b a r r a Apodaca , 19, ba jos . 
D e 11 a 2 p . m T e l é f o n o M-17tf6. 
_ 7--M 5 ab . 
SE V E N D E N M I L M E T R ; H E N L U Y A -n ó , cerca de l a nueva i g l e s i a que se 
e s t á c o n s t r u y e n d o . E l d u e ñ o en 8a., n ú -
mero 21 , V í b o r a , casi en la Calzada . 
^ J 7 2 0 29 m z 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
S a n t a A m a l i a . P o r t e n e r q u e e m b a r -
c a r m e t r a s p a s o e l c o n t r a t o d e 3 sora-
res , e n l o m e j o r d e i R e p a r t o , 3 5 v a -
r a s d e f r e n t e p o r 4 7 d e f o n d o a $ 2 . 5 0 
v a r a , t e n g o e n t r e g a d o $ 7 8 0 c e d o e i 
c o n t r a t o p o r $ 5 0 m e n o s d e l o e n t r e -
g a d o . E n e i m i s m o s i t i o d o n d e e s t á n 
es tos s o l a r e s , l a c o m p a ñ í a v e n d e l a 
v a r a $ 2 - 7 5 . S n d u e ñ o e n A m a r g u e a , 
5 1 , a l t o s . T e l . M . 1 9 2 5 . 
t iene 13X29 me t ros , 377. U n so lar en Sau 
I n d a l e c i o , f ren te u la br isa , con a lcanta-1 
. r i l l a d o y p l u m a de agua , entre cal les de ¡ 
E n c a r n a c i ó n y P r i n c i p e A l f o n s o ; t i ene ¡ 
10X51 m e n o s , 510 T o t a l t o d o : 12.617 me-^ 
t r o s . Puedo dejar una c a n t i d a d en h i -
poteca c o m p r á n d o l o todo . Su d u e ñ o : Vila 
K i g i u , cal le P é r e z , n ú m e r o 9, en t re E u -
•auada y Atares , J e s ú s de l M o n t e . 
^ ' • t 30 m z 
SK « E N D K . L N E L > E D A D . C A L L R 21 e n t r e ü v B. un solar de centro 
'le ia acera de los yares , cmi ipaes to de 
m i l me t ros ' ' t i adr i idos o sean 20X50 T te 
ne m e s cahitas de madera MM rentan 
|S1 l i b r e de todu f iase de g r a v a m e i u s . 
o n u i b d e l d n a l d í a I n f o r m a n Of ic ios . 
s u r 1 ab. 
O c a s i ó n como pocas Se vende un g r a n c i l i c a d p a r a e l p a g o y a b s o l u t a I© 
caf»1 y r e s t au ran t de e squ ina , ca l le d i 
V E N D O V A R I A S F R U T E R I A S 
si tuadas en p u n t o s c é n t r i c o s , con v i d a 
muebo comerc io , m a n 
p r o p i a l a v e n t a no b. 
mensuales. A l q u i l e r ci 
seis aQos, el negocio v i 
s e r v a 
11 t b 
I t l M i l t O E H I P O T E C A S S E D A D i 
i<la prueba I n f o r m a n : Pcf i s lve r , 89, a l tos , do ,,;'ro> en h ipo teca , s in I n t e r v e n c i ó n di 
propia b ien s u r t i d a s y ba ra tas , una en y a 10 y de 12 n2. A l b e r t o . co r redores . L o n j a . 220. T e l . A-78U2. 
$300 y o t ra de f r u t a s f i na s , dulces y c o n -
servas, (iue deja m á s de 250 pesos, p o r 
la m i t a d de su v a l o r . V r a l n s y se N a * j 
v e n c e r á . I n f o r m a n en i n d i o y M o n t e , c a f é , 
cant inero. 
8113 1 ab. 
EN ^.OOO I t O D U C A , S O L A , BUEM 8 U R -t l d a . 
ab . 7. ' o % ab. 
F O N D A 
casa mode rna , a l q u i l e r ba ra to y 
con t ra to , mucho b a r r i o , corea P a r q u e « r ^ ü " ' X l b e n o ^ e ' s ' a ' 1 ( 
Santos S n á r e z , J e s ú a de l Mon te . F i g u r a s , ^ . . / V . t ü S - A l b e r l 0 . Oe » a U 
|30.' e ' " r e ( ¡ u e l o a T e l é f o n o ' A ^ f i O l 8 T a m b a n ; 781 T e l é f o n o A-0021 ; de 11 a 3. L l e n l n 
A l o s p r o p i e t a r i o s d e l r e p a r t o d e A l 
m c n ü a r e s . l e ñ e m o s d i n e r o o a r a c o l ó 
Se v^nde nna fonda de esquina , m u y ' - • - , 
r . r r c d n a d a . l a v e n t a no baja de i'.soo pe- c a r e n h i p o t e c a , s o ú r e p r o p i e d a d u r 
b a ñ a , a u n m t e r e s r a z o n a b l e . N o t r a 
sos mei iAua les ; t i ene u n 
c u a t r o sfios. l a vende p o r 
uno d f los socios. I n f o r 
p o r 
d Je 
i l v e r , ' 
1 ab 
l ione i-or<lóu de t r ú f a l e » en e l fondo 
0013 o ab T7»N S1.90O. B O D E G A , V E D A D O . S O L A , 
H Í i) 
PA K A I N D U S T R I A ; C E R C A D E I N - a lqu i l e r barato, c o n t r a t o . F i g u r a s , 78 T e -
fanta , se venden 8.245 varas, con c h u - l é fono A-G021; do 11 a 3. L l e n í n 
d i o de f e r r o c a r r i l , se puede f a b r i c a r de 
m a " 
y 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" ^ w i ^ f l 1 l ^ l ^ ^ ' x , ™ ^ ? - o 3 " 1 " ' Se v - n d e una con 22 h a b i t a , iones, m u v 
v e n t i l a d a s , l a casa deja buena u t i l i d a d , 
puco a l q u i l e r , t i ene c o n t r a t o , la vende 
n m b a n a r s e su d u e ñ o , i n f o r -
a l t o s A l b e r t o ; de 
o u r MPCTummi, se puene r a o r n n r ae ;mr o i ipn- r c a r i 
adera Se de ja p a r t e en h ipo teca , A-4U39 T 7 N S2.600 B O D E O A S O L A , A L Q U I L E R u,an • Pef ia lve r 89 
A - r ü l o . TaveL | barato, c o n t r a t o . Ca lzada de l C e r r o ; j . . " j .. ' 
7412 21 ab o t ra en ÍL200 , pegado a M o n t e . F i g u r a s , "7431" 
E L M E J O R 
cuar to de manzana del Vedado, 2.500 me 
7& A-0021; de 1 l a 3. L l e n l n . 
1 ab 
S-'.OOO B O D E G A , S L A , A N T O N 
celo; o t r a en $1.500, so la , J e j ú s de l 
S O L A E N E S Q U I N A , B U E N 
casa moder-
t roa , so vende eu prec io m ó d i c o . L l a m e Monte , a lqui le res ba ra tos y con t ra tos . F i 
pa ra i n fo rmes a l T e l é f o n o F-105!>. • guras 78 A-Ú021; de 1 l a a L l e n l n . 
23 a b | ' 7905 * 31 mz 
Ll O D K G A ,  K> > t - f t i t r a t o , poco a l q u i l e 
na, (den s u r t i d a ; se vende eu c o n d i c i o - ¡ 
nea. I n f o r m a . F e r n á n d e z , C e r r o , 537. N o > 
t r j t o con cor redores . Do 6 u 9 noche 
RNS 31 m ! 
SO L A R F . S E N T O D O S L O S R E P A R T O S , de buenas medidas , p rop ios para AVISO I M P O R T A N T E : S E V E N D E U N ¥ / S T A B L E Í I M I E N T O D E 8 A S T R E K I A puesto de f r u t a s y v i andas , es bue-, . J L i y c a m i s e r í a y sus a 
c o n s t r u i r l o b a gusto y alcance de todas j l0 vaya a v e r l o que es negocio. E l due- Se vende uno, en una de 
las fo r tunas , a t o d o s nos « g r a d a tener fio' t leno AnH y no puei le a t ender lo . San cal les de c o m e r c i o de ea 
j una p rop iedad , todos estos t e r r enos se i cma/ fo y L u z . n ú m e r o lOJ 
venden m á s ba ra tos que los c o l i n d a n - 1 TĈ HÍ 
tes. M a n u e l G o n z á l e z P ico ta , 30; de 10' 
•xns del gire 
: ; i mz 
a 2 
7rifi5 r.o m z N K(.OCIOS café A R A C O . M L R C I A N T E H : en pun to c é n t r i c o , buena e s q u i -
- 1 na. vende $3.500 a l mu» . No paga aJqu i -
I N D U S T R I A : E N I N F A N T A . ! ^ r . 5 0 0 . H a v a n a Pus incss . A g u i u r , 80. 
13.500 m e t r o s , se veuden en lotes. : - i ^ -
Se deja p a r t e en h ipoteca . T e l é f o n o s ' ; -o.*? 31 mz 
A-2701 y A-5710. T a v e L 731 ' 
7413 21 ab LJK V E N D E , B A R A T O , K N B A , C A F E Y 
O b i l l a r , c u p u n t o b i e n s i t u a d o y < a l -
R U S T I C A S 
T R I N C A S R U S T I C A S . SE V E N D E N : 141 
XI c a b a l l e r í a s eu Guisa, B a y a i n u . con 
m a g n i f i c a a g u a d a ; se escucha una ofer ta 
m e n o r a $45J c a b a l l e r í a . 2.000 c a b a l l e r í a s 
cerca de a l H a b a n a , con car re te ra , I n m e i 
zada de m u c h o t r á n s i t o . I n f 
te P é r e z , Calle 23 y G. T e l é í 
Vedado. 
7915 
fund . ida en 1004 Nt 
t i v o . Para I n f o r m e s en Kt M e r c u r i o , a l -
m a c é n de l o s seQorcs S á n c h e z y U u d i l -
guez, M u r a l l a , 05 
73J7 31 mz. 
Q E E N D E UNO D E LOS M E J O K E S 
O gara jes de l a Habana , por su s i t u a -
c i ó n y u t i l i d a d , que produce , es de mo-
d e r n a c o n s t r u c i i ú n y con todos los re-
q u i a l t c s o rdenados por San idad . I n f o r -
m i i n - T e l é f o n o M-103L 
60P) , 30 mz 
\\ m z A T E N C I O N 
A T E N C I O N : N O T A 
c a f é s , de v a r i o s p r e c i o s : 30 
Vendo u n pu 
hace de vent 
sos: t i ene 1c 
15 pesos de 
f r u t a s y v i ; 
I 22 pt-ROH, < 
a f a m i l i a y 
en el c e n t r t 
t a m o s c o n c o r r e d o r e s . O f i c i n a E e r 
n a z a , 1 , a l t o s , f r e n t e a i P a r q u e A l b e a r 
d e 8 a 1 2 a . m . y d e 1 a 5 p . m . F e r 
n á n d e z H e r m o y R o b a i n a . 
7W»5 g rnz 
1_)ARA H I P O T E C A S , P A G A R E S , USU 
A f rur to .s , a l q u i l e r e s , desde U p o r 10 
a n u a l . JÍMW.OOO y .yioO.OOu para casas, te 
r renus , f incas , solares en todas p a r t e i 
l l a v a n a Business . A g u l a r , 80. A-U115. • 
7411 0 ab 
D i h f c i t u LÍI h A r ü l t C a S 
en uausa CMiitiüuUe» s i i l p u m s » ü s j o O, 
p u ¿ a con lodu p r o u t i t u d y reserva M I 
¿ u e l l- ala 11, uc . L u i m . A i ; de ^ a 6. 
Se t a c l u t a en p i i u i c t a > segunda ñ i p a 
leca uesde $100 hasta ^Ou.UUO desde 8 
o p 1 100 Sobre casas y te r reuus en co 
dos los Oarr ioc y repar tos , t a m b i é n » 
^•• inpruu casas > ler reuos q.ie cayos pro 
cioo iiv, MMii e.\ii»;<;rnilus l ' r o n t l u t u d y re 
serva eu las o p e r a i l o n e s D i r í j a n s e con t i 
l u l o s a Pea. Esta te V í c t o r A del Bui>to 
A g ü í t a t e 3S T e i A 0^73; de 1 a 10 ; 
s 1 a 4. 
&ül'.( 4 ab 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
sa r iqueza en madera y m i n e i a á - s - m a g - • bodegas. 8 casas de h u é s p e d e s ; 0 gara - Habana . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. G a r c í a y 
.000. '75 ca- Jes; 1 de i n q u i l i n a t o ; 2 c a n t i n a s ; 2 k l o s - Ca. 
s o l a r e n l a 
eos de bebidas a « « c o g e r . No c o m p r e n 
sin hacer una v i s i t a en l a o f i c i n a de 
G a r c í a y Co. A m i s t a d , 13R. 
G A R C I A Y C 0 . 
u í f i c a s aguadas . G a n g a : $400 
b a l l e r í a s en Cienfnegos, l i anas , c o n c a ñ a 
y pegada a C e n t r a l . V a l e $B0.O00. 110 ca-
i b a l l e n a s a l N o r t e de Santa Cruz del Sur, 
. CamagUey a $380. 24 c a b a l l e r í a s te r reno 
do lo m e j o r eu Matanzas . Cou 16 caballe-
r í a s de c a ñ a c u sus p r i m e r o s cor tes . Ca-
rretas , bueyes, chucho de f e r r o c a r r i l , pu -
d leudo moler en dos o tres centrales . Es-
p l é n d i d o b a t e y . N o f a l t a ua la. P rec io : | p o , c a f í s , bodesra 
• $122.000. B a s t a a l c o n t a d o l a c u a r t a pa r t e I tos, cant inas , f i n 
| y r e s to en va r io s afios M á s de un m i l l ó n I t a m b i é n negocio 
; de a r r o b a s de c a ñ a . 150 c a b a l l e r í a s en 1 q u i e r a estable' 
Guisa, t e r renos quebrados , a $450. B a y a - son reservados 
t m o . 24 c a b a l l e r í a s eu B u e y c í t o , con r i o , \ c l p a l . A m i s t a d , 130 
I ganga a $300 c a b a l l e r í a . B a y a r a o . 11 ca-
b a l l e r í a s en Guamo, B a y a m o . L i n d a n d o | V E N D E M O S 
29 mz. 
A T E N C I O N 
Venden y c o m p r a n 
b lec imien tos en la 1 
So vende una v i d r i e r a do dulces y f r u t a s , 
hace d i a r i o 30 pesos, en 350 pesos. I n -
sta- fo rmes e n la m i s m a . D r a g o n e s y Z u l u e -
i m - ta . c a t é , p r e g u n t e n en c l c a f é p o r e i «Jui-
na - cero. 
n o s 7767 29 mz. 
I n f o r m e s : O f ' c i n a 
r o c í o s 
p r l n - B U E N I ^ E G O C I O 
8111 1 ab . 
Se vsnde a i con t ado u n g a r a j e con ae-
| cesorinq y p l a n t a de v u l c a n & a c l O n , en 
v I^IM^LÍIA^LJ m u y ouen p u n t o en esta « I n d a d . P rec io 
^ ^ 0 8 r , L " e n t r a i e 8 v ' e 1 a Z ^ r r J e r ^ D ^ HI0 " ' " 'fO.dOO. T r a t o d i r e c t o con e l c o m p r a d o r , 
m e j o r para cana. \ a l e $1..500. En la H a - , Una (aRa de h u é s p e d e s , ea 1.800 pesos. I n f o r m a n : R e i n a , S í i A l o n s o T e l é f o n o 
b a ñ a . F i n c a de m á s de tres c a b a l l e r í a s y j hnbl tacione8 a m u e b l a d a s , en P r a d o ; 
de t e r rena de l o mejor . Con m ñ s de_100.000 HMM c o n t r a t o l a r g o : paga 100 pesos de 
a r robas de cafia. Paga el C e n t r a l 1 a r r o - a lqUi ie r Deja $173. l i b r e s , todas esUln 
a la calle. Aprovccben ocaslOn: se a d -
m i t e socio con 900 pesos. I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 13 . G a r c í a y Co . 
1 ab 
G A R C I A Y C A . 
D Í A E K O E 
29 mz . 
^ T E D A D O : S E V E N D E N 800 M E T R O S 
• de t e r reno , en la ca l l e E , en t re las 
l í n e a s de 9 y 17, asi como 2.500 m á s en 
la l o m a o sea u n c u a r t o de manzana , 
de e s q u i n a a ca l l e de l e t r a , i n f o r m a r á n : 
San N i c o l á s , 1G0. 
7705 29 mz 
bas de a z ú c a r . Cerca de 2.000 cujea de 
' tabaco y m u c h a c a n t i d a d de f r u t o s me-
nores. De l a e s t a c i ó n en coche h a s t a el ba-
; tey donde hay dos buenas casas. G a n g a : 
i $25.000. A med ia ho ra o menos del Par-
que C e n t r a l de la H a b a n a vendemos c i n -
co c a b a l l e r í a s de t e r r e n o con el r í o A l - 1 „ ^ . „ . 
mendares . Chale t m o d e r n o . P roduce de Venden un n e g o r i o o ana posada, c o n ^ ^ . f ^ - . T Z — " ¡ - r 
y e r b a a l a ñ o m á s t res m i l pesos M a g n í - -K» habitaciones, hace de venta d i a r i a 40 3 0 0 , 0 0 0 p e s o » . D o y e n h i p o t e c a a l 6 
! f l c o es tab lo pa ra e i ganado y buena casa P**09 J- t l e n « " « . g a s t o s 10 pesos D e j a 
1 p a r a e l m a y o r a L M o t o l - d e l o m e j o r y a | rnf's 
grandes tanques . C a ñ e r í a en toda la f inca . c j0 ^0 
' E s p l é n d i d o s j a r d i n e s . G r a n arboleda . Se T a m b i é n — ^ , 7 ; — « - - r v - ^ - o 17 J \ ; , . 
ila en ganga . $38.000. I n f o r m a n : Pedro ; n i e í : A m i s t a d , 136 T e l é f o n o K - Í M Í . V e d a d o . L l a m e a l t e l e f o n o A - S 4 . > 3 - D e 
N o n e l l H e r n á n d e z . A d m i n i s t r a d o r de la 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a 
t e . O ' R e i U y . 3 3 . T e l é f o 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c IOSTJ l n 31 d 
A u t o m ó v i l e s F o r d . D o y d i n e r o s o b r « 
H I > T K ( ' A S e ü o s . i ^ l a z a P o l v o r í n . T e l . A - 9 7 3 5 . 
n u c í P i c o . 
7235 29 mz. 
y n e ne gaa i s   u e j a u n XCÍFÍ. Í» J • 
• , l i b r e , LOCO pesos. Se a d m i t e so- y »>• £ p o r 1UÜ COB g a r a n . i o á d e p r i m e - K ^ . . i t - . . * i A S A S 
, n 3.000 pesos, p o r m u c h o t r a b a j o . „ . - L . - , . v fox* c a s a i e n l a H a h a n , v - ' m t l v U ' 4 t J \ i V £ J ^ U 0 I V , / 0 / 0 
• f c J E f ^ S ^ ^ . ? ^ \ ^ - v ^ í . n _ _ ! - f ^ r ? _ U * o i ^ V ; M d a d i n e r o e n h i p o t e c a , en r ^ d e , 
fe 
k í ^ ' v ^ I n T ^ 0 « K ^ O H A S H l * w . i ¿ M l n d a h l e . se vende u n ma i 
X ^ K N D O S I N C O R R K D O R E S , V A R I O S 
» so la res , a nna c u a d r a de Calzada v • 
t r anv . a de J e s ú s de l Mon te , p u n t o m á s ! 
w ^ * - cOI«, « c e r a s , c a l l e y a l c a n t a r i l l a d o . 1 
Med idas 10%. E i V i . 14%. 16. 18 v 83 me-
t r o s de f r e n t e po r f o n d o s 2^14, 2714, 28% I 
33 y 46 m e t r o s . A l contado" y p l azos ' 
A g a i a r , 80, a l tos . S e ñ o r So to . I 
^ _ \ a b 
" l ' L K D A D E K A O A H O A l E N L A C A I / \ -
J da de J e s ú s de l M o n t e , a m e d i a cua-
d r a de l a l o m a de L u z , donde e l m e t r o • 
va le $25, se vende u n so la r de 408 me- 1 
t ros , a $20 el m e t r o D a a l f o n d o con la 
ca l l e de P r i n c i p e de A s t u r i a s y la l o m a 
de Chaple . I n f o r m a n eu N e p t u n o 150. 
T e K f o n o A-OI3>-. . w » . 
^ 9 0 7 6 a b 
Q E V E N D E P O R J U N T O L N .SOI.AK 
O p r ó x i m o a l a Calzada con dos cuar tos 
y t a l l t r de c a r p i n t e r í a , con apara tos . I n -
f o r m a n : R o d r í g u e z 37. R e p a r t o T a m a -
r i n d o , 
* •7" 2 ab. 
SE \ E N D E l N S O L A R E N L A A M P L I A -c l6n de L a w l o n , 9ts8 v a r a s 15 esqu i -
na P o c i t o . I n f o r m a n : Dragones , 42, de 
12 a 5 . J G o n z á l e z , 
7700 29 mz . 
" C a b a n - - f l " A m r ^ ^ - ^ V ^ í t ^ r p t r n T I Q > V E N D E C N G R A N G A R A J E , E N 9 a 1 1 y d e 1 a 5 . 
t i o n . " Habana , 90, a l tos . Habana . N o t a : ! ^ ^ * » G u a r d a n .0 m á q u i n a s , en l a 
! E n v í e n o s su f i n c a o c o l o n i a de ca 'ña ¿ ca l le m á s c o m e r c i a l de la Habana de-
. ven.-ler ¡ J a $600 l i b r e s a l mes. Y o t r o en $2.000, 
! m á s chico. Aprovechen esta o c a s i ó n . I n -
F I N Q i r i T A S D E R E C R E O . V E N D E 3 I O S , f o r m e s : O f i c i n a de G a r c í a y Co. A m l s -f i a q u i t a s de recreo d e t r á s de L a Coro-1 i M t I * * 
I uela, a $0-^5 y $0-20 m e t r o . Basta a l con-1 
t ado la cuar ta p a r t e de l va lo r . H a y a r - s . w \ v -
boleda T> - , — A~ r *~ «o/wwí — ' C E tkumimftam 
t r o s 
so r» 1 ab. 
poteca. s o b r e 3 casas, r e c i é n c o n s t r u i -
das, en l a CVilr.ada de l a V í b o r a , dob l e 
g a r a n t í a , se paga e l 7 p o r 100. n o se 
paga cor re ta je . N a v a r r o , V í b o r a . 69S. a l -
tos , f r en te a l R e p a r t o de R e l i a V i s t a ; 
7 p r ^ T o . T j T ' v M M ' S T N A M S Í ^ I ! C P I A R R I E N D A t > A U I L ^ K K I A E N . de 7 a 8 y do 12 a 2, y de noche, 
y S ^ . - C u b a r k n d ' A m ™ c a ™ ¿ ! ^ j * » * ' B ' y 0 ' ca fé - l D , 0 r m e 9 en e l 1 8078 L ^ J t íH t t 
31 mz 
a n t i d a d e * p o d i e n d o c a n c e l a r » * par* 
c i a l m e n t t c o n c o m o d i d a d . 
%o. h a c e m o a c a r g e de i a v e n t a f c o oa-
ra d e c & ¿ a s ; t e n e m o s b u e n a s o t e r t aa , 
i n f o r m a n . J . B e n í t e a F u e n t e » . Be. 
t a K O f l í n t 3 2 A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
i n n • 
7971 i ab. i A í o « p r o p i s t a r i o s de f i n c a s u r b a n a s 
E N L A C A L L E 1 7 
Habana , 00, a l t o s . A-8067. 
PL A Y A » D E L , M A R I E L . V E N D E M O S ' O E " \ E N D E i NA CÍRAN C I U D A D E L A . d e l H e p a r t o A l m e n d a r e s . T e n e m o s 3 9 
en una Q u i n t a de Res id en d as lo tes de o a t r e i n t a metros de M a r i n a , t i ene 16 .• _t s . _ 
ter reno con f ren te a l m a r , m u e l l e s y ba- coar tos y once accesor ias , r en ta $250 l u - m i l p e s o s p a r a a a r e n p r i m e r a y » e -
ños.^ H a y a l l í l u josos ^chalets de f a m i l i a ; f o r m a r á n : N e p t u n o , 97, a l to s . g u n d a h i p o t e c a , a u n i n t e r é s r a z o n a -
D I N E R O E N P A G A R E S 
y p rendas de va lo r . Se UtSUXM < « * é a $1M 
h a s u i 
formes» 
* O i u t ú L i ü «IM usted necesite. U -
Keal Es ta te Aguaca te . Jl> A 0-_T3 
de la H a b a n a . A m e d i a hora  l  H a - i 781 31 m z 
i me t re . A l contado y a pUzos C u b a n ' a n d f A > G A l ^ E VE>, 'DE r N . A , I N D t S T ? 4 í ? « i f „ „ f a - I pa rn ,1 ( . A ' . 
A m e r i c a n . Habana , 00. a l tos . A-80«<. | V J en 1.50 pesos, «me de ja ana u t i l i - n a z a , 1 , a l t o s , t r e n t e a l f a r q u e A i -
r K i " " m s o i e . s - ^ — . 
^ U m V i r t0 ' ,o raso. VTiy¿\<>\ C l * 0 \ G A > < i A V E R D A D , V E N D O I N 
J V a d ü ^ 1 * Podien te y de g u s t o E s t á ! « 8 0 , a r J e n T « m a r i n d o en l a ca l l e d^ 
^ E n a m o r a d o » , e n t r e San B e n i g n o v 8 a n 
Inda lec io , m i d e 457 varas , lo d o v "a t res 
ve in t i c inco la v a r a , n o h a y q u i e n ven-
da m á s b a r a t o ; HI no esta dispuesto ha-
cer o e g o d o no venga . V i d r i e r a del H o -
t e l I n g l a t e r r a . 
4 ak 
K ^ & n u p o " ^ 0 d ^ f o n d o ^ T 
P * TleB« / n r l e r r a muchas c o m o d l -
C ^ b í i i I I i ader r , i* ' g r andes Jardines, 
t n . y 08 ca ra jes y e s t á cer -
P H » v r í a , " P 0 8 t e r i a y h i e r r o . Su prec io 
" rebaja nada v nnra -r-ar' 
Í I? ta iL l>a d 
Pola neo. 
g f c ^ a i e r o 15 a i t08 entre—De'icia"'" ' ' ' 
M S ^ . 0 1 0 ^ ' V í b ¿ r » ; de 1 a 3. Te^ 
29 m i 
e s q u i n a a 14. Vedado, se vende nn l o - . 
t e de t e r r eno de 50X50 m e t r o s , l i b r e de b a ñ a . L o s lotes c o n m a r va len a $3 el ~ -
g r a v a m e n , cou tu ver ja de h i e r r o y c l -
m i e n i c s p a r a una g ra ; . casa, t a m b i é n 
hay f j ade ra de cedro p ú a las puer tas y 
S i n d Y ^ t o l e | l n P a ™ i T e t o J e C T t r " C a 6 D l ! V E N D E , M U Y B A R A T A , L N A F I . N - ! 0 0 7 ^ 7 1 " . " D r ¿ e su veo t a p o r embarca r se 7Í 
en la c a l l e 19. n ú m e r o 492.' en t r e 12 y I ^ ca de dos c a b a l l e r í a s a p r o x i m a d a m e n - 1 «o d u e ñ o el 20 de A b r i l , pad .endo verae) 
14, a l f o n d o del m i s m o t e r r eno . 
75«d l ab» 
10 T l a A 
• ~ b l e . R o b a i a a y F e r n á n d e z H e r m o . B e r - & ™ 
4 « b 
>iav 1 ab . dad de 300 pesos mensuales , c u a l se l e , T J l í f ^ Q A - 5 4 5 5 _ " " t ™ dem0BtrBr* a la pe rsona q o « se In terese D e a r . i eierOQO / \ O-vao. 
A I - 1 n « r olla Crsr  s  n t  r r r  ~^j-t 
LE V A NO, C A L L E R E K O K . M A , s O L A V 10X33; o t r o , cal le M n n i c i p i o . 10X36.00 
con aceras, agua y a l c a n t a r i l l a d o . 4 pe-
sos m e t r o . D u e ñ o : P rado , 5 1 , a l t o s ; cua r -
to, n ú m e r o 7. 
7947 — — 1 
O E > E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -
O za en la V í b o r a , la esquina de la ca-
l l e M i l a g r o s y L u z C a b a l l e r o , que m i d e 
1.112 varas y se da b a r a t o : para m á s i n -
forme;-. : Dragones . 13, b a r b e r í a . 
TC47 23 ab 
te, con var ias casas y un es tablo m o d e r 
i no p a r a v a q u e r í a , a 27 k i l ' . m e t r o s de la 
Habana , con c a r r e t e r a hasta la m i s m a 
I f inca . Es p r o p i a para ded ica r l a a recreo 
o para e x p l o t a r l a . I n f o r m a n en L a m p a -
I r l l l a , 29. T e l é f o n o A-7e42. A p a r t a d o 41L 
86 10 ab 
en Fa lgueras , 22, CV;rro, todos los d í a s . 
SOI l a b 
SK V E N D E L A G R A N L E C H E R I A H A -haua y Acos ta . 
7821 30 ni 
T O T E D E T E R R E N O D E V A H I O S SO-
J L i lares, t odos sembrados de d i fe ren tes 
c u l t i v o s , vendo su a c c i ó n en $200; t ienen 
casa, c o r r a l para aves y pozo. J o s é D í a z 
Guanabacoa , c u V i l l a M a r í a . 
7871 3 ab. 
O I N C O B R A R C O R R E T A J E , D O Í 
O m i l o c u a t r o m i l pe-os en h l | 
sobre f i nca u r b a n a , m ó d i c o Interes, 
do , 51 . p o r CoUJa; c u a r t o , n ú m e r o 
0 n 1L „ 
79P; 31 
I I - O T E C A S . » L O E N P R I M 
bien g a m i:vadas. b u e n o » A T E N C I O N 
/ F R A N J A A V I C L A . > E N DO HU A C - " ^ . . rnb lpHdo co 
V T c i A n ; t i ene va r io s c u l t i v o s y cinco | Vendemos g ^ J ^ S T a f a S S ^ ü l « 5 
depa r t amen to* p a m aves, g a l l i n e r o , co- a ñ o s de conT •„ e a r a u t í a aue a 
• ne je ra y ch ique ro , casa chalet , buen pozo, I o a P'*20*- ' f ^ i l ¿ n M o a l i b r e s dLariaaL 
¡ f ó ^ s i Z h » S S ^ i ^ ^ ^ S c y S I n f o r m e a ^ s ^ n s f ¿ Gonz41e2"w 
V i l l a M a r t a . . t a ^ 1 2 6 - « a r c i a y »-». 29 m s . 7505 ^ 
1 7875 1 TT67 
ndad , Ve«lado , V í b o r a 
• 100, se dan cuantas can i 
o. p o r dos sf ios p r o r r o g a l 
d e l 4< ' e edo r paga p o i 
o m p r o y y e n d o o f l i e t e s m e x i c a n o s d - l 
B a i K C N a c i o n a ! de M é x i c o L o n d r e s -
M é x i c o y B o n o » d e l G o b i e r n o M e n -
c a n o R F n m a g a i ü . C o r r e d o r . E m p e -
d r a d o 3 0 ( P o » A f u i a r . ) F e L M 1 0 6 4 . 
M £ i 80 ^ 
4 P O R 1 0 0 
' A u e m f e r « « « n u a i l odos los depdsl-
W t m a u » »« I n g a o en «J D e p a r U r a e n t o ds 
i AI r r " . . de La Asocun Ifio de Depeodien-
. \ A u o r •» ^ j j f j j , , , COD todos loa Llenes 
' e t T * * * <»• Asot-Uclrtn No Hl P r a d o y 
' i T r o c f l í ' l T o De 6 » 11 s m . l a S p ta. 
T a » •»« aocbt. Telefono A S417 
1 C a c ¿ 6 l n 13 a 
. AOINA DIECIOCHt DIARIO DE LA Marro 29 de 1919. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A CON V R í i K N ' C I A l N A c r i a d a de m a n o , f o r m a l , c o n b u « n a s | 
referencias , t a m b i é n « n a m a n e j a d o r a , bue-
n a casa, buen sueldo, b u e n t r a t o , desde 
a 25. Ca l l e 17, 377. e n t r e 2 y 4, Ve 
dado . F r e n t e a I A F l o r i d a . Vedado . 
SOU 1 ab 
t " K D E S K A C X A M A N F . Í A D O R A , D E 
>J med iana edad , p e n i n s u l a r o me j i cana , 
p a r a m a n e j a r una n i ñ a de meses. H a de 
t ene r p r á c t i c a en e l cu idado de los n i -
ñ o s . Se e x i g e n referencias . D e 12 a 2. Ca-
l l e 2. n f i m e r o 3. e s q u i n a a 5. 
748 29 mz 
A f l f H . U H A D K M A N O , f A B I E N D O 
J J A zur-.-ir, se s o l i c i t a para co r t a f a m i -
l i a , ^ n Warlos I I I , n ú m e r o 5. De 9 a 5. 
S t o i o a b 
Q S S O L I C I T A l N A C R I A D A , P A R A 
U las h a b i t a c i o n e s , t i ene que uaber z u r - | 
c i r . Sueldo $20 y r o p a l i m p i a . Se t i ene i 
q u e m i i f o r m a r M o r r o , 3-A. 
^XV. 1 a b ¡ 
SK S O L I C I T A V S A C R I A D A , P A B A ¡ hab i t ac iones Sueldo 25 pesos. Car los | 
I I I . 3S e squ ina a I n f a n t a , bajos. 
SO&i 1 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E d u e r m a en el d o m i c i l i o , en M o n s e r r a -
te, 127, a l t o s de L a H i s p a n o Cubana . 
TT.'i.j 21' m z . 
EN C O N S C L A D O , N C M E R O 8. S E S O I . I -c i r a n una mane jadora buena y una 
c r i a d a do cua r tos que sepa coser. Que no 
se presenten s in buenas re ferenc ias . Se 
p a g a r á buen sueldo. 
7750 ^ 29 m z 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A D M B U E N C O C I N E R O Y u n s i r v i e n t e , p a r a c r i a d o o p o r t e r o . 
Se d a b u e n sueldo 
8020 
R e i n a , 92, a l tos . 
1 ab 
SE S O L I C I T A N M U t r a b a j a r en la nr 
Ja. ' M o n t e , 2 - U 
79S6 
C H A C H O S P A B A 
r e n d e r í a « 'La S o r t i -
31 mz I 
NECESITAMOS 
EN A R A M B L R O , 12, S E S O L I C I T A U N b u e n coc inero , p a r a c o r t a f a m i l i a 
P a r a t r a t a r en A r a m b u r o , 8 v 10 L a ' P?/08- T h « Beers A 
C e n t r a l . • " * « " m j a l t o s . 
79"1 
U n c o r r e d o r de m á q u i n a s p a r a u n i n g e -
nio , t r a b a j o t o d o e l a ñ o . Sueldo $100 y 
v i a j o pago T a m b i é n u n f o g o n e r o y dos 
ayudan tes . Sueldo- $2.50 d i a r i o y v i a j e s 
enev O ' R e i l l y , 9-U2, 
31 m C-2571 3d. 2S 
NECESITO PARA EL CAMPO 
c o c i n e r o , sne ido | á B ; dos 
SOLICITO SOCIO 
ser io y f o r m a l , que sepa leer y e s c r i b i r . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , M A Y O R 
K J de 14 a ñ o s , en S a n t a Ca t a l i na , 79. 
e n t r e San L á z a r o y San A n a s t a s i o , V í -
bo ra . Se paga buen sue ldo . 
v »:••.• 1 a | 
O O L I C I T A S E C R I A D A , E S P A S O L A , p a - ¡ 
ÍO r a m a t r i m o n i o s o l o ; buen sueldo. A l -
varez. O ' K e i l l y , 47. 
sa7:; i ab 
Q K S O L I C I T A C N A M U C H A C H A , I^A-
O r a e l se rv ic io de c o m e d o r , se desean 
re fe renc ias . Sueldo 25 pesos, ropa l i m -
p ^ . Cal le H , en t r e 15 y 17, n ú m e r o 154. 
sosi 1 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R E A D A E S P A S O -
k J la , j o v e n . D o r m i r en e l a c o m o d o Suel-
do. S22. S a c a r á m á s . H a b a n a , 90, a l t o s . 
S l ó i 1 ab . 
¡MUY BONITA COLOCACION! 
Necesi to una c r i a d a de comedor , sue ldo 
$30; dos pa ra hab i tac iones , | 2 5 ; o t r a p a r a 
coser ; t r e s c a m a r e r a s $25; una cocinera 40 
pesos ; una c r i a d a pa ra i r a l e x t r a n p e r o 
$35 y una a m a de l l aves p a r a l a casa de 
caba l l e ro solo, que sea so la y j o v e n . H a -
bana , 120. 
S09S 1 ab. 
P a r a u n m a t r i m o n i o se s o l i c i t a n 
c r i a d a s , u n a d e m a n o y o t r a p a r a 
b i t a c i o n e s y r e p a s a r r o p a . Q u e e s t é n 
a c o s t u m b r a d a s a s e r v i r y t e n g a n b u e n 
c a r á c t e r . B u e n s u e l d o , u n i f o r m e y r o -
p a l i m p i a . G r a l . L e e y S a n J u l i o , j a r -
d í n " E l C l a v e l , " M a r i a n a o . 
7331 30 n z . 
N E S P A D A , 31, A N T I C . L O , A L T O S , 
e r i t r e N e p t u n o y San M l K u e l , se s o l i -
c i t a u n a c r i a d a p a r a la l i m p i e z a v l a 
coc ina Son m u y pocos de f a m i l i a . Sue l -
do 25 pesos y ropa l i m p i a . H a y que d o r -
m i r en la c o l o c a c i ó n y d a r re fe renc laa ! 
7527 1 ab | 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , i b lanca , educada y de buen aspec to . ' 
Sue ldo v e i n t i c i n c o pesos y ropa l i m p i a . 1 
Es para la V i b o r a Para t r a t a r en la H a -
bana . V i r t u d e s . 155, ba jos . 
7553 i « b 
H a - ( v e r m y se c o n v e n c e r á n . A m i s t a d . 136 b a ñ a , 126. G;iroia. 
30 mz. M mz . 
SE H O L I C I T A U N C O C I N E R O . D E C O -l o r , c u l t o , de buen aspecto , q u e sepa 
su o b l i g a c i ó n ; es para casa de f a m i l i a . 
Sueldo 45 pesos y v ia jes . Cocina en 
PARA VENDEDOR 
V i r -V í b o r a . P a r a t r a t a r en ' l a H a b a n a 
tudes. 155, bajos. 
7552 i a b 
Se necesita persona compe ten te en e l g i 
la ro de f e r r e t e r í a v m a í n i i n a r i a , <iue c o -
e n d i e n t é - t W ^ g a ^ 
4 R Q U I T E C T O S , D E L I N E A N T E S , C E - | \ C E N C I A t o í ÍW-. 
J A . do po r poco d i n e r o la o f i c i n a m á s 1 m e r c l o Te l é fmT 0 1 
p o p u l a r de Cuba p a r a e j e c u c i ó n de p í a - ^ s . Dragones J 
nos pa ra cons t rucc iones , t i ene m á s de t r aba jadores para" 
200 l i j e s c l i n t e s de maes t ro s de o b r a s "Pe ra r los y d e D e n H Í ' ^ ' " 
y p r o p i e t a r i o s y c o n o c i d a en t o d o e l p a í s j m a r e r a s , ayudantes l í * 
"por la g r a n p r o p a g a n d a que s i e m p r e se rcin>s. car reros v á n n auo,> i 
h izo . L o s m u e b l e s de o f i c i n a y ú t i l e s de " e o r s . Ja rd ine ro* a l l í ? ' « ¿ d 
d i b u j a r va l en m á s de 450 pesos, para m á s ' 033 ? hospi ta les" ' ent*> 
d e U l l e s vea a A . o n z á l e z . Bernaza . 29, j i l e a d o s : camareras orfni le ,1«i e 
segunde piso. D e p a r t a m e n t o n ú m e r o (i. L a ' a n d e r a s , c o s t u r e r a < ^ ^ ^ * , • « * — ^ « 
o f i c i n a e s t á s i t u a d a en u n p u n t o i n m e - " ^ a ^ o r a s , etc c o , r ' K ^ « ü S S S 1 ^ 
j o r a b l e . E l negocio de ja en la a c t u a l i d a d r ^ 
a l r e d e d o r de $500 mensuales . 
7*78 30 m z 
¡GRATIS! ¡GRATIS! 
C l i c h é s , v is tas de cine, ca r te les , c i r c n l a -
rea m u e s t r a s y cupones S I N COSTO PA-
p r o p a g a n d a de R A U S T E D para Ta 
CRIANDERAS 
nozca b i en la c iudad 
no es a s í , que no p i e r d a e l t i e m p o . D I - ! í f J f o s ' ecusurao d i a r l o , coa mas d 
r i j n s c : A p a r u d o 172S. H a b a n a . n ^ i , i , 0 . r 100 de " t ü i d a d C o n t r o l e sa zo iu 
77^4 nn m „ i r a o a j e p o r su m e n t a \ i 6 a rf» Vít íac 
Q E S O L I C I T A U B G E N T E M B N T E U N A í>os meusnales D i r í j a s e a R o b a i n a y S i l -
K J c r i a n d e r a de poco t i e m p o y que t enga • va. B e m a z a . 1. a l t o s , f r e n t e a l p a r q u e 
buenas referencias . T u l i p á n . 16, Ce r ro . • de A i b e a r . 
de l a H a b a n a . S I | ^ o d u c c i ó n de a r t í c u l o s exc lus ivos , pa ten-
t ad  j de con m  i á s o 
na. 
saj  r s  cue t . M á s de S200.00 
mensua les , s i los t r a b a j a . I n d e p e n d í c e s e . 
Obtenga e l m o n o j í o l i o antes que o t r o se 
a n t i c i p e . P i d a I n f o r m e s a Q u í m i c o s M a -
den gana r de c ien a c lento_ c incuen ta j>e-1 n u f a c t u r e r o s . H a b a n a 2C, Uabaaa . 
20 mz 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S V E N D E D O -res pa ra vender telas a p lazos , pue-
79S2 31 mz . 
CRIADOS DE MANO 
E n I n d u s t r i a , 1 1 1 , a n t i g u o , se s o l i c i t a 
u n c r i a d o , q u e t r a i g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . 
EN L | N E A Y M , A L T O s , C A S A N U E -va, se necesi tan t res c r i adas . , una 
p a r a (-1 comedor , o t r a pa ra l i m p i e z a de 
o habi tac iones , que sepa l a v a r y p l a n -
cba r ropa f i n a , y o t r a p a r a c inco h a b i -
tac iones , que sepa coser a l g o y z u r c i r . 
Se p iden referencias . Sueldo 25 pesos, r o -
pa l i m p i a y u n i f o r m e . 
7897 31 mz 
E S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A U N 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : N e p t u n o , 
SOtl 1 « 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y una c r i a d a pa ra cua r to s . Sueldo 35 pe-
MOS y r o p a l i m p i a ; se da buen t r a t o . 
V i r t u d e s , 137, ba jos . 
7924 31 m 
"A | " A \ E . J A D O B A D E C O L O R S E S O L I -
¿TX c i t a pa ra u n n i ñ o de c inco a ñ o s , con 
buenas referencias , y se p r e f i e r e a m e r i -
cana Sueldo 30 pesos, y u n i f o r m e s . P r a -
do, n ú m e r o 77-A, a l t o s , de 9 a 3. 
7942 31 mz 
MUY BUENA COLOCACION 
Necesi to buen c r i a d o sueldo $40; u n chan-
f í e u r s | 7 0 ; dos camare ros $25; u n sere-
no $30; u n a y u d a n t e e n f e r m e r o ^30; u n 
coc ine ro $40; d iez t r a b a j a d o r e s p a r a f á -
b r i c a $2 .2 ( i ; u n c a r r e r o y u n r e p a r t i d o r 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A N D E -ra. que t e n g a c e r t i f i c a d o de San idad , 
u l n Ca l le 11, 
76S4 
e s q i 12, Vedado . 
2» i n z 
TENEDORES DE UBR0S 
SE N E C E S I T A T E N E D O R D E L I B R O S , con modes tas p re tens iones . E s c r i b a n 
i n d i c a n d o , r e f e r e n c i a s comerc ia les y p r e -
tens iones de sueldo a l A p a r t a d o n ú m e r o 
1736. 




L C O N S U L A D O G E N E R A L D E L O S 
E s t a d o s Unidos en esta c a p i t a l , desea 
ob t ene r a l g ú n i n f o r m e con respecto a l p a -
r ade ro a c t u a l de J o s é M a r t í n , c u y a ú l -
t i m a d i r e c c i ó n se d e c í a e ra e l n ú m e r o 33 
1 a b . 
p a r a p a n a d e r í a $60; u n d u l c e r o $50; á a t H ^ ^ ^ ^ 0 ! ^ ^ ^ ^ ^ ' ! ^ , ^ 
f r e g a d o r e s $25. H a b a n a , 126. \ ^ I Í ^ A ^ h ^ ^ A ^ amer ,Ca-
S 1 
Q K S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A 
lO de m a n o , en casa de P a b l o M e n d o -
za. Paseo, e squ ina a 15, Vedado . $25 y 
ropa l i m p i a . 
C 2501 3d:28__ 
< J E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
mane jadora . Sueldo $25. C a l l e 6, e n t r e 
L í n e a y 11, n ú m e r o 14, V e d a d o 
79.>1 31 m z 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L , 
O para a y u d a r a los quehaceres de l a 
casa. Se p i d e n buenos i n f o r m e s . A g u i l a 
y Cor ra le s , a l t o s de l a bodega 
7972 31 mz 
S3 S O L I C I T A E N L A C A L L E i , N O I . 6, e squ ina a 5a., Vedado , una c r i ada de 
m a n o Sue ldo : 23 pesos y r o p a l i m p i a . 
;ST ; ao . . i / . . 
y j t : S O L I C I T A U N A " ( R I A D A P A R A I , A S 
b a l ' i t a c i o n e s , que sepa z u r c i r y coser 
a!go, en Be lascoa in , 28, a l tos , en t re San 
MJgué l y San Rafae l . S u e l d o : 28 pesos y 
lavado. 
7980 31 m z . _ 
" S O L I C I T A L N A P E N I N S U L A R , D E 
O med iana edad, s in p re tens iones , p a r a 
r a sa de co r t a f a m i l i a . Ca l l e 3a., 290, en-
t r e C y D , V e d a d o . 
7992 20 m z . 
E S O L I C I T A U N C R I A D O E N T U L I -
p á n , 19, que tenga buenas re fe renc ias , 
se paga b u e u sueldo. T e l é f o n o A-3179. 
7934 31 m 
EN P U E R T A C E R R A D A , E N T R E F i -gu ra s y C a r m e n , a l t o s de l a s i e r r a 
•"El A g u i l a , " se s o l i c i t a u n c r i a d o . 
7968 31 m z 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E C O L O R , que sepa se rv i r , con recomendaciones . 
M i l a g r o s y C o r t i n a . V í b o r a . 
7983 , 31 m z . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O E N R E I N A y L e a l t a d , F a r m a c i a , que t r a i g a r e -
no "A. A . 
C-2570 20 d 28 
SE D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E Rosendo C o r d e r o , q u e v i v e en l a H a -
bana , l o basca H e r m e n e g i l d o G a r c í a en 
Be rna i , n ú m e r o 1, bodega. T e l é f o n o A-íi723 
7920 31 mz 
EL D U E S O D E L T R E N D E L A V A D O donde e s tuvo C a b a l e i r o , haber s i h a -
ce e l f a v o r de l l e g a r s e a C á r d e n a s 39 
7901 31 mz 
7504 2S m z 
7596 M mz 
/ ^ l A S A D E N E W ' Y O R K E S T A B L E C I D A 
y conoc ida en este mercado p o r m u -
chos a ñ o s en e l r amo do f e r r e t e r i a ( p a -
q u e t e r í a y g r u e s a ) , desea e n t a b l a r r e l a -
O E S O L I C I T A l N A E M P L E A D A P A R A 
el e s c r i t o r i o : ba de t e n e r buena l e t r a 
y saber las c u a t r o reg las . Debe t r a e r 
rofercucias . Sue ldo : .<:;'>. L a b o r a t o r i o d e l 
d o c t o r l í o s q u e . T o j a d i l l o r Compos te ln . 
C-25U 8d. 25 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Sepan ustedes que e l F O R D qne ha me-
r e c i d o e l n o m b r e de F a n » » » m a C h i q u i t o 
que g a n ó er. Ies c a r r e r a s de l O r i e n t a l 
Par i r , f u é p r e p a r a d o p o r los d i s c í p u l o ! 
en el t a l l e r de la Escuela de C h a u f f e n r t 
de la H a b a n a y f u é p i lo t eado a la v ic -
t o r i a p o r un d i s c í p u l o , l l e v a n d o como 
a y u d a n t e u n d i s c í p u l o , todos ensefiadoa 
b a j o l a d i r e c c i ó n del exper to , D i r e c t o r , 
nues t ro A l b e r t C. K e l l v . 
c lones con p e r s o n a ' c n t o n d i d a en f e r r e t e - ( ^ - M » 0 * - . S K S O L I C I T A U N O . P A R A 
puede ob- ^ ^ l imp ieza de la casa y mandados , r í a que en Iguales c o n d i c i o n e s tener l a p re fe renc ia de a lgunos i m p o r -
t a d o r e s . Conteste esta o f i c i n a ' •Ferrete-
r o s " . 
7839 30 mz. 
C A S A M 0 N T E A G U D 0 
S e s o l i c i t a n c o s t u r e r a s p a r a t r a b a j a r 
e n l a c a s a . B u e n s u e l d o . N e p t u n o , 2 2 . 
77S8 31 mz. 
8 ' 
E N E C E S I T A U N B A R N I Z A D O R , Q U E 
s e p » t r a b a j a r , s i es c h a m b ó n que no 
se presente, V i r t u d e s , 94. 
7852 30 m z 
que s<'a j oven y con a l g u n a s referencias . 
Se puede presen ta r en Compos t e l a , 114-A, 
a l t o s ; de 1 a 4 p. n i 
7506 l ab 
POR QUE PAGAR MAS? 
T h e Basse t t A d d e r es l a m a q u i n a de su-
m a r que hace e l t r a b a j o de una de a l t o 
costo, $6.00 f r a n c o de por te . P i d a c a t á -
logos . S o l i c i t o Agentes . J . R. Ascencio . 
A p a r t a d o 2512. H a b a n a 
7323 5 ab. 
O F I C I O S , 33, E N T R E S U E L O S , S E 
s o l i c i t a u n empleado . Joven y f u e r t e , 
t a r a bodega. 
782S 1 a. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A L A V A N D E -r a p a r a l a v a r en l a casa. Ca l l e I , n ú -
m e r o 135, en t r e 13 y 15. V e d a d o . 
7S69 80 mz. 
E n P a u l a , 4 4 , f á b r i c a d e c a j a s d e c a v -
t ó n , se s o l i c i t a n d o s m u c h a c h o s . 
Y I T A N T E l ) \ N E N Í J L I S I t OR A M E R I -
can governeea f o r a l l t t l o j i r l o f 
e i g h t years . M r s . M . A r a n g o . F r o m 1 t o . 
3. Ca l l e 25, be t lvecn . L a n d M . 
7231-32 29 mz 
WHY PAY MORE? 
W f l u n d e r f u l new Basset t A d d i n g m a c h i n e , 
docs i v o r k o f expens ive machines . A d d s , 
sub t rae t s and m u l t i p l i c s a u t o i n a t l c a l i y . Re-
t a l l s $6. C i r c u l a r free. A g e n t s W a n t c d . J . 
R. Ascencio. B o x 2512. H a b a n a 
7324 5 ab. 
1 l C o n , ^ ? 5 «a nueva agencia ^ 
GANGA 
Se venden m u y bar- t 
P l o m e n te - e v o / £ } ^ a 
condiciones:* P a r / n ^ J i » 0 J m * ¿ M 
u.es r d í r i g l r s e T « 1 . / < » W 
n a » _ _ d e M a t a h a m b r e r ^ ! * . < ^ 
r o .)5. • ^onsolade 
T m o t o 
n ó m l c o , i 
de 45-80 j 
dos, de 
sus accesurl 
T e l é f o 
7864 
'^ndom. 
" \ Í T I N C H E . SE V F 
TT a c o p l a d i t u ^ d i r e ^ e n t ? . 
L o m e j o r en su claso ca. i 
ba ra to . Habana , L » . ' ' 
AVISO 
ferenclas . 
P-696 31 mz . 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Auiomóvil Club de 
Cuba/' Malecón, 58. 
C 188S i n d . 1 m s 
COCINERAS 
OTE B O U C I T A U N A C R I A D A 1)K M A -
no, que t enga referencias , pa ra co r t a 
T.uni l i ; . . Sueldo $30. Cal le S t e i n h a r t , es-
n i n n a a l í o b a u , en B u e n R e t i r o . M a r i a -
nao. Te lWono 1-7041 T a m b i é n i n f o r m a n 
.«n C o i s u l a d o , 112. 
778'.» 30 raz 
Se s o l i c i t a n d o s c r i a d a s d e m a n o , 
b l a n c a s o d e c o l o r . Se p a g a b u e n s u e l -
d o . R e i n a , 1 0 3 , a l t o s d e l C e t r o d e 
O r o 
O B S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , D E L 
K J p a í s , p a r a coc ina r e x c l u s i v a m e n t e ; se 
le da o n d i a r i o y $20 de sue ldo . L í n e a , 
417, e squ ina 0, Vedado . 
M>T.-, i ab 
1 / N S O L E D A D , 21, M O D E R N O , SE SO-
JUi l i c i t a una coc ine ra pa ra u n m a t r i -
m o n i o . 
7027 31 m 
Se desea saber e l p a r a d e r o de C é s a r B a -
r r e l r o , pues l o s o l i c i t a n sns apoderadoa 
para que se haga ca rgo de e l negocio q u e 
les d e j ó , s e g ú n e s c r i t u r a . G a r c í a y C o m -
p a ñ í a . A m i s t a d , 136. 
78>>5 30 mz. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O V i c t o r i a n o Santos So te lo ; lo s o l i c i t a » u 
h e r m a n o p a r a a sun tos de f a m i l i a A p o -
daca, 17. D i r i g i r s e a A n t o n i o Santos . 
7622 28 mz. 
CHAÜFFEÜRS 
s E N E C E S I T A U N B U E N M E C A N I C O Í COl e l é f o i n f o r m e s . Q u i n t a P a l a t i n o , Ce r ro 
no 1-1023. 
C 2523 4d-26 
S O L I C I T A U N A C O I I N K K A P A R A 
u n m a t r i m o n i o en Aguaca te , 28, a l t o s . 
Se l e d a buen sue ldo . 
70S2 21 mz. 
l . ' N P A U L A , 7». S E G U N D O P I S O , H A B I -
X U l a c i ó n 7, se s o l i c i t a una coc ine ra y 
que naga los d e m á s quehaceres. 
71)7» 31 m z . 
3 ab . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E CO-
k J c ine y ayude a l o s quehaceres de una 
casa, p a r a u n n i a t r i m o n l o solo. S i es 
f o r m a l se l e d a r A n de 20 a 25 pesos m e n -
sua l e - í L a w t o n , 34, en t r e San F ranc i sco y 
C o n c e p c i ó n , V i b o r a . 
77!«) 30 mz 
t ¿ i : S O L I C I T A l N A C H I Q U I T A , P. l . W 
O ca, do 12 a 13 a ñ o s , p a r a l i m p i a r ha- l 
b i t a H o n e » y s e r v i r la mesa. B n Of ic ios , j 
36, a l tos . 
7812 1 a. 
/ X X L L E I I , E N T R E 33 X '¿5, 2 C A S A S 
\ J d e s p u é s de l a bodega, se so l i c i t a una 
o t l a d a de m a n o . 
7S1S i ab 
O » S O L I C I T A U N A C O C I N E R A L I M -
k j p í a y d i spues ta , s i no es as i que no 
se presente, p a r a d o r m i r en casa o f u e -
r a . Sueldo, 25 pesos. E g l d o , 40, a l tos , p o r 
J e s ú s M a r í a . 
7b07 30 mz. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , cor. referencias de casas p a r t i c u l a r e s , 
en Paseo, 224, bajos , en t re 21 y 23, V e -
dado 
7745 20 mz 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 a l mea y mAs g a n a u n buen c h a u -
f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r boy m i s m o . 
P ida un f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n g r a t i s . M a n -
de t r e s sel los de a 2 centavoa , p a n 
f r anqueo a .Mr . A l b e r t C. K e l l y . San L á -
zaro . 240. H a b a n a . 
VARIOS 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E T E -las a plazos'. Se g a r a n t i z a n c i e n pe-
sos mensua les . Se ex igen referencias . T e -
n ien te B e y , 83, a l t o s 1er. p iso . G a r c í a . 
7390 1 ab 
N e c e s i t a m o s u n d e p e n d i e n t e b o ü e g a , 
$ 2 5 a $ 3 0 , u n s e g u n d o d u l c e r o , $ 4 0 , 
c a s a y c o m i d a , d o s d e p e n d i e n t e s f o n -
UB
A R B B B O S : P A R A M S O S . N E C E S I T O , 
que sepan pe l a r b i en y r i z a r ; u n g r a n 
c o m l n l ó n que puede d a r $2 d i a r l o s , sueldo. P e l u q u e r í a de J . S i a r t í n e z . N e p t u -
se paga a vendedores a m b u l a n t e s de me- oo, 81. 
l ado , con c a r r e t i l l a s . I n f o r m a n : I n f a n t a , j 7694 2 m 
en r t e San M i g u e l y San Kar 'acl , n ú m e - I " 
r íe ro00"1"1 en l a ^ l iece8i to ^ ] O c M í ó i i e x c e p c i o n a l p a r a e s l a b l e -
7604 29 m 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The Ame-
rican Agrícultural Chemical 
Company." Edificio número 1 
de los Almacenes de los F. C. 
ünidos, Regla. Estación de 
Fesser. 
31 m z 
O E S O L I C I T A I N A C R I A D A E N I ÍA-
k J ñ o s y 19. 
7824 30 n i . 
L . ' ! : S O L I C I T A . B N E M P E D B A D O , 
k. ? a l tos , una c r i a d a de m a n o que sepa 
Bu o b l i g a c i ó n . A d e m á s , o t r a que e n t i e n -
da -algo de coclua, p a r a u n m a t r i m o n i o 
eo lo . Sueldo, 25 pesos, y v e i n t e yesos, 
ros i icc t ivamente , con r o p a l i m p i a . 
7827 P i a 
$ 4 0 , i T T ' A R M A C I A S A N J U A N , S O L I C I T A U N 
X depend ien te de p r i m e r a . Calzada de 
J e s ú s de l M o n t e y E s t r a d a P a l m a . 
7605 , 29 m z 
O B S O L I C I T A I NA C O C I N E R A , P E N I S 
k ) BUlar, p a r a coc ina r y l i n i i n a r ..•n UIÍU d a , $ 3 0 , UU COClCerO $ 5 0 , d o s d e p C U -
casa ubica. B u e n sueldo y ropa l i m p i a . 1 j . . c *>oc • J un _ „ , 
A n ú m e r o c y medio , en t ro c a l z a - d i e n t e s c a t e ? Z D , u n a c r i a d a p a r a Wla -1 y ^ j ^ t g . S e s o l i c i t a n m u e s t r a s p a r a 
t a n z a s , c a s a p a r t i c u l a r $ 2 5 y r o p a I i r a - | v e m | e r e i l l a p r o v i n c i a d e S a n t a C í a 7SU5 30 m z 
cerse en una buena colocación. Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelain & Robertson, 3337 Nat-
chez Avenue. Chicago, EE. UU. 




ra uno con buen record. Se 
trata de una marca de gran 
aceptación y fácil venta en 
Cuba. Diríjase con datos a 
"Camiones", Apartado 900. 
Habana. 
C-2249 i n d 12 nu;. 
AN U N C I O : SE S O L I C I T A U N A J O V E N , I n t e l i g e n t e , t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a 
p a r a hacerse cargo de o f i c i n a . D i r i g i r s e 
a P h d r m a c e u t i c a l S u p p l y Co. E m p e d r a d o , 
58 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
IN S T I T U T R I Z A M K K U A N A O I N G U E -sa. b lanca . Se necesi ta en ca l l e I , es-
q u i n a a Once. B u e n sue ldo . S e ñ o r a do 
Zeval los . T e l é f o n o F-1165 
7370 SO mz 
VINAGRE 
XÉ^N O Q L E N O O , 36-I>, B A J O S , E N T R E 
A U P o c l t o y J e s ú s P e r e g r i n o , so s o l i c i t a 
una c r iada , p e n i n s u l a r , p a r a todos los 
quehaceres de u n a casa ch i ca y coc inar 
para una s e ñ o r a sola, t i ene que ser f o r - ) 
m a l . l i m p i a y t r a b a j a d o r a . D o r m i r en í 
l u c o l o c a c i ó n . Sueldo $23 y r o p a l i m p i a . I 
Unen t r a t o 
. 30 m z 
I ^ N B R U N O Z A Y A S , 1, E N T R E L E E Y 
X J L a c r e t , se s o l i c i t a n una c r i a d a y una 1 
coc 'ne ra . b lancas o de co lo r . So pagan \ 
buunos sueldos. 
7801 j g m z | 
O U N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A l A -
r a una n i ñ a de siete meses, que sepa i 
b i en SUÍÍ ob l igac iones y t e n g a r e fe renc ia s . 
S u e l d o : 25 pesos y l a ropa l i m p i a . Pons . ' 
P r a d o , 20, p r i m e r p i s o . 
30 mz. j 
t J E S O L I C I T A C N A J O V E N , E S P A S O -
O l a , para c r i a d a de hab i t a c i ones y co-
ser que sea f o r m a l y d i spues ta y se-
pa c u m p l i r b i e n con sus ob l igac iones , ¿ a 
p a r a una s e ñ o r a amer i cana en un I n -
gen io a pocas horas de la Habana . 
Sueldo $30, ropa l i m p i a y u n i f o r m e s . M é -
d ico si se en fe rma . I n f o r m a n : calle 2. 
esquina 11 . Vedado , e n t r a d a p o r la es-
q u i n a 
C -00" i n 5 mz 
C K O L I C I T A N E N l . A C A L L E 15, E N -
O t r e J y K , dos c r iadas de mano , q u e 
sopan c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T e l é f o -
no i',-1475. S e ñ o r a de C a r r e r á . 
7519 i a b 
/ O A U L E I I , E N T R E 23 Y 25, 2 C A S A S 
W d e s p u é s de l a bodega, so s o l i c i t a una 
coc ine ra . 
T M ^ 1 a. 
Q K N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N 
K J M o n s e r r a t e , 127, a l tos do L a H l s p a n o -
Cubaua . 
T v j j 30 m . 
p i a . V i a j e p a g o . I n f o r m a n : V i l l a v e r - | r a a i , a8e ¿e c o m i s i ó n . E s p e c i a l m e n t e 
d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a A g e n - 1 d r o g a , , p r o d u c t o s q u í m i c o s , p e r f u m a -
ría, p r e p a r a d o s f a r m a c é u t i c o s y c u a n -
t o s a r t í c u l o s se r e l a c i o n e n c o n f a r m a -
A cua ren t a centavos el c u a r t o , h a c i é n d o -
se s i n a p a r a t o las can t idades que qu ie -
r a n en 6 horas . R e m i t i r é i n f o r m e s g r a -
t i s , m a n d e n diez cen tavos en sel los pa-
ra f r anqueo . A . S á n c h e z . A g u i l a , 240, a l -
tos . 
7543-44 1 A 
; j A P R E N D A A C K A U F T E U B t J 
Se gana m e j o r sueldo, con meaos t i « b a < 
j o que en n i n g ú n o t r o o f i c io . 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d » 
e l mocaniEmo de los a u t o i a ó v i l e s m o d e r 
nos. E n poco t i e m p o usted puede obte-
n e r el t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n . L a 
Escue la de M R . K E L L Y es la ú n i c a eo 
s u claso en la R e p ú b l i c a de Cuba, 
PARA SER ÜN VERDADERO DRl-
VER APRENDA CON MR. K E L L l . 
D i r e c t o r de esta g r a n escuela, e l exper-
t o rnfls conocido en l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
y t i e n e todos i o s documen tos y t i t u l o * 
expues tos a la v i s t a de cuantos noe v i -
s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o * . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de e x a m e n . 10 « e n t e v o e . 
A ato P r á c t i c o ; 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
T o d u s los t r a n v í a s d e l V e d a d o pasan por 
743fi 31 mz 
cock y Wilcox" Clase F N n ^ í 
517 caballos. G a n ^ / M 
L a Lonja. 441. H¿¿^ 
1 d» p e t r ó l e o A u ^ ^ t * » * ! 
2o cabal los de fuerza. a S i T u F * * «• 
'Hie consumen monos coinf>„3^5i , 'U" 
b a n M a c h i n e r y y Supply Co ??S^ ^ 




OP E R A R I A S Y M E D I O N O P E R A R I A S se necesi tan en la " M a l s o n V e r s a l -
l ies . V i l l e g a s , 65. Se p a g a de 2 a 3 pesos 
d i a r i o s y hay t r a b a j o t o d o el a ñ o . T a m -
b i é n se a d m i t e n ap rcud lzas . 
5373 20 mz . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Q E V E N D E U N A O C 1 L L O T I > A ~ ^ T r 
O ca K r a u s e , de 24 p u l j n d i í : - , u « -
va, en la. m i t a d de s í v S o T b o ? ! " * ' 
cesitarse. Belascoain, S8 ¡ T I*0' Be «e. 
7371 ^ 
SE V E N D E N , M I Y BAKATO». r v ^ J T t o r e l é c t r i c o de 1|G m b " , ^ " 
q u i n a de proyectar Dfifpni». proyectar pelIenlM, m v-
g r a n potencia y u m a ü o . I r f i t i J 
M u r a l l a , 11 
723^ 
a l tos. 
J J 
T A A G E N C I A " L A U N I O N , " D E M . \ R -
X J co l i no M e n é n d e z , esta casa t a n acre-
d i t a d a d u n i n t e 20 afios que l l eva de 
abier ta . , t oda pe rsona que se ha l l e colo-
cado p o r esta casa l ia quedado m u y a g r a -
dec<da. I g u a l que todas las f a m i l i a s que 
h a y a n so l i c i t ado sus se rv ic ios esta casa 
f a c i l i t a cuan to p e r s o n a l l e p i d e n y m a n -
d o a todos los p u n t o s del c a m p o . L l a -
m e n a l te le fono A-3318. H a b a n a , n ú m e -
r o U l . 
7537 29 m z 
AL COMERCIO 
A g e n c i a de Colocaciones de R o m á n Heres . 
T . A-4IW9. Dragones , 44. F a c i l i t o : c u a d r i l l a 
t r aba j ado re s p a r a i n g e n i o , t o d a ciase de 
ope ra r lo s y dependientes , cocineros , ca-
m a r o r e s , ayudan tes , c r i ados , p o r t e r o s , se-
renos, ca r re ros , vaqueros , cocheros , chau -
í f e u r s . J a rd ine ros , s i r v i e n t e s de C l í n i c a 
y h o s p i t a l c í . C r i ande ra s , con c e r t i f i c a d o ; 
camare ras , c r i adas , cocineras, lavanderas, 
cos ture ras , dependiontas , m a n e j a d o r a s , 
etc., con buenos sueldos. L a Nueva A g e n -
cia E l C o m e r c i o , f a c i l i t a t odo bueno. Ro-
m á n H e r é a 
7084 7225 > « b . 
c í a . 
8005 1 a b . 
CJ] >OCI< I T A BM C A M P A N A R I O . 1^0, 
IO púso segundo, una cocinera , e s p a ñ o l a . 
Joven, que sepa su o f i c i o y no saque co-
m i d a . B u e n sue ldo , p a r a t res personas . 
7821 30 m . 
^ T E D A D O , C A L L E 5a. N C M E R O 78, E N -
> t r e Paseo y 2, se s o l i c i t a u n a c o c i -
nera, b lanca, que d u e r m a en l a casa, 
para u n a c o r t í s i m a f a m i l i a . Se le da buen 
sueldo. 
7820 30 m . 
S1 [ T A U N M I C H A C H O . Q U E ! . • p , M _ , p n ¡ 7 M n n t * 1 1 1 b l r u m á q u i n a y tenga bue- c í a . J u a n K a m o s K u i z , M o n t e , 1 J J . B N S C E 8 I T A sera escrl_._ 
na l e t r a , sueldo pa ra empezar $35 
e x i g e n re fe renc ias . A p a r t a d o 1000. 
8001 1 ab 
Be 
COSTURERAS 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
Q K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q C E loacfa v Ca., S. en C. A?uila. 137. 
O sepa su o b l i g a c i ó n , en V i l l e g a s , 10Ü. l u o 5 a ¿ %"'*» , n , ' 
entre San José y Barcelona. P á n t r a t a r 7729 
de 1 
20 B U 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N R E -fevenclas de donde h a y a t r a b a j a d o . 
S u e l d o : de 20 a 25 pesos. I n f o r m a n en 
San L á z a r o , 06, a l t o s . T e l . A-909(5. 
7S8!J 30 m z . 
C-257S I n d . 29 mz. 
T e l . M - 2 4 5 4 . H a b a n a . 
002 3ó m z 
SE S O L I C I T A UN M A E S T R O C O N S K I S a lba f i l l e s , p a r a t r a b a j a r a des ta jo en 
P a r a m á s I n f o r m e s : P r a d o , 33, 
20 m z 
el c ampo , 
a l t o s . 
7710 
SOLICITO UN SOCIO 
que sea ftgll pa r a d e j a r l o a l f r e n t e de 
u n negocio que de ja a l mes l i b r e 150 
pesos, l o a d m i t o con m u y poco d i n e r o . 
A p r o v e c h e n o c a s i ó n en es ta o p o r t u n i d a d . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. « a r d a y Co 
7767 29 mz. 
PE L U O C E R O S , Q U E T A M D I E N 8 E -pan pelar n i ñ o s , neces i to ; sueldo $2.C0 
d i a r i o , en La g r a n p o l u q u e r i a de J u a n 
M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 L 
7095 29 m 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O^Reüly, 9 V 2 t altos. 
Teléfono A-3€70 
T e n e m o s t oda clase de persona que 
ted necesi te desde e l m á s h u m i l d e em-
pleado has ta e l m á s elevado, t a n t o pa-
ra e l t r a b a j o de c r i a d o s como de gover-
nes. I n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , Ingen ia ros , 
o f i c i n i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u l g n r f a s . He-
mos r a c l l l t a d o m u c h í s i m o s e m p l e a d o » a 
las me jo re s f i r m a s , casas p a r t i c u l a r e s . In -
gen ie ros , Bancos y a l comerc io eu gene ra l , 
t a n t o de la C i u d a d c o m o el d e l i n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy, O ' U e l l l y . 9Vi . a l t o s , o en e e d i f i c i o 
F l a t l r o u , d e p a r t a m e n t o 401, cal le 23 es-




Calderas horizontales desde 
H. P. a 400 H. P. Calderas v«. 
ücaies desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tomoí, 
recortadores, motores de 
taladros, locomotoras, canos para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda ona cu-
se de maquinaria que vendwiiiíL, 
muy barato. National Steel Co. 
Lonir» del Comercio. 441. • 
S E V E N D E N 
U n a c a l d e r a ver t ica l , de 50 H. 
D o n k y de 2 ^ X 1 W | y vir lo« ti 
m y 3 pulgadas In fo rmi r t 
A u d l v e r . f á b r i c a de Hielo, San 
de los Batios. 
C 2C07 Mé-a 
•idor. 
Erencias. 
A R U L I T E C T O » E n í INOrMKROAt n \>mo8 ra l les v U estrecha j ib u 
cha. de aeo. en buen estado, tnhot n 
ae». nuevos, para calderas y cablllaa a 
m i g a d a s "Gabr i e l , ' ' '« re»!*1*0'* • 
menos á r e a . Bernardo Lanaaforta v a 
Monte n f i m e r o 877. Habana. I 
C 4M4 a i> ' i 
C a b l f s d e a c e r e . Y » D e f i r t i ' « • « 
t r o » . P r e c i o » m u c h í s Í B i o mis 
q u e l o s a n t i g u o » . Teneaos tres a » 
d a d f t s . P r e f ú n t e n o i y p o ¿ r i csapnj 
d o s c a b l e s p o r e l precio a n t f o » ^ * 
u n o . J u l i á n A l f i l e r a y Co. M e r c » « n s 
2 7 . A p a r t a d o 5 7 5 . Habaaa . 
C-1211 la. 11 
MAQUINARIA—ROMANAS 
PJ . M O V F R A S , O F I C I A L A S , A P K E X D I -zas ade lan tadas y o t r a s que qu ie -
r a n ap rende r , necesito con g r a n d e s suel-
dos y l a s nprendizas g a n a n deude e l p r i -
m e r dfa. P e l u q u e r í a do J u a n M a r t í n e z . 
N e p t u n o , 81. 
7 . 2 9 m 
aod - i 
c r í b u e 
T a i 
C J E S O L I C I T A W M U C H A C H O . P A R A 
k j haci-r l a l i m p i e z a de una casa d u r a n -
t e las horas do la maf iana nada m á s . 
t i ene e l res to de l d í a l i o r e . Sueldo ^10 
y a l m u e r z o Se ex igen referencias . M e r -
ced, 10C. „ t 
770S - ab 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono ^."348. 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
SI au i e r e usted t ene r u n buen coc inero 
de casa p a r t i c u l a r , be t e l , fonda o es ta , 
U l e c l m ' e n t o , o camareros , c r iados , depen-
dieateo. ayudan tes , f r egadores , r e p a r í l d o -
res aprendices , etc., que sepan su o b l l -
¡racitVn, l l a m e a l t e l é f o n o do esta an t i gua 
y a c r e d i t a d a casa qne se los f a c i l i t a r á n 
con b.,ena8 re fe renc ias . Se m a n d a n a to-
dos loa pueblos de la I s l a y t r aba jadores 
p a r a e l campo . 
Tenemoa exIs tencUJ en t * * ^ ! , ^ pa I 
para e n t r e g a mmedUta . de « J ^ » ^ * 
ra pesar calla y de T ^ á / T í t M i 
ras. donkeys o bombas, r n a a o ' » ^ , , , , 
rea. w lnches . aradoa,. . 1 ^ , S l ^ t S . ¿ i \ 
doras de m a í z , ^ r r e t í l l f . ft 
l i a s terrechea Hermanos Limp"r 
Habana . 
PE R D I D A . E > E L « M r e s u u r a u t ^ r í s (por u 
p o ) . a l lado toa t ro F a j . ' ^ . ' c r 
se e x t r a v i ó el Jueves « ' ^ ^ , 
tr , . S v í» de la noche, nn ra^1( 
sus i n i c i a l e s . I * P 0 ^ * ^stat 
en l a carpeta de dicü« g 
g r a t i f i c a d a con el valor 
80S7 
JL>AK 
C E S O L I C I T A U N A A M E R I C A N A O I N -
O glesa, pa ra u u a n i ñ a de c u a t r o n ü o s , 
p a r a fuera de la H a b a n a ; b u c u sue ldo 
M a n r i q u e , 31-C, a l to s . 
7710 29 m z 
C J E D E S E A U N A C R I A D A D E C O L O R , 
de mediana edad y con i n f o r m e s , l i a -
r a la l i m p i e z a de t res hab i t ac iones . Suel-
d o 30 p e « o a y r o p a l i m p i a . Q u i n t a l ' a -
l a t l n o . Cerro . T e l é f o n o 1-1023. 
C £522 4d-26 
U 
T N A C R I A D A , SE S O L I C I T A E N M A -
l e c ó u , 333, a l tos . B u e n sue ldo . 
21 29 m z 
C 1 R M E N T A , S E S O L I C I T A U N A , P A -
r a e l s e r v i c i o comple to de u n caba-
l l e ro en O ' U e l l l y . 72, a l tos . 
7727 29 m z 
Q E S O L I C I T A P A R A L A C I U D A D U N A 
O buena - c r i ada de mano Sueldo $20, 
cua r to , buena c o m i d a y r o p a l i m p i a . I n -
f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e . 418. T e l é f o n o 
1-1515. 
7681 29 mz 
SE S O L I C I T A B U E N A C R I A D A D E M A -no, p&4H c o r t a f a m i l i a , en M a l e ó ó n , 12, 
b a j o s ; se da buen sueldo. 
T : m 29 ma 
I) A K A A R R O Y O A R E N A S , SK S O L K U t a una buena c r iada , que t enga reco-
mendac iones . I n f o r m a n en Galano , 67, 
a l t . s . 
7742 29 m z 
¿ J E S O L I C I T A , E N C O N S U L A D O , 75, 
i > bajos, u n a c r i ada , de m e d i a n a « d a d , 
que en t i enda de cocina p a r a u n m a t r i -
m o n i o Sueldo 25 pesos 
7744 29 m z 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
O mano. Ob i spo , 9t> 
7705 29 mz . 
SO L I C I T A M O S S E S O R A S O L A . Q U E cocine p a r a dos. D a m o s h a b i t a c i ó n . SI 
qu i e r e l a v a r l a r o p a de los dos daremos 
c inco pesos. I n f o r m a n en San N i c o l á s , 
3». ba jos . 
7872 30 mz . 
L I M I ' I E Z A D E U N A U T O -
m ó v i l y c u i d a d o de u n J a r d í n , en e l 
V T E C E S I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N - i Vedado , se s o l i c i t a u n h o m b r e que t e n -
^ 1 d izas , pa ra hacer c a m í n e l a s en t a l l e r ; ' ga re fe renc ias . Es t r a b a j o solo para la 
t a m b i é n «e dan a d o m i c i l i o , con reco- maftar.a. S u e l d o : quince pesos y la co-
m e u d a c l ó n , l a s desconocidas. Mercaderes , m i d a s i l a qu i e re . I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 
C K B O U C I T A P A R E J A C A S A D A P A R A 
c u i d a r casa. L a m u j e r debe ser co-
c i n e r a . P r e f e r i b l e s las que conozcan I d i o -
m a i n g l é s . P a r a m á s I n f o r m e s : P r a d o . 33, 
a l tos . 
7711 29 m z 
K N T E J A D I L L O , 23. S E S O L I C I T A una c r i a d a p a r a a y u d a r en l a coc ina y 
hacer l a l i m p i e z a g e n e r a l v dcmAs a t e n -
c iones de la casa. Es f a m i l i a c o r t a y ca-
sa p e q u e ñ a Sueldo 25 pesos y s i q u i e r e 
puede d o r m i r en l a casa. 
7091 2 a 
CB O C I N E R A : N E C E S I T A M O S U N A y r a e l c a m p o , pa ra c o r t a f a m i l i a , 
be ser r epos t e r a . Sueldo §40, casa y 
m i d a T h e Beers A g e n c y . O ' R e i l l y . 
a l tos . D e p a r t a m e n t o 15. 





Q E D E S E A U N A C O C I N E R A , P A R A DOS 
O personas . Sueldo §15, casa y r o p a l i m -
pia . I n f o r m a n en Bc ruaza , n ú m e r o 2, es-
t a b l e c i m i e n t o . T e l é f o n o A-&538. 
7743 29 m z 
T T ^ A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , SE 
\ j s o l i c i t a en M a n r i q u e 20, a l tos , que se-
pa su o b l i g a c i ó n Se le p a g a r á buen s u e l -
do. 7030 30 mz . 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22 A L -tos u n a coc ine ra . Sueldo $30; no hay 
q u e nacer c o m p r a s 
P-C91 i a b 
S O L I C I T O c o r t a U N A C O O I N E R A , P A R A f a m i l i a . V e i n t e pesos y r o p a 
l i m p i a . San L á z a r o , 221, a l tos , e squ ina a 
Ge rvas io 
7207 29 m z 
CO C I N E R A : E N E L V E D A D O , E N L A ca l l e 2, n ú m e r o 232. se s o l i c i t a una 
para una coc 'na senc i l l a y p a r a cor ta 
f a m i l i a ; que ayude a l a l i m p i e z a y duer -
m a en e l acomodo . Sueldo v e i n t i t r é s pe-
sos y r o p a l i m p i a . N o se presente s i n o 
se sabe b ien su o b l i g a c i ó n . 
7283 29 m 
41, a l t o s . J . 
8056 
V i d a l . 
12 ab 
S e r o l i c i t a u n a c o s t u r e r a q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S e ñ o r a d e C a r r e ñ o . 1 7 , e n t r e 2 y 4 . 
S1W 1 - b . 
SO L I C I T A M O S O P K K A R I A S M O D I S T A S para nues t ro t a l l e r de confecc iones ; p a -
ra dedicarse a l a c o n f e c c i ó n do p rendas 
f emen inas . Que sean a p t a s en el c u m p l i -
m i e n t o de su deber. L a R o s i t a . A v e n i d a 
de I t a l i a 7 L 
8093 1 ab . 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
O E N E C E S I T A UN M U C H A C H O D K 14 
O a 18 a ñ o s p a r a comerc io , puede ap ren -
de r n n buen g i r o . I n f o r m a n : Sol, 3 ( . l e -
r r e t e r f a . , , 
8104 1 ab-
SE S O L I C I T A U N A V t D A N T K D E ope-r a d o r de u n cine. M á s I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a , 94 ; d o 11 a 12. 
7894 SO m z 
A P R E N D I C E S E N E L 
•r de i n s t a l a c i ó n " E l V a l l e de O r o . " 
San R a f a e l , 4 4 ; de 7 a 8 y de 1 a 2. 
7914 S I mz 
SE S O L I C I T A N t a l l e r 
BA R B E R O : SE r a r l o b a r b e r o 
26, po r A g u i l a , s 
c í o a p e r f e c c i ó n . 
7930 
N E C E S I T A UN O P E -
en Dragones , n ú m e r o 
Í r equ i e r e sepa e l o f i -
31 m 
SO L I C I T O M U C H A C H O , D E 13 anos, m o r a l y h o n r a d o , p a r a m a n d a d o s y a l -
guna l i m p i e z a . Casa, c o m i d a , r o p a l i m -
p i a . $12. L e a l t a d , 125-A, a l tos . 
7941 31 m z 
Q E S O L I C I T A Ü N A C R I A D A Q U E E N - ! 
O t i e n d a de coc ina , buen s u e l d o ; s i no 
S O L I C I T A U N M U C H A C H O F U E R -
sabe su o b l i g a c i ó n q u e no se presente. 
San R a f a e l 31 a l t o s . 
C-1271 i n . 4 t 
C E  
Í 3 te, 
mer , d o r m i r en la casa 
$15. J e s ú s M a r í a , 17. 
7957 
y p a r a empezar, 
31 m z 
n ú m e r o 38. 
C-2512 
j E N S E Ñ A N Z A S 
5d 25 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E _ f a r m a c i a , que sea p r á c t i c o y que t en -
ga re ferencias I n f o r m a n en Cuba , 85. L a -
b o r a t o r i o del d o c t o r H e r r e r a . 
C 2474 8d-23 
C < \ . IK J p a r 
Obispo , 
7032 
T E R A . SE S O L I C I T A U N A C A J E R A 
i N A S T A S I O B O R R E C . O , P R O F E S O R de 
J \ . m ú s i c a . Solfeo, P i ano y H a r m o n í a . 
Clase? a d o m i c i l i o Se ofrece a l a s Aca -
demia-» p a r t i c u l a r e s . G a l l a u o , 70, a l tos . 
8079 i - ab 
T T K A B B f t O B A , A M E R I C A N A , D E B U E J na f a m i l i a , desea 
29 m z . 
g l é s . en la ca l le 
i de 11 a 12.30 
80ÓS 
CR I A D O P A B A B O T I C A : SE N B C E S I -t a uno . que t enga re fe renc ias . C o m -
postela y T e j a d i l l o , f a r m a c i a de l doc to r 
Bosque . 
C 2475 Sd-23 
l a r clases de í n -
de V i r t u d e s , 18, a l t o s ; 
1 ab 
PR O F E S O R A D E C O R T E S I S T E M A M a r t í y bo rdados a m f i q u l n a s ; se da 
clases a d o m i c i l i o . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 
3, a n t i g u o , de 1 a 3. 
7892 30 m z . 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 . n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
E s p e c i a l i d a d e n e l C o m e r c i o . P r á c -
t i c a d e 2 0 a ñ o s . C l a s e » a d o m i c i l i o 
d e 4 a 1 0 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
C 313 m 1 * _ 
PR O F E S O R A O ^ r o c ^ ' Í S f » mae. M ú s i c a , I n s i ™ „„» e t é ^ m -, " " " ^ opa c w -lo conced ien te a w g ^ i 
T t iwio lo r o n c e V Á ^ " p n e d e 
A m e r a d a ^ ^ c o Z ^ ^ S ' Dft 0 v 
ñ a s horas d e L d „Ar h o r t í ^ ^ j S r * ^ ^ 
Gn 
M é n da c l a se» Por 
7 C, 
ACADEMIA 
E n s e ñ a n z a « « 
COMISIONISTAS 
Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
el interior de la Isla para la 
venta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilicida-
des para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios si se dirige 
al apartado núm. 2565. Ha-
bana. 
\ 
TE N E D U R I A D E C I R R O S Y T A Q U I G B A -f í a P l t m a n . E n s e ñ a m o s so lamente por 
co r ren , p o r prec ios m ó d i c o s . Pa ra m á s 
I n f o r m e s d i r í . l a s e a l A p a r t a d o 2242. Te-
nedor de l i b r o s . H a b a n a , 
7792 5 ab 
Gran Colegio "SANTO TOMAS" 
I r a . e n s e ñ a n z a . B a c h i l l e r a t o . Comerc io . 
T a q u i g r a f í a P l t m a n y . O r e l l a n a . P i d a el 
l l e g l a m e n t o I n t e r n a d o . R e i n a . 78 T e l é -
f o n o A-6568. T e l é g r a f o : F U A M O S . H a -
bana. 
7704 2 ab 
T E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S . 
L J g e o g r a f í a , a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a 
cas te l lana . A d o m i c i l i o o en su casa, ban 
I Ra fae l . «S, a l t o s . 
30 raí 
SEÑORITA CELIA VALES 
Pro fe so ra de P l a n o y Solfeo, se 
p a r a d a r clases. R á p i d o s ade lan tos 
Ee t o m a verdadero I n t e r é s por sus 
c lpu los . Habana . 183 na jos . • . . 
5S54 3 ab 
rjnstrua»»"— -"___f ia L*» " - " i - 13: J 
r a ios i d i o m a 
c a n o g r a f í a , 
bajos 
6gT5 
a s n o 
LAURA L. DE BEUARD 
j Clases en I n g l é s , F r a n c é s , 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a 
T e n e d u r í a de 
y P l ano . 
A U M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
' PROFESOR MERCANTIL 
P o r u n e x p e r t o C o n t a d o r , se d a n clases 
p a r t i c u l a r e s de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
l ' ú l c u í o s M e r c a n t i l e s , p a r a J ó v e n e s a sp i -
ran tes a Tenedor de L i b r o s . D e 8 a 9- l |2 
p m . I n f o r m e s . : Z u l u e t a . 70, segundo 
p i so . 
5853 3 ab . 
Clases 
r anc i a . 13, 
4001 
PROFESOR RIESCH 
de C ienc ia s y L e t r a s , Persere-
ACADEMIA w - ^ v 
C l a s w de C á l c u l o * f ^ d ^ S S * 
ofrece p o r p r o c e d i m i e n t o , w - ^ j a ^ , 
. pues ^ . e í e s p e c í a l e » 9 ^ fc 
s d l s - C n e r d o , p o r l a £ ^ O T : * ¡ * ~ \ 
m u y ecor.unr.lc»»- ^ l i t ^ - — -
ACADEMIA DE CORTE "ACME" | Academia de m^s 
Belascoa in , n ú m e r o « K M : . « I t o ^ ü H ? ^ i Agttí»*» 1 ' . A n a M a r t í n e z dfc D l i z . G a r a n t i z o la ó peso» O ; _ 
e n s e ñ a n z a en dos m e s o » , con derecbo » j c i a s e » n o c t u - n » * - gj d - » . , , ^ 
T í t u l o , P r o c e d i m i e n t o el m á s pr4,c,tlco ' . 
r á p i d a conocido. Clases a d o m i c i l i o ; aeroU y a d o n " ^ f l o r i t a * 
la A c a d e m i a d i u r n a s y noc turnas . Se « n - 1 r a las » e u o W . bles «l;,!,-, S 0 \ ¿ f 
s e ñ a cor te v cos tu ra en genera l . C l a s e » I a r ender Pf£"Me,7 ^ r O V O ^ ^ i 
' C o ^ E R T S r e c 0 " ' ' 0 ' ' ' ^ © ^ ^ vendt»-.i lo» fit11«*. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
L a m á s moderna . D i r e c t o r a : s e ñ o r a M a -
nue la D o n o . Cor te y costuras . Sombreros 
y bo rdados . Se vende toda clase de o t i -
les pa ra e l cor te y e l M é t o d o M a r u 
L a s a i u m n a s desde e l p r i m e r d í a pue-
den hacerse sus ves t idos y sombre ros y 
r T m c í o r de ^ ^ únie» 9 1 
, • ¿ n r , 
d r á ^ c u a i Q U i e r l ^ t o f i e « t t » ^ 
t i e m p o ^ J ^ f í T B e p í h » 






se da n i . e legante t í t u l o p a r a que P " e ^ Pa i ' , a d e l a n t * » C » Z u g S 
ejercer como profesora do corte . H . o r a ^ ^ f t t n 'o8e3 ^ a t r 0 J i ^ * * ^ 
de c i a s e : de 3 a 4 de la t a r d o y de 8 - - ^ 
a 9 le l a noche. R e f u g i o . 30. T e l e f o n o , i 
A-3347. Habana . 
64H3 13 a b 
PASCUAL R0CH 
mas «?• ^ Reina. * 
TE Ñ I t i d a G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T f t r r ega . D a r- .ci0 
•es a d o m i c i l i o . Angeles . 82. l l á b a n a . i V S . 88. !iitoS' 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de b a i v a u o r i t 
Ig l e s i a s . C o m p o s t e l a . 4B. ' 
A f l O L X X X V I 1 
D I A R I C D F U M A R I T U M a r z o 2 9 d e 1 9 1 ; 
P A C I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C 
^ U A Í ü t M A r t O 
Y M A N E J A D O R A S 
J O V t > 
' c n a a u u e u i u u o . i u t u r -
r o . n u m e r o 2-L 
1 a b 
t : ü . \ D A i > P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E S 
^ > 1 > S 1 1 - A K , 1 H ¡ M K l i i A . N A 
u e ^ c a c o i o c a r a e d e c n a d a a e 
c m ü** m o r a u d a d o p u r a e l 
ie l U i n o a t r u n u u i u s o l o . I n í u r -
n i e e , 4 0 , a u t i t í u o . .No a a m i i e 
u u e r m e e u « i a c o m o d o . 
l _ a 
£ ! » í * A S ü L A , J í E S ü A C O L O C - V K -
u i i t i r i u i o u i o »UÍO o c o r t a l a / u i -
n a d a u e u i a u o . C a i t e A g u i i a , l i o , 
n u m e r o 8T( í r e u t e a i a r e a 
1 a b . 
A > t O L O C A H D O S M l t U A -
r e c i ¿ u ü c ^ u a u s , u e c i i a u a s d e 
• *e p r e í i e r e p u r a u u m a c r m i o a i o 
l o m a n : M a n a a y C a p r i c l i o , i e -
3 1 m z 
E J O V K > , K J i t L t - N E L i ^ U A O A D E ; 
^l ipaui i , ü e s e a c o l o c a r s e u o d o u c e i i u , 
¿ 5 i B í P i i r CMU au o o u g a c i o n . ü a o a -
8 1 m x 
^ T u j i Ó C A K t í E U N A J O V E . s , F E -
" ^ V J Í̂ B̂ Tgúiar, ü e m a u c j a u o n t o c n a u a ü e I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C g 7 s a o e s u o u i i t í a c i ó i i ((ae>do d e ; 
S t f ^ n í J t oitu a d e i a n i e . E m p c u r a a o , '¿¿. l 
* t i L ' 3 1 m z 
1 Ik 
•DIA, ¿ u . 
¡ 5 
Por ao te-
t t t c í . . N D O S J O V E . N Í . S , A - ü . - s l . N -
p u r u c n a ü i t a d e c u a r t o u c o -
[uu. cuee a m u i ^ a i u a y a m a u u y 
u -Nüev . t l o r a . C a i i c - á , n u m e r o 
i a a J , V e U a u o . 
3 0 m z 
t i o l A i O . M O , J U V E N , D E S E A C o -
r.f^rte p a r a c u i u t t r c a a u o i r u u a j - r 
L M en e i i a d e e r a d o s , b a b e u c a m -
K-oc s u O ü U g a c i o u . i ' r e n e r e e l c a u i -
[ f t r t a l e a , 77, i n f o r m a n . 
3 0 m z 
J i J O V E N , f E - M N S L L A K , D E S E A 
locarse , e n c a ^ a ue m o r a l i u a u y 
U ( a u i i i i a , <le c n a u a d e u i a u o . i i c -
^ f e f e u c i a s . s u e i d o d e a l u -
p t : S o i e d a d . tt. 
u.i 3 0 m z 
p £ S E A C U E O C A K l i N A J Ü \ E N , 
lu la , d é m a u e j a d o r a o s i r v i e n t a d e 
lar, p í e f w i e t a u i a i u a m e r i c a n a , n o 
^¿yca l u c n u » d e $'¿o, d e l a u i a l e s y u n í -
ma; no a d m i t e t a r j e t a s . E s c o u a r . - L 
ao m z 
W "2:*; 
B • 
i c r a j Vcí-
G E O C A K L . N A J O V B M , l ' E -
e c r i a d a d e m a n o , e u c a a a 
d a f u n a n i ñ a d e l ü a n o s 
a r a u u a s e ñ o r a ' s o l a , l ' i e -
i. J n í o r t n a h , e n C a l l e n u -
i l jr 1 3 , V e d a d o . 
30 m z . 
T ' - N A E S P A S O L A , D E S E A C ^ E O C A R S E 
\ J p a r a n a u i t a c i o u e s ^ y c o s e a m a n o y 
a m á q u i n a . S u e l d o - ó petaos. I n f o r m a n : 
V e d a u o , c a l l e 2 1 , e n t r e D y B a ñ o s , n ú -
m e r o 2tyL 
fcOól 1 a b 
J T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D I - K A 
\ J c o i o c a r a e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , u e 
c r i a d a d e c u a r t o s o m a n e j a d o r a , i ' i e u e 
r e t e r e u c i a s . I n f o r m a n : c a l l e ^3 y B a ñ o s . 
V e d a d o , b a b i t a c i ú n , 7. 
bOU) 1 a b 
T ^ E S E A C O L O C A R S E L N A S L S O K A . 
JLV p i t r a ü u n i u i c i w n e s o c u i d a r b c - u o r a 
e n f e r m a o . . . . . . t a f i a o a m a d e l i a -
v e s , b a u e c o s e r sut¡o. I n f o r m a n e u e l H o -
t e l C o n t i a e n i a l . . M u r a l l a y O f i c i o s . C u a r -
to , n ú m e r o 1 . 
S0O1 1 _ a b i 
r U M B A C O L O C A R S E C N A J . J V E N , B S -
J L ^ p a ú o l a , p u . r a c r i a d a u e c u a r t o s ; b a u e 
c o s e r a m a n o y a m u q u i u a . I n i ' o r i u a n e n , 
A l o n t e , 121 , a l t o s . ' 
b l d 3 1 a b . . 
• i 
i K A J O V E N , P E N I N S L ' L A R , D E S E A , 
U « . o l o c a r s e e n c a s a d e n t o ; a i i d a d , p a - . 
r a l i m p i e z a d e c u a r t o s o p a r a ' c o m e d o r , 
t i e n e b u e n a s r e x e r e n c i a s . I n i o r m a ñ c.n l a 
c a l l e V a p o r , 5 L 
iSOit 31 m z ¡ 
T J N A J O V E N , P E N I N S L ' E A R . D E S E A 
c o i o c a r s c , e u c a s a U e n i u r a l i d a u , p u -
r a l i m p i a r p o r l a m a ü a u a . o d e . 7 a 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : G e u l o s , 2 . 
71)07 31 m z 
T T N A J O V E N , I ' E N I N S L L A R , D E ü » E A 
V-/ c o i u c a r s e d e c r i a d a d e c i i u r i o s y c o - • 
s e r . i n f o r m e s : c a l l e B ( n ú m e r o 3 . e n t r e 
U y I ¿ . V e d a d o . 
7814 oQ m z 
t ^ E D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , P E - • 
O u i i i b U . a r , p a r a l a l i m p i e z a d e l i a o i t a -
c i o n d ^ I n f o r m a n : A m i s t a u n ú m e r o Oti, a n -
t i g u o . 
7S30 30 m z . 
| t U t t i r í i C O L O C A K S E C N A J O V E N , E S -
JLS p a n o l a , d e <.rLuua d e c u a r t o s o d e c o -
m e d u i . s i e n d o c e n a f a m i l i a ; u o g a n a m e -
n o s d e -•"> p e s o s . C a m p a n a r i o , 2uo, a l t o s . 
P r e f i e r o e l V e d a d o . 
77«J3 29 m z . 
T \ E S E A C O L o C A R S E C N A S E S O R A , D E 
m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n e r a , n o s a -
l e d e i a H a b a n a , n o d u e r m e e n l a c o l o -
c a c i ó n y g a n a d e J ó a ü u p e s o s . G e r v a -
s i o , 4 J ; b a b i t a c i ó n , 27 . 
7 9 2 1 3 1 m 
/ B O C I N E R A , R E P O S T E R A . D E S E A C A -
v s a m u r u i , g u i s a e s p a ñ o l a , i r u u c e s a y 
a m e r i c a n a , l i c u é r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
e a A f l R a n o s , n ú m e r o 3 7 , a l l a d o d e l C i n e 
G r i s , c u a r t o , n u m e r o 4 , V e d a d o . 
7 9 7 1 3 1 m z 
| ^ E í E A C O L O C A R S E C N A S E S O R A , 
J L S p e n i n s u l a r , d e c o c i n e r a y s i e s u n 
m a i n m o n i o s o l o p a r a i o d o , q u e s a b e 
c u m p l i r s u o o r i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n -
c i a s ; L o se a d m i t e n t a r j e t a s . C a l z a d a u e l 
L u y a u ó , ZSt. m o d e r n o . 
7791 3 0 m z 
| J N A S E S O R A , P E N 1 N 8 C L A B , D E S E A 
K J c o l o c a r s e d e c o c i n e r a e u c a s a p a r -
i i c u i a r E s p r á c t i c a e u s u o f i c i o . C a l i e 9 
e m r e J ' y K , n u m e r o b a j o s . V e d a d o . 
V&oó SU m * . 
Í J E L E S E A C O L O C A R C N A R C E N A C i t ' 
K J c i ñ e r a , e s p a n o i a , e u c u s a d e c o m e r c i o 
o p a r u c u . a r , q u e sea c a s a d e m o r a l i d a d . 
S a b e c o c i n a r a l a c r i o u a y a l a e s p a -
ñ o l a , y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e y s a -
b e d e r e p o s t e r í a Z a n j a n ú m e r o UU, a l t o s . 
7S13 3 0 m . 
W-'E D E S E A C L O C A R C N A C O C L N E R A , 
0 u s t i i i i a n a , s a n e d e r e p o s t e r í a y . . . . . . . 
o i c a u n c o i m e r o , l u f o r m a n : I n d u s t r i a . 
c u a r t i n ú m e r o 1 1 . 
7S31 30 m z . 
1 \ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
A / u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o e a t a -
b l e i i m i e n t o . a ó a 4 0 p e s ó s . I n f o r m a n e n 
S a n L á z a r o , 4 0 1 , c a r n i c e r í a ; n o d u e r m e 
e u i a c a s a . 
7 ^ 0 30 m z . 
i \ E S E A C O L O C A R S E U N A J o V E N , P E -
A / u i n s u l a r , d e c o c i n e r a , s o l o p a r a l a 
c o c i n a N o d u e r m e e u i a c o l o c a c i ó n y g a n a 
b u e n s u e l d o . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , l u f o r m a n : C o r r a l e s , 37 . 
P - 0 & 4 30 m z , 
1 T N A S E S . R A , I S L A N C A , D E S E A C O -
v l o c a r s t * d e c o c i u e r a , e u e s t a b l e c i m i e n -
t o o c a s a d e c o m e r c i o , e n l a H a b a n a o 
C e r r o , u o se c o l o c a m e n o s d e 25 i 30 p e -
s o s . D a r á n r a z ó n : S a n I n d a l e c i o , ' ¿ , l e -
t r a A 
7*500 29 m z 
A V I S C 
A L O S 
H E L A D O R E S 
p H A C F F E U B , E S P A S O L , D E S E A C O - O O L I C I T A C O E O C A C I O N P A K A ^ C A g A 
K J l o c a c i ó n e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o - p d e c o m e r c i o • • a r l r i — • J ^ ™ n - ' - * * 
m e n i o . e s p r á c t i c o e n t o d a c l a s e d e m á - ñ o n t a t a q u í g r a f a m e o i n ó g ^ a l a . « n ^ P f 
q u i n a s y t i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s ñ o l . s a b i e n d o t r a d u c i r . T e n g o I n f o r m e s . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A -
SO^t 1 a b 
T e l é f o n o A - 9 1 9 2 . 
7662 2 9 m x 
w l D E S E A C L O C A R l N f H A C E P E C B , 
O p e n i n s u l a r , e n c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o , t ' e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n e n S a n M i g u e l , 63. T e l é f o n o 
A - 4 3 4 a 
BB88 1 a b 
Q E O F R E C E C N C H A C F F E C R M E C A -
O o l e o , e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; 
t i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y s a b e t r a -
b a j a r t o d a c l a s e de a u t o m ó v i l e s , s i n o 
p a g a n b u e n s u e l d o r u e g o n o m e m o l e s t e n . 
T e L F - 3 5 S 2 . 
I 7776 29 m z . 
• ™ 
i F M ü U K h i ü £ U B K Ü S 
P o r t e n e r q u e c a m b i a r r e s i d e n c i a s e 
c e d e p l a z a d e p r o f e s o r d e m ú s i c a e n 
e l c a m p o . S e g a n a n d e 1 0 0 p e s o s m e n -
s u a l e s e n a d e l a n t e . D i r i g i r s e d i r e c t a -
m e n t e e n e s t a c i u d a d a J o s é G o n z á -
l e z . S a n t a C l a r a , 1 6 . 
76S7 * « b . 
O O S I C R E R A . E S P A S O L A , D E S E A C O -
K J l o c a r s e , es c a s a p a r t i c u l a r , d e m o r a - . 
l i d a d , p a r a c o s e r n o I m p o r t a b a c c r a l - | 
g u n a h a b i t a c i ó n ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , i n f o r m a r á n : L e a l t a d , 3 1 , b a j o s . { 
7736 29 m z 1 
I T V S É E á U i C O L O C A R S E C N A C O C I N E -
A D r a y u n a J o v e n , d e c r i a d a d e m a n o , 
p a r a b a b l t a c i o u e s , s o n p e u i n s u l u r e s , c o n 
c o r t a f a m i l i a , e n c a s a d e m o r a l i d a d ; t i e -
n e n r e f e i e n c í a s . S i t i o s , n ú m e r o 9. N o 
s e a d m i t e n t a r j e t a s . 
Ti i") 29 m z 
1 \ E S E A C O L O C A K S E C N A S E S O K A , 
_k i p a r a u n m a t r i m o n i o o p a r a • u f t a se-
ñ o r a s o l a , . s a b e c o s e r b i e n , e n t i e n d e d e 
c o c i n a u o p o c o y d e b o r d a r e n m a q u i -
n a . I n í o r n i a n : V i l l e g a s , n ú m e r o 7. 
7737 , 29 m z 
DESEAN C O E u C A R D O S J O V E N E S , 
ttuiisuuirea, s i e n d o l a s d o s e u u u a | 
uua p a r a c o m e d o r y o t r a p a r a n a - ' 
iiutvs. s a t i v a c u m p l i r c o n s u Q b l i g a -
T i e n e u r e f c r c u c i a s . C a l l e L u z , u ú -
B . o z c m f w y p s ü r d i c m 
K , B o d e g a . 
30 m z ! 
r D E S E A C O L O C A R C N A P E N I N S l T -
T f de c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a , 
\ biep s u o b i i g a c i ó n . i n f o r m a n e u 
FHifac l , u Ú D i e r u 141, p o r U q u e u d o , n o 
u i i i i c u t a r j e t a s . 
3 0 m z . 
k l ' E N I N S C L A R , D E M E D I A S A 
l, que no s e m a r e a , d e s e a e u c o n -
•' f a m i l i a q u e v a y a a ' E s p a ñ a y 
rt p a r a l o s s e r v i c i o s p r o p i o s d e 
I n f o r m a n : C o r r a l e s , 76 . 
29 m z 
I O \ l í N K H , P E N I N S U L A R E S , D E -
> c ó l e c a r s o J u n t a s , e n c a s a d e 
i d , d e c r i a d a s d e m a n o o m a -
is. T i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
or, 29. 
29 m z 
J ( - V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
a r t : E B f l h l colocarse, e u c a s a r íe m o r a l i d a d , d e 
an AAtor i tpá i de m a n o o m a u e j a d o r a . T i e n e 
oclas. I n f o r m a n : C h u r r u c a . 4, J e -
EROAI r £ P - 9 n'2 
y rt« U - V A A C O L O C A R S E C N A C R I A D A D E 
tnboi O t - i b a o » , e o n b u e n a s r e f e r e n c i a » , n o 
cablIUa « • I n m t «n l a c o l o c a c i ó n . M i s i ó n , 29 , a l - i 
ücistasta j i k 
T \ E S E . \ C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
i J . m r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , t i e -
n e b u e n a s r e f e r e u c l a s y n o d u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n . A p o d a c a , 17 . 
7700 29 m z . 
. i-. > ragiT<iiii 
e o a p . 
« i tomo?, 
d e vapoi , 
i r r o s p a r í ^ 
d e equipo 
i o tra c u - L ' ñ 
v e n d e n m í L ; 
s tce l C a L i 
i . • r 
H. P.; M 
•; o» 
r o \ F N , E S P A S O L , S E o F Í t E C E A C A - ; 
t j s a d e n i o r u i i d a u , p a r a e n a n o de m u - ' 
n o , c o n r e f e r e n c i a s y p r a c t i c o e n e l s u r - ' 
v i c i o d e c o m e d o r . X a u i u i c n s e o f r e c e u n 
b u e n c h a u f f e u r p a r a ca>ia p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o . E s c u i d a d o s o p a r a l a m á q u i n a 
y t i f i . ' r e f e r e n c i a s . C a m p o o c i u d a u . i n -
f o r m a n , b a n t a C a l u l i n a , 6 , a l t o s ; b a b i - > 
l a c l ó n . 13 , V í b o r a . 
771o 20 m z 
Q E i . F R E C E C N P E N I N S L ' L A R , C O M O 
c r i a d o d e c o m e d o r y e n l a L i m p i e z a 
d e l a c a s a , e s d e m e d i a n a e d a d . P r e f i e -
r e e l V e d a d o . T e l e f o n o A -477 i> . 
71Ü53 29 m 
Q E O F R E C E C N A B U E N A C O C I N E R A , 
O . s a b t b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e -
r e n c i a s ; n o d u e r m e e n e l a c o m o d o . H a y 
q u e p a g a r l e e l t r a n r í a , s i e s m u y l e j o s . 
I n f o r m a r ú n : M a u r i q u e . 6o, a n t i g u o . 
7677 29 m z ^ 
/ " B O C I N E R A , Q U E S A B E G U I S A B A L A 
K J e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a c o m e a r s e c o n 
f a m i l i a q u e v a y a p a r a N u e v a Y o r k . P u e -
d e a y u d a r a o t r o s q u e h a c e r e s . T i e n e r e -
f e r e n i - i a s . l u f o r m a n : E g l d o , C o l e g i o d e 
L r > u l i n a s . 
7TOÓ 20 m z 
i / C O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , 
• \ j se o f r e c e p o r h o r a s p a r a c u a l q u i e r 
p a r t e d e l a H a b a n a . D a r á i n f o r m e s : B . 
U o ñ i . A p a r t a d o 1612. H a b a n a . 
7955 11 a b 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e c o 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r CL-
L i b r o s , r a s e a p a r a t r a b a j o s p e r m a -
n e n t e o p a r a i a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o -
n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e P e l i t T r i a -
n o n , C o n s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o e n S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
C 370 a l t l n 9 • 
IN G E N I E R O E L E C T R I C I S T A . R E C I E N l l e g a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . se 
i o f r e c e p a r a I n g e n i o o s i m i l a r . c o n o c e 
• ' ¡ • p a ñ o l e I n g l A s D i r í j a n s e « A d o l f o 
! B e r g a y D I A R I O D E L A M A R I N A 
7C76 29 m x 
DE S E A C O L O C A R S E C N M C C H A C B O , d e c a t o r c e a ñ o s d e e d a d , p a r a c a s a 
j p a r t i c u l a r , e s f o r m a l y l i s t o . I n f o r m a s u 
i p a d r e N e p t u n o . 2 3 7 . e s q u i n a a A r a m -
1 b u r ó ; c u a r t o , n ú m e r o 2 2 . 
V a s o r e d o n d o o c u a d r a d o , c o n 
c u e n a r a s d e l a t a | 6 - 0 0 m i l l a r 
I d . , ' d . . c o n p a l e t a s d e c a r t í n $ 5 - 0 0 ., 
P U E S T O S E N S U C A S A 
S e r v i c i o r á p i d o . M a n d e e l d i n e r o e n 
g ' r o p o s t a l o e b e k . 
r a 20 m i 
CO S T U R E R A S O L I C I T A C A S A S P A R T I -c u l a r e s , c o s e d e t o d o . ( 1 . 2 0 a l d í a y 
v i a j e s p a o s . C a l l e 6 y ó a , b o d e g a L a D e -
n u n c i a 
7757 29 m z . 
DE S E A E M P L E A R S E D E M E R I T K I A u n a s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a m e c a n f i g r a f a , 
e n e f - . - a f i o l . p r e f i e r e c a s a d e c o m e r c i o 
r e s p e t a b l e . D i r e c c i ó n : M a g n o l i a , n ú m e r o 
1£, C e r r a R e p a r t o B e t a n c o u r t . 
77S4 30 m z 
A H A -TE N E D O R D E L I B R O S s e o f r e c e , J o v e n , "¡l f A T R I M O N l O , E S P A S O L , D I 
e s p a ñ o l , p r o f e s i o n a l , c o n 15 a ñ o s p r á c - c e r s e c a r g o d e c a s a d e i n q u i l i n a t o a 
t i c a e n C u b a , e x c e l e n t e l e t r a , b u e n c a l c u - c a m b i o d e b a b l t a c i 6 n y a l g u n a r e g a l í a ; 
l i s t a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . F o r e s c r i - t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : d e 12 a 8 . 
t o : J P e r d i g ó . F i g u r a s . 1 . l e t r a C C i u d a d . V i v e s , n ú m e r o E i O , a l t o s . 
7181 I a b ^ . , x ofl m , 
ÍO24 28 m z 
V A R I O S JA R D I N E R O , S E O F R E C E A L P C B L I -c o , p a r a a r r e g l a r y c u i d a d o d e s u s 
J a r d i n e s , t r a b a j o s c u r i o s o s a p r e c i o s m 6 -
t ! E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , d l c o s v a d o n d e lo s o l i c i t e n , e^ f o r m a l . 
k J d e 14 a ñ o s , e n c a s a d e c o m e r c i o , n o I n f o r m a n : V e d a d o , c a l l e 10 y 2 3 . J a r d í n 
s e c o l o c a e n b o d e g a s , es b i e n e d u c a d o . L a M a r i p o s a . T e l é f o n o F - 1 0 2 7 . M o s q u e -
B n l a m i s m a u n c a r r e r o . S a l u d , 162. 
7997 1 a b 
C O C I N E R A S 
( B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . M U Y L I M -J p í a , c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s a b e 
r e p o s t e r í a , b u e n s u e l d o , n o d u e r m e e n 
l n c o l o c a c i ó n n i b a c e p l a z a . l u f o r m n u : 
M o n t e 3 6 0 ; c u a r t o , n ú m r e o 1 0 . 
7 7 u l 2 9 m a 
forti » 0 
is l» «_ 
ú b r e t e 
trei a * ^ ¡ 
ntijno d' : 
l a t t 
2 9 m x 
j o » l « » í < , 
- i - i * 
J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
(carne d e c r i a d a d e m a n o ; l e s e a 
K con u n a f a m i l i a q u e v a y a a l 
no s e c o l o c a m e n o s d e $ 2 5 y n o 
t a r j e t a s . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 
rto 14. 
• 1 - 20 m z . 
J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
carse d e c r i a d a . d e m a n o o p a r a 
Ktiés, en c a s a d e m o r a l i d a d la-
c a A g u l a r , 48, a l t o s . 
29 m z 
ribw a l D I A R I O D E L A M A -
W T a n u n c i é » * e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
• • • • • • • • • • • M M M M M M B 
D l j U B A C O L O C A R S E C O C I N E R A , A S -t u r ' a n a , d e m e d i a n a e d a d , n o s a c a 
c o m i d a n i d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n ; s i t h c 
s u o b l i g a c i ó n y l a r e p o s t e r í a . S u e l d o $^0 
e u a d e l a n t e . I n f o r m a n : M o n t e , 94 . 
801'.» a b 
(N O C I Ñ E R A , P E N I N S U L A R , D K 5 1 i 1 ) I A -J nu e d a d , d e s e a c o i o c a r s c , l l e v a t . c i n -
p o e n e l p a í s y s a b e s u o b l i g a c i ó n , p r e -
f i e r e s l u p l a z a n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e i r 
a l V e d a d o , p a g a n d o lo& c a r r o s , n o m a n - i 
d e n t a r j e t a s , V i r t u d e s , 96 , a l t o s . 
8017 1 a b j 
CO C I N E R A . P E N f N S I ' L A R , Q U E B A v j b e g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y e r i o l l a , 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a i l i o r a l . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S o l , 1 2 . 
7950 31 m z 
U N A J : V E N , D E C O L O R , l ) K S i : A E N -e o n t r a r c a s a d e m o r a l i d a d p a r a c o -
c i n e r a I n f o r m e s : i l e v i l l a g i g e d o , 120. 
7 8 0 0 30 m z l 
U N A S E 5 Í O R A , D E M E D I A N A E D A D , d ^ s e a c o l o c a r s e p a r a c o c i n e r a , s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n v t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : S a n J o s é , 06 , 
e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r , 
7023 P,1 m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r n , e s p a f i o l a , s a b e c o c i n a r a l a e s -
p a ñ o l a y a ln f r a n c e s a , y a e s t i l o d e l 
p a í s ; t a m b i é n a l a a m e r i c a n a ; t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . P a r a I n f o r m e s : 5a , , 1 1 2 , 
y 110, e n t r e 4 y 0 . i 
7 9 5 8 3 1 m z | 
S E O F R E C E U N A S U E N A C O C I N E R A p a > a c a s a p u d l e n t V , e u t l e n d e d e r e p o s -
t e r í a , u o q u i e r e c o m p r a . G a n a b u e n s u e l -
do . D u e r m e e n l n c o l o c a c i ó n . P r e f i e r e 
l a s a f u e r a s . E n M o n t e , 4 9 - l | 2 , s e g u n d o p i -
s o , i n f o r m a n . N o v a p o r t a r j e t a . 
7770 2 0 m z . 
U 
N A - K S O R A , A C A B A D A D E L L E G A S 
l e l o s B . U . , d e s e a o b t e n e r u n a b u e -
n a c o l o c a c i ó n d e a m a d e l l a v e s , h a b l a i n -
g l é s , b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . C u b a , 9 1 , 
8035' l a 
SE S O R , 35 A S O S E D A D , D A D L A E 8 -p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s , i t a l i a n o , a l e -
m á n , e s l a v o , r u m a n o , t u r c o , g r i e g o , b ü l -
g a r o , e t c . c o n o c e d o r e n c o m e r c i o e I n -
a a t t r t a , d e s e a c u a l q u i e r e m p l e o . E s c r i -
b i r : I n t é r p r e t e . D a v i d A l b e r t o L i s t a d e 
C o r r e o s . 
7925 31 m 
E x t r a n j e r o c o n m u c h a e x p e r i e n c i a e n 
e l c o m e r c i o , d e s e a c o l o c a r s e c o n c a s a 
i m p o r t a n t e c o m o c o n t a d o r c o r r e s p o n -
s a l o v e n d e d o r P o s e e p e r f e c t a m e n t e 
e l i n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s , i t a l i a n o . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a B . Z . 
N e p t t n o , 4 8 , a l t o s . 
E 
m s 2 a 
S P A S O L , D E M E D I A N A E D A D , 8 A -
l u d a b l e , h o n r a d o y a c t i v o , c o n o c e -
r a l , c u l t i v o s e 
í c t o s . a p r o v e -
r u c c i ó n d e f e -
d o r d e m a q u i n a r i a e n 
i n d u s t r i a s a g r í u o l a s . 
c b a m i e n t o s d e a g u a , « 
r r o c a r r i l e s , c o m p r a v e n t a d e p r o d u c t o s c o -
m e r c i a l e s , e t c . , o f r e c e s u s s e n r l c l o s . P u e -
d e i d e n t i f i c a r s u p e r s o n a l i d a d i n m e d l a -
t a m p i i t e . D i r í j a n s e a R . N . D o m í n g u e z . 
L i s t a d e C o r r e o » . H a b a n a 
T • i l 1 a b 
CA R P I N T E R O S C O M P E T E N T E S 8 E 
o f r e c e n p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s . 
T e l é f o n o A - 1 0 0 7 . 
7761 20 m z . 
7939 31 m z . 
UN A D U E Ñ A L A V A N D E R A D E S E A e n c o n t r a r r o p a p a r a l a v a r e n s u c a s a , 
e s ó u t n p l i d o r a . L a w t o n , l e t r a E , V í b o r a . 
774U 29 m z . 
A G E J S C I A S 
D E M U D A N Z A S 
4 4 L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e L A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
r t a L ó p e z , o f r e c e n a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a 
o t r a s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e d e 
• p e r s o n a l i d ó n e o y m a t e r i a l I n m e j o r a b l e . 
UN A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -s e a c a s a p a r t i c u l a r q u e s e a d e m o r a l i -
d a d ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . N o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . M o n t e , 119. 
6692 30 m z . 
C O C I N E R O S 
H e l a d o r a s t r i p l e s d e m a n o y d e m o -
t o r , d e t o d o s t a m a ñ o s . P i d a c a t á l o g o de 
a ^ t í c u j o e p a r a h e l a d o s a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
F a b r i c a n t e d e e n j a s p l e g a b l e s y p l a t o s 
d e c a r t ó n . 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , d e m e d i a n a e d a d , e n c a s a 
de c o m e r c i o c p a r t i c u l a r , t r a b a j a a l a 
c u b a n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . D a n r a z ó n 
e n E m p e d r a d o , n ú m e r o 45. H a b a n a . T e -
l é f o n o A-908L 
7910 31 m z 
DK S E A C - L O C A R S E P A R A C A 8 A ~ P A Í u t i o u l a r . u n i n t e l i g e n t e c o c i n e r o r e p o s -
t e r o , p e n i n s u l a r , a m p l i a v a r i a c i ó n e n g e -
n e r a l . S a z ó n d e l i c a d a , e s m e r o y l i m p i e z a . 
I n f o r m a e l t a b a q u e r o a l t e l é f o n o A-1386, 
< < 68 29 m z . 
O W . y . , E S P A S O L . 8 E O F R E C I T A L A S 
f a i n i l i a s d e l V e d a d o c o n b u e n a s p r u e -
b a s u e m a e s t r o - c o c i n e r o y r e p o s t e r o , c o n 
e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s q u e 
h a t i a b a j a d o y c o n p l a z a , c o c i n a a l a 
c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a l a c a t a l a n a . C a l l e 
H y 21. T e l é f o n o F-254G. 
7 7 5 2 2 9 m z . í 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y r e p o s t e r o , s a b e c o c i n a r a l a f r a n -
c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , c o n b a s t a n t e 
p r á c t i c a e n l a s m e j o r e s c a s a s d e l a H a -
b a n a , I n f o r m a r á n : S a n P e d r o , n ú m e r o 4 , 
C e r r o , 
_ 7 6 8 0 - 20 m z 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A c o -l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o d e c o -
m e r c i o s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c n ' m , 
t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e I n f o r m a n : S a n 
I g n a c i c . 2 7 , t r e n d e l a v a d o . 
7 8 5 4 30 m z 
C H A Ü F F E Ü R S 
DE S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E U R m e c á n i c o u n J o v e n ; t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . P a r a I n f o r m e s : P e ñ a P o b r e , 2 2 . 
T e l é f o n o A - 5 3 9 3 . ; 
7 9 8 1 3 1 m z , 
H A U F F E U R , S E O F R E C E S I N P R E -
t e n s i o n e s , u n o p a r a c a m i ó n d e R e -
p a r t o I n f o r m a n : A r a n g o , n ú m e r o 149, V , 
D i a z , J e s ú s d e l M o n t e . • 
7 7 9 6 30 m z 
JO V E N T A Q U I G R A F O M E C A N O O R A -f o e n e s p a ñ o l , s o l i c i t a e m p l e o c a s a 
d e c i i m e r c l o . P a r a I n f o r m e s : M a n r i q u e , 
127- ~ 
7 7 2 1 20 m a 
N 8 E S O R , Q U E C O N O C E P K R F E C -
t a m e n t e l a B a n c a y e l c o m e r c i o , s o -
l i c i t a p l a z a d e c o b r a d o r , t i e n e c a s a s d e 
c o m e r c i o q u e l o r e c o m i e n d a n . M o n t e , 
3 2 2 - A , a l t o s , 
_79:5> 2 a 
FA R M A C I A : J O V E N , S O L T E R O Y C O N b a s t a n t e p r á c t i c a e n e l g i r o , d e s e a 
e n c o n t r a r u n a , b i e n p a r a c o l o c a r s e , c o m -
p r a r l a o a r r o n d a r l a . I n f o r m a s : E g l d o . 
a7- o , , 79C2 31 m z _ 
PE N L V S t L A R D E S E A E M P L E A R U N A S b c r a s e u e l t r a b a j o p o r la m a ñ a n a , p - a 
r a l i m p i e z a de c a s a . J a r d í n o m a q u i n a ; 
p r e f i e r e V e d a d o . N o q u i e r e c o m i d a n i c a -
s a . E n 23, e n t r e I y J , t o l a r E . A n l c a . 
L a c a s e r a I n f o r m a . „ . 
7883 3 » a b . 
EL E C T R I C I S T A , P R A C T I C O Y T E O R I -CO, c o n p e r s o n a l c o m p e t e n t e , « UtuM» 
c a r g o d e c u a l q u i e r p l a n t a e l é c t r i c a , i r a e -
t i c o e n i n g e n i o s . H a b l o y e s c r i b o i n g l e s . 
S a l g o a c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a , i n -
f o r m e s : H o t e l C a m a g ü e y , P a u l a y E g i -
d o . T e l é f o n o A - 3 5 0 6 . 
T T N A S E Ñ O R I T A P I A N I S T A . S E O f r e -
U c e p a r a t o c a r e h c i n e o t e a t r o , o p a -
r a e n v o l v e r r e l l o s , s a b e a c o m p a f i a r o r -
q u e s t a . I n f o r m a n c u L a g u n a s , n ü m e r o 
14. T e l é f o n o A - 7S75 . 
7723 29 m z 
D E A N I M A L E S 
O E V E N D E U N A C H I V A R E C I E N P A -
O r i d a c o n a b u n d a n c i a d o l e c b e y u n a 
c a m a y c o c h e d e m i m b r e , d e n i ñ o . P u e -
d e n v e r l a e n B , n ú m e r o 240 , V e d a d o . E , 
25 y 27. 
S00S 1 a b 
S E V E N D E N 
1 0 0 M U L O S Y 2 5 V A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n l o t e d e 
1 0 0 m u l o s g r a n d e s y b u e n o s p a r a 
t i r o p e s a d o . L o s m u l o s s o n b u e n o s 
y l o s p r e c i o s b a r a t o s . T a m b i é n 
t e n e m o s d e v e n t a u n l o t e d e v a c a s 
d e l a r a z a J e r s e y . E s t á n p a r i d a s 
y p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n u n 
l o t e d e n o v i l l a s H o l s t e i n , p r e ñ a d a s 
y t a m b i é n d o s t o r e t e s d e l a r a z a 
H o l s t e i n . P a s e a v e r l o s . H a r p e r 
B r o s . , C o n c h a y F o m e n t o . H a -
L A C R I O L L A 
G R A N E S T A B L O D E B C B B A S D B L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B s l a s e o a x n j P ó s i t o . T S b A - 4 M O i 
B u r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a l » , c o n « e r -
v i d o i d o m i c i l i o o e n e l e s t a b l o , a t o d a * 
H o r a s d e l d í a y d e l a n o c h e , p u e s u n g o 
u n s e : v i c i o e s p e c i a l d e m e n s a j e r o s e n m -
c i c l e u p a r a d e s r a c b a r l a s ó r d e n e s e n s e -
g u i d a q u e s e r e c i b a n _ . , 1 - . _ 
T e i g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s d e l M o n t e , 
e n e l C e r r o ; e n e l V e d a d o , C a l l e A J « • 
i n e í o n o F - L 1 S 2 : y e n t i u a a a n a c o a . c a l l e 
M á x i m o O ó m e z , n ú m e r o 1W>. y e n w u o s 
i o s b a r r i o s d e l a H a b a n a , a v i s a n d o i l t^-
U f o n o A - 4 S 1 0 q u e s e r á n s e r v i d o s i n m e -
d i a t a m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n q n e c o m p r a r b u r r a s p a -
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d i r í j a n -
s e a t n d u e f i o . q u e e s t á a t o d a s noj"&B c i 
B e l a s c o a í n y P o c i t o , t e l é f o n o A - 4 » i 0 , a " « 
s e l a s d a m f i s b a r a t a s q u e n a d i e , 
N o t » ; S u p l i c o a l o s n u m e r o s o s m a r -
c h a n t e s q n e t i e n e e s t a c a s a , d e n s u s q u o -
j a s a l d u e ñ o • í v l s a n d o a l t e l é f o n o A - w i a . 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s a m e r i c a -
n a s , m a e s t r a s d e t i r o , d e t o d a s 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s d e 
l e c h e , r e c e n t í n a s y c a r g a d a s ; t e n -
g o u n b u e n l o t e d e t o r o s C e b ú s 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a r n e r o s 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y , 
f i n o s , d e m o n t a ; t a m b i é n t e n g o 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s m a e s t r e s 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s l a s s e -
m a n a s s e r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
VE N D O L A M U L A M A S B O N I T A Q U E h n y e u la H a b a n a , m a e s t r a d e t i r o , 
c o n 2 0 m e s e s d e e d a d . S e p u e d e d a r a 
p r u e b a . I n f o r m a . A d o l f o C a r n e a d o , m -
l i p ú n y A y e s t e r á n , c a f é ; de 4 a 9 j > . j n . 
r n 9 a b 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
b a ñ a 
7419 SO m z . 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
H o l s t e i n . J e r s e y , D u r a h m y S u i z a » , 4 
r a z a j , p a r i d a s y p r ó x i m a » ; d e 1 6 a 2 3 
' l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o » l o s 
l u n e » l l e g a n r e m e s a » n u e v a » d e T * 
v a c a < t a m b i é n v é n d e m e » t o r o » Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d 
c a b a l o » e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
n a b u r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a » . 
V i v e » , 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 2 . 
S i e m o r e h a y 1 0 0 m u l o » e n c a s a : l 
m e j o r y l o m á » b a r a t o . 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U r ü M U V I L E S 
í ^ n m V T ^ R » - E N I N M E . I O -
• c o n d i c i o n e s d e m e c á n i c a . » » s t á 
»o . p u e d e r e r s o e n Z e q u e l r a , « « • 
Í L & L m - S " ^ " K a . s i n o t i e n e 
s n e w p u e d e d a r e l resto a p l a -
1 a b 
i K D A X , 1918, C O N S O L O 
a n d a d a s , e u p e r f e c t o e s -
c t o s e n e l m o t o r , c a r r o -
p a r a v e r a n o e I n v i e r n o , 
• » « e n 1 9 , n ú m e r o S06 , 
d a d o . 
1 a 
V e n d e m o s " M e r c e d " u s a d o , e n 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . H a y q u e 
v e r p a r a a p r e c i a r l o . H a v a n a A u t o 
C o . A g e n c i a M e r c e d . M a r i n a , 1 2 . 
8030 5 a b . 
V N F O R D , D E L 18, L I S T O 
^ " ¿ a r a j l 1 " ' p u e d e T e r 8 * * Q B a r c e -
1 a b 
O v e r l a n d p o r u n F o r d ! ! 
G r a n d i IOSO n e g o c i o . 
r w o d e , í o m - - ? n , f Í C O a u t o , ^ fefiSr . ' 0 ' C(>n v e a t l d u i i f i T l l • ' O v e r -— a r a , g o m a s . 
. p o r u n a u t o m ó v i l " F o r d . " 
o a r l - í r ^ ' ' ^ t a C a t a l i n a , 6 9 , 
* y ^ e r o e * ' baJ(>s- T e , é f o : 
- 4 d - 2 9 
P H . P . M E R C E D E S 
« n b a r a t o , a c a b a d o d e p l n -
« rnc i ínr 4 c o n d i c i o n e s , g a r a n t l -
II M'"u>r- P u e d e v e r s e e n I n d u s -
1 a-
t ^ f l I T A ? í - ^ I P K E N D K l t V L V I E 
ó a t Á t . x t r a n J e r o , v e n d o a p r e -
c o n J i - S a D t o n » f i v I l e 8 d e s i e t e 
1 « a s ^ l " s o r n a s n u e v a s d e c u e r -
g l j ^ . g a r a n t i z a n d o q u e s o n n n e -
^ « e s e e e l c o m p r a d o r . 
J ^ R K V C I A T T A L E D E t T N A T O -
I H i Í ^ L M 0 a b a l l o . U n c b a s i s d e 
* • l U n t ^ . ^ y de d ' f e r e n -
N t b T f i l ™ ! p a r a n í O D t a r g o m a s , c o n 
« e . u ü L " * « ^ P u e s t o , u n e s c a p a r a -
J s ^ i . - D Q d e h e r r a m i e n t a s p a r a h a -
^ m ^ T r e p a r a c i ó n . 
^ o ^ L T ^ ? 8 T F A R O L I T O S 
" •o r e f l e c t o r e s n i q u e l a d o s y 
ae a u t o s . 
C L T I M O n E T " D O M 5nft 
• S i • í i - ? c e p t a n d o o t r a o f e r t a 
i trai 7 ^ . r 8e P r e s e n t e . G a -
« e x a m e n t e c o n M é n d e z . 
—- 5 a b . 
I t ¿ n S a n L á z a r o y H o s p i t a l , 
1 a b . 
A , D A I M L E R 
S e v e n d e . M o t o r d e a e r e o p l a n o d e 
c u a t r o c i l i n d r o s . C a r r o c e r í a t o d a 
h e c h a e n e l p a í s y c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . P u e d e v e r s e e n S a n J o s é , 
e s q u i n a a I n d u s t r i a . I n f o r m a n e n 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 1 2 , d e 1 0 a 
1 1 d e l a m a ñ a n a . 
S K V K M M : L.N O V E R L A M ) , Ü E C U A -t r o a s i e n t o s , d e p a s e o . d u e f i o e n 
E i a b a n a y l ' o r v e n i r , b o d e g a . 
740--' 1 a b 
GA N G A - D O S B I C I C L K T A S C O N 8 C S m u l o s , c u .<••!> •. H a y q u i e n s e b a c e 
c a r g o d e l o d o s l o s g a s t o s y r e n t a n a l 
m e s $ 5 2 . T a r a m á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 
A - . V I i 
7 0 5 9 2 a b 
T J A R A U O U A S 8 0 L . V M E N T K , S E A L -
X q u i l a u n l u j o s í s i m o L o c o m ó v i l c e r r a -
d o , e q u i p a d o c o n m u c h o g u s t o , a $ 2 5 p o r 
c a d a j i a t r i m o n i o B l a n c o , 8 y 1 0 . G a r a j e . 
T e l é f o n o A - 0 B 8 8 
7 r m ; 2 a b 
ST I Z , T I P O S P O K T . I > E C C A T R O asíeñ*-t o s c i n c o r u e d a s d e a l a m b r e y g o -
m a s n u e v a s d e c u e r d a , c b a p a p a r t i c u l a r ! 
y t o d o s l o s m e t a l e s n i q u e l a d o s , e s t á 
f l a m a n t e . S e ñ o r V i d a l . O f i c i o s . 1 . V é a s e : : 
G a r a j e M a r i o t y . B l a n c o , 8 y 1 0 . 
791») 2 a b 
r \ V E K L A N I ^ D E C I N C O A S I E N T O S . 
\ j n u e v o d e l p a q u e t e , ú l t i m o t i p o , c ' n -
e o r u e d a s , d e a l a m b r e , v e s t i d u r a e x c e - ' 
l e n t e y c h a p a p a r t i c u l a r . G a r a j e M a r i o -
t y . B l a n c o , 8 y 10. 
7 0 1 ü 2 a b i 
• — , — i 
CU S A B C I C K , T I P O M E D I A N O , D E d o s a s i e n t o s , s e i s c i l i n d r o s , m u y e c o - I 
n ú m i c a , s e i s g e m a s n u e v a s , f u e l l e , d e f e n -
s a y c b a p a p a r t i c u l a r . B l a n c o , 8 y 10 . 
G a r a j e M a r i o t y . 
7 ' . ' l t ) 2 a b 
r A C V M O N I D E A L P A R A C A R N A V A L E S , 
\ J e l e g a n t e c u ñ a , a r r a n q u e y l u z e l é c t r i - ' 
w . c a . s e i s g o m a s , o c h o c i l i n d r o s t o d o a l u -
S t t K M » E > f R E s » C A M I O N E S 4 L > i m i n i o , c o s t ó 5 m i l p e s o s , se d a e n m e -b a r a t o s . u n P o r d e u c b a s s i s d e t o I n o s d c T n i t * d ' n o h a y o t r a i g u a l . 7 
1 m e s e s n s o p a r t i c u l a r . 6 r u e d a s a l a m b r e . 
V e r l a e i n f o r m e s : C o m p o s t e l a , 8 0 . A - S 5 6 0 . 
S e ñ o r M e n a . 
7976 6 a b . 
G A R A J E D E J O S E G A R C I A | 
S a n l á z a r o . 68 . A u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r 
d e l u j o , p a r a b o d a s y p a s e o s . Se h a c e 1 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e p i n - i 
t u r a y v e s t i d u r a . V u l c a n i z a c i ó n , r e p a r a - ' 
c i ó n v t a l a b a r t e r í a . 
T ^ : > H - a b — 
GA N G A : S E V E N D E C N A I T O M O M L H u d s o n , s e i s a s i e n t o s , e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s , c o n c i n c o g o m a s n u e v a s , a r r a n -
q u e y l u z e l é c t r i c a , se d a m u y b a r a t o . 
C e r r o , 460 , s u d u e ñ o . B e l a s c o a í n . 6 1 3 - Y . 
7 5 2 3 1 a b 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S c o n d i c i o n e s , p u e d e v e r s e e n A g u l a r 
y T e n i e n t e K e y , d e 6 a 8 p . m . c a f é . 
769S " m 
SE V E N D E U N F O R D D E L 13. E N M U Y b u e n e s t a d o y se d a m u y b a r a t o , p o r 
t e n e r q u e e m b a r s e s u d u e ñ o p a r a E s p a -
ñ a . T r a t o d i r e c t o . D a v i d A n d i e n ; d e C o 7 
d e l a m a ñ a n a y de 5 a 1 1 d e l a n o c h e 
A l c a n t a r i l l a 2 2 . 
7477 2 a b . 
Q E V E N D E U N F O K I ) , E N P E R F E C T O 
O e s t a d o , p a r a t r a b a j a r . V é a l o e n l a 
c a l l e G . n ú m e r o 174, V e d a d o . 
774C> 2 a b 
SE V E N D E I N F ü R D . I N F O R M A R A N e n T e n i e n t e K e y , 77, V i d r i e r a d e l H o -
t e l E u r o p a . 
7702 2 9 m z 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
S03-1 
- — — — - —. —» . . . . . , - .>j c . VUACOIS UtT L 'J I 
n e i s 1^ y m e d i a s i s t e m a K e l l y c o n g o I 
m a s m a c i z a s a t r á s : R e n a u l t c o n c a r r o 
c e r í a d e p l a n c h a , c o n g o m a s m a c i z a s 
a t r á s u n S t u d e b a k e r . c o n c a r r o c e r í a f o r 
m a r íe g u a g u a l a » g o m a s d e i l r e : l a m 
b i é n S í v e n d e r d n s I T - . K , . - «O p a n e o 
u n o r r a b a j r e n e l p a r q u e T s e d a e n 
SI.200 o t r « e n «.'ifl*»: e s t a s m á q i l n a s s e 
v e n d a n i g u a i a p l a z o s c o m o a l c o n t a d o -
t a m i l é n t e n g o a c c e s o r i o s de o s o d e v a -
r i a s m a r c a » l l i e v r ' i l e t R e n a u l L b a l 
m e r e S t u d e b a k e r M i c b II"1 i m e t u » 
6 y 4 c M I n d r o s . m a r c a B o s c b M i n t e 
n ú m e r o 125 e n t r a d a p o r A n g e l e s l e « f t - : 
G u a r o i a . 
M í a 30 3 1 m i 
SE \ E N D E U N A • - F I A T , • » D E 7 a s i e n -tos , f u e l l e " V i c t o r i a , " s e i s r u e d a s d e 
a l a m b r e en m a g n í f i c o e s t a d o , c a r r o < e -
' r í a t o r p e d o . 3 5 U P I n f o r m a n . N i t a r í a 
¡ d e l d o c t o i U a u l l n C a b r e r a O - K e l l l y . n ü -
i m e r o 33. b a j o s . 
673-i l a b 
A U T O M O V I L R E N A U L T 
3r» '45 U . P . . s e v e n d e B e l i s a r i o L a s t r a . 
S a l u d . 12. T e l é f o n o A - S 1 4 7 
•087 3 a b 
\ l T O M O V I L E S : S E V E N D E N V A R I O S i ^ v a r i o s f a b r i c a n t e s , d e s i e t e , c i n c o 
y d e d o s p a s a j e r o s . I n c l u s i v e d o s F o r d , 
c a s i n u e v o s , y u n c a m i o n c l t o p a r a e l R e -
p a r t o d e c u a l q u i e r c a s a d e c o m e r c i o , 
m u y e c o n ó m i c o y b o n i t o , t o d o s s u m a m e n -
t e b a < a t o s A g u i l a 119 . D a r í o S i l v a . T e -
l e f o n o A - 0 2 4 8 
7443 «i a b 
T T N M A X W E L L S E V E N D E C A S I R E -
K J g a l a d o . p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e 
s u d u e ñ o , de c u a t r o c i l i n d r o s , c o n m a g -
n e t o B u s c h . f r a n c é s , y a r r a n q u e e l é c t r i c o 
y c a s i a c a b a d o d e p i n t a r , p r o p i o p a r a 
a l q u i l e r I n f o r m a n : C o n c o r d i a . 1 8 5 - A , g a 
r a j e , e l e n c a r g a d o . 
7 7 3 0 2 a b 
Q E V E N D E O b u e n esta 
R a f a e l y Ma 
y d e 4 a & 
• E L 1 7 . E N 
t r a t o , e n S a n 
z ; d e 11 a 1 
2 9 m z 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A , M A R C A C b a n d i e r , d e 7 p a s a j e r o s , c a s i n u e v a , 
c o n c i n c o g o m a s n u e v a s y r u e d a s d e 
a l a m b r e I n f o r m a n y se p u e d e v e r . e n 
S a n L e o n a r d o . A j u e r o 18 , J e s ú s d e l 
M o n t e 
7607 2 a 
T T R ü E N T E : V E N D O D O S M A Q U I N A S , 
U c b a p a a l q u i l e r F . U n a m a r c a M o o r e y i 
o t r a F o r d 17 . V e s t i d u r a , $ 0 0 D e f e n s a s , 1 
l l a n t a s d e s m o n t a b l e s , g o m a s n u e v a s , p a -
r a b r i s a m o d e r n o , a c a b a d o d e p i n t a r , l a s 
d o s a p r u e b a . I n f o r m a n y v e r l a s : S a n , 
I g n a c i o y S a n t a C l a r a , c a f é . 
7500 • 1 a b I 
t J E V E N D E C N A U T O M O V I L M A R C A 
O " M e r c e d e s , ' " t i p o L i m o u s i n e , e q u i p a d o 
c o n r u e d a s d e a l a m b r e i n g l e s a s . E l a s -
p e c t o d e l a u t o m ó v i l e s i n m e j o r a b l e S u 1 
f u n c i o n a m i e n t o , p e r f e c t o . P r e c i o b a r a t í s i -
m o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n P r a -
d o , n ú m e r o 5 . T e l é f o n o A - O O U i . 
7550 3 0 m z 
C E V E N D E U N A C T • M O V I L S P O R T I -
• J v o , c o n s o l o d o s m e s e s d e u s o , e s t á 
c o m o n u e v o , e q u i p a d o c o n c i n c o g o m i a s , 
t a m c i e n c a s i n u e v a s . Se d a e n p r e c i o 
m u y n a j o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
P r a d o , n ú m e r o 5. T e l é f o n o A - 6 0 2 8 . 
7 5 5 1 3 0 m z 
A " r E N D E M O S C N A U T O M O V I L C R O I V -
v E i t c b a r t , d e 2 0 c a b a l l o s d e f u e r z a . 5 
a s i e n t o s y d o s b a n q u e t a s p o r t á t i l . C u b a n 
M a < ' b i i i e r y y S u p p l y C o . O b r a p í a , 32. H .-
b a ñ a A p a r t a d o 1152. 
7556 1 a b 
S T O C K " M 1 C H E U N , " R e i n a . 1 2 
5 a b « 0 5 2 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H i s p a n o 
S u i z a . 1 5 X 2 0 H . P . . e n p e r f e c t o 
e s t a d o , r u e d a d e a l a m b r e y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o . G . M i g u e z y C o . 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
C 2470 1 5 d - 2 3 
F O K D , D E L 17. F L A M A N T E , C O M O n u e v o , se v e n d e e n C q o e n d o y I e b a i -
v e r , r . o d e g a , d e 1 1 y m e d i a a 1 y m e -
S E V E N D E O S E C A M B I A P O R U N F o r d , u n C h e v r o l e t , en m a g n i f i c a s c o n -
d i c i o n e s , c o n m a g n e t o B o s c h y c a r b u -
r a d o r Z e n i t I n f o r m a n a t o d a s h o r a s : s e -
ñ o r F n r i n u e A r i a s , S a n J o s é , e n t r e H o s -
p i t a l y E s p a d a , g a r a j e . 
7609 2 9 m s 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 1 1 1 S P A N O _ S u i z a , 3 0 X 4 0 H . P . , a r r a n q u e y a l a m -
b r a d o e l é c t r i c o , r e c i é n r e p a r a d o , 7 p a -
s a j e r o s P a r a I n f o r m e s : G . M I g u e z y C o . 
A m i s ' a d . 71 y 73. T e l é f o n o A - 6 3 7 L 
O S l l 1 s b 
S A X 0 N , 6 C 1 U N D R 0 S 
D e c i n c o a s i e n t o s . C u a l q u i e r c o -
l o r ^ u e s e d e s e e . M o t o r C o n t i n e n -
t a l . S u a v e s y s i l e n c i o s o s . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
1 e a t r o N a c i o n a l T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C l n S I e 
M 0 C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e u s o s i n a n t e s m n » 
n w i r s * a c e r c a d e l 
t a m b i é n d e o t r a s m a r « a i 
« • m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
• r A B A N A • 
C oos 
CA R R O S N U E V 8 V D E U S O . U N R E O , d e 7 p a s a j e r o s , d e u s o . U n H a c k e t t , 
d e c i r c o p a s a j e r o s , d e u s o . U n H u d s o n 
d e 7 p a s a j e r o s , d e u s o . C n c a m i ó n O v e r -
l a a d . d e u s o . U n c a m i ó n B a k a r d , d e u s o . 
C a r r o s W e s t c o t t , ú l t i m o m o d e l o , 4 v 7 
p a s a j e r o s . G a r a j e W e s t c o t t . E s p a d a . 39 , 
e s a u i r . a a S a o R a f a e L 
13 a b 
C a ñ ? M e r c e d . $ 2 . 5 0 0 . C o m p l e t a m e n -
t e n u e v a , i o m i s m o q u e s o s g o m a s y 
ra m o t o r g a r a n t i z a d o . P u e d e v e r s e e n 
e l g a r a j e d e P r a d o , 5 0 . 3 . 5 0 0 k m . 
r o d a d o s . 
S e r e g a l a u n c a m i ó n C a r l i a , d o s c i l i n -
d r o s , c u a t r o g o m a s n u e r a s M i c h e l i n 
p r o p i o p a r a v í v e r e s o c o s a a n á l o g a . S í 
r e g a l a e n $ 3 0 0 e n S a n R a f a e l , 1 5 0 , 
p r e g u n t e n p o r V a d í a . 
7943 3 1 m z . 
SE V E N D E E N c i n n e 8 u n c a r I N D I -
2 9 m z 
d i a a m . 
7036 30 m z . 
S E V E N D E O C A M B I A P O R U N F O R D o c a r r o c b f q n i t o u n R e n a u l t , en p e r -
f e c t o e s t a d o , b u e n a s g o m a s . C u b a , 22. 
T e l é f o n o A - 1 3 2 8 . B . y F . 
T-ÍJ , 0 o b 
O E V E N D E U N J O R D A N . T I P O S P O R T . 
O 7 p a s a j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 2 
m e s e s d e u s o . P u e d e v e r s a : C u a r t e l e s . 4. 
P r e c u i . t e p o r e l d u e ñ o . 
87^4 « b 
D E l " N E O R D E N B U E N A S C O N -
i e s S e d a b a r a t o , e n D r s a o n e a . 
re C a r r a l . S e p u e d e v e r d e 1 a 3 2 0 . 
d e 30 m z . 
T T E N D O U N A U T O M O V I L , M A R C A 
V C h a n d l e r , t i p o c u ñ a , d e c u a t r o p a -
s a j e r o s . 4 5 I I . P . , c o n c i n c o ^ o m a s O o o d 
Y e a r d e c o r d e l , n u e v a s , t i e n e m u y p o c o 
u s o , se d a en 2 m i l p e s o s , p o r e m b a r c a r -
s e s u d u e ñ o . P e l e t e r í a - L a A m e r < c a n a . 
B o l a s c o a l n . 28 . T e l é f o n o A - 0 1 1 i . 
7S11 "0 m-
G a n g a E n M o r r o , 1 0 , s e v e n d e u n 
C h a n d l e r , c a s i n u e v o , 7 a s i e n t o s . T e -
l é f o n o A - 5 7 4 6 . E n i a m i s m a u n c a - i 
m i ó n , p r o p i o p a r a m u e b l e r í a . 
7735-38 29 m ^ - ; 
VT Ñ ñ o T Ñ " J O R D A N , C A S I N C E V O . s o l o 3.000 k i l ó m e t r o s d e o s o P a r a 
t r a t a r c o n s o d u e ñ o ; M o n t e , n ú m e r o 1-
, C . M é n d e z . „ 
J 7 0 9 3 29 m * 
E N 
j n c a m i ó n • • I n d i a n a " . V ^ ' ^ 
m e d i a t o n e l a d a s L n c a r r i t o P n ™ 2 S f l a 
d e l e c h e y d o s m o l i n o s d e I B * 1 . Z ' / r " a . 
p r e c i e s e x c e p c i o n a l e s . I n f o r m e s . L A m p a 
r l l l r . 2D T e l A - 7 > M 2 . i 
A N O A : D O D Í i E B R O D E , C O N G O M A = 
n u e v a s , m o t o r a t o d a P " e ^ z £ ? ^ . 
s o s a l c o n t a d o y e l r e s t o a P l f z ^ L ^ 
m o d o s . I n f o r m a n : E s p e r a n z a . 123 , a c c e s o -
• — i r i a . a i m z 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I U E S . n a o | 7937 i O v e r U n d m o d e l o 8 8 . s e i s c i l i n d r o s . | - f S E V E N D E N U N « « d -
s i e t e a s i e n t o s , t i p o e s p e c i a l , c i n c o ™ e - A , i J m o ú s i r . y u n ( o l e » « d - C n i ñ 
d a s d e a l a m b r e , c o l o r r r i s y n e C r o c o n t \ s .n . M m o " » » 1 - . ' • • > - J o r d á n 
t r e s m e s e s d e u s o . S u p r e c i o ú n i c o $1.500, 
y o t r a c u f i a d e d o s a s i e n t o s . C b c v r o l e t , 
t i p o ú n i c o e n l a I s l a d e C u b a . S u p r e c i o 
StíOO S I n o c o n v i e n e n l o s p r e c i o s . s « n » « -
¡ r a n o t r a t a r e l n e g o c i o , p u e s e l d u e u o 
n o p n e d e p e r d e r e l t i e m p o . I n f o r m e » : 
O ' B e i l l y y V U l e g a s . « a r t e r i a . 
7 - . J ' A" 
T T S S S V E R D A D , P O R t ! : / í ^ ! 1 ^ 
V T a u s e n t a r m e v e n d o b a r a t í s i m o u n 
C h a i m e r . 6 c l U n d r o s . c a s i n . u e v ? - , " " . ^ 
C o n t i n e n t a l , c a r t e l d e a l n m l n i o i n i o r i a ^ i 
e n O ' r a p l a , 98. a l t o s . D e p a r t a m e n t o 5 , 
d e _ 3 a 3 . T e l é f o n o 1-2158. d e n o c h e ^ 
¿ \ s . . i . U r a u s l r ,  » í » j o r ^ a n . 
d o s c o m p i e t s m e n t e n u e v o s L n 
u> o a s a j e r o í » • ^ ' ' " . i , ' ! **J ¡mm\ a n s 
« u a ¿ o m a f y v e s t i d u r a s n u e ^ a s - . r _ 
r s L ^ m k ^ ^ - « s f . é D ' ¿ a j í 
t í o u a » m u y b e r n o o s a . . r r a u q , , -
• i o s F o r l ' ino rte ^ « l o » b a r a t o s 
d i n a m o y a c , i m 3 / . . r n u r e l G » r i « J « 
todr>i n o d e j e de p „ ' - r A 4 a u i l a , 
d e D a r l o S U v a 1 ' í o n v e u w 
U U T ^ l ^ f o n o 4 0 2 4 a | >b 
DA N D O S400 A E C O N T A D O ^ K ^ , » 1 ^ t o a p U z o s s e v e n d e u n M a x w e l l n 
m u y b u e t P e s t a d o . I n f o r m a : ¿ o * V \ U > ^ 
P r í d o . 87, a l t o s d e l c i n e L a r a ; d e 8 
m . « 2 p . m - m l . 
7978 
I t i A L K " C a m i o n e s " M A C ^ ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a V / i T o n . 
C U B A N [ M P O R T I N G C t 
E x | K ) s i a ó n : P R A Í X ) , 3 9 . 
M a r z o 2 9 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P A R V E D A D E S 
Mí amigo Jeremías, que desde la 
huelga de los diez días (porque ya se 
distinguen así, oara la Historia que las 
clasifica como las guerras: "la de los 
diez años", "la de los tres años", "la 
de los cien años," etc. etc.) mi exce-
lente amigo Jeremías, que estaba re-
traído a causa de los carnavales, me 
ha hablado de un proyecto de monu-
mento para conmemorar la venida d t 
mister Crowder. Jeremías quiere algo 
«imbolico, como por ejemplo, un ae-
reoplano llevando en el pico un ramo 
de olivo, y el gran estadista america-
no con la Ley Electoral en una mano 
y dos dedos en alto, en la otra, exac-
tamente como pintan a Moisés cuando 
mostró a su pueblo la Orden 213 de 
los Juzgados Correccionales. 
— L o que me preocupa—dijo Jere-
mías—es el lugar donde habremos de 
ponerla. 
—No veo tal dificultad—respondí 
yo, sinceramente—; ahí tenemos el 
Parque Central y el Paseo de Martí. 
— IESO es!—gritó Jeremías hecho 
una furia. — ¡ Q u e bien se ve que es 
usted el aldeano de siempre! ¿De mo-
do que a usted no se le ocurre nada 
más que el Parque Central? 
— ¡Homb>e!—dije yo algo intimi-
dada—es el sitio más conspicuo que 
poseemos. 
— ¡Claro!—replicó Jeremías acen-
tuando irónicamente las palabras. Nv. 
hay pueblo que no tenga alrededor de 
la plaza, el Ayuntamiento, la Igle-
sia, la botica y el almacén de víve-
res . . . 
—Observe usted que, aunque somos 
una gran capital, y así lo han dicho 
os marinos ingleses que nos visitaron 
el otro día, todo lo reservamos para 
el Paseo de Martí. 
— ¡Y tanto!—exclamó Jeremías— 
que l.an puesto allí el busto de Ma 
nuel de la Cruz cuando tiene un par 
que que lleva su nombre, y más ade-1 
(ante está el de Gonzalo de Quesada 
cuando hay otro parque que se llama 
así, si bien está pro-indiviso entre él 
y Villalón- ¿Qué más? Los mejores 
kioskos de bebidas están alineados en 
el centro del Paseo. Diga usted ¿por 
qué no han levantado en el Parque 
Central el monumento al "Maine"? 
Decididamente Jeremías estaba 
agresivo. No niego que hay una "in-
capacidad territorial" en eso de ele-
gir sitio para colocar nuestras escul-
turas, y que pensamos con un poco 
de pequeñez al querer situarlo todo 
en el Parque Central. Puede que sea 
ello un atavismo de la aldea, como 
decía Jeremías, o tal vez la incons-
ciencia de la equidad urbana, que de-
manda que sean igualmente beneficia-
dos tedos los lugares de la ciudad. No 
sería París tan interesante como es 
en todos sus rincones, si cuanto hay 
de notable se hubiese amontonado en 
la Plaza de la Concordia. 
No sabe Jeremías que se pretende 
poner en el Prado o Paseo de Martí, 
el monumento que hará el escultoi 
Matheu del poeta Zenea, cuando tie-
ne su lugar indicado en la esplanada 
de le s Estudiantes... si se hiciera allí 
el parque que yo he pedido. Llegará 
a convertirse el paseo del Prado en una 
quinraHería, entre faroles de anuncios 
y estatuitas de mármol. Pero nada es 
perdurable y otras generaciones de me-
jor sentido llevarán cada cosa a su 
lugar. 
qp V 9 
I acto benéfico; se dará a conoceT 
también el gran éxito obtenido con 
I motivo de la celebración de la fiesta 
del dia 23 del actual y el gran núme 
ro de asociados que por esta causa 
han ingresado en las listas de la so-
i ciedad 
E L VAL¿.E D E LEMUS ge ruega encarecidamente a los sg-
Est3 sociedad celebrará junta ge i gores asociados procuren asistir a 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
" L A F L O R D E L D I A " 
c i r o r m n r J ^ . „ ^ m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
hideos Cabello de Angel. Finos. Entrefinos. Macarrones Tallarines y Pastas re-
cortadas. 
Espedaüdad: SEMOLA y TAPIOCA EXTRA 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y niños entermizos 
neral ordinana el día 30 del presente 
mes, en Santa Clan. 13 (altos de La 
Paloma), a las doce del día, er. la que 
se dará a conocer el crecido número 
de asedados ingrssados durante es 
te mes; entradas y salidas del movi-
mientc de caja dur> nte el último trt 
meatre; cartas '"ecibidas de los maes-
tros de escuelas públicas y otras par-
licu'ajes, relacionadas todas con los 
Interetes de esta socie lad, en el Va 
lie d^ Lemus; se tratará de la canti-
dad i", e como socorro ba de donár-
dicha junta, annouj para ello tengan 
que Lacer algún sacrificio, y así cun 
plirán con los deberes sociales, don-
dy ¿ a opiniones en iodos cuantos 
proyectos se presenten a discutir. 
P R O G R T S O D E C O L E S 
En junta general ceiebrada por es-
ta Sociedad entre otros asuntos dá 
ordi i interior de la misma, se dió 
cuenta por el tesorero don Manuel 
García Vázquez del estado de Caja, 
HABANA 
"La V i l l a R e i u a . 2L 
Sucursal de " L a Viña;" Acosta, ¿9. 
" E l Progreso del País;" Gallano, 78 
('El Brazo Fuerte;" Gallano 132 
••Cuba CataJuüa;" Gallano. 97. 
"La Flor Cubana ;'• Gallano, Oft. 
" E l Bombero;" Galiano, 120. 
" L a Eminencia;" Galiano, 124. 
Casa de Potln; O'Relllv, 39. 
C&sa. de Mendy; O'Reiíly. 1 7 » . 
" L a Cubana;" Galiano 9. 
"La Abeja Cubana;" lieina, 15. 
" E l Cetro de Oro;" Reina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Ts'eptuno e Indus-
tria. 
" L a Flor de Cuba;" O'RelUy, 88. 
H. Sánchez; Belascoain, 10. 
"La Catalana;" O'Reiíly, 48. 
"La Ceiba ;•• Monte. 8. 
Casa Recalt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo, SL 
"Saato Domingo;" Obispo, 22 
Virtorio Fernández; Gervasio y Saa 
Jopé. 
"La Caoba;" San Ignacio, 48. 
" L a Flor Cubana;" Compostela, 173. 
" L a Guardia;" Angeles y Estrella. 
"La Nivaria;" Lealtad y Virtudes. 
'«La Milagrosa:" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 135. 
Angel Fernández Palacios; O'Reiíly y 
Aguacate. 
Oria y l i n o . ; Morro y Colfin. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 71. 
Viuda de Alrareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Ger-
vasio. 
Dopico y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nistal; Plaza del Polvorín. 
Nistal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanlurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjnrjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
rín. 
García y Oladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l León de Oro:" Teniente Rey, 62. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Brnña; Sol y Compostela. 
Jos* Alvarlño; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba: Teniente Rey, 24. 
" L a Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.: Amistad. 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%. 
" L a Rosalía;" Campanario, 26. 
Ricnrdo Novoa: Gnliano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José Gor^ález; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno v Escobar! 
José Prieto: Habana y Cuarteles. 
Jesfls Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díar; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno. ¡ San Miguel y Agnila. 
Regó y Tánez; Aguila y Sin José. 
José Pefla: AgnMa v San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
Slmrtn Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio dr>l Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvarpz; Hospital y San Jos*. 
Durán y Hno.; Concordia y Manri-
que. 
Roswdo Lorenzo; San Lázaro y 
Lealtad. 
"Los Tres Reyes:" Monte 4*1 
Mainel Hevia; Habana y Empedra-
do 
José Sánchez; Zanja y Anilla. 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
na ra. 
Valdés v Fernández; Monte y San 
Joaquín. 
G. Prnts y Hno.; Neptuno y . Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo; San Rafael, 1M. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvares; San Lázaro y Ga-
liano. 
José Ballina; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Manuel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gervasio. 
\ ícente Bobert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmeiraa; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y López; Virtudes y Man-
rique. 
Vigil y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García' v Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Arambnro. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
López y Fernández; Consulado y 
T rocadero. 
García y García; Egido y Jesús Ma-
ría. 
Gaicía y Hno.; Misión y Cárdena». 
Gartía Lago y Cía.; Reina y Agalla. 
Vlllamll y Martínez; Escobar y Saa 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahldalga: San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel. 138 * 
Soto y Cortlues; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad 
M R. Vil la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
TomSs Nesrete; Cuba y Tejadille. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo Gajcía; Príncipe y San Ra-
món. 
García y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
V^finelas y Hno.; Paula y Habana. 
An^el Fernández y Hno.; San Ml-
»mel y San Frandseo. 
Trías y Cardús; Ama-gura y Habana. 
Otero y lino.: Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
»0B María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gótnez y Cía.: Barcelona y Aguila. 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genio* e Indus-
tria. 
Antonio Perelra; Vlsrfa y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factoría. 
An Irés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y Saa 
Miguel. 
Durán y Hermano; Coneordla y Man-
rique. 
JesfiFi Méndez; Campanario y L a -
prunas. 
Claudio González; Gallano y Troea-
dero. 
AveMno Pendás; San Lázaro y Saa 
Nicolás. 
.T. A Salsamendl: Ravo y Dragonea. 
Emilio del Busto; Infanta y Coneor^ 
día. 
Enrioue Martínez; San Lázaro y San 
Fmnclsco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benltmo Paros: Virtudes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Persereran-
cln. 
Tomín Vlzoso; Vlrtndes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C 
"Las Delicia»;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y Bailo». 
Casimiro Arenas; 19 v B. 
Pernas y Jaumira; l í y C 
Toyes Lnege y Betancourt; t • T. 
francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castiñeira; 23 y t. 
Josv Pardo; 23 y 4. 
Canino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 23, entre B y C 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C 
Vlllamll y Gar.Ma; 21 y U 
Fernández • Anes; 21 y H. 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomero Rodríguez- 19 y 12. 
Cándido Fernández; 17 y 18. 
Luis Barro»; 11 y 12. 
Manuel Barro»; Linea v 18. 
Antonio Cuanda; Calzada y Pasee. 
Pérez y Sanzo; Línea y i 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hno.; 10 y 15. 
Aurelio Ardlsanc; 13 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Paaee 
y 15. 
Ramón Díaz; 19 y K . 
Eduardo González; Calzada y Safios 
José Fernández; Oilzada y C 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calxada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K . 
San^o y González; Línea y l í 
Manuel Pérez; 21 y a 
Norlega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y A. 
Salvador Pan; 5 v B. 
Rafael Sánchez; 27 y A-
Bernardo Díaz: 25 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8. ' 
JESUS D E L MONTE 
" L a Viña;" Sucursal; De Jesda del 
Monte. 
Jiménez y Nflfiez; Jesús del Monte y 
Estrada Palma. 
»Garcla v V. Alegret; Jesús del Mon-
te. 47*4. 
Manuel López: Estrada Palma. 56. 
Panadería de Toyo; Jesú» del Mon-
te. 474. 
Manuel Alvarez; San Francisce y 
Lawton 
David Otero; Jesús del Monte, 415. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ratras; Lawton T Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesús del Mente. 
829. 
Benlpno González •_jrn>ora. 881. 
Toyos Luejre y Betancourt; Lague-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertmdl» y Ter-
cera 
Salustlano Martines; OTarrlfl y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; Jesús del Mente y 
Sn»i Mariano. 
Abraldo y Lrtuez; San Mariano -
B"eT>aventura. 
Jos* Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta A lepre. 
Cobos y Conde: Lagueruela y Pri-
mera. 
Enrique Martínez: y roncha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;" Cerro. 536. 
José Vidal: Cerrt y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Peflún. 
Ricardo Casanovas; Falguerae y L a 
Rosa. 
Francisco Díaz; Cerro y Tulipán. 
O. Pmts y Hno.; Prlmellea y Pe-
ni ela. 
TorroMla y Sala; Prlmelles y Santa 
. Teresa. 
Francisco Balaguer; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ra?nftn Maris; Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo; Cerro y Zsrajroza. 
José Alvarez: Cerro y San Pabta. 
Gabriel de Dlearo; Cerro. 585. 
Pazo y Hno.: Cerro v Plflem. 
Jos Gi l ; L a Rosa y Vista Hermosa. 
Rodrlpuez y Pefíamarfa; Prensa y 
San Cristóbal. 
Antonio Várela: Prlmelle» y Danlz. 
Constantino Rodríguez; Cerro j Ruó-
nos Aires 
znrrl y don Pláf ido Alvaré Cañedo, opu-
lento» hacendados y propietarios, hoy 
residentes en la capital con sus distiu-
guida» familias. 
P O L I T I C A L O C A L 
L a reorganiza «ión conservndora lleva-
da a cabo el pasado mea fué anulada 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
D R F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o & s n l t t s : d e 4 a 6 p . m . e s C o i -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 S 7 . 
Dr. Juao Santos Ternández 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Corru l la s 7 operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 8. Prado. 105. entre Tealeate 
Bey y Dragones. 
X e l é f o e o A-IMÚ, 
d.stribuyeron"^0' ^ « « ^ « « O 
tos barrios d,.) «Puest»s . . T ? * ^ ' 
entusiasmo. esV^nri811 •'•ne ^ 
e^ne» ^ 
Tincla. 4 86 ^ ^ n a r * ^ * * » * ^ 
S i T i e n e C a l l o s 
L e a E s t o . 
L a "Casa Lima" — 
fabricante d»i T , W 6 *« 1» ^ 
tiene autorizados aTs í*-1 C * 2 
macoutlcos de ia RÍLlenoi*J 
que devuelvan el d n!PÜbüc». ¿ 
ior si el (linero 00^5 
T ó p i c o d e l C a n a d ? 
blcmpre, 8in excepetonea . 
ca de raíz los callos ,!!: ** ^ 
arraigados que ellos estó, 
Nos carece que ej.io es , , . 
de garantía. w « el 
E l Tópico dol Canadá 
boticas y d r o g u e S í á' ^ « 
sele al enfermo, que por esta causa ! arroja un superáblt de 1,587 pe 
regresa a España, el asociadj señor 1 sos 40 centavos a faver de la Socie-
Jct.' D^z Ote-o; . señalamiento de ' dad para el parante año. También 
cantidad para las nue\as peticiones 
«/e socorros que se presenten, como 
£ a c a l i d a d q u e d i s t i n g u e 
l o s i n s t r u m e n t o s d e 
t e m p e r a t u r a T y c c s s e 
r e f l e j a t a m b i é n e n l a s 
B R Ú J U L A S 
Txiylov 
ES esta fa mejor ¿orantfa de que toda Brújula Taylor es la mejor y mas 
precisa que puede Vd. comprar por su 
precio. 
Fabricadas de diversos estilos. Al-
Í.unas tienen puntas luminosas, que acilitan la lectura del Instrumento de 
noche. Los precios varían se¿un la 
clase de brújula, pero todas son de la 
misma calidad superior de los Instru-
mentos Taylor. 
Exija siempre brújulas Taylo*. 
EX turlido i t nrntshos productes abarca: 
Termómctrof para el Kogaz 
Termómetros Industrí&ies 
Pirómetros 
Reguladora de Temperatura, de Presida y d« Tiempo 
Hútrómetras Hidrómetros Barómetros 
Brújulas da BobQlo ürújuias de Asrünensorea 
Cuaudorts de Aire Niveles de Mano 
EsSgmomanómetros 
Termómetros pan Fiebre, etc. etc. 
r*rm a t S U f í y demis pormmortt 
ditipru * 1 
Jijykr Instrwoent Cctnpanlei 
Bocbe«ter. N.Y., E . U . A . 
E a y un Termómetro tfeat 
para Todo Fin , 
st proclamó la candidatura (única 
que se presentí) a la general inte-
gradr. toda por personas de prestigio 
dentrt y fuera de la Sociedad. Dicha 
candidatura íuó la siguiente: Presl-
("••nte: Aquilino Quintas,"Segundo Vi-
I cepresidente: Manuel Sarria. Tesore-
¡ro: Manuel Gircía Vázquez. Vicese-
icretvio: Pe-jerto Novoa. Vivales* 
, Manuel Alvarez, Josf Añel, Benit" 
Vázqueiz, Camilo P,ofliíguez, César 
Requtjo y Ramón Sarria. 
A las nueve p. m. llegamos al ex-
presado lugar, siendo amablement? 
recibidos por el Presidente y Direc-
tiva de la entidad social, la que «no» 
comunicó con profundo pesar, que ta 
conferencia se había suspendido p o r 
haber enfermado gravísimamente la 
distinguida madre del conferencista. 
Muj atendible la razón, y estimán-
dolo así la concurrencia se retiró 
laciendo votos por la salud de la 
estimada enferma. 
A ellos unimos los nuestros. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
DETENIDO 
E n Jagüey Grande fué detenido 
Vocales ! Emilio Socarrás, presunto autor del 
suplettes: José Iglesias, José Agro-j incendio de 145,000 arrobas s'e caña, 
mayor y Ramón Domínguez También ! «1 la colonia San Joaquín de Peiro-
se dió por enterada la junta de una 80 
carta de don Caries Rodríguez, Pro 
tesor de Coleg.o en la que dice tienes 
una asistencia diaria de sesenta a 
AHORCADO 
Desde Cruces participan qnc en una 
mata de guásima de la finca Divertí-
rail doscientos niños, distribuidos 
entre cincuenta y siett escuelas. 
D E S D E E N C R U C I J A D A 
Marzo, 19. 
REINADO D E CARNAVAL 
De lucidÍKÍmus pueden calificarse los 
festejos celebrados en esta localidad el 
pasado doifingro 16, con Motivo de la 
loronaciún de la Reina del Carnaval, se-
iiorita Inés Borróte, triunfadora por 
Sl.OSO votos y de i4u distinguida corte 
de honor, formada por cuatro bellísimas 
"girls"; perfumada» flores del Jardín 
eiK-rucijiidense; son ellas. Cura y Blanca 
González, Mercedes Jíorges y Angela Pa-
raynelo. 
lil primer número del programa co-
menzA a la 1 p. m., ante el lujoso tro-
no que en los amplios salones del Casi-
no Espaflol hablase levantado, alendo eu 
esos momentos cuando el correcto Presl-
, 4. , 0 , „ ,„„ ido, apareció ahorcado Ambrosio ^a-1 
retenta niños ae aiibos sexos. L a j u n - , ^ ^ uararal de Canarlag> el cual, 
ta visto el número considerable ^ ; tenía perturbados sus facultades men-
ninos. tomó ?1 acuerdo en principio 
de poner una profesora adjunta a l ' 
Colegio para dar clase ae corte y 
i ostura, introdudeLdo varias refor-
mas en las horas de clase para los 
A s o c i a c i ó n d e A n t i g u o s 
A l u m n o s H e r m a n o s 
E s c u e l a s C r i s t i a n a s 
E l jueves anterior concurrimos a' 
domicilio social, de la "Asociación 
de Antiguos Alumnos de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas, Luz y 
Picota, con el objeto de asistir a la 
Conferencia que en la misma había 
de pronunciar el Comandante d^l 
Ejército Libertador, señor José Elias 
Entralgo, sobre el siguiente tema: 
"La Jerusa'.cn Moderna". 
E l D I A B I O D E I A M A M -
JíA es e l de c i r c n l a r i ó n efec-
t l r a . — — — — — — 
En el lugar conocido per Ponte-
sucio, Mayarí, fueron destruidas por 
un incendio nueve casas 
E l d e s a y u n o e s -
c o l a r . 
E l Administrador del Desayuno Es 
colar, señor Julio Martín Lamy cuna- I 
ph.-ndo órdenes del señor Alcalde ¡ 
yiunicipal, de&ea hacer llegar a co-
noc.miento de los padres de los ni-
fiofa que concurren a las Escuelas 
Públicas, que el Desayuno que ha 
fmpezado a suministrarse a esas Es-
cuelas, y qû 1 el Municipio costea, I 
e« solamente para los niños necesi- j 
fados, y no para todos, pues, dado el | 
alto precio que alcanzan actualmente i 
lc-s artículos alimenticios, serían ne í 
osarios más de cierto cincuenta mil I 
p*>sos anuales, para poder suminis- I 
trárselo a todos, ya que el promedio 
asistencia alaria es de TREC'1 | 
Mil niños ap^oximadomente Y co- | 
rao el crédito disponible es sólo de 
'veinte y «cinco nail pesos, no puede 
' alcaniar por ibora más que para dos 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
GARANTIZADA POR tOS MEDICOS EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 
El m.Vs «flfaz J NATURAL DIU-
KETICO conocido, por sus maravi-
llosos afectos estimulantes sobre los 
rifiones. 
l ia sino recomendada y usada en 
miles de cases de Paludismo. JCa-
carlatina y Fiebre Tifoidea para 
evitar que es-tas enfermedades se 
arraiguen, en cvalfiaier forma, en loe 
Intestinos y ilOones. 
E l peligro más grande de la I n -
fluenza Española es el resultsdo que 
tiene después, en los riñcnes e 1»-
testinos 
AGUA POIiAND es el artia más 
purn renofida. Puede tomarse en 
cualquier cantidad oca perfecta se-
gur! Os» d. 
Ha sido ussda en todas partes del 
mundo en casos de fiebre y cuando 
no se ha permitido otra agua. 
Embotellada solamente en Sprlnc 
South Poland. Maine, U . S. A . ba-
jo las condidotits más tauttarlas. 
De renta en las Droguerías y Al-
mneenei y Tiendas de Víreres finos 
en generaL 
Para rasis Informes y folletos ilus-
trados en Bsraüot y en Inglés di-
rigirse a 
P O L A N D S P R I N G COMPÁNT 
1180 Broadvray, New Y o r k City, 
C . S. A. 
dente de la Cámara de t'omerdo local, 
seüor Vicente Soler Miranda coronó a 
S. M. Inés I , en nombre de la Comi-
Hftn do festejos, haciendo nso de la pa-
labra seguidamente el doctor Qerardo 
Fííez Muro en nombre dol Casino, arran-
cando entusiastas apladsos. 
Después obsequios a la concurrencia 
y ana matiníe bailable que duró basta 
las 4, hon •«n qué debía empezar el pa-
nno. con1 exhibición de carrozas antom<V 
«•lles y gran batalla de serpentinas, ter-
minando al obscurec3r estos festejos qu« 
tuvieron lugnr eu el paseo en construc-
ción "Libertad." donde lucieron lindas 
carrozas adornades <on exquisito gusto. 
A las diez de la noche, comenzó el 
gran baile iue en honor de la Beina y 
su corte, ofrecié la sociedad "Liceo," 
qne tan dignamoiite preside el señor Bue-
naventura Crespo Knugcl director Esco-
lar de este término Pequeños resulta-
ron los salones para contener la enorme 
concurrencia que allí se dió dta. Fue-
ron muy celebradas la iluminación y 
adorno de los salones, debidas al buen 
gusto de la Sección de Reirreo y Adorno 
que es la fonnada por elementos Jóve-
nes de la sociedad y de la que es Pre-
sidente (ilrald) Alvar* García. 
El siRuient-; baile se celebrará en el 
Casino Español el 30 del actual, efec-
tuándose dos mñs el próximo mes da 
Abril en las dos sociedades respectiva-
mente. 
AMTM i;os AM ICOS 
En e»tos alas hemos tenido entre no-
sníros de paseo y al mismo tiempo ins-
peccionando sus negocio» en este aér-
mino, los señores don Pablo Orcoyen Irt 
C a j a d e A h o r r o t 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JJ.B:ncesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
H 
V I N O S D E L 
"Exciiio. Sr. Conde del Asalto' 
s o n l o s e x c e l e n t e s v i n o s e s p a -
ñ o l e s q u e t o m a n l a s p e r s o n a s 
d e g u s t o e x q u i s i t o y q u e s a -
b e n l o q u e t o m a n . — « . ^ 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l l a d o , 
Blanco y Clarete, oe mea 
L o s r e c o m i e n d a n e m i n e n c i a s 
m é d i c a s c o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a l a s p e r s o n a s e n f e r m a s . 
Unicos Impirladoresi 
Juan Baduell y Cía. 
B e r n a z a . 4 8 . T e l é f . A-27S7 
A p a r t a d o 7 8 . H a b a m . 
Pida Vermouth " M O R E G A L B A " . 
C 79¿ a l t l a . 21 t 
N o s e c o n f o r m a c o n tomarlo 
S i n o que se" Deleita saboráandolo 
COGNAC C E OTA N I E S 
F E R N A N D E Z V S A N C B T ^ 
Z U M O D E U V A M A R C A C A l A v j 
finos, al por mayor y menor y en 
L A V I N A . R ^ i ^ 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 i * a 
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